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اﻝروس، اﻝذﻴن أﺤدﺜت ﺒﺤوﺜﻬم ﺘﺤوﻻ  إﻝﻰ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﻴن ﻴﺔاﻝﺴردﺘﻌود أﺼول اﻝدراﺴﺎت           
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ روﺴﻴﺎ، و ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ، ﺤﻴث ﻤﻬدت اﻝطرﻴق 
  ﻝﺘﻔﺠﻴر ﻨظرﻴﺎت أﺴﻬﻤت ﻓﻲ اﻝوﻝوج إﻝﻰ أدق اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل و اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻌﻤل اﻝﺴردي.
اﻹﻋﻼن ﻋن ﺒداﻴﺔ و ﻗد ﺸِﻬدت ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت أﺒرز ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت، ﺤﻴث ﻜﺎن           
ﺘوﺠﻪ ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺴردﻴﺎت ﺒﻤﻴﻼد اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺎرﻴس، ﺤﻴث ﺒرزت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
"، ﻜﻨظرﻴﺔ ﻤدت ﺠﺴور اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل samierGاﻝﺴردﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻤؤﺴﺴﻬﺎ "ﻏرﻴﻤﺎس" "
وظﺎﺌف اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺴردي، ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺤو  اﻝﺴردي، ﻓﺸﻬدت اﻝﻤدرﺴﺔ ﻏزارة اﻹﻨﺘﺎج 
ﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﺴردي، و ﻴﻌود اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝدﻗﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص ﻓ
ﻤن أﻫم اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ رﺼد  اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻨص اﻝﺴردي، ﻓﻜﺎﻨت ﻨظرﻴﺔ "ﻏرﻴﻤﺎس" 
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺴردي، و ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤﺎﻻت    اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﻀﻤن اﻝﻌﺎﻤل
  ﻘول ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺘﺼورﻩ ﻤن ﻤﺸﺎرب و ﺤ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺴﻨﻘف أﻤﺎم اﻝﻤوﻀوع ﺒطرح ﺠوﻫري ﻹﺸﻜﺎل ﻴﻤﺜل ﻗطب           
اﻝرﺤﻰ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ، و ﻫو إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻨطﺎق  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴم 
  "اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"؟.
اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ؟ و إﻝﻰ أي ـ ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن رﺤم اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﺘﺤﻠﻴل 
  ﻤدى ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ إﺠراًء ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ؟
و ﻝﻘد ﻜﺎن ﻤرﺘﻜزﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤول ﻨص ﺴردي، ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝرواﺌﻲ، ﻤﺘﺨذﻴن 
"، ﻝﻠﻜﺎﺘب واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، ﻤﺤﺎوﻝﻴن ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎمرواﻴﺔ "
اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺼور اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
و         اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ: " اﻝﻤذﻜرةﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ، و ﺒذﻝك ﻜﺎﻨت 
  .واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج ﻠﻜﺎﺘبﻝ، ﻴدة اﻝﻤﻘﺎماﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ ﺴ
و ﻴﻨدرج اﻝﺒﺤث ﺘﺤت ﺨطﺔ آﺜرﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ: ﻤدﺨل و ﻓﺼﻠﻴن، ﻤﺼدرة ﺒﻤﻘدﻤﺔ و          
  ﻤﻘﻔﺎة ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ، و ﻤﻠﺤق، ﻨﻌرﻀﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  
ب
  .ـ ﻤﻘدﻤــﺔ 1
ـ ﻤدﺨــل: ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﺠواﻨب ﻤﻬﻤﺔ ﺤول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ و ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل و  2
  اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺠراًء ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴًﺎ.اﻝﺤﻘول 
اﻝذي ﻴﺘﻤﺤور ﺤول اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ و ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﺒرﺼد اﻝﺒراﻤﺞ ـ اﻝﻔﺼل اﻷول: و  3
         .اﻝرواﻴﺔﻤن  اﻝﺴردﻴﺔ
ـ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، و ذﻝك ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺼوﻏﺎت  اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ  4
ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن و اﻝﻤﺴـﺎرات اﻝﺘﺼوﻴرﻴـﺔ و اﻷدوار  اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻤن 
  اﻝﺘزﻤﻴن، و ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼوﻏﺎت ﺒﺎﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.          
  ـ اﻝﺨﺎﺘﻤـﺔ: و ﺠﺎءت ﻋرﻀﺎ ﻷﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ. 5
و ﻻ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤن  اﻝﻤﺼﺎدر    و و ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﺘﻘوم ﻝ 
  اﻝﻤراﺠﻊ و ﻨﺨص ﺒﺎﻝذﻜر :
  ـ ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ.
  ـ ﺠوزﻴف ﻜورﺘﻴس، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ.
  ـ رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ.
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  و ﻗد ﺠﺎﺒﻬﺘﻨـﺎ ﺼﻌوﺒـﺎت ﻓـﻲ إﻨﺠﺎزﻫـﺎ و ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺤﺼرﻫـﺎ ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:           
  اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، و ﻤﺸﻘﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ.ـ ﺼﻌوﺒﺔ 
  
ج
ـ ﻨدرة اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ، ﺤﻴث 
  ﻨﺠد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﺘب.
  ـ ﻤﺤﺎوﻝﺔ  ﺠﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤن اﻝﻜﺘب ﺜم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدوﻨﺔ.
  اﻝﺘرﺠﻤﺔ و اﻀطراب اﻝﻤﺼطﻠﺢ و ﺘﺒﺎﻴﻨﻪ ﻤن ﻜﺎﺘب إﻝﻰ آﺨـر.ـ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
  ـ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ دراﺴﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﺴردي ﻋﻨد ﻏرﻴﻤﺎس. 
و إذا ﻜﺎﻨت اﻝدراﺴﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت ﺠزًء ﻤن اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻔﻀل ﻴﻌود إﻝﻰ           
ﺎﺒﻊ ﻤراﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور "ﺒن ﻏﻨﻴﺴﺔ ﻨﺼر اﻝدﻴن"، اﻝذي ﺘ
ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺴﻔرﻩ، ﻓﻜﺎن ﺨﻴر ﻤﻌﻴن، ﺤﻴث راﻋﺎﻨﺎ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺤﺘﻰ اﺴﺘوى ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﻠﻜﻪ ﻓﻠﻪ ﺨﻴر اﻝﺠزاء، و ﻝن ﻨﻨَس ﻓﻲ ذﻝك أﺒدا ﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﻤﺸرف اﻷول اﻝدﻜﺘور زﻏﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ 
ﻨﺎﻨﻪ، ﻜﻤﺎ اﻝذي واﻓﺘﻪ اﻝﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺒﻠور اﻝﻤوﻀوع ﻜﻤﺸروع ﻝﻠدراﺴﺔ، رﺤﻤﻪ اﷲ و أﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺠ
ﻨﺘﻘدم ﺒﺠزﻴل اﻝﺸﻜر إﻝﻰ اﻝﺴﺎدة اﻷﻓﺎﻀل أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻬرﻫم ﻓﻲ ﻗراءة 
اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﻓﻠﻬم ﻜل اﻻﺤﺘرام و اﻝﺘﻘدﻴر، و ﻻ ﻨﻨﺴﻰ أن ﻨﺘوج اﻝﻌرﻓﺎن ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝذﻴن ﻗدﻤوا 
ﺠدوا ﻓﻴﻬﺎ ﻴد اﻝﻌون ﻹﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﻤرة ﻋﻤل ﻨﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻠﻘراء اﻝﻜرام راﺠﻴن أن ﻴ
ﻤﺎ ﻴﻌوض اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺒذول، و إن ﻝم ﻴﻜن ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﺒذﻝﻨﺎ ﻤن ﺠﻬد    و اﻝﺘﻌوﻴض ﻤن اﷲ 
  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ.
  
  
   
  
    
  







  « و آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻲاﻹﺟﺮاء اﻟﻌﺎﻣﻠ »
  اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .1
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ إﺟﺮاء ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  .2
  . اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ2.1     
  اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ 2.1.1     
  اﻟﻤﺤﺎﻳﺜــﺔ 2.1.1.1          
  ﺧﺘــﻼفاﻻ 2.1.1.2          
  اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 2.1.1.3          
  اﻟﻤﻠﻔﻮظ اﻟﺴﺮدي 2.1.1.4          
  اﻟﻜﻔﺎءة و اﻷداء 2.1.1.5          
  اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ 2.1.2     
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ) اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺒﺮوﺑﻲ( 2.1.2.1          
  ﻧﻤﻮذج ﺳﻮرﻳﻮ 2.1.2.2          
  ﻧﻤﻮذج ﺗﻴﻨﻴﻴﺮ 2.1.2.3          
  . ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ "اﻟﻐﺮﻳﻤﺎﺳﻴﺔ" 2.2     
  اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ 2.2.1         
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  اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:.1
ﻓـﻲ اﻝﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت، ﻤـﻊ ﺒداﻴـﺔ ظﻬـور  (ygolatarraN)ﻝﻘد ﺘطور اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺴرد           
اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘزﻋﻤﻬـــﺎ ﻏرﻴﻤـــﺎس  (siraP ed elocé'L)اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻤدرﺴـــﺔ ﺒـــﺎرﻴس  *اﻹﻨﺠـــﺎزات
ر ـﻋﻨﺎﺼـــ ﻫـــذﻩ اﻝﻤدرﺴـــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘـــل اﻝﺴـــردي ﻝﻠﻜﺸـــف ﻋـــن ﻨظـــﺎم ، ﺤﻴـــث اﻫﺘﻤـــت**samierG()
ﻤــن أﻫــم ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ »اﻝﺨطــﺎب، و اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴــﺔ ﻝﻬــذا اﻝﻨظــﺎم، و ﻝﻌــل 
، ﺤﻴــث ﺘﺘﺠـــﺎوز (noitaicnonE)اﻝﺨطــﺎب اﻝﺴــردي ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌﻠـــق ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻘــول اﻝﺴــردﻴﺔ 
 .(1)ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ وﺤدة دﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨطﺎب ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻜﻼ داﻻ
... اﻝﺨطﺎب ﻋﺒﺎرة »:ﺎﻝﺨطﺎب ﻴﺸﻜل وﺤدة وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد "ﺴﺎرة ﻤﻴﻠز" ﻓﻲ ﻗوﻝﻬﺎﻓ          
ﻋن وﺤدة ﻨص ﻤطوﻝﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻨظﻴم اﻝداﺨﻠﻲ، ﻜﺎﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ 
  .(2)«(noiséhoC)، و اﻝﺘﻤﺎﺴك ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻝب(ecneréhoC)اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ون ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺨطﺎب، اﺨﺘﻠف اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴاﻝﻜﺒﻴر  ﻝﻼﻫﺘﻤﺎمﻨﺘﻴﺠﺔ  و          
ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨص، إﻻ أﻨﻬم ﺘﻨﺎوﻝوا دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺼﻲ ﻤن ﺨﻼل زاوﻴﺘﻴن ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻴن؛ اﻝزاوﻴﺔ 
، و اﻝﻤﻜون اﻝﺨطﺎﺒﻲ، و اﻝزاوﻴﺔ (...)اﻝﺴطﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜون اﻝﺴردي 
  .(3)ﺴرديﻓﻲ اﻝﻤﻜون اﻝ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺼد ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﻗﻴم اﻝﻤﻌﻨﻰ
 ؛اﻝـــزاوﻴﺘﻴن اﻝﻤﺤﻠـــل اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓـــﻲ دراﺴـــﺘﻪ ﻝﻠﺨطــﺎب اﻝﺴـــردي ﻋﻠــﻰ ﻫـــﺎﺘﻴن رﻜــزو ﻴ           
اﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ:  ﺔاﻝزاوﻴـــﺔ اﻝﺴـــطﺤﻴﺔ: ﻝﻠﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﻤﺴـــﺎرات اﻝﺴـــردﻴﺔ، و ﺤرﻜـــﺔ اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻴن، و اﻝزاوﻴـــ
ل ﻓــــﻲ دراﺴــــﺔ اﻝﺨطــــﺎب اﻝﺴــــردي ﻴﻘــــف اﻝﻤﺤﻠــــو  ،ﻝﺘﻔﺠﻴــــر اﻝﺒﻌــــد اﻝﻤﻨطﻘــــﻲ و اﻝﻤﻔﻬــــوﻤﻲ ﻝﻠﺒﻨﻴــــﺔ
ردي، و اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻤﻨطﻘـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺴـــ ): (4)دراﺴـــﺔ ﺜﻼﺜـــﺔ ﻤﺴـــﺘوﻴﺎت ﻫـــﻲ ﻠـــﻰاﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋ
  :(و اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒﻲ اﻝدﻻﻝﻲ،
، ﻋﻠﻰ دراﺴـﺔ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻴﻘوم ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻏرﻴﻤﺎس: و . اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي1           
ﻩ و ﻫــذ    ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم، و اﻝﺘــﻲ ﺴــﻨﻘف إزاءﻫــﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴــل ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻨﺎ ﻝرواﻴــﺔ "ﺴــﻴدة اﻝﻤﻘــﺎم"، 
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ردي، و اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـﺔ، و رﺼـد اﻝﻤﺴـﺎر اﻝﺴـردي ﻝﻔﻌـل اﻝﺘﺤـول ـاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻫﻲ: ) اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴـ
  اﻝذي ﺘﺤددﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ(.
: و ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ ﻫـذا اﻝﻤﺴـﺘوى ﻴﺠـب أن ﻨﻌـرج ﻋﻠـﻰ . اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝدﻻﻝﻲ2          
ﺔ ﺒدراﺴـﺔ أطـراف اﻝﻤرﺒـﻊ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي، و ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﻐوص ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـ
  . *اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
: و ﻴﺘﻤظﻬر ﻫذا اﻝﻤﺴـﺘوى ﻓـﻲ دراﺴـﺔ اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ، ﺤﻴـث . اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒـﻲ3          
 sruocraP)           ﻴﻨﻤـو اﻝﺨطـﺎب اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراﻜم ﺒﺘﻜـوﻴن ﻤﺴـﺎرات ﺘﺼـوﻴرﻴﺔ »
اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ ﻴﻨﺘﻘــل ﻔﻬــم ﻤﻌﻨــﻰ ﻝ و، (1)«، ﺘﺸــﻤل اﻝﻤﺤــور اﻝﻤرﻜﺒــﻲ اﻷﻓﻘــﻲ ﻝﻠﺨطــﺎب(sfitarugif
و اﻝﻤﺴــﺘوى        اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــردي »اﻝﻤﺤﻠـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤـن ﻤﺴـﺘوى إﻝـﻰ آﺨـر، ﺤﻴــث ﻴﻤﺜـل
و  رﺴـــم ﻝﻨـــﺎ اﻝﻘـــوى اﻝﻔﺎﻋﻠـــﺔ و اﻝﺤـــﺎﻻت        اﻝﺨطـــﺎﺒﻲ اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴـــطﺤﻴﺔ ﻝﻠـــﻨص، إذ ﻴ
  .(2)«اﻝﺘﺤوﻻت، و ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﻨص
ص ى ﻴﺨــــﺘص ﺒدراﺴــــﺔ ﻋﻨﺎﺼــــر ﻤﻌﻴﻨ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝ ــــﻨﻤﺴــــﺘو و ﻫﻨــــﺎ ﻨﺘﺴــــﺎءل إذا ﻜــــﺎن ﻜــــل          
  درج ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل؟ﺘﻬل ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت؟ ـ أم أﻨﻬﺎ ﺘردي، ﻓـاﻝﺴ
   ﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ ﻝﻠﻨﺼــوص ﻋﻠــﻰ وﺠــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺘﻤﻔﺼــلـﻝﻘــد اﻫﺘﻤــت اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴــ          
 ﺒوﺠـــود ﻤﺴـــﺘوﻴﻴن ﺒـــﻴن اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺴـــردي و اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺨطـــﺎﺒﻲ، ﻓـــﺎﻻﻋﺘراف و ﺘﻜﺎﻤـــل ﻗـــﻲ آن
ﻨﻘطـﺔ اﻝﺘﻤـﺎس  ﻴﻌـد ّاﻝـذي ُ ﺨﻴـرﻫذا اﻷ ،(3)ﻤﺘﻤﻔﺼﻠﻴن ﻴﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺨطوة اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻝﻔﺎﻋل اﻝﺴرد
ﻓﻀـــﺎء ﻝﻘـــﺎء و اﺘﺼـــﺎل ﺒـــﻴن اﻝﺒﻨﻴـــﺎت اﻝﺴـــردﻴﺔ و اﻝﺒﻨﻴـــﺎت  »ﺒـــﻴن اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﻴن ، ﺤﻴـــث ﻴﻤﺜـــل
و ﺒــذﻝك ﻨﻘـف ﻋﻠــﻰ وﺠـود ﻋﻼﻗــﺔ  ،(4)«اﻝﺨطﺎﺒﻴــﺔ، و ﺒــﻴن اﻝﻤﻜــون اﻝﻨﺤــوي و اﻝﻤﻜــون اﻝــدﻻﻝﻲ
اﻝﺴـــطﺤﻴﺔ و رﺼـــد  وراء اﻝﺒﻨﻴـــﺎت ﺜﺎوﻴـــﺔﺒـــﻴن  اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﻴن ﻓـــﻲ ﺘﺤدﻴـــد اﻝﺒﻨﻴـــﺎت اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ اﻝ ﺘﻜﺎﻤـــل
  داﻻ. اﻝﻤﺴﺎرات  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﺎﻋل ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘداﺨل، وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨص ﻜﻼ
ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻤل وﺘﻤﻔﺼـل )...(، وﻴﺒـرز ﻫـذا اﻝﺘـداﺨل  » ﻋﻠﻰ ﻫذا وﺒﻨﺎء ً          
ﻝﺴــردي، ﺤﻴــث ﻴﺤﻘــق ﻫــذا اﻝﺘــداﺨل ﻋﻠــﻰ ﻝﻠﻤﺴــﺘوى ا ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺨطــﺎﺒﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى أﻫﻤﻴــﺔ
اﻝﻤﺴـﺘوى اﻹﺠراﺌـﻲ وظﻴﻔـﺔ أﺴﺎﺴـﻴﺔ وﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻝـدﻻﻝﻲ ﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻨﺤـو اﻝﺴـردي 
  داﺨل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ. (5)« ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ... ﺘﻌد ّاﻝﺘﻲ ُ
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ﻷن  ؛ﻴﻀـــﺎو ﺘﺒــرز اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺴـــردي و اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻨطﻘـــﻲ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤــل أ          
و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈذا ﻜـﺎن  ،اﻝﻤﺤﻠـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻨطﻠـق ﻤـن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ
اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺴــردي ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ وﺠـود آﻝﻴــﺎت ﺘﺤﻠﻴــل، ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﺴـﻨﺤﺎول أن ﻨﻨطﻠــق ﻤــن ﻫــذا اﻝﻤﺴــﺘوى 
  ﻝﻠوﻝوج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝدﻻﻝﻲ.
اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻤد أﺼــوﻝﻬﺎ »ﻴﻤــﺎس، و ﺴــﻴﺘوﻗف ذﻝــك ﻋﻠــﻰ ﻤــدى ﺘﺘﺒــﻊ ﺨطــوات ﻨظرﻴــﺔ ﻏر         
اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﻤــن اﻝدﻻﻝﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻬــﺘم ﻓــﻲ اﻝﻤﻘـﺎم اﻷول ﺒﺎﺴــﺘﻘراء اﻝدﻻﻝــﺔ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤــن اﻝظــروف 
اﻝﺤﺎﻓــﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ، و وﺴــﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺘﻔﺠﻴــر اﻝﺨطــﺎب و ﺘﻔﻜﻴــك اﻝوﺤــدات اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝــﻪ، ﺜــم 
  (1)«... إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﻓق ﺠﻬﺎز ﻨظري ﻤﺘﺴق اﻝﺘﺄﻝﻴف
، و ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد اﻝﺘرﻜﻴﺒــﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ و ﺤرﻜــﺔ ﺘﺤــولﻝﻨظرﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــل اﻝو ﺘرﻜــز ﻫــذﻩ ا           
طﺒﻴﻌــﺔ اﻝــﻨص اﻝﺴــردي اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ ﻷﺨــرى ﻤــرورا ﺒﻔﻌــل »ﻷن  ؛اﻝﻌﺎﻤــل
             اﻝﺴــردﻴﺔ ﺘﺤوﻴ ــل ﻤﻌ ــﻴن، ﻫــﻲ اﻝﺘ ــﻲ ﻤﻜﻨ ــت ﻏرﻴﻤــﺎس ﻤــن وﻀــﻊ ﺘﺼــﻨﻴف أوﻝ ــﻲ ﻝﻠﻤﻠﻔوظــﺎت
اﻝوﺤــدات اﻝﺨطﺎﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠــﻨص  (، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺼــﻐرsfitarran sécnoné seL) 
و ﻗﺒ ـــل اﻝﻐـــوص ﻓـــﻲ ﻤﻔ ـــﺎﻫﻴم ﻫـــذﻩ اﻝﻨظرﻴ ـــﺔ ﺘﺠـــدر ﺒﻨ ـــﺎ اﻹﺸـــﺎرة إﻝ ـــﻰ ﺘﺤدﻴـــد ، (2)« اﻝﺴــــردي ...
و  ﺔ ﻤـن اﻝﻤﻠﻔوظــﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺔﺘﻘـوم اﻝﺴردﻴــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤوﻋـ » اﻝﺴـردﻴﺔ ﻋﻨـد ﻏرﻴﻤـﺎس، ﺒﻘوﻝـﻪ:
إﻝ ــﻰ ﺘﺤﻘﻴ ــق اﻝﻤوظﻔ ــﺔ  ﻝﻠﻤﺴــﺘﻨدات ﻓﻴﻬــﺎ ﻝﺘﺸــﻜل ـ أﻝﺴــﻨﻴﺎ ـ ﺠﻤﻠ ــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺼــرﻓﺎت اﻝﻬﺎدﻓ ــﺔ 
و ﻤﺎ ﻴﺸـﻴر إﻝﻴـﻪ ﻏرﻴﻤـﺎس ﻫـو اﻋﺘﺒـﺎر اﻝﺨطـﺎب اﻝﺴـردي ﻤﺸـروﻋﺎ ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺘﺘـﺎﺒﻊ  ،(3)«ﻤﺸروع
ﻋــن اﻝﻤﺴــﺎر   اﻝﻤﻠﻔوظــﺎت اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻝﻸﺤــداث اﻝﻤﺘﺴﻠﺴــﻠﺔ، و ﻫــﻲ ﺒــذﻝك ﺘﺘــﺎﺒﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﺘﻜﺸــف
ﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﻤﺴــﺒوﻗﺔ »ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ أﻴﻀـﺎ اﻝﺴــردﻴﺔ ﻏرﻴﻤـﺎس اﻝﺴـردي ﻝﻠﻔﻌـل، و ﻴﺤـدد 
  (4)«ﺒﺘﺤوﻴﻼت
ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﺤــوﻴﻼت ﻝﻠﻔﻌــل و اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺤــدد ﺒوﺠــود إطـــﺎر  إذناﻝﺴــردﻴﺔ إن           
  ﺎس وس ﻏرﻴﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗ، و ﻨﺠد ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴردﻴﺔاﻝﺴردي ﻝﻠرواﻴاﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 
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 al ed énnosiar eriannoitcid euqitoiméS(  "sétruoC"و ﻜــورﺘﻴس         
             :ﻪﻏرﻴﻤـﺎس ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـ و ﻴﻌرﻓﻬـﺎ ،(1)«ﺔ اﻝﺨطـﺎبﻨـﻨﻴ َﺒاﻝﺴـردﻴﺔ ﻤﻴـزة ِ » eiroéht l udo)egagn
ﻲ اﻗﺘﺤـﺎم ﻓﻬـ، (2)« ...ﺘوﻀـﺢ اﻝﺴـردﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻻﻗﺘﺤـﺎم اﻝﻤﺘواﺼـل  »( ﺒﻘوﻝـﻪ: es uDsn II)
اﻝﻤﻨطـــق اﻝـــذي ﻴﺤﻜـــم ﺘﻌﺎﻗـــب  » ﻝﺘﺘـــﺎﺒﻊ ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﻤـــن اﻝﺤـــﺎﻻت و اﻝﺒـــراﻤﺞ اﻝﺴـــردﻴﺔ، وﻫـــﻲ ﺒ ـــذﻝك 
  .(3)« ﺎلـاﻷﻓﻌ
 و ﻴﺤــدد ﻜـــورﺘﻴس  ن اﻝﻔﻌــل، و رﺼــد ﺸــﺒﻜﺔ اﻝﺘﺤــوﻴﻼت ﻝﻠﻌــﺎﻤﻠﻴن،ﻓﻤﺤورﻫــﺎ ﻫــو ﻤﻀــﻤو            
     ﻫــﻲ ذﻝ ــك اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﺤﺎﻝ ــﺔ إﻝ ــﻰ ﺤﺎﻝ ــﺔ أﺨــرى،  » اﻝﺴــردﻴﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺘــﺎﺒﻊ اﻝﺤــﺎﻻت ﺒﻘوﻝــﻪ:
و ﻫذا ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ إﺤـداث ﺘﺤـول ﻤـن وﻀـﻌﻴﺔ أو ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ إﻝـﻰ وﻀـﻌﻴﺎت ﺠدﻴـدة ﻋـن طرﻴـق 
  .(4)«اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ
و ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ وﻴﻼت، ﺤــن اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﻓﺎﻝﺴــردﻴﺔ ﻫــﻲ ﺘﻠــك اﻝﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــ          
 ،(5)«أن ﺤﻘـــل اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺴـــردي ﻝﻠﺨطﺎﺒـــﺎت ﻫـــو ﺒـــدون ﻤﻨـــﺎزع ﺤﻘـــل ﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ »اﻝﻤﺤطـــﺔ 
ﻓﺎﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻗﺎﻤـت ﺒﻀـﺒط ﻨظـﺎم اﻝﺨطﺎﺒـﺎت ﻤـن ﺨـﻼل ﺘطﺒﻴـق اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ " اﻝـذي 
  اﻝﺴردي.ﺘﺒﻠور ﻤن ﻤﺸﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝدﻗﻴق اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻨص 
  اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ إﺠراء ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ:  .2
ﺎﻓرة ﻓﻴﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ، ﺘﻠﺨــــص ﻀــــﻴﺸــــﻜل اﻝﻨﻤــــوذج اﻝﻌــــﺎﻤﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﻤﻔ ــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘ          
ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، ﺤﻴـث ﻴﻨطﻠـق اﻝﻤﺤﻠـل  ﺄ ًﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴ إﺠـراء ًﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝﺘﺼور اﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ 
اﻝﺒﻌــد اﻝﻤﻔﻬــوﻤﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﻲ ﻝﻠﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻪ ﻤــن اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺴـــردي ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ 
  اﻝﺴردﻴﺔ.
وط اﻝﻨظرﻴـــــﺔ "اﻝﻨﻤـــــوذج ﺴــــﻨﺤﺎول رﺼـــــد ﻫـــــذﻩ اﻝﻤﺤطــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺘﺸــــﻜﻴل ﺨﻴـــــو           
  ﺴﻨﺤﺎول ﺒذﻝك اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺜﺎرة ﻝدﻴﻨﺎ و ﻫﻲ: اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"، و 
آﻝﻴـﺔ إﺠراﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺄﻨـﻪ  ت َﺜﺒِـﻨ ِْل◌ ُ أ َأﻫﻤﻴﺔ ﺘطﺒﻴق آﻝﻴﺔ "اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ" ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺴـردي؟ ـ ﻤﺎ 
ﻌــﺎﻤﻠﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝ ﺨـﻼلﺘﺤﻠﻴـل اﻝـﻨص؟ أم ﻝﻠوﻗـوف ﻋﻠــﻰ ﻤـدى إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﺴـﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤـن 
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 و     اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤـﻪ؟ *ـ و ﻜﻴـف ﻴﻤﻜـن اﺴـﺘﻨطﺎق ؟ﻝﻠﻤـﺘن اﻝﺤﻜـﺎﺌﻲ
 ﻋــن اﻝﻜﺸـف، **ﻤـن ﺨـﻼل دراﺴـﺘﻨﺎ "ﻝﻠﻨﻤـوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ" ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﺴـﻴدة اﻝﻤﻘـﺎم" ﺴـﻨﺤﺎول ﺒـذﻝك
  ﻲ:ـﺎﻵﺘﻜ ﺎﻓرة ﻝﺘﺄﺼﻴل و ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ،ﻀاﻝرواﻓد اﻝﻤﺘ
 اﻝرواﻓد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ:   .2.1
  اﻝرواﻓد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ: .2.1.1
اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد اﻝرواﻓــد اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ "ﻝﻠﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ" ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤﻠــل ﻝ          
ﻗــوة إﺠراﺌﻴــﺔ  »رﻩ اﻝـذي أﺼـﺒﺢ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﺜﻤرﻫﺎ ﻏرﻴﻤـﺎس ﻓـﻲ ﺘﺒﻠـور ﺘﺼـو  ﺠـذور ﺒﻌـض
و      ﻜﺒﻴرة، ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺨطﺎﺒﺎت ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺘﻌـود إﻝـﻰ اﻝﻨظرﻴـﺎت اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـدﻤت اﻝـدﻋم ، (1)« اﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ ...
  ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص اﻝﺴردﻴﺔ و ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ﺎﻴﺜـﺔ.ـ اﻝﻤﺤ 1
  ـ اﻻﺨﺘﻼف. 2
  ـ اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ. 3
  ـ اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴردي. 4
  ـ اﻝﻜﻔﺎءة و اﻷداء. 5
ﺘﻌــود ﺠــذور ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم إﻝــﻰ اﻝﺤﻘــل اﻷﻝﺴــﻨﻲ، و ذﻝــك ﺒﺘﺤدﻴــد . اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـ ـــﺔ: 2.1.1.1          
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻠﻐـﺔ )ﻜـﻼ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒذاﺘـﻪ( و  »ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺤﺘوى،  ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر
اﻝﺴوﺴـﻴرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـرز أن ) اﻝﻠﻐـﺔ ﺸـﻜل ﻻ ﻤﺎﻫﻴـﺔ( ﻓـﺈن "ﻴﻠﻤﺴـﻠﻴف" ﺘوﺼـل  ﻴﻘـﺎ ﻝﻠﻤﻘوﻝـﺔﺘﻌﻤ
إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ: ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﺤﺘـوى و ﻤﺴـﺘوى اﻝﺸـﻜل، و ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻝـﻪ ﺸـﻜﻠﻪ و 
ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻴﺜــﺔ ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻌﺒــر ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت ﺒــﺎﻝﻤﺤﺘوى، و ﻝﻠﺘــدﻗﻴق أﻜﺜــر ﻨﺠــد ، (2)«ﻪ ...ـﺎدﺘـــﻤ
ل إﻝـــﻰ اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎﺒﻴـــﺔ"، ﻴﺤـــدد ﻝﻨـــﺎ ﻫـــذا اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ ﻜـــورﺘﻴس ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ "ﻤـــدﺨ
، ﻓـﺎﻝﻨص ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ أن ﻤﺴـﺘوى  (3)« ***ﻤﺴﺘوى ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓـﻲ ﺠـوﻫر اﻝﻤﺤﺘـوى »اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ 
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ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ ﻤﺒـدأ ﻝﺴــﺎﻨﻲ  و ى اﻝـدﻻﻝﻲ،و اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ ﻫـو ﻤﺒـدأ ﻤﺘﻀـﻤن ﻴﻨـدرج ﻓـﻲ إﺒــراز اﻝﻤﺤﺘـ
 (ecnenammI)اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ  ﻋﻨـدﻤﺎ اﻋﺘﺒـرا ﺎس و ﻜـورﺘﻴس ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ و ﻫذا ﻤـﺎ أﻜـدﻩ ﻏرﻴﻤـ
  أو ﺠوﻫر اﻝﻤﺎدة. (1)ﻴﺤدد ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤوﻀوع ﺎﻝﺴﺎﻨﻴ ء ًﻤﺒد
ﺒﻤﻔﻬــــــوم اﻝﻤﻨطــــــق، " ﻴــــــرﺘﺒط ﻤﺼــــــطﻠﺢ اﻝﻤﺤﺎﻴﺜــــــﺔ  ﻓــــــﺈنأﻤــــــﺎ ﻤــــــن ﻤﻨظــــــور ﻓﻠﺴــــــﻔﻲ           
ﻓﺎﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻴﺜــﺔ ﻝﻐرﻴﻤــﺎس ﺘﻨظــر إﻝــﻰ اﻝﻤﻨطــق ﻤــن زاوﻴــﺔ دﻻﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬــﺎ ﻹﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ 
ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ اﺼطﻼﺤﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺸـﻜل اﻝﻤﺤﺘـوى  »:ﺒﺄﻨـﻪ ﻨﻰ، ﺤﻴث ﻴرى ﻏرﻴﻤﺎساﻝﻤﻌ
اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻠﺘﺤﻘـق ﻤــن اﻝﺼـﻴﺎﻏﺎت اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸـﻜل اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻝﻠﻜـون ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺘﻌﺒﻴـرا، ﻴﺴــﻤﻲ 
  (2)«...ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻫذا اﻝﺸﻜل اﻝﻌﻠﻤﻲ، 
 ﺎﻨب اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻝﺸﻜل ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠا ًو ﺠوﻫر  ﻨﺴﺘﺸف ﻤن اﻝﻨص أن ﻝﻠﻤﺤﺘوى ﺸﻜﻼ ً
ﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺴطﺤﻲ اﻝﻤﺘﻤظﻬر، و اﻝﺠوﻫر ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ، اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻴق اﻝﻤﺤﺎﻴث، و ﻫذا ﻝ
ﻘد  ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوى، ﻓ ﺒﺤثﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﺘرى ﺒﺄن اﻝﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ، ﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻪ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
و   ق،ـد اﻝﻌﻤﻴـو اﻝﺒﻌ ﺎدة،ـﻓﻲ ﺤﻘﻠﻬﺎ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﻤﺤﺘوى اﻝﻤاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﺴﺘﻘت 
اﻝدﻻﻝﻲ، ﺤﻴث "ﻴﺤدد اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴون ﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﻬم ﺒدﻗﺔ، و ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ "اﻝﻤﺤﺘوى"، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن 
( ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠـﺔ siuoL VELSMLEJHاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴردﻴﺔ وﻓق رؤﻴﺔ ) ﻴﻠﻤﺴﻠﻴف 
ﻤن دال )اﻝﺘﻌﺒﻴر(، و ﻤدﻝول )اﻝﻤﺤﺘوى(، و ﺒﺎﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻝﻠﻤدﻝول )اﻝﻤﺤﺘوى( ﻴﻠﻐون و ﺒﺸﻜل آﻝﻲ 
 و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﻤﻨظرﻴن، ﺤﻴث ﻴؤﻜد ﺸﻤﻴث ﻝﺘﻌﺒﻴر( ﻤن داﺌرة اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم،اﻝدال )ا
(، إن اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴردﻴﺎت ﻫﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:) ttimhcS)
ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻏرﻴﻤﺎس  ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف دراﺴﺎﺘﻪ اﻝﻔﻜرة ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤوﻀﺤﺎ اﻝﻬدف اﻝذي ﺘﻨﺸدﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
اﻝدﻻﻝﺔ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤظﺎﻫر اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻫذا و ﻫو اﻹﻤﺴﺎك ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ أو 
  .(3)رد ...ـاﻝﺴ
ﻓﺎﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ دراﺴـﺔ اﻝﺘﺠﻠﻴـﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝـداﺨل  »ﻋﻠـﻰ ﻫـذا  و ﺒﻨـﺎء ً          
اﻝـذي ﺘﺨﻀـﻊ ﻓﻴـﻪ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻝــﻘواﻨﻴن داﺨﻠﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـن  ﻤرﺘﻜزة ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺒـدأ اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ
  .(4)« اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
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ﻝوﻝـــوج ﻓـــﻲ  أﻏـــوار اﻝـــﻨص ﻝﻠﻜﺸـــف ﻋـــن ا ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻴﺜـــﺔ ﺘﺴـــﺎﻋد اﻝﻤﺤﻠـــل اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠـــﻰ         
و اﻨطﻼﻗـﺎ  »ﺒﻌﻴدا ﻋـن اﻝﻤﻌطﻴـﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص ،ﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔاﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝد
ﻲ اﻝﺒﺤـوث اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وﻓـق إﻝـﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒـدأ اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ ﻓـ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺤدﻴد ﻋﻤـد "ﻏرﻴﻤـﺎس"
اﻝﻤﺘﻤﻔﺼـﻠﺔ إﻝـﻰ   (noitcidiréV)ﻤﻨظـور اﻷول ﻋﻠـﻰ ﻤﻘوﻝـﺔ اﻝﺘﺼـدﻴق ﻴﺒﻨـﻰ اﻝ :ﻤﻨظـورﻴن
ﻤﺤــوري اﻝﻤﺤﺎﻴﺜ ــﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨ ـــﺔ، و اﻝﺘﺠﻠﻲ"اﻝظﺎﻫـــر"، و ﺘﺘﻔــرع ﻫــذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴ ــﺔ إﻝ ــﻰ أرﺒ ــﻊ ﻤﻘــوﻻت 
ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺘﺼدﻴﻘﻲ، و ﻴؤﺴس ﻏرﻴﻤﺎس اﻝﻤﻨظـور اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ، اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ/ 
  .(1)«ز ﻤوﻗﻌﻲ اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤرﺴلاﻝﺴﻤو، أﻴن ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺴردي ﻹﺒرا
ﺴﺘﺜﻤــﺎرﻩ ﻝدراﺴــﺔ ﺒﺎﺤﺎﻴﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻨظرﻴـﺔ ﻏرﻴﻤـﺎس و ذﻝـك ﻤو ﺒﻬـذا ﺘﺘﻀـﺢ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻤﺴـﺘوى اﻝ 
  اﻝﻤﺴﺘـوى اﻝدﻻﻝﻲ و اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي.
ﻤﻔﻬوم اﻻﺨﺘﻼف إﻝـﻰ اﻝﺤﻘـل اﻷﻝﺴـﻨﻲ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ  ﻴﻌود ﺘﺤدﻴد اﻻﺨﺘـﻼف: 2.1.1.2      
 »، ﻝﺘﺤدﻴـد ﺒﻌـض اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ، و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـد (2) ﻴث ﻴﻘـوم ﻫـذا اﻝﻤﺒـدأ ﻤﻘـﺎم راﺒـط، ﺤ""ﺴوﺴﻴر
أرﺴـﻰ ﻗواﻋـدﻩ ﺴوﺴـﻴر و اﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﺘﻜـون ﻤﻌرﻓـﺔ ﻝـﻴس 
ﺒﺸــﻜل إﻴﺠــﺎﺒﻲ ﻤــن ﻤﻀــﻤوﻨﻬﺎ، و إﻨﻤــﺎ ﺒﺸــﻜل ﺴــﻠﺒﻲ ﻤــن ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻷﺨــرى 
    أن إدراك ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻠﻔــظ ﻴــﺘم ﻤــن ﺨــﻼل وﺠــود اﻝﻀــدﻴد ﻝــﻪ، و ﻴﺸــﻴر ﻫــذا اﻝــﻨص إﻝــﻰ ،(3)«ﻝﻠﻨظــﺎم
   ﺘــﻨظم اﻷﺤﻜــﺎم ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﺒــﻴن اﻹﺜﺒــﺎتاﻝﺘـﻲ و ﺒﻬـذا ﺘطــرح أﻤﺎﻤﻨــﺎ ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺎت اﻝﻀــدﻴﺔ، 
  ﻲ. ــو اﻝﻨﻔ
ﻻﺴـﺘﺨراج ﻤـﺎ ﻝﻴــس ﻓــﻲ اﻷﺼــوات اﺴﺘﻨد اﻝﻔﻨوﻝوﺠﻴون إﻝـﻰ ﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ  وﻗد »
ﻌﻴﺎر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎدا ﻤﻨﻬم أن ﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ ﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎﻨوا ﺒﻤو 
ﻜـذا اﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻰ أﺴـﺎس اﻝوظـﺎﺌف اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ، و إﻻ ﻋﻠـ ،ﻻ ﻴﻌﻴر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻠﺼـواﺘم
ﺼـﻨﻴف ﺼـﻔﺎت اﻷﺼـوات ﺘﻲ ﻓـﺤﻴـث ﻨﺠـد ، (4)«ﺘظﻬرﻫـﺎ ﺒـﺎﻝﻤوازاة ﻤـﻊ اﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ...
  اﻻﻨﻔﺘﺎح.واﻻطﺒﺎق و            اﻝﻬﻤس،ر و ل اﻝﺠﻬظﻬر ﻜﺸﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ﻤﺜاﻋﺘﻤﺎد اﻻﺨﺘﻼف، ﻓﺘ
أﻨﻪ ﻤن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨﺒﺜق ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨـﺎﻗض،  »ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﺠد "أﺤﻤد ﻴوﺴف" ﻴﻘـول:و           
ن ﺒـﻴن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ و ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘﻘﺎﺒـل اﻝﺒـﻴ ّ، (1)«ﻴن...إذ ﻻ وﺠود ﻝﺘﻨﺎﻗض ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﺘطﺎﺒق ﺒ 
  .ﺘرﺘﺴم أطراف اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
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اﺴـﺘﺜﻤر ﻏرﻴﻤـﺎس ﻫـذا اﻝﻤﺒـدأ ﻝﺒﻠـورة ﺘﺼـورﻩ ﻓـﻲ اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﻔﻬـوﻤﻲ ﺴـﺎس وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷ
ﺘﺼـور ﺠدﻴـد ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﻓﻴـﻪ اﻻﻗﺘـراب ﻤـن اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ  »ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص اﻝﺴردي، و ﺒـذﻝك ﻴﺼـل إﻝـﻰ
ك در َاﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ دون اﻻﻜﺘراث ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ إطـﺎر ﺒﻨﻴـﺔ ﺘُـ
ﻓﺘﺘﺸـــﻜل ، (2)«... ﻋﻼﻗـــﺔ ﺒطرﻴﻘـــﺔ أو ﺒـــﺄﺨرى ﺒﺤﻀـــور ﻋﻨﺼـــرﻴن )ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل( ﺘرﺒطﻬﻤـــﺎ
و  »        ﻴﻤـــﺜﻼن ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝـــﻨصﺘﺒﺤـــث ﻋـــن ﺴـــﻴﻤﻴن ﺠـــوﻫرﻴﻴن  ،ﻝﻠـــﻨص اﻝﺴـــردي *اﻝﺴـــﻴﻤﺎت
  .(3)«ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﻤﺎت  ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل و اﻻﺘﺼﺎل اﻝذﻴن ﻴﺘﻀﻤﻨﺎن داﺨل اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺔ
ﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴـﻲ، ﻓﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﻤﺎت و اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻀدﻴﺔ ﻴﺘﺒﻠور ﺘﺼور اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴـ          
د اﻝـدﻻﻝﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﻲ ـوص ﻓـﻲ اﻝﺒﻌــﺤﻴـث ﻨﺠـد أن ﻫـذا اﻝﺘﺼـور ﻴﺘﺄﺴـس ﻋﻠـﻰ وﺠـود اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ ﻝﻠﻐـ
ﻫﻨــــﺎك رواﻓــــد أﺨــــرى  ﻝﻠــــﻨص، و اﻻﺨــــﺘﻼف ﻝﺘﺸــــﻜﻴل اﻷطــــراف اﻝﻤﺘﻀــــﺎدة و اﻝﻤﺴــــﺎرات، إﻻ أن ّ
  .ﻻﺤﻘﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺒﻠورﺘﻪ و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﻠﻤﺴﻪ
ﻝﻤﺤﻠل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒدراﺴﺔ "اﻝﻤرﺒـﻊ اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ" ﻓـﻲ : ﻴﻬﺘم ااﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 2.1.1.3          
اﻝﺒﻨﻴ ـــﺔ »اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻤﻨطﻘـــﻲ اﻝـــدﻻﻝﻲ ﻝﻠﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ، و ﻴﻘـــوم ﻫـــذا اﻝﻤﻔﻬـــوم ﻋﻠـــﻰ 
اﻝﺘﻀـﺎد،  )ﻴظﻬر ﻝﻨـﺎ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ: ،ﻤظﻬر ﻋﻤودي ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤظﻬرﻴن:اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ 
اﻝﺒﻌـد اﻝـدﻴﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠﻤرﺒـﻊ اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ و ﻫـو اﻝـذي ﻴﺠﺴـد  ،و ﻤظﻬـر ﻤرﻜﺒـﻲ (اﻝﺘﻨﺎﻗض، اﻝﺘداﺨل
اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘ ــوازي ﺒ ــﻴن اﻝﻌﻼﻗ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻌ ــد اﻝﺴــﻨد اﻝﻤرﻜ ـــز ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ ـــﺔ ﻝﻠﻤظﻬ ـــر اﻝﻤرﻜﺒ ــﻲ 
  .(4)« اﻝدﻴﻨﺎﻤﻲ ...
ﺔ و ـﺎت اﻝﻀدﻴــﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤظﻬر اﻝﻌﻤودي ﺘﺘﺸـﻜل اﻝدﻻﻝـﺔ ﻝوﺠـود ﻋﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝﺘﻨﺎﺌﻴـ
ﻤــــﺔ ﻓــــﻲ "  ﻓــــﻲ ﻜﺘﺎﺒــــﻪ " ﻤﻘدﻫــــﻲ ﺘﻤﺜــــل اﻝﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﺸــــﻜﻠﻴﺔ ﻜﻤــــﺎ وﻀــــﺤﻬﺎ " رﺸــــﻴد ﺒــــن ﻤﺎﻝــــك
           :(1)ﺔـ، و ﻴﻤﻜن أن ﻨوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﻨﺤو ﻤﺎ أﺜﺒﺘﻪ ﻏرﻴﻤﺎساﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ"، ﻋﻠﻰ 
  ﺘﻀــﺎد                                                
  2د                                1ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻀﺎد                     د  
  ﻗﺔ ﺘﻨﺎﻗضﻋﻼ  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻀﻤن                  ﺘﻀﻤـن  
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 ..88ص ـ ا?2 UX،   (3)
 .941، 841ـ ! : 1 ا 0
، ا/. ا
 -,ب اوا
، ) ا!ت ا-, ـ ا/48 ـ ا7(، ص  (4)
 .41 اد، ص ـ ! : ر5 ( 	P، 	M	 
 ا (1)
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  1د َ                                2د َ                                  
  ﺘﻀﺎد ﺘﺤﺘﻲ                                                 
 ( ﻝﻠوﺼـول2( ﻨﺤـو )د َ1أن ﺘﺘﺸـﻜل ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺘﻀـﺎد ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن اﻝطـرف )د و ﻴﻤﻜـن
  ﻤﺜل:   ﻤﺴﺎر ﻤن ﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ، ( ﻓﻴﺤدث ﺒذﻝك اﻝﺘﺤول ﻓﻲ اﻝ2إﻝﻰ )د
  2د                                      1د                                                
  
  1د َ                                                      
ﺎﺌﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺒوﺠـود ﺤرﻜـﺔ اﻝﻤﺴـﺎرات ﻴﻓﺈن اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻤودي، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤظﻬر اﻝﻌ          
  :(2)اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﺴﺘﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻴﺘﺄطر ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  ◌َ. َ2َس  ≠◌َ  َ1،  َس 2س ≠1ﺎد: ســ اﻝﺘﻀـ
  ◌َ. َ2َس  ≠ 2، و س2س ≠◌َ  َ1ـ اﻝﺘﻨﺎﻗـض: َس 
  .1س ≠◌َ  َ2، َس  2س ≠◌َ  َ1ـ اﻝﺘﻀﻤـن: َس 
 ﺌﻲ ﺒﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻤﺜــﺎﻻ ﻴﺒــﻴن أطــرافﻴﻨــو" ﻤﺴــﺎرات اﻝﻤرﺒــﻊ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﻫو ﻗــد وﻀــﺤت "آن 
  :(3)ﺘﻲاﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻜﺎﻵ
  أ = ﻏﻨﻲ 
  َب  و ﺘﻘرأ: ب = ﻀد أ = ﻓﻘﻴر ≠أ 
  أو            
  ب = ﻻ أ = / ﻻ ﻏﻨﻲ/                
  :(1)و ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  ب                       أ ﻏﻨﻲ          
  ﻓﻘﻴـر      
  ب َ                        
  / ﻻ ﻏﻨﻲ/                     
  (1اﻝﺼورة )
  ﻨﺘﺎج )أ( ﻜﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ ﻨﺨﺘﺎر )ب( أﻴﻀﺎ:و ﻹ
                                                 
  .61ـ ا?2 UX ، ص   (2)
 sesserp ,elarénég euqitoimés al à noitcudortnI euqitoimés al ed xuejne sel , tluanéH ennA : rioV  ـ   (3)
                       .521 :p ,9791 ,siraP ,ecnarF ed seriatisrevinu
 131 :p ,elarénég euqitoimés al  à noitcudortnI euqitoimés al ed xuejne sel ,tluanéH ennA :dibI ـ  (1)
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  أ ، ﻷن ب = ﻓﻘﻴر، و ﻤﻨﻪ: ≠ب 
  أ = ﻏﻨﻲ  و َأ = /ﻻ ﻓﻘﻴر/
  :(2)و ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  ﻏﻨﻲ أ                      ب 
  ﻓﻘﻴر                           
  
  أ َ
  /ﻻ ﻓﻘﻴر/
  (2اﻝﺼورة )
( ﻓـﻲ اﻝﺸـﻜل 3( ﻨﺘﺤﺼـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـورة )2(، و )1و ﻤن ﺨـﻼل ﺘﻘـﺎطﻊ اﻝﺼـورﺘﻴن )
  :(3)اﻵﺘــﻲ
  
  ﻓﻘﻴر ب                        أ ﻏﻨﻲ 
  
  
  ﻻ ﻓﻘﻴر أ َﻻ ﻏﻨﻲ َب                     
  (3اﻝﺼورة )                   
و ﺘﺤدد "آن إﻴﻨـو" اﻝوﻀﻌﻴــﺎت و  ( ﻴﺘﺄطر اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،3و ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼورة )          
  :(1)اﻝﻤﺴﺎرات ﻜﺎﻵﺘﻲ
  .ﻤﺴﺎرات 6=  3×  2ﻌﻴﺎت، و ﻀو  4=  2×  2
  ﻤﺴﺎرات اﻻﺘﺼﺎل/ اﻻﻨﻔﺼﺎل أ و ب. 2
  أ َ ≠َب / ب  ≠ﺎء أ ﺘﻀﻤﺴﺎر اﻗ 2
  ب/ َأ            أ.           ﻤﺴﺎر اﻗﺘﻀﺎء َب    2
اﻝﺜﺎﺒـــت ﻝﻠدﻻﻝـــﺔ،  و ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة ﻝﻠوﻀـــﻌﻴﺎت و اﻝﻤﺴـــﺎرات اﻝﻤﻠﺨﺼـــﺔ ﻫـــﻲ اﻝﻨﻤـــوذج 
(، و ﻜﻘﺎﻋــــدة ﺴــــردﻴﺔ " ﻓ ــــﻲ اﻝﻤﻌﻨــــﻰ" 6691ﻴﻤﺜ ــــل ﺼــــور" اﻝدﻻﻝــــﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴ ــــﺔ" ﻝﻐرﻴﻤﺎس)ﺒ ــــﺎرﻴس 
                                                 
 med I (2) ـ
 med I (3)ـ
  .231 :p ,elarénég euqitoimés al à noitcudortnI euqitoimés al ed xuejne sel ,tluanéH ennA :dibI ـ  (1)
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ﺒﻌــدﻴن ﻤﺘﻤﻴــزﻴن ﻫﻤـــﺎ اﻝﺼــــدق و  ﺎراتـو ﻴﻠﺤــق ﻏرﻴﻤــﺎس ﻝﻬــذﻩ اﻝﻤﺴــ ،(2)( ..."0791)ﺒــﺎرﻴس 
  اﻝﻜذب، و ﻫﻜذا ﻴﺘﺒﻠور اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝوﺠود اﻝوﻀﻌﻴﺎت و اﻝﻤﺴﺎرات.
ﻓﻘــد أراد »ﻨﻴﺔ و اﻝﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ، ﺘﺼــل اﻝﻤرﺒـﻊ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓــﻲ ﺠـذورﻩ ﺒﺎﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻠﺴـﺎو ﻜﻤـﺎ ﻴ          
و      أن ﻴزودﻩ ﺒﻨﻤـوذج ﺘﻜـوﻴﻨﻲ ﻴرﻴـد ﻓـﻲ ﻨظﺎﻤـﻪ أن ﻴﻜـون ﺘﺎﺒﻌـﺎ ﻝﻠﻐـﺔ اﻝواﺼـﻔﺔ )...( ﻏرﻴﻤﺎس
و      ، ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺼـل ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ إﻝـﻰ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطـﺎب(3)«ﺒـذﻝك ﻴﺘﺼـل ﺒﺒﻨﻴـﺔ ﻏﻴـر زﻤﻨﻴـﺔ ...
  ﺔ. اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘ
" و ﺘﻌــود اﻷﺼــول اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺒــﻊ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ إﻝــﻰ "ﺒروﻨــدال" ذي اﻝﻨزﻋــﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴــﺔ 
، ﺤﻴــث ﺘﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ اﻷﻗطــﺎب ﻜﺤﻘــول ﻀــﻤن (4)اﻝــذي ﻴﻘــر ﺒوﺠــود ﺒﻨﻴــﺎت ﻤﺘﻌــددة اﻷﻗطــﺎب ..."
ﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ ﺴــﻴﻤﻴﺔ، ﻫــذا و ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد ﻓــﻲ ﺠــذور ﻫــذا اﻝﻤرﺒــﻊ، ﻤــﺎ ﻴﻌــود إﻝــﻰ اﻝﻔﻜــر اﻷرﺴــطﻲ، ﺤﻴــث 
و ﻴﺴــﻤﻲ ﻫــذﻩ  ،ﺤﻜــﺎم ﻤﺒ ــدﺌﻲ اﻝﺘﻨ ــﺎﻗض و ﻗــﺎﻨون اﻝﺜﺎﻝ ــث اﻝﻤرﻓــوعاﻷ »ﻋﻠــﻰ  *ﻴطﺒــق أرﺴــطو
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒـ:"ﻤرﺒﻊ اﻝﺘﻘﺎﺒل"، و ﻫـﻲ: اﻝﺤﻜـم اﻝﻤﺜﺒـت اﻝﻜﻠـﻲ، و اﻝﺤﻜـم اﻝﻤﻨﻔـﻲ اﻝﻜﻠـﻲ، و اﻝﻨﺴـﺒﺔ 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن أن اﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺒـﻴن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤﺜﺒـت اﻝﺠزﺌـﻲ ﻫـﻲ اﻝﺘﻘﺎﺒـل  ،ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﺘﻘﺎﺒـل ﺒﺎﻝﺘﻀـﺎد
  .(5)«ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻗض ...
و          و اﻝﺘﻀـﺎد،  اﻝﻤرﺒـﻊ، و إﻝـﻰ وﺠـود ﻋﻼﻗـﺎت: )ﻜﺎﻝﺘﻘﺎﺒـل،  ﻓﺎﻝﻨص ﻴﺸﻴر إﻝـﻰ أطـراف 
  رﺴﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ.اﻝﺘﻨﺎﻗـض(، و ﻫﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺘ
ن اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺒﺜــق ﻤــن اﻝﻔﻜــر اﻝﻔﻠﺴــﻔﻲ و اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ، ﺤﻴــث ﻴﺒــﻴن إو ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻗوﻝــﻪ 
ﺤدﻴدا ﻝﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻜﻤـﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت، ﻓﻨﺠد ﺘ ﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤدى اﺴﺘﻔﺎدة ﻏرﻴﻤﺎس ﻤﻔﻬوم اﻝﻤرﺒ
ﻴﻘﺼــد ﺒــﺎﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴــل ... »ورد ﻓــﻲ ﻤﻌﺠــم "اﻝﻤﻌﻘﻠــن" ﻝـــ: "ﻏرﻴﻤــﺎس" و "ﻜــورﺘﻴس"،
، ﻓـﺎﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺴـﺎﻋد (1)«ﻴﺎﺌﻴﺔ ﻷﻴـﺔ ﺒﻨﻴـﺔ...اﻝﺒﺼري ﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴﻴﻤ
ﺸـﻜل ﻋﻼﻗـﺎت  اﻝﻤﺤﻠل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻠﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ و ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ
  و ﻤﺴﺎرات دﻻﻝﻴﺔ.
أﻨـﻪ  »،و ﻴﺘـرﺠم "رﺸـﻴد ﺒـن ﻤﺎﻝـك" ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ" ﻗـﺎﻤوس ﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴـل اﻝﻤرﺌـﻲ ﻝﻠﺘﻤﻔﺼــل اﻝﻤﻨطﻘـﻲ ﻷﻴـﺔ ﻤﻘوﻝــﺔ دﻻﻝﻴـﺔ )...( و 
                                                 
 .med I  ـ  (2)
1L ا!N(، B?: 	!)ر 15
، ا4C اfM
 ا&
، اار ا<ء، ا:ب،  ـ ! : ?ن 	ري 3U، ا&G	B، )ا&G	B و  (3)
 .52، ص 4002، 1ط
 .12ـ ! : أI 0A، ات ا0اOU، ا!, و ? ا&G	ت، ص   (4)
 ا
 ى ا$،  ! : أI BUD ( 1GD/
 ا/<د و ا/!Dn و B& 	M07ت أر,0 B /U[ 4ن أر,0 أول 	( وi2 * 
 .220A، ات ا0اOU، ص 
  .22ـ  ا?2 UX، ص   (5)
 .92 :p ,egagnol ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitcid euqitoiméS ,sètruoC ,J ,samierG ,J ,A : rioV ـ   (1)
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ﻗﺼـد إﻨﺘـﺎج  ﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒـﻴن  ﻫـذﻩ اﻝوﺤـدات
، ﻓﺘﺘﺸـﻜل ﺒـذﻝك اﻝﺸـﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴـﺔ ﻝﻠـدﻻﻻت (2)«اﻝـدﻻﻻت اﻝﺘـﻲ ﻴﻌرﻀـﻬﺎ اﻝـﻨص ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـراء ...
  ﻤن ﺨﻼل  ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ. ،ﻓﻲ اﻝﻨص
ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد ﻓــﻲ ﺘرﺠﻤــﺔ "ﺴــﻌﻴد ﺒﻨﻜــراد" ﻝﻠﻤرﺒــﻊ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﻤﻔﻬــوم "اﻝﻨﻤــوذج اﻝﺘﻜــوﻴﻨﻲ"، 
و ﺘﺘﻤظﻬـر اﻨطﻼﻗـﺎ  ،ﻤﻔﺼـل داﺨﻠـﻪ اﻝﺒﻨﻴـﺎتﻫو ذﻝـك اﻝﻤﺒـدأ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻔﻲ اﻝـذي ﺘﺘ »ﺤﻴث ﻴﻘـول: 
ﻤـن وﺠـود ﻗـﻴم ﻀـﻤﻨﻴﺔ )...(، و ﻴﻌـد ﻗﺎﻋـدة أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻜـل ﺴـﻴرورة دﻴﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻤوﻝـدة ﻝﻠﺘرﻜﻴـب 
، ﻓﻬــو ﺒــذﻝك ﻴرﺼــد ﻝﻨــﺎ اﻝﺒﻌــد اﻝــدﻻﻝﻲ و اﻝﻤﻨطﻘــﻲ و ﻴﻤظﻬــر اﻝﻘــﻴم اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ (3)«اﻝﺴــردي
  اﻝﻨص اﻝﺴردي. 
ﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺴـردي، ﺤﻴـث و ﺘﻤﺜل أطراف اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺤﺎﻻت ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول ﻓـ
 ﻴرﺴـم ﻝﻨـﺎ ﺘﻐﻴـر اﻝوﻀـﻌﻴﺔ ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ ﻀـدﻴدة ﻝﻬـﺎ، و ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻴﻤﻜـن ﻝﻨـﺎ
ﻜل اﻝﺘرﺴــﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴــﺔ ﻝ ـــ: اﺴــﺘﺨﻼص أطــوار  ﻓﻌــل اﻝﺘﺤــول ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﺴــردي، و ﺒــذﻝك ﺘﺘﺸــ
 أو ﻓﺎﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـن اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤرﺒـﻊ اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻝـﻴس وﻀـﻊ ﻤرﺒـﻊ ﻝﻠـﻨص، »، و ﻋﻠﻴـﻪ ﻏرﻴﻤـﺎس
ن اﻝﻤﺤﻠـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤـن اﻝوﺼـف و اﻝوﻝـوج ﻓـﻲ ﺤﻴﺜﻴـﺎت وﻀﻊ ﻨص ﻓﻲ ﻤرﺒﻊ، و ﻝﻜﻨـﻪ ﻴﻤّﻜـ
اﻝـﻨص و اﻝﻜﺸــف ﻋـن اﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝدﻻﻝﻴــﺔ ﻝـﻪ، ﻫــذا ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻋﺎﻝﻤــﺎ دﻻﻝﻴــﺎ ﻤﺼـﻐرا، ﻴﺸــﻜل ﻜــﻼ 
  .(4)«دﻻﻝﻴﺎ ﻴﻤﺘﻠك ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﺘﺠﺎﻨﺴﻪ و طﺎﺒﻌﻪ
ﻨـــﺔ ﻓــــﻲ ن اﻝﻤرﺒـــﻊ اﻝﺴــــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻫـــو اﺨﺘﺼـــﺎر ﻝﻠﻌﻼﻗــــﺎت اﻝﻜﺎﻤإو ﻋﻠﻴـــﻪ ﻴﻤﻜـــن اﻝﻘــــول 
اﻝــﻨص، و رﺼــدﻫﺎ ﺒﺸــﻜل ﻨﻤــوذﺠﻲ ﻤﺒﺴــط، ﻝﻜــﻲ ﻴﺘﺴــﻨﻰ ﻝﻠﺒﺎﺤــث اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ إدراك ﻤــدى ﺘﺠﻠــﻲ 
  ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎري اﻝﻨﻔﻲ و اﻹﺜﺒﺎت. ﺒﻨﺎء ً ﺔﺸﻜﻠﻤﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘداﺨل، 
  . اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴردي: 2.1.1.4        
ﻤﻠﻔـــوظ اﻝﺴـــردﻴﺔ ﻤـــن اﻝﺤﻘـــل اﻷﻝﺴـــﻨﻲ ﻓـــﻲ ﺘﺤدﻴـــدﻩ ﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝ ﻝﻘـــد اﺴـــﺘﻔﺎدت اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ         
" ﻴﻨطﻠــق ﺠوزﻴــف ﻜــورﺘﻴس" ﻤــن ، ﺤﻴــث ﺘﻬـﺎﻨاﻝـذي ﻴﻨطﻠــق ﻤــن ﺘﺤدﻴــد اﻝﺠﻤﻠــﺔ و ﺒﻨﻴ (écnonE)
    اﻝــذي ﻻﺤــظ أن " ،، ﺤــول ) ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺒﺴــﻴطﺔ((inseT.Léer)اﻗﺘراﺤــﺎت ﻝوﺴــﻴﺎن ﺘﻨﻴﻴــر 
اﻝﻔﻌــل" ﻴﺤﺘــل ﻤوﻗﻌــﺎ ﻤرﻜزﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻨــواة اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ اﻝﺒﺴــﻴطﺔ " »
   ، ﻓﺎﻝﻔﻌـل ﻫـو ﻨـواة ﺘﺤـدد اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌواﻤـل ﻓـﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ،(1)«... ﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌواﻤـلﺒوﺼـﻔﻪ ﻋﻼ
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و إذا ﺘواﻝــت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺠﻤــل ﻓﺈﻨﻬــﺎ ﺘﺤــدد ﻝﻨــﺎ اﻝﺨطــﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺠﻤﻠـــﺔ ﻜﺒـــرى، و ﻓــﻲ ﻫــذﻩ 
 ﻴﺸـﻜل ﺒـذﻝك، (2)« اﻝﺨطـﺎب ﻤﻠﻔـوظ طوﻴـل أو ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺠﻤـل ... »اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻴﻘول "ﻫـﺎرﻴس":
  .(3)«ى اﻝﺠﻤﻠﺔ و ﺘﺼﺒﺢ ﻤرﺴﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ أو ﻤﻠﻔوظﺎوﺤدة ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌد»
ﻫـذا و ﻜﻤـﺎ ﺘﻘـف اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒـﻴن اﻝﺘﻠﻔــظ و اﻝﻤﻠﻔــوظ،  إذ ﻴﻤﺜـل اﻝـﺘﻠﻔظ           
اﻝﺨطــﺎب ﻤــن ﻓﻌــل اﻝــﺘﻠﻔظ، ﻼم أو ـﺞ اﻝﻜـــ، و ﺒــذﻝك ﻴﻨﺘــ(4)اﻝﻔﻌــل اﻝــذي ﻋــن طرﻴﻘــﻪ ﻴﺒــث اﻝﻤﻠﻔــوظ"
  .(5)«ﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﻤلﻓﻤن اﻝﺘﻠﻔظ ﻴوﻝد اﻝﻤﻠﻔوظ، "ﻜﺈﻨﺘﺎج ﻝﺴﺎﻨﻲ ﻝﺴ
و  (écnonE)ﻜل ﻜـﻼم )...( ﻤﻠﻔـوظ  »و ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﺘزﻓﻴطﺎن ﺘودوروف ﻴﺤـددﻩ ﺒﻘوﻝــﻪ:
ﻨـﻪ ﻤﻠﻔـوظ، ﻓﻬـو ﻴﻨﺘﺴـب إﻝـﻰ ذات إﻓـﻲ ذات اﻝوﻗـت، و ﻤـن ﺤﻴـث  (noitaicnonE)ﺘﻠﻔـظ، 
اﻝﻤﻠﻔوظ و ﻤن ﺜم ﻴﺒﻘﻰ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ، و ﻴﻨﺘﺴب ﻤن ﺤﻴث ﻫـو ﺘﻠﻔـظ، إﻝـﻰ ذات اﻝـﺘﻠﻔظ، ﻓﻴﺤـﺘﻔظ 
إﻝـﻰ أن اﻝﻤﻠﻔـوظ  ، ﻓﻴﺸـﻴر اﻝـﻨص(6)«اﻝـذات ﻪ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝـﺔ ﻓﻌـﻼ ﺘﻨﺠـزﻩ ﺒﻤظﻬر ذاﺘﻲ، ﻷﻨ
ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻤظﻬـرﻴن: ﻤظﻬــر ﻤوﻀوﻋــﻲ ﻴﻨﺘﺴــب إﻝـﻰ ذات اﻝﻤﻠﻔـوظ ﻜﺎﻝﻘﺼـﺔ، ﻓﻌل ﺘﻨﺠـزﻩ اﻝـذات، و 
ن اﻝﻤﻠﻔـوظ ﻫـو إو ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻗوﻝـﻪ ، اﻝﻜـﻼمو ﻤظﻬر ذاﺘﻲ ﻴﻨﺘﺴب إﻝﻰ ذات اﻝﺘﻠﻔظ ﻜﺎﻝﺨطـﺎب أو 
ﺎﻝﻤظﻬر اﻝـذاﺘﻲ أو اﻝﻤوﻀـوﻋﻲ، ﻓﻬـو اﻝﻜﻠﻤـﺔ و اﻝﺠﻤﻠـﺔ و ﻜـل اﻝﺨطـﺎب، أو اﻝﻜـﻼم ﺴـواء ﺘﻤﻴـز ﺒـ
  . ﻠﻔظ، ﻤن اﻝﺸﻔﻬﻲ أو اﻝﻤﻜﺘوبﻤﺎ ﻴ ُ
   ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن " ﻨﻨﻔــﻲ ﻋــن اﻝﺨطــﺎب ﺼــﻔﺔ اﻝﻨظــﺎم، و إن ُﻋــد ﺤﺼــﻴﻠﺔ ﺠﻤــل، و ﻝــذﻝك          
و و أن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﻐﺔ أﺨرى، أﻋﻠﻰ ﻤـن ﻝﻐـﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﻴن، ﻓﻠﻠﺨطـﺎب وﺤداﺘـﻪ، 
ﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت )...( و إذا ﻜــﺎن ﻝﻨﺤــوﻩ، و ﻋﻠﻴــﻪ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون اﻝﺨطــﺎب ﻤوﻀــوع ﺒﺤــث و ، ﻗواﻋــدﻩ
و        ﻓرﻀــﻴﺔ ﻋﻤــل، ﻓــﺎﻷﻗرب ﻝﻠﻤﻌﻘــول أن ﻨﻌﻘــد ﻋﻼﻗــﺔ ﺘﻤﺎﺜــل ﺒــﻴن اﻝﺠﻤﻠــﺔ دﻴمﻻﺒــد ﻤــن ﺘﻘــ
أﻴــن ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻨﻔــس اﻝﻨظــﺎم اﻝﺸــﻜﻠﻲ اﻝــذي ﻴﺤــدد ﻜــل اﻷﻨﺴــﺎق اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت  ،اﻝﺨطــﺎب
ﻴﻐـدو ﺤﻴﻨﻬـﺎ " ﺠﻤﻠـﺔ ﻜﺒﻴـرة "، ﻓﻨﻌﺜـر ﻓـﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ، و ﺒﺸـﻜل أﻜﺜـر ﻤﺎدﺘﻬـﺎ أو أﺒﻌﺎدﻫـﺎ، ﻓﺎﻝﺨطـﺎب 
ﻤﻼءﻤﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨطﺎب ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ: اﻝﻤﺴﻨد و اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ و ﻜـل ﻝواﺤﻘﻬﻤـﺎ ﻤـن 
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إﻝـﻰ ﺘﺒﻨـﻲ ﻫـذا اﻝﺘﺼـور ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺘﻌـدد اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  ﻤﻜﺎن و زﻤﺎن، و ﻫـو ﻤـﺎ دﻋـﺎ ﻏرﻴﻤـﺎس
  .(1)وﺘﺸﺎﺒك اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ"
اﻝﺨطﺎب أﻴﻀﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم آﺨـر، ﺈن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ وﺠود ﻨظﺎم، ﻓ ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت
ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس ﺘـواﻝﻲ ﺠﻤـل ﺘﺸـﻜل ﺤﻜﺎﻴـﺔ ﻝوﺠـود ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺨطـﺎب، و ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﺘﺴـﻌﻰ 
  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ، ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﻤﺜل و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن.
ﻤﻠﻔــوظ اﻝﺴــردي و ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــد اﺴــﺘﻔﺎدت اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤــن ﻫــذا اﻝﺘﺤدﻴــد " ﻜﻤــﺎ اﻋﺘﺒــرت اﻝ
، ﺤﻴـث اﺴـﺘﺨﻠص (2)آﻝﻴﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤـن آﻝﻴـﺎت اﻝﺘﺤوﻴـل  اﻝﺴـردي اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم اﻝـدورة اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص"
ﻤﻠﻔــوظ اﻝﻔﻌــل و ﻤﻠﻔــوظ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻠﻔــوظ اﻝﺴــردي، ﻤــن ﺨــﻼل وﺠــود اﻝﻔﻌــل ﻜﻨــواة  ﻏرﻴﻤــﺎس
  ﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤن اﺘﺼﺎل أو اﻨﻔﺼﺎل.
  . اﻝﻜﻔﺎءة و اﻷداء:2.1.1.5
دﻴد ﻫذﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن إﻝﻰ اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻓـﻲ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت ، أﻤﺜـﺎل ﺘﻌود اﻝﺒداﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﺘﺤ
، و "ﻴﺴــﻤﻲ ﺘﺸوﻤﺴــﻜﻲ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ (enneyksmohC) و ﺘﺸوﻤﺴــﻜﻲ (erussuaS)ﺴوﺴﻴـــر 
ﻬـﺎ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ ﻨأ . أي إﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤل و ﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔـﺎءة اﻝﻠﻐوﻴـﺔ
  (3)اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﺴﺎﻤﻊ"
ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــدﻩ ﻝﻠﻜﻔــﺎءة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴــز اﻝــذي طرﺤــﻪ ﺴوﺴــﻴر ﺒـــﻴن  وﻤﺴــﻜﻲﺘﺸ ﻴﻨطﻠــقو 
اﻝﻔــردي، ﺤﻴﻨﻤــﺎ ﻴﻤــﺎرس  ﺒــﻴن اﻝﺴــﻠوك د وّﻌــﻘاﻝﻠﻐــﺔ و اﻝﻜــﻼم، أو " اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻨظــﺎم اﻝﻠﻐــوي اﻝﻤ
اﻝﻔرد ﻝﻐﺘﻪ، و ﺠﺎء ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ ﻝﻴطﻠق ﻤﺼطﻠﺢ ) اﻝﻘدرة/ اﻝﻜﻔﺎءة( ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ ﺴوﺴـﻴر ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ 
ﺎرس ـﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﻠوك اﻝﻔـــردي، ﺤﻴﻨﻤـــﺎ ﻴﻤـــ (ecnamrofreP)، و ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻷداﺌﻴـــﺔ (eugnoL)
، اﻝﻠﻐــوي ﻴﺔ اﻝﻘــول و اﻝﻜــﻼم، إﻻ أﻨــﻪ ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن ﺴوﺴــﻴر ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻩ ﻝﻠﻨظــﺎمـص ﻤــﺎ ﻋﻤﻠـــﺸﺨــ
أﻨﻪ ﻤﺠﻤوع ﺴﻠوك أﻓـراد  »ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ" ﺤﻴث ﻴرى ﺴوﺴﻴر أﻨﻪ اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻠﺴﻠوك اﻝﻔردي ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى
  .(1)« اﻝﻠﻐﺔ اﻝواﺤدة
و اﻷداء"، ﺤﻴــث أدرج  ذﻝــك   " ﻝﻠﻜﻔــﺎءةﻤﻔﻬــوم اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲاﺴــﺘﻔﺎد ﻏرﻴﻤــﺎس ﻤــن اﻝو ﻝﻘــد           
اﻝرﺴــم اﻝﺴــردي، " ﺘــﺄﺘﻲ ﻓﻌــل اﻝﺘﺤــول، ﻓﺎﻝﻜﻔــﺎءة و اﻷداء ﻋﻨــدﻩ ﻫﻤــﺎ ﻤــن أطــوار  *ﻀــﻤن أطــوار
ﻴــﺄﺘﻲ ﻓـــﻲ ﻓداء  اﻷاا ﺎأﻤــ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ إﺒــراز ﻜﻴﻨوﻨــﺔ اﻝﻔﻌــل، وﺎ ﻨﻬــإاﻝﻜﻔــﺎءة ﺒﻌــد اﻝﺘﺤرﻴــك ﺤﻴــث 
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اﻝﻜﻔـﺎءة و  و ﻴﻌـرف ﻏرﻴﻤـﺎس ،(2)"ﺔﺔ ﻓﻌــل اﻝﻜﻴﻨوﻨــاﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌد اﻝﻜﻔﺎءة، وﻴﻌﻤـل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻠﻴـ
 ..( و ﺤﻤـل أداء اﻝﻔﻌـل...ن اﻝﻜﻔـﺎءة ﻫـﻲ اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ )إ ...»ﻓـﻲ ﻤﻌﺠﻤـﻪ ﺒﻘوﻝـﻪ:  اﻷداء
  ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺤدد إﻨﺘﺎج و ﺘواﻝد اﻝﻜﻼم، ﺘﺤدد أﻴﻀﺎ أداء اﻝﻔﻌل ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز. ،(3)«
ب اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤن اﻝظـﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘرا»ﺘﻌدﻴﻼ  و ﻗد أﺠرى ﻏرﻴﻤﺎس          
ﺠﺎﻨﺒﻬـــﺎ اﻝﺘواﺼـــﻠﻲ و اﺴـــﺘﻴﻌﺎب اﻹرث اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻲ )ﺴوﺴـــﻴر(، و ﺘﻤﺜﻠـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﺸـــروع ﻴرﺘﻜـــز ﻋﻠـــﻰ 
و ﻴﺼــــﻬرﻩ ﻓــــﻲ ﻤﻔﻬــــوم ﺠدﻴــــد ﻴــــوﻝﻲ اﻷﻫﻤﻴــــﺔ ﺘﺸوﻤﺴــــﻜﻲ" اﻝــــذي ﻴﺘﺒﻨــــﺎﻩ "ﻏرﻴﻤــــﺎس"، ﻤﺼــــطﻠﺢ "
ر ﻓــﻲ و ﻫــذا ﻤــﺎ ﺴﻨوﻀــﺤﻪ أﻜﺜــ، (4)«ﻝﻠﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــدﺨل ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل اﻝﻜﻔــﺎءة )...( و اﻷداء
  دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠرواﻴﺔ ﺒﺘﻔﻜﻴك ﻫذﻩ اﻷطوار و اﻝﻐوص ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ.
ن "ﻏرﻴﻤـﺎس" اﺴـﺘﻔﺎد ﻤـن اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻠـورة ﺘﺼـورﻩ إو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻗوﻝـﻪ 
ﻴـــق ﻝدراﺴــــﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒــــﺔ اﻝﺴردﻴــــﺔ، و رﺼـــد ﺤرﻜـــﺔ اﻝﻌواﻤـــل، و ﻤـــن ﺜـــم اﻝﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻌﻤ
رواﻓد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘد اﺴﺘﻔﺎد أﻴﻀﺎ ﻤـن رواﻓـد ﻤﻌرﻓﻴـﺔ أﺨـرى، ﻫـﻲ أﺴـﺎس اﻝ ﻝﻠﻨص، و ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺜﻤر
  ﻝدﻴﻪ. إﺠراًء ﻝﻠﺘﺤﻠﻴلﺒﻠورة اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ 
  اﻝرواﻓد اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ: .2.1.2
وم ـﻤــن دراﺴــﺎت ﺴــﺎﺒﻘﺔ "ﺤــددت ﻝدﻴــﻪ ﻤﻔﻬــ اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ ﻨﻤــوذجاﻝﻝﻘــد اﺴــﺘﺨﻠص"ﻏرﻴﻤﺎس"           
ردﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤﻔﻬوﻤـﺎ إﺠراﺌﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ٕادراﺠﻪ ﻀـﻤن اﻝﻬﻴﻜـل اﻝﻌـﺎم ﻝﻠﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـاﻝﻌﺎﻤل، و 
و ﻓـﻲ ﻋﻠـم   ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﺴـردي، و ﻤرﺠﻌﻴﺘـﻪ اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴـب، ﻜﻤـﺎ ﻗدﻤﺘـﻪ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ، 
و ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﺘﻌـــد  ،(1)ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ، و ﻓــﻲ اﻝدراﺴــﺎت ﺤـــول اﻝﺨطــﺎب اﻝــدراﻤﻲ"
  ﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:أﺴﺎس ﺒﻠورة اﻝﺘﺼور اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴﻲ، و ﻨورد ﻫذﻩ اﻝرواﻓد اﻝﻤﻌرﻓ
 اﻝﺒروﺒﻲ(: ) اﻝﺘﺼور *اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ 2.1.2.1
       ﻋﺘﺒ ـــــﺔ ﻻ ﺒ ـــــد ﻤـــــن اﻝوﻗ ـــــوف ﻋﻨ ـــــدﻫﺎ، (emsilamroF)ﻌـــــد اﻝدراﺴـــــﺎت اﻝﺸـــــﻜﻼﻨﻴﺔ ﺘ ُ
و ذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤن أﺒﺤﺎث ﺒﻘﻴت ﻜﻤﺼﺎدر ﻤﻌﺘﻤدة إﻝﻰ اﻝﻴوم ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﺴردي، و ﻓـﻲ ﻫـذا 
ﻸﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜﺎﺌﻴـﺔ اﺒﺘـدأ ﺒﺼـورة إن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴث ﻝ »":اﻝﺼدد ﻴﻘول "ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤداﻨﻲ
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و         اﻝﺒﻨــﺎﺌﻴون، ﺒﻬــﺎ ﻊ ﻤــﻊ اﻝﺠﻬــود اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎمﻨــﻪ ﺘوﺴــﺠدﻴــﺔ ﻤــﻊ اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﻴن، ﻏﻴــر أ 
  .(2)«اﻝﻤﻬﺘﻤون ﺒﻌﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر
ﻓﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ اﺒﺘدأت ﻤﻊ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ، و ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﺒﺎرزﻴن اﻝذﻴن ﺘﻌﻤﻘوا ﻓﻲ 
، اﻝذي ﺘﻌﻤق ﻓﻲ **(rimidalaV Pppor)ﻼدﻴﻤﻴر ﺒروب" اﻝﻔﻠﻜﻠوري "ﻓ ،دراﺴﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻤﺘﺤول ﻓﻲ  (3)دراﺴﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘﻌﻤﻘﺎ ﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﺴﺘﺨراج ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ"
  اﻝﻨﺼوص اﻝﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝدﻗﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
، (etnoc ud eigolohproM)"ﻤرﻓوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ"»ﻌﺘﺒر ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤوﺴوم و ﻴ ُ
ﻝﻴﻔﻲ ﺴﺘراوس إﻝﻰ ﻤﻊ ﺒﻌد ﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ  رﺠمﺘ ُ، و اﻝذي 8291اﻝذي أﻝﻔﻪ ﺴﻨﺔ 
طرح »، ﺤﻴث ﻤرﺠﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ ،ﺜم إﻝﻰ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺎ، (4)«ﺔــاﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻘول "ﻨﺒﻴﻠﺔ إﺒراﻫﻴم": أن ﺘﺤﻠﻴل و  ،(5)ﺒروب أﺴس اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝوظﻴﻔﻲ
روى ﺸﻌﺒﻲ اﻝذي ﻴ ُأﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻘﺼص اﻝ ﻤن"ﻓﻼدﻴﻤﻴر ﺒروب " ﻜﻤﺎ ﻴرى اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻴﻨطﻠق 
  .(6)و ﻝذﻝك أﺼﺒﺢ ﻋﻨوان ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤﻜﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ" م،ـﺎء اﻝﻌﺎﻝـﻓﻲ أﻨﺤ
إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول ﺒﺄن  ،و ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴم ﺘﺤﻠﻴل ﺒروب ﻝﻜل اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت          
ل ر ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظر "ﻨﺒﻴﻠﺔ إﺒراﻫﻴم" ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎب ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻤﻴم اﻝﺘﺤﻠﻴﺒ ِﻌ َاﻝﻨص ﻴ ُ
  ﻌرض ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﺎﻝﺤﻜم ﻨﺴﺒﻲ.اﻝوظﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘ ُ
ﻤﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ و اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻘﻴ ﻜﺎﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ، اﻝﻨظرﻴـﺎت  ﻌود اﻫﺘﻤﺎمﻴو           
ﻫو اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت  ،ﺘﺼور ﻤﻨﻬﺠﻲ رﺼﻴن» اﻝﺤﻘل اﻝﺴردي، ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻤن
ﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ  ﻓﻲ ﻤﺘن ﻋﺎم ﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﻝﻠﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﺸﻌﺒ
  .(1)«*ﻋﻨﺼر اﻷﻓﻌﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗطﺒﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت، و ﻗد ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝوظﺎﺌف
س ﻝــﺒﻌض و ﻴﻌــد ﻜﺘــﺎب "ﺒــروب" ﻤرﺠﻌــﺎ ﻫﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺘﺄﺼــﻴل ﺒﻌــض اﻝﻨظرﻴــﺎت و ﺘﺄﺴــﻴ         
اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴــﻴﺔ  ﻤوﻗﻌــت اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ»اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻓﻘــد  اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ، ﻜﻤﺸــروع ﻏــر ﻴﻤــﺎس
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ﺘﺤﺎﻝﻴﻠﻬﺎ اﻷدﺒﻴﺔ )...( ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻌﺎم اﻝـذي ﻴﺘﺼـف ﺒﺎﻝﺸـﻜﻼﻨﻴﺔ، طﻤﺤـت 
ﺤﻴـث اﺴـﺘﺜﻤر  ،(2) «...ﻝﺸرﺤﻲ ﻤﻌـﺎﻨظرﻴﺔ ﻏرﻴﻤﺎس إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﺘوﺠﻬﻴن: اﻝﺘوﺠﻪ اﻝوﺼﻔﻲ و ا
وظﻴﻔــﺔ   (13)إﺤــدى و ﺜﻼﺜــوناﺴــﺘﺨﻠص »اﻝــذي   (ﺒــروب) " ﻏرﻴﻤــﺎس" ﻨﻤوذﺠــﻪ ﻤــن ﺘﺼــور 
ﻤﻔﻬــوم اﻝوظــﺎﺌف و ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﺘﻨظــﻴم »و ﻗــد أﺨــذ ﻏرﻴﻤــﺎس  ،(3)«ﻴﻔــﺔ ﺘﻌرﻴﻔــﺎ وﺠﻴــزاﻤﻘــدﻤﺎ ﻝﻜــل وظ
، و ﺘﺘﺤـــدد ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت (ﺎتـﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴـــ )اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴـــﺔ، و ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻴﻪ 
و ﻜـــل  ،(4)«اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨﺠزﻫـــﺎ، و ﻜـــل داﺌـــرة أﻓﻌـــﺎل ﻤؤﻝﻔـــﺔ ﻤـــن ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ وظـــﺎﺌف اﻷﻓﻌـــﺎل"، "ﺒـــداﺌرة
رة ﻓﻌـل ﺘرﺴـم ﻝﻬـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤوﻗﻌﻬـﺎ و ﻝﺤظـﺔ ظﻬورﻫـﺎ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن وﺠـود داﺌـ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺘﺘﺤـدد
  وﻀـﺤﻬﺎ "ﺠـﺎن ﻤﻴﺸـﺎل"داﺨـل اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ، ﻋﺒـر ﺘﺤـوﻻت اﻝﻔﻌـل، و ﻫـﻲ دواﺌـر ﺴـﺒﻊ ﻨوردﻫـﺎ ﻜﻤـﺎ 
  :(5)ﻜﺎﻵﺘﻲ()lehciM naeJ
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  اﻝﺸﺨﺼﻴـﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ  (ﻝﻔﻌل) دواﺌر ااﻝوظـﺎﺌف 
  و  = 31       إﺴـﺎءة                       
  و  = 61                  ﻊ اﻝﺒطل   ﻤﻌرﻜﺔ ﻤ  
  و  = 12ـ ﻤطﺎردة                   اﻀطﻬﺎد
  اﻝﻤﻌﺘـدي
  و  = 21 ﺔ                         اﻝﺒطل ﺒﺄدﻝ
  و  =  41            ول ﺒﻤوﻀوع ﺴﺤري  ﺘﺤ
  اﻝواﻫـب
  و  = 51            اﻨﺘﻘــﺎل                
  =و   91                             إﺼﻼح  
  و  = 22                ﻤﺴﺎﻋد  –إﻨﻘﺎذ اﻝﺒطل 
  و  = 62                ﻤﻬﻤﺔ أو وظﻴﻔﺔ ﺼﻌﺒﺔ
و  =                                  92                         ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺒطل 
  اﻷداة/ اﻝوﺴﻴﻠﺔ
و =                              71                       ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺒطل 
  و = 52                    ﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝواﺠب ا
  و = 72                         ﻤﻌرﻓـــﺔ 
  = و 82                اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺒطل اﻝﻤزﻴف
  و  = 03   ﺔ                         ﻋﻘوﺒــ
و  =                                        13                                زواج
 رةاﻷﻤﻴـ
  اﻝﻤﺴﺎﻋـد  و  = 90  ﻝﺒطـل                     إرﺴﺎل ا
و  =                       01              ﺒداﻴﺔ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝراﺒﻌﺔ 
  و  = 31                     ﻤواﺠﻬﺔ/ إﺼﻼح
و  =                                        13                               زواج 
 اﻝﺒطـل
  و  = 01 ظﻴﻔﺔ اﻝراﺒﻌﺔ )إﺼﻼح(      ﺒداﻴﺔ اﻝو 
  و  = 31      ﺔ ﺒﺄدﻝﺔ                   ﻤواﺠﻬ
  و  = 42   ﺼﻔﻘﺔ                      اﻝﺨدع،
  اﻝﺒطل اﻝﻤزﻴف  
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ف )و( ـﺔ وظﺎﺌـو ﻜﻘراءة ﻝﻬذا اﻝﺠدول، ﻨﻠﺤظ أن ﻜل داﺌرة ﻓﻌل ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﺠﻤﻠ
) اﻝﻤﺘﻌدي، اﻝواﻫب، اﻷداة، اﻷﻤﻴرة، و ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور ﻫﻲ:ﻤﺤـور ﻋﺎﻤﻠـﻲ  ﺘﻨدرج ﻀﻤن
  اﻝﻤﺴﺎﻋد، اﻝﺒطل، اﻝﺒطل اﻝﻤزﻴف( و ﺒذﻝك ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ دواﺌر ﻓﻌل.
أدﺨل ﺘﺤوﻴرات ﺠوﻫرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴدا »ﻤن ﻤﺸروع ﺒروب ، ﺤﻴث  ﻝﻘد اﺴﺘﻔﺎد ﻏرﻴﻤﺎس
أن ﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب اﻝﻤﻌﺎﺼر دﻋﺎﻤﺘﻴن رﻜﻨﻴﺘﻴن: أوﻝﻬﻤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺘﻴن 
)      ـ (leitnatca améhcS) ﻤﻔﻬوم دواﺌر اﻷﻓﻌﺎل ﻗد ﺘطور ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠك اﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
و اﻝﺨطﻲ ﻗد اﺴﺘﺤﺎل، ﺒﻌد  ﻲـف اﻝزﻤﻨـﺎم اﻝوظﺎﺌـأن اﻨﺘظ ﺎـاﻝرﺴم اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ( ـ اﻝﻤﺸﻬورة و ﺜﺎﻨﻴﺘﻬﻤ
ﺎ، و ﻀﺒط ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺤول ﻤن وﻀﻊ ـﺔ داﺨﻠﻴـإدراج اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻼﺴل ﻤﺘﺠﺎﻨﺴ
  .(1) «.ﻌرف اﻝﻴوم ﺒﺎﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ..ﻴ ُ إﻝﻰ وﻀﻊ اﻻﺨﺘﺘﺎم ﻤﺎ)اﻻﺒﺘداء( 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﺤول ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ، ﻓﻘد أﺨذ  ﻏرﻴﻤﺎس" أﻴﻀـﺎو 
ﺎر ـﺒــاﻻﺨﺘ،و (evuerpE elapicnirp)اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ـ ﻫﻲ:و ﻤراﺤل ﻓﻲ ﺘﺤول اﻝﺒﻨﺎء أﻫم اﻝ»
و ، (2)«(noitcnaS)اﻝﺠــــزاء و ، (Ctartnoد)ـو اﻝﻌﻘـــ ،(evuerpE etnaifilauq)ﻲ ـاﻝﺘﺄﻫﻴﻠـــ
طﺎطــــﺔ اﻝﺴــــردﻴﺔ أو اﻝرﺴــــم اﻝﻌــــﺎﻤﻠﻲ ﻫــــﻲ ﻤــــﺎ ﻴﺴــــﻤﻴﻬﺎ ﻏرﻴﻤــــﺎس ﺒــــﺄطوار ﻓﻌــــل اﻝﺘﺤــــول ﻓــــﻲ اﻝﺨ
ﺸــﻜﻠﻨﺔ اﻝﻨﻤــوذج اﻝوظــﺎﺌﻔﻲ  »و ﺒــذﻝك ﺤـــﺎول ﻏرﻴﻤــــﺎس  ،اﻝﺘﺤرﻴــك، اﻝﻜﻔــﺎءة، اﻹﻨﺠــﺎز، اﻝﺠــزاء()
) اﻝﻌﻘـد، اﻝوظـﺎﺌف: ﻓﻤﻴـز ﺜﻼﺜـﺔ أﻨـواع ﻤـن ﻝﻴﺼـﺒﺢ ﻗـﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘطﺒﻴـق ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻷﻨﻤـﺎط اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ،
  .(3)«و اﻻﻨﻔﺼﺎل(             اﻻﺨﺘﺒﺎر، اﻻﺘﺼﺎل
، ﻜﻤﺎ و ﻤﺎ ﻴﻤﻜن  أن ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻫذا اﻝراﻓد أن اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻝـ: ﻏرﻴﻤﺎس 
ﻴﺘﺄﺴس أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝراﻓد اﻝﺸﻜﻼﻨﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺼور ﺒروب  ،ﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ رواﻓد ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻲ ﻤﺸروﻋﻪ، ﺤﻴث اﺨﺘزل دواﺌر اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﺴﺘﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻝﻬذا اﻝﺘﺼور ﻜﺎن ﺠﻠﻴﺎ ﻓ ، و ﻝﻌل
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 : (uairuoS ,E)ﻨﻤوذج ﺴورﻴو"  2.1.2.2
ﻤﻔﻬوم أﻴﻀﺎ اﺴﺘﺨﻠص  ،ﺘﺼور ﺒروب ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ» ﻤن ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎد ﻏرﻴﻤﺎس          
 ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ قـاﻨطﻠ»ﻴر اﻝذي ، ﻫذا اﻷﺨ(1)«(uairuoS ,Eاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدراﻤﻴﺔ ﻤن)
اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﻴزﺨر ﺒﻬﺎ اﻝﻨص  و وراتـوع اﻝﺘطـم ﻤﺠﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﺒﻠورا ﻨﻤوذﺠﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴ
ﻝﻴﻨظم اﻝﻨﺼوص اﻝﺴردﻴﺔ  ؛، و ﻫﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﺎﻨﺎت ﺴت ﺤددﻫﺎ ﺴورﻴو(2)«اﻝﻤﺴرﺤﻲ
  :(3)و ﻴﺘﻜون اﻝﻨﻤوذج ﻤن ﺴت ﺨﺎﻨﺎت ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ، اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ
  :  اﻝﻘوة اﻝﺘﻴﻤﻴـﺔ. noiL         ـ اﻷﺴـد        
 :  ﻤﻤﺜل اﻝﺨﻴــر. lieloS   ـ اﻝﺸﻤـس           
  :  اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذا اﻝﺨﻴر. erreTـ اﻷرض                
  :  اﻝﻤﻌﻴـــق. sraMـ اﻝﻤرﻴـﺦ               
  :  اﻝﺤﻜم، واﻫب اﻝﺨﻴر. ecnalaBـ اﻝﻤﻴـزان          
  اﻝﺠدﻴـد. :  اﻝﻬﺠوم            enuLـ اﻝﻘﻤـر       
ﻜﺎن ﻫذا ﺘﺼور  ﺴورﻴو ﻝدراﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ، اﺴﺘﺜﻤرﻩ ﻏرﻴﻤﺎس          
  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤوذﺠﻪ.
  :(reinseT)ﻨﻤوذج ﺘﻴﻨﻴﻴر  2.1.2.3
ﻝﺘﺄﺴﻴس ﻨﻤوذﺠﻪ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ، ﻓﻜﺎن  (reinseT)ﻝﻘد اﺴﺘﻔﺎد ﻏرﻴﻤﺎس ﻤن أﻓﻜﺎر ﺘﻴﻨﻴﻴر         
اﻝﺒﻨﻴوي، و و ذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن اﻝﻨﺤو  »ﻴﺔ راﻓد اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝرواﻓد اﻝﻤﻌرﻓﻫذا اﻝﻨﻤوذج اﻝ
، ﻨﻘطﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻨﺼوص (4)«*ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻠﻔوظ ﺘﺘﻤﺜل اﺴﺘﻔﺎدة ﻏرﻴﻤﺎس
  .اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ
        ﻤن اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻠﻐوﻴﺔ،  (tnatcA)و ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻤد أﻴﻀﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎﻤل »ﻫذا 
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﻔﻬوم  ﻓﻘد رﻜز ﻏرﻴﻤﺎس ﻓﻲ ،(5)«ﺘﺤدﻴدا ﻤن ﻤﺠﺎل اﻝﻨﺤوو 
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻊ  »اﻝﻤﻠﻔوظ، و اﻝﻌﺎﻤل ﻤن اﻝﻨﺤو اﻝﺒﻨﻴوي، 
و ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤﻔﻌول ﺒﻪ، ﻓﺈن ﻨﻘل ﻫذا اﻝﻨﻤوذج إﻝﻰ  ،ﻷﻜﺜر ﻤن ﻓﺎﻋـل، و ﻷﻜﺜر ﻤن ﻓﻌل
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ﺔ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻔرﺠﺔ، و طﺒﻴﻌ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻴﺘطﻠب إﻝﺤﺎق ﺘﻌدﻴل ﻴﻤسﻤﻴدان آﺨر ﻏﻴر 
 ﻓﻤن »؛ﺘﻌدﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺼور ﻤن زاوﻴﺘﻴن و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد اﻗﺘرح ﻏرﻴﻤﺎس ،(1)«اﻷدوار
و      ﻴﺠب ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻌواﻤل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ و ردﻫﺎ إﻝﻰ وﻀﻌﻬـﺎ اﻝدﻻﻝـﻲ، » :اﻝزاوﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
ﻤن اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻴﺠب ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜل اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻨطوﻴﺔ داﺨل ﻤﺘن ﻤﺎ، و إﺴﻨﺎدﻫﺎ إﻝﻰ 
ذا ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺴرﺤﺎ ﻝﻠﻔرﺠﺔ ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻝﺘوﻝﻴد ﺒﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل واﺤد )...(، و ﺒﻬ
  .(2)«ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻫﻲ: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي
ﺎﻓر ﻫذﻩ ﻀﺒﺘ "اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ" و ﺒذﻝك ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن ﻏرﻴﻤﺎس اﺴﺘﺨﻠص
ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ و دواﺌر اﻝﻔﻌل ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ  ﺔ، و ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺒروبﺜاﻝرواﻓد اﻝﺜﻼ
، اﻝذي ﻨﻤوذج ﺴورﻴو ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل أﻴﻀﺎ ، اﺴﺘﻔﺎداﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺎﺌﺘﻲ أﻝف  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن دراﺴﺘﻪ ﻝـﺔ ـﺔ اﻝدراﻤﻴـوم اﻝوظﻴﻔـﺤددﻩ ﻓﻲ ﺴت ﺨﺎﻨﺎت، و ﻤﻔﻬ
و اﺴﺘﻔﺎد أﻴﻀﺎ ﻤن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ، (3)دراﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ﺔوﻀﻌﻴ
 *اﻝرواﻓدﻌد ﻫذﻩ ﺨطﺎب اﻝﺴردي، و ﺒذﻝك ﺘ ُاﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻠﻔوظ و اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝ
  ﺠوﻫر اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝدى ﻏرﻴﻤﺎس.
ﻨﻤوذﺠﻪ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ اﻝذي ﻴﺘوزع ﻋﻠﻰ ﺴت ﺨﺎﻨﺎت ﺘﺘﺤدد  و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﻏرﻴﻤﺎس          
ﺒﺜﻼث ﻋﻼﻗﺎت، " ﻓﺎﻝﻤوﻀوع ﺒﻌﻼﻗﺔ رﻏﺒﺔ ﻤن طرف اﻝذات، و اﻝﻤوﻀوع ﺒﻌﻼﻗﺔ اﺘﺼﺎل ﺒﻴن 
و     ﺒﺔ ﻤن اﻝذات، و ﻴﺘم ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻋداﻝﻤرﺴل و اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒرﻏ
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و ﻝﻠﺘوﻏل أﻜﺜر ﻓﻲ " اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ" ﺴﻨﺤﺎول رﺼد ﻫذﻩ اﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎورﻫﺎ 
  : (1)اﻝﺜﻼﺜﺔ
  ﺒﻴن اﻝذات و اﻝﻤوﻀوع.ـ ﻤﺤور اﻝرﻏﺒﺔ: و ﻫو اﻝراﺒط 
  ـ ﻤﺤور اﻹﺒﻼغ: و ﻫو ﻤﺎ ﻴوﺼل ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل و اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ.
  ـ ﻤﺤور اﻝﺼراع: و ﻫو ﻤﺎ ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرض و اﻝﻤﺴﺎﻋد.
  و ﻝﻠﺘﻔﺼﻴل أﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور ﺴﻨﻘف إزاءﻫﺎ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻌواﻤل ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  : "tejbo te tejuS". اﻝذات و اﻝﻤوﻀوع: 1         
اﻝﻔﺌ ـــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴ ـــﺔ )اﻝ ـــذات و اﻝﻤوﻀـــوع( ﻨ ـــواة اﻝﻨﻤـــوذج اﻝﻌ ـــﺎﻤﻠﻲ،  »ن ﻨﻌﺘﺒـــرﻴﻤﻜـــن أ          
و ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﺤـد اﻷول ﻝﻬـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ )اﻝـذات(، و اﻝﺤـد  ،(2)«ﺘﻌـد ﻤﺼـدر اﻝﻔﻌـل و ﻨﻬﺎﻴﺘــﻪﺤﻴـث ُ
ذات(، و ) اﻝﻤوﻀــوع( ﻤــن ﻴرﻏــب ) اﻝــ» اﻝرﻏﺒــﺔ، ﺒﻤﻌﻨــﻰ ﺒــﻴناﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻝﻬــﺎ ) اﻝﻤوﻀــوع( ﻋﻼﻗــﺔ 
ﻋﻼﻗ ـــﺔ ) اﻝ ـــذات/ إن  »:ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺼـــدد "وزﻴـــف ﻜـــورﺘﻴسﺠ"، و ﻴﻘـــول (3)«اﻝﻤرﻏـــوب ﻓﻴ ـــﻪ ...
اﻝﻤوﻀـوع( ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ رﺒـط ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر ﻫـذﻩ اﻝـذات و ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع ﻜﺘواﺠـد ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
 اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤـﺎ ﻴوﺠـد ﻤـن ﻋﻼﻗـﺎت، ﺤﻴـث ﻴﻘـول:واﺠد ﺘ، و ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝ(4)«ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻤن أﺠل اﻵﺨر
ﻤﺼــطﻠﺤﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﻴن: و ﺒﺎﻋﺘﺒ ــﺎر ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻤﻘوﻝــﺔ ﺴــﻴﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺘﻤﻔﺼــل إﻝــﻰ  »
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝذات ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﻫل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺘﺼﺎل و اﻝذي ﻴرﻤـز  .(5)«اﺘﺼﺎل و اﻨﻔﺼﺎل
(، و ﺒـذﻝك ﻨﻜـون أﻤـﺎم ﺘﺤـول ﻝﻠﻤﻠﻔـوظ u):ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻨﻔﺼـﺎل و اﻝـذي ﻴرﻤـز ﻝـﻪ ﺒــأو (، n) :ﻝـﻪ ﺒــ
  .*م( u)ذ  :م(، أو ﻤﻠﻔوظ اﻨﻔﺼﺎﻝﻲ nاﺘﺼﺎﻝﻲ: )ذ 
و ﺘﺘﺤـدد اﻝﻔﺌـﺔ  (eriatanitsed te ruetanitseD): ﻴﻪ. اﻝﻤرﺴل و اﻝﻤرﺴل إﻝ2          
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ داﺨــل اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺤــور اﻹﺒــﻼغ، أي ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺘواﺼــل ﺒــﻴن 
، ﻜﻤــﺎ أن ﺘﺤﻘﻴــق اﻝرﻏﺒــﺔ (ruetanitseD)ﺴــﻼ اﻝﻤﺤــرك أو اﻝــداﻓﻊ، ﻴﺴــﻤﻴﻪ ﻏرﻴﻤــﺎس ﻤر ِ»
 *، و ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺘواﺼـل(atanitseDeri)ﻫـو اﻝﻤرﺴـل إﻝﻴـﻪ ،ﻴﻜـون ﻤوﺠﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻌﺎﻤـل اﻵﺨـر
  .(1)«ﺘﻤر ﻋﺒر ﻋﻼﻗﺔ اﻝرﻏﺒﺔ ﺒﻴن اﻝذات و اﻝﻤوﻀوع ،ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل و اﻝﻤر ﺴل إﻝﻴﻪ
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و ﻴﻬـﺘم ﻏرﻴﻤـﺎس ﺒﻬـذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺘﻤﺜــل ﻤرﻜـز اﻝﻘـوة ﻓـﻲ ﻨﻤوذﺠـﻪ، ﻓﻨﺠـدﻩ ﻴؤﻜــد          
        د،ر ـو اﻝﻤـر ﺴــل إﻝﻴـﻪ ﻫﻤـﺎ ﻋــﺎﻤﻼن داﺌﻤـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺴــ ،إن اﻝﻤرﺴـل »ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘﻀـﻴﺔ ﺒﻘوﻝـﻪ:
    ﺒﻔﻌــل اﻹﻗﻨــﺎع  نﻴﻘوﻤــﺎ أي أﻨﻬﻤــﺎ ، (2)«... و ﻝﻬﻤ ــﺎ اﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻋــن اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴ ــﺔ
  ك.ـو اﻝﺘﺤرﻴ
 :"tnasoppa te tnavujdAاﻝﻤﺴﺎﻋد و اﻝﻤﻌﺎرض: ".4          
و ﻝﻜــﻲ ﺘﻜﺘﻤــل اﻝﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ ﺘﺘﺤــدد اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ داﺨــل اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ ﻀــﻤن ﻋﻼﻗــﺔ           
        ﻴﻘـوم ﺒﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﺴـﺎﻋدة»ﻓﺎﻝﺤـد اﻷول ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ  .(3)و اﻝﻤﻌـﺎرض ،ن اﻝﻤﺴـﺎﻋدﺼـراع ﺒـﻴ
 ،ﻌﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝكﻓو اﻝﻌﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻏﺒﺔ، أو ﺒﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘواﺼل، أﻤﺎ اﻝﺤد اﻝﺜﺎﻨﻲ 
و ﺒﻬـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ  ، (4)«ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠـق اﻝﻌراﻗﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝرﻏﺒـﺔ أو اﻝﺘواﺼـل ﻤـﻊ اﻝﻤوﻀـوع
  .اﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ اﻝﺸﻬﻴرة ﻝـ: ﻏرﻴﻤﺎس ﺎﻝمﺘﺘﺤدد ﻤﻌ
ﺘﻘــدﻴم ﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻌــدﻴل، ﻻ  (,A dlefsrebU)و ﻝﻘــد ﺤﺎوﻝــت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ آن أوﺒرﺴــﻔﻴﻠد           
ﻴﻤس اﻝﻨﻤـوذج ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺒﻨﺎﺌـﻪ اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ، و ﻻ ﻓـﻲ طرﻴﻘـﺔ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺤـدودﻩ، و ﻝﻜﻨـﻪ ﻴﻨﺼـب ﻋﻠـﻰ 
 el eriLﻜﺘﺎﺒﻬـﺎ ) ﺤﻴث أﻋﺎدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻨظر ﻓـﻲ اﻝﺘرﺴـﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ،(5) ﻨﻤط اﺸﺘﻐﺎل اﻝﺨﺎﻨﺎت ...
( ﻤﻐﻴـــرة اﻷﺴـــﻬم و ﻤوﻗـــﻊ اﻝـــذات و اﻝﻤوﻀـــوع، " ﻓﻬـــﻲ ﺘـــرى ﺒـــﺄن اﻝﻤرﺴـــل ﻴطﻠـــب ﻤـــن ertaéht
اﻝـــذات  ﺘﺤﻘﻴـــق ﻤوﻀـــوع ﻝﻠﻤﺴـــﺘﻔﻴد ) ﻤرﺴـــل إﻝﻴـــﻪ(، و ﻜﻤـــﺎ ﺘﻔﺘـــرض أن اﻝﺼـــراع ﻴﻜـــون ﺤـــول 
  .(6)"اﻝﻤوﻀوع، و ﻝﻴس اﻝذات
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 م  اﻝرﻏﺒـــﺔ ﻏﻴـــر ﻤﺠـــراﻩ و أﺼـــﺒﺢ ﻴوﺼـــل اﻝﻤرﺴـــل ﺒﺎﻝـــذات ﻝﺘﺤﻘﻴـــقﻬﺤظ أن ﺴـــﻓـــﻨﻠ           
ﻗد طرح ﻤﺸـﻜل اﻝﻤﻘروﺌﻴـﺔ ﻤـرة أﺨـرى و ﻴﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝﺴـﻬم اﻝﻤﺘﺠـﻪ  »ﻨـﻪ إﻻ أ اﻝﻤوﻀوع،
ﻤن اﻝذات إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، و اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﺼـل اﻝﻤوﻀـوع ﺒﺎﻝﻤﺴـﺘﻔﻴد ﻤﻨـﻪ، ﻷن اﻝﻤرﺴـل 
و ﻓــﻲ ﻜﻴﻔﻴــﺔ  ﺘﻐﻴﻴــر ، (1)«ﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝــذات ﻜــذات، إﻨﻤــﺎ ﺒﻐﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻝﻤوﻀــوع اﻝﻤﺴــﻌﻰ ... ﻏﻴــر ﻤ
ل و ـن اﻝﻌواﻤــﺎت ﺒﻴــن اﻝﻌﻼﻗــم أو اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒﻴـن اﻝـذات و اﻝﻤوﻀوع، ﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋـاﻷﺴﻬ
و اﻝﺴـــﻴرورة  ﻓ ـــﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻲ ﻴﻤﺘ ـــﺎز ﺒﺎﻝﺤرﻜﻴ ـــﺔأدوارﻫـــﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒﻨﻴ ـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ، و ﻤﻨ ـــﻪ 
ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ، (2)«ﻓ ــﻼ ﺘوﺠــد ﺨطﺎطــﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴ ــﺔ واﺤــدة ﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ»ﻲ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ، اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ﻓــ
  ﺘﺘﻐﻴر اﻝﺨﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج ﺒﺘﻐﻴر اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ.
ن اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﻬل ﻤن ﻤﺸـﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ إو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻗوﻝﻪ           
، و ﺒﺼــورﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻝﻴﻜــون ل ﻓﻓــﻲ أﻤــور و اﺨﺘــزال ﺒﻌــض ﻤﻨﻬــﺎ أو ﺘﻌــدﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻨــﻪ ُﻋــد 
، ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨﻼص اﺴﺘﺜﻤرﻩ "ﻏرﻴﻤـﺎس"ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺔ ﻜﺎﻨت ﺘوﻀﻴﺤﺎ ﻝﻺرث اﻝذي 
ﻨﻤوذﺠﻪ اﻝﺸﻬﻴر اﻝذي ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺤدﻴـد أﻫـم اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ ﻴﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ، و ذﻝـك ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ آﻝﻴـﺔ ﻤـن 
  اﻝﻨﺼوص. اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠف آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل
  ﻐرﻴﻤﺎﺴﻴﺔ:. ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝ2.2
ة ﻓﻴﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ، ﺘﻠﺨــــص ﺎﻤﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﻤﻔــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﺎﻀــــدﻴﺸــــﻜل اﻝﻨﻤــــوذج اﻝﻌــــ          
اﻝﺘﺼــور اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴــﻲ ﻜــﺈﺠراء ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻓــﻲ ﻤﻴــدان اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت، و ذﻝــك ﻝﻠﻜﺸــف ﻋــن اﻝﺸــﺒﻜﺔ 
إن اﻝﻨﻤ ـــوذج  »:ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺼـــدد ﺘﻘـــول ﻋﻠﻴﻤـــﺔ ﻗـــﺎدرياﻝﻌﻼﺌﻘﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻨﺴـــﻴﺞ اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ، و 
و   ﻬوﻤﻪ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺒﺸري، و ﺘﺤدﻴد ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻷﻓﻌـﺎل اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻔ
اﻝﺼـﻔﺎت )...( و ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻨﺼـل إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ آﻝﻴـﺎت اﺸـﺘﻐﺎل اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ و طراﺌـق 
ﻓﻬـو ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺘﻨظـﻴم اﻝﺨطـﺎب و رﺼـد اﻝﻌﻼﻗـﺎت ، (1)«ﺘﻌﺎﻝــق اﻷﺤـداث و ﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن
أو ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ، ﻜﻤـﺎ  ﻓردﻴـﺎ»ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎ  ﻴـرى ﻏرﻴﻤـﺎس  ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ،
 ،(2)«ﻴﺌﺎ أو ﻤؤﻨﺴﻨﺎ، ﺒﺤﺴب ﺘﻤوﻀﻌﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺎر اﻝﻤﻨطﻘـﻲ ﻝﻠﺴـردﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺠردا ﻤﺸ ّ
  ﺤظ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠرواﻴﺔ.و ﺴﻨﻠ
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إذا ﻜ ـــﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨ ـــﺎ »و ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﺘﺤدﻴـــد اﻝﻨﻤـــوذج اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻲ، ﻨﺠـــد ﺴـــﻌﻴد ﺒﻨﻜـــراد ﻴﻘـــول:           
ﻴد اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻜﺎﺴﺘﻌﺎدة اﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴـﻴر اﻝﺘـوزﻴﻌﻲ ﻝﻸﺤـداث اﻝﻤروﻴـﺔ داﺨـل ﻗﺼـﺔ ﺘﺤد
و ﺒـذﻝك ﻴـرﺘﺒط  ،(3)«ﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤدد ﻤن زاوﻴﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻜﺈﻨﺘـﺎج ﻝﻠﺴـﻴر اﻝﺘـوزﻴﻌﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻷﺤـداث
اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻴر اﻷﺤداث، و ﺒﺘﻐﻴر اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، و ﺒﺘﻐﻴر اﻝﺒـراﻤﺞ اﻝﺴـردﻴﺔ داﺨـل 
ﻝزاﻤـــﺎ ﻋﻠﻴﻨـــﺎ  ﺘﺤدﻴـــد  ﻜـــﺎنظ اﻝﺴـــردي، و ﻝﺘوﻀـــﻴﺢ اﻝﻨﻤـــوذج اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻲ ﻜـــﺈﺠراء ﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، اﻝﻤﻠﻔـــو 
و ﺸــرح    اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻐرﻴﻤﺎﺴـﻴﺔ، و ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﻝوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﺘﻌرﻴـف  ﺘﻀـﺒطاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ 
و أطوارﻫـــــــــــﺎ و ﺘﺤدﻴ ـــــــــــد اﻝﺒرﻨـــــــــــﺎﻤﺞ  (evitarran amehcS)ﻝﻠﺨطﺎطــــــــــــﺔ اﻝﺴردﻴ ــــــــــــﺔ 
  .(evitarran emmargorP)رديـاﻝﺴ
  :(evitarran amehcS)اﻝﺴردﻴﺔ  *ﻝﺨطﺎطﺔ. ا2.2.1
و ﻫـذﻩ  طـوار ﺘﺘواﻝـﻰ ﻝرﺴم ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول،ﻤن أرﺒﻌـﺔ أ اﻝﺴردﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜـل اﻝﺨطﺎطـﺔ          
  اﻷطـوار ﻫـﻲ: 
 و ون ﻝـ:ﻏرﻴﻤﺎس        ـم اﻝﻤﻌﻘﻠـ: ورد ﻓﻲ ﻤﻌﺠ(noitalupinaM). اﻝﺘﺤرﻴك1          
و ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ  ،(4)ل ﻨﺤو اﻷداءـﺒﺘﻐﻴﻴر اﻝﻔﻌ ﻜورﺘﻴس، أن اﻝﺘﺤرﻴك ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف و ﺘﺘﻨوع
ﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ  ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻔﻌل ﻨﺤو اﻝﺘﺤول ﻤن ﺒﺄن اﻝﺘﺤرﻴك ﻴﺘﻌﻠق »ﻜﺘﺎب ﺴﻌﻴد ﺒﻨﻜراد 
  .(5)«ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻐﺎﻴرة، و ﻝﻬذا أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك
ﻠﻔﻌـــل ﺒـــﺎت ﻝزاﻤـــﺎ ﻝ ﺎزﻨﺠـــﻹ: و ﻝﻜـــﻲ ﺘﺘﺤﻘـــق ذات ا(ecnetepmoC). اﻝﻜﻔــــﺎءة 2
ن ﺘﻤﺘﻠـك اﻝﺨﺒـرة اﻝﻤؤﻫﻠـﺔ ﻝﻬـذا اﻹﻨﺠـﺎز، ﻓﺎﻝﻜﻔـﺎءة ﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺸـروط اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ اﻝـذات ﻋﻠﻴﻬـﺎ أ
  .(1)ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز
و  ﺎس"ـم "ﻏرﻴﻤــــــﻲ ﻤﻌﺠــــــﺎز ﻜﻤـــــﺎ ورد ﻓ ــــــ: و اﻹﻨﺠـــــ(ecnamrofrePاﻹﻨﺠــــــﺎز) .3         
ﻼم و اﻝﻜـاﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ اﻝﻠﻐــﺔ  عاﻝذي أﺘﻰ ﺒﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﺘﻔر  ،"ﻴﻌود ﻓﻲ أﺼوﻝﻪ إﻝﻰ ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ :"ﻜورﺘﻴس"
ﻫـو ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ إﺒـراز و      ﻓﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺘﻌود إﻝﻰ اﻝﺤﻘـل اﻷﻝﺴـﻨﻲ،، (2)ﻋﻨد"ﺴوﺴﻴر
  ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠذات اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ. .(3)و ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻌل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ،اﻝﻔﻌل
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، طوار اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ ﻋﻨـد ﻏرﻴﻤـﺎس: و اﻝﺠزاء ﻫو آﺨر أ(noitcnaS)اﻝﺠـزاء.4           
 ،(4) ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﻘـوﻴم ﻤـﺎ ﺘـم ﺘﺤوﻴﻠـﻪ ...ﻴﻘدم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﻘـق  ﺔ اﻝﺘﻘوﻴم، ﺤﻴثﺒﻤﺜﺎﺒﻓﻬو 
  ﻓﻲ اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ.
ﺴــﺒق أن وﻗﻔﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ   :(evitarran emmargorP). اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي 2.2.2        
ل ﻫـذﻩ اﻷطـوار ﻻ ﺒـد ﻤـن ﺘﺸـﺘﻐ "و ﻝﻜـﻲ ،ﺘﻌرﻴف وﺠﻴز ﻝﻜل طور ﻤن أطوار اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ
وﺠـود إطـﺎر ﻴﺤـد ﻝﻠﻔﻌـل ﻤﻨطﻘـﺎ و ﻏﺎﻴـﺔ، و إن ﻫـذا اﻹطـﺎر ﻴﺼـطﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏرﻴﻤـﺎس  ﺒﻤﺼـطﻠﺢ 
، و اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ اﻝﺴـــردي ﺼـــﻴﻐﺔ ﻤﻨظﻤـــﺔ ﻝﻠﻔﻌـــل اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ ﺒﺸـــﻜل ﺼـــرﻴﺢ أو (اﻝﺒرﻨ ـــﺎﻤﺞ اﻝﺴــــردي)
ﺔ ـﻫـو ﺘﺘـﺎﺒﻊ اﻝﺤـﺎﻻت، واﻝﺘﺤـوﻻت اﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠـ »و ﻨﺠد رﺸـﻴد ﺒـن ﻤﺎﻝـك ﻴﺤـددﻩ ﺒﻘوﻝـﻪ: .(5)"ﻀﻤﻨﻲ
  .(6)«وع، وﺘﺤوﻝﻬﺎ ـﺎس اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن  اﻝﻔﺎﻋل، واﻝﻤوﻀـﻋﻠﻰ أﺴ
م ـﻲ ﻤﻌﺠـــــد ورد ﻓـــــﺴﻠﺴــــﻠﺔ ﻤــــن اﻝﺘﺤــــوﻻت داﺨــــل اﻝﻤﻠﻔــــوظ اﻝﺴــــردي، و ﻗــــ ،ﻓﻬــــو إذن          
أن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﻠﻔوظ ﻓﻌل و ﻤﻠﻔوظ ﺤﺎﻝﺔ، و ﻴظﻬر ذﻝـك  و ﻜورﺘﻴس ﺎسـﻏرﻴﻤ
     :(7)ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺘﻴن ﻜﺎﻵﺘﻲ
  
                           *م ق([ n 2)ذ           1ب س = و ] ذ
  م ق ( u 2)ذ           1و ] ذ ب س =
ﺤــظ أن اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي ﻝﻠﻤﻠﻔــوظ اﻝﻔﻌــل ﻴــﺘم ﺒﺘﺤــول اﻝــذات ﻓﻔــﻲ اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻨﻠ         
 اﻝﻔﺎﻋﻠــﺔ إﻝـــﻰ ذات ﺤﺎﻝــﺔ، و ذﻝـــك ﻨﺤــو اﻻﺘﺼـــﺎل ﺒﺎﻝﻤوﻀــوع اﻝﻘﻴﻤـــﺔ، أﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ،
ﺸــﻜﻠﻴن ﻝﻤﻠﻔــوظ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي ) ب س( ﻓﺎﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻷوﻝــﻰ ﺘوﻀــﺢ  ﺤظ وﺠــودﻓــﻨﻠ
( و اﻝﻤوﻀـوع اﻝﻘﻴﻤـﺔ )م ق( ﺘرﺒطﻬﻤـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ اﺘﺼـﺎل 2وﺠود ﻤﻠﻔوظ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺼﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝذات )ذ
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  .792 :p , egagnol ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitcid euqitoiméS ,sètruoC ,J ,samierG ,J ,A :dib I  ـ   (7)
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( و 2، أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺼـــﻴﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺘوﻀـــﺢ وﺠـــود ﻤﻠﻔـــوظ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻔﺼـــﻠﻴﺔ: ﻓﺎﻝـــذات )ذ(n)
  .(uﻼﻗﺔ اﻨﻔﺼﺎل )اﻝﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﻤﺔ )م ق( ﺘرﺒطﻬﻤﺎ ﻋ
ﻓـﺈن اﻝﺘﺤـول ﻫـو »و ﻤﺎدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي  ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ وﺠـود ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤـن اﻝﺘﺤـوﻻت           
  اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺸﻜل ﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ آﺨر، و ﻫﻨﺎك ﺸﻜﻼن ﻝﻠﺘﺤول:
  ﻤو(.n 1)ذ  ﻤو(   u 1ـ ﺘﺤول اﺘﺼﺎﻝﻲ: اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﺼﻠﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺼﻠﺔ )ذ
   (1)«ﻤو( u1)ذ ﻤو(   n1)ذﺎﻝﺔ اﻝﻔﺼﻠﺔ ﺤن ﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺼﻠﺔ إﻝﻰ ـ ﺘﺤول اﻨﻔﺼﺎﻝﻲ: اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤ
ن اﻝﺒرﻨــــﺎﻤﺞ اﻝﺴــــردي ﻫــــو اﻹطــــﺎر اﻝﻌــــﺎم اﻝــــذي ﻴﻠــــم ﻋﻠــــﻰ ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن إو ﻋﻠﻴــــﻪ ﻴﻤﻜــــن  اﻝﻘــــول 
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اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ''، ارﺘﺴـﻤت ﻤﻌﺎﻝﻤـﻪ ﻤـن اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ إﻝـﻰ أن ''ﻤﻤﺎ ﺴـﺒق ﻨﺨﻠص           
اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ ، و ﻗـــد اﺴـــﺘﺜﻤر ﻏرﻴﻤـــﺎس، ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم، و ﺒﻠورﻫـــﺎ ﻜﺄﺴـــﺎس ﻝﻨﻤوذﺠـــﻪ، ﺤﻴـــث 
أن ﻨﻘـــف ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم  ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـــل ﻓـــﻲ اﻝﻨﺼـــوص، و ﺴـــﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴـــﺄﺘﻲ اﺘﺨــذﻫﺎ ﻜﺂﻝﻴـــﺎت
اﻝﻜﺸـف ﻝﻠوﻝـوج إﻝـﻰ رﺼـد اﻝﻘـﻴم اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ و  ﻻﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ '' ﺴـﻴدة اﻝﻤﻘـﺎم''،













  ﻞ اﻷولـــاﻟﻔﺼ
 اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ و ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ
  
  ﺗﻤﻬﻴـﺪ:  
  ": fitarran améhcSاﻟﺨﻄﺎﻃـﺔ اﻟﺴﺮدﻳـﺔ " .1
 ":noitalupinaMاﻟﺘﺤﺮﻳﻚ"1.1
 ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد و ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﺤﺎر     1.1.1
  . ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬات ﻣﺮﱘ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮزاد1.1.2     
  ﺪاث و اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺻﺔ. ﻗﺒﻞ اﻷﺣ1.1.2.1          
  . ﺑﻌﺪ اﻷﺣﺪاث و اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺻﺔ1.1.2.2          
  ":ecnetépmoC. اﻟﻜﻔـﺎءة "1.2
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد و اﳌﻮﺿﻮع 1.2.1         
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬات ﻣﺮﱘ و اﳌﻮﺿﻮع 1.2.2         
  ":ecnamrofreP. اﻹﻧﺠـﺎز"1.3
  اﻟﺘﺤﻮل رﺻﺪ. إﳚﺎز ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬات و 1.3.1        
  . اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد و اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮدﻳﻒ1.3.1.1        
  . اﻟﺬات ﻣﺮﱘ و اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮدﻳﻒ1.3.1.2        
  . اﻟﺬات اﳌﻨﺠﺰة و اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮﺋﻴﺲ1.3.2        
  ":noitcnoS. اﻟﺠـﺰاء "1.4
  . اﳉﺰاء ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺪاوﱄ1.4.1       
  ﰲ. اﳉﺰاء ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﺎر 1.4.2       
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  ﺘﻤﻬﻴـد: 
ﻝﻘـــد اﻫﺘﻤـــت اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ ﺒﻤﺴـــﺘوﻴﺎت ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴـــﺔ، و ذﻝـــك           
ﻝﻠﻜﺸف ﻋن اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨﺴـﻴﺞ اﻝـﻨص اﻝرواﺌـﻲ، و اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﺤﻴﺜﻴـﺎت اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ، 
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ اﻝـذي ﻴرﺼـد ﻝﻨـﺎ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺴــرد، و ﻴﺴـﺘﻨطق اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﻨطﻘـﻲ     و 
ن رﺤــم اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴــﺔ، و ﻫــذا ﻤــﺎ ﺴــﻨﺤﺎول أن ﻨﻘــف ﻋﻨـــدﻩ ﻓــﻲ رواﻴــﺔ "ﺴﻴـــدة اﻝــدﻻﻝﻲ ﻤــ
  اﻝﻤﻘـﺎم".
و ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﺒﻌــد اﻝﻤﻨطﻘــﻲ، و اﻝــدﻻﻝﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤﻠــل اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ أن ﻴﻨطﻠــق ﻤــن           
اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــردي اﻝــذي ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻤﻔــﺎﻫﻴم" اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ"، اﻝــذي ﻴﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﺨﻼص 
ق ﺒدراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ، و ﺒـذﻝك  ﺘﺤوﻝـت ﻗواﻋـد اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻗواﻋـد ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،   و اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻤﻴ
، ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـف اﻝﻤﺤﻠـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ دراﺴـﺔ (1)اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﺴـردﻴﺔ ﺘﺤوﻝـت إﻝـﻰ ﺒﻨـﻰ ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺴـردﻴﺔ
ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـوﻻت و اﻝﺤـﺎﻻت و ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻨﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﺴـﻠﺔ اﻝﺤـﺎﻻت و اﻝﺘﺤـوﻴﻼت اﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴــﺎس 
  (2)وﻀـوع ...ﻋﻼﻗــﺔ اﻝـذات ﺒﺎﻝﻤ
و ﺘﺘﺸﻜل اﻝرواﻴﺔ "ﺴﻴدة اﻝﻤﻘـﺎم"  ﻤن ﺒراﻤﺞ ﺴردﻴﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ،  و ﻤﺘواﻝـدة، ﻝﻬـذا ﺴـﻨرﻜز           
ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻨﺎ ﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺴــردﻴﺔ اﻷﺴــﺎس، اﻝﺘــﻲ  ﺘﺘﻤﺤــور ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎرﻴن ﻝﻠﺘرﻜﻴﺒــﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ 
  ﻝﻬذﻩ اﻝرواﻴﺔ:
  ﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ".ـ اﻝﻤﺴﺎر اﻷول: ﻴﺘﻤظﻬر ﻓﻲ اﻝﻘطب اﻝﻤﻬﻴﻤن، و ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻌﺎﻤل ا
ـ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺜـﺎﻨﻲ: و ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻝﻘطـب اﻝﻤﻬـﻴَﻤن ﻋﻠﻴـﻪ، و ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻋـﺎﻤﻼ اﻝـذات "اﻝﺴـﺎرد        و 
  ﻤرﻴــم".
و ﻴﺒﻘـــﻰ اﻝﻤﻠﻔـــوظ اﻝﺴـــردي ﻝﻠرواﻴـــﺔ ﻗﺎﺌﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺸـــﻜﻠﻪ اﻝﻌـــﺎم ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﺤـــول ﻤـــن وﻀـــﻌﻴﺔ          
ﻴﻤـر ﻫـذا اﻝﺘﺤـول ﻋﺒـر  )اﻝﺤﻴﺎة( إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ ﻫﻲ )اﻝﻤوت(، ﻓﻲ ﻗﺎﻝب دراﻤﻲ؛ ﺤﻴـث
أطوار ﻤﺘﻀﺎﻓرة ﺘﺸﻜل اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ اﻝﻘـﻴم اﻝﺴوﺴـﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺨـﻼل 
، ﻜﻤـــﺎ ﺘﺴـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ اﻹﻝﻤـــﺎم ﺒﺘﻨظـــﻴم اﻝرواﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﻌواﻤـــل و 8891أﺤـــداث أﻜﺘـــوﺒر 
  ، و ﻴﺘم ﻜل ذﻝك ﻀﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ.(3)اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠزﻫﺎ
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ﺴـﻨﺘﺘﺒﻊ ﺨطـوات ﻫـذﻩ اﻷطـوار ﻝرﺼـد اﻝﺘﺤـول اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻋﺎﻤـل اﻝـذات "اﻝﺴـﺎرد"، و           
ﻤوﻀـــوع "اﻻﻨﺘﺤـــﺎر"، و ﻋﺎﻤـــل اﻝ ـــذات "ﻤـــرﻴم"، و ﻤوﻀـــوع "ﺒﺎﻝﻴـــﻪ ﺸـــﻬرزاد"، و ﻋﺎﻤـــل ﺠﻤـــﺎﻋﻲ 
ﻀــدﻴد "ﺤــراس اﻝﻨواﻴــﺎ"، و ﻤوﻀــوع "اﻝﻤدﻴﻨــﺔ"، و اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــرﺒط ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺴــرد، و ﺴﻠﺴــﻠﺔ 
ﻌــد" اﻷﺤـــداث، ﻻﺴــﺘﺨﻼص اﻝﻘـــﻴم اﻝﺴوﺴــﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، و اﻝدﻻﻝـــﺔ اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﺤــوﻻت، "ﻗﺒـــل" و "ﺒ
  اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "اﻝﺤرﻴﺔ و اﻻﺴﺘﺒداد" ﻝﻠرواﻴﺔ.
و ﻴﺒﻘــﻰ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي، اﻹطــﺎر اﻝﻌــﺎم ﻝﻠوﺤــﺔ اﻝدراﻤﻴــﺔ ﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــﺎرد، و ﻤــرﻴم،           
ﻻﻫﺘـزاز ﻝﻸوﻀـﺎع ﻓـﻲ ﺒﻠـد ﻋﻠـﻰ ﺨﺸـﺒﺔ اﻝﻔــن، و اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ، و اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ، و اﻝﺤرﻜـﺔ أﻤـﺎم ﻤﺴـرح ا
ﻴﺴﻴر ﻨﺤو اﻝﻬﺎوﻴـﺔ، و اﻝﺴـﻘوط ﺒﺎﻨﺘﺸـﺎر اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ"ﺤراس اﻝﻨواﻴـﺎ"، و ﻤـن اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ 
اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻫل ﺒﺎﻹﻤﻜـﺎن اﺴـﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻌﻤﻴـق و اﻝﺒﻌـد اﻝـدﻻﻝﻲ ﻝﻠرواﻴـﺔ 
  ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠـﻲ؟
  ": fitarran améhcS. اﻝﺨطﺎطـﺔ اﻝﺴردﻴـﺔ "1          
ﺘﻘــــوم اﻝﺨطﺎطــــﺔ اﻝﺴــــردﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻫﻨدﺴــــﺘﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺴﻠﺴــــﻠﺔ اﻝﺤــــﺎﻻت و اﻝﺘﺤــــوﻻت ﻝــــدى            
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن، و ﺘﺘﺸـــﻜل ﻫـــذﻩ اﻝﺘﺤــوﻻت ﻤـــن ﻗواﻋـــد ﺘﻤﺜــل أطـــوارا ﻤﺤرﻜـــﺔ ﻝﻠﻔﻌــل ﻨﺤـــو اﻝﺘﺤـــول ﻤـــن 
ﺘﺸــﻜل  »وﻀــﻌﻴﺔ إﻝــﻰ وﻀــﻌﻴﺔ ﻀــدﻴدة ﻝﻬــﺎ، و ﻴﺤــدد ﻝﻨــﺎ ﺴــﻌﻴد ﺒﻨﻜــراد ﻫــذﻩ اﻝﺨطﺎطــﺔ ﺒﻘوﻝــﻪ: 
ﻝﻜـل اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝواﻗﻌـﺔ ﺒﺸـﻜل ﺘﺠرﻴـدي ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى ﻴﺘﺴـم ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴـﺔ )...(، و أن ﻨﻤوذﺠـﺎ 
اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝـﻰ إﻝـﻰ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴـق اﻝﺼـدﻓﺔ )...(، 
ﺒــــل ﻴﺠــــب اﻝﺘﻌﺎﻤــــل ﻤــــﻊ ﻫــــذا اﻻﻨﺘﻘــــﺎل ﻜﻌﻨﺼــــر ﻤﺒــــرﻤﺞ ﺒﺸــــﻜل ﺴــــﺎﺒق داﺨــــل اﻝﺨطﺎطــــﺔ 
  .(1)«..اﻝﺴردﻴﺔ
ﻰ اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ ﻀـدﻴدة ﻝﻬـﺎ، و ﻫـذا اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻴـﺘم ﺒﻔﻌـل ﻴﺸـﻴر اﻝـﻨص إﻝـ         
 (2): اﻝﺘﺤـــــــول اﻝـــــــذي ﻴﺘﺸـــــــﻜل ﺒﺘﻀـــــــﺎﻓر أطـــــــوار اﻝﺨطﺎطـــــــﺔ اﻝﺴـــــــردﻴﺔ، و ﻫـــــــذﻩ اﻷطـــــــوار ﻫـــــــﻲ
"،     و ecnamrofreP"، اﻹﻨﺠــــﺎز"ecnetépmoC"، اﻝﻜﻔــــﺎءة "noitalupinaM)اﻝﺘﺤرﻴـــك"
  "(.noitcnaSاﻝﺠـزاء "
ﻓﺎﻝﺨطﺎطـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ ﻫـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴﻠﺔ ﺘﺠﺴـــد ﻝﻨـــﺎ ﻓﻌـــل اﻝﺘﺤـــول اﻝـــذي ﻴـــﺘم ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـــﺎل ﻤـــن            
وﻀـﻌﻴﺔ )اﻝﺤﻴـﺎة( إﻝـﻰ وﻀـﻌﻴﺔ )اﻝﻤـوت(، و ﻫـذا اﻝﺘﺤـول ﻴـﺘم ﺒﻤراﺤـل، أو ﻋﺒـر ﻝﺤظـﺎت ﻜوﺠـود    
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اﻹﻗﻨﺎع ﻝﻠذات اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﺤرﻴك، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻻ ﻴـﺘم ﺒﺎﻝﺼـدﻓﺔ،     و 
  وﺠود ﺸروط، ﻝذا ﺴﻨﻘف ﻋﻠﻰ أطوار ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:إﻨﻤﺎ ﺒ
 ":noitalupinaMاﻝﺘﺤرﻴك " .1.1
ﺴـــﻨﺤﺎول ﺘوﻀـــﻴﺢ طـــور اﻝﺘﺤرﻴـــك ﺒﺘﺘﺒـــﻊ اﻝﻤﺴـــﺎرﻴن اﻝـــذﻴن ﺴـــﺒق ذﻜرﻫﻤـــﺎ ﻋﺒـــر ﺘﺘﺒـــﻊ           
ﺴﻠﺴـــﻠﺔ اﻝﺤـــﺎﻻت و اﻝﺘﺤـــوﻻت ﻝﻠﺒـــراﻤﺞ اﻝﺴـــردﻴﺔ، ﻤﺤـــﺎوﻝﻴن رﺼـــد ﺤرﻜـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــل ﻓـــﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒـــﺔ 
  اﻝﺴردﻴﺔ.
 و ﻤوﻀوع "اﻻﻨﺘﺤﺎر": ﻋﺎﻤل اﻝذات" اﻝﺴﺎرد" .1.1.1
ﻴﺘﺠﻠﻰ طور اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات "اﻝﺴﺎرد" ﻤـن ﺨـﻼل اﻝـﺘﻠﻔظ ﺒـﺎﻝﻤﻠﻔوظ، أو ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ          
ﺸــــﻜل اﻝﺘﻌﺒﻴــــر، و اﻝــــذي ﻴوﺼــــل اﻝﺤﺎﻀــــر ﺒﺎﻝﻤﺎﻀــــﻲ ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻨﻔﺘــــﺎح اﻝــــذاﻜرة، و ﻤــــﺎ دام 
ﺎم ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻜوﻨـﻪ ﻨﺸـﺎًطﺎ ﻴﻤﺎرﺴـﻪ اﻹﻨﺴـﺎن اﺘﺠـﺎﻩ اﻵﺨـر، ﺒﻬـدف اﻝـدﻓﻊ ﺒـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻘﻴـ اﻝﺘﺤرﻴـك»
، و ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺘﺤــدد ﺒوﺠــود ﻋﺎﻤــل اﻝﻤرﺴــل اﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒﺈﻗﻨــﺎع اﻝــذات ﻨﺤــو (1)«ﺒﺈﻨﺠــﺎز ﻤــﺎ
  اﻹﻨﺠﺎز، ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤﺎر، ﻓﻤن ﻫو ﻋﺎﻤل اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﺎرد ﻴﺎ ﺘرى؟
ﻴﻨطﻠـق ﻋﺎﻤـل اﻝـذات ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻤوﻀـوع اﻻﻨﺘﺤـﺎر اﻝـذي ذﻴﻠـت ﺒـﻪ اﻝراوﻴـﺔ، ﻤـن اﻝﺨﻴـوط           
ﺘﺤرﻴــك ﻨﺤــو اﻝﺘﺤــول، و ﻫــذﻩ اﻝﺤرﻜــﺔ ﺘﺴــﻴر  وﻓــق ﺒﻌــدﻴن أﺴﺎﺴــﻴﻴن ﻝﻠﺘرﻜﻴﺒــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠﺤظــﺔ اﻝ
، و ﻴـرﺘﺒط ﻫـذان اﻝﺒﻌـدان ﺒﻌﺎﻤـل اﻝﻤرﺴـل ﻝﺘﺤرﻴـك (2)اﻝﺴردﻴﺔ: اﻝﺒﻌـد اﻝـذﻫﻨﻲ*، و اﻝﺒﻌـد اﻝﺘداوﻝــﻲ
ﻋﺎﻤل اﻝذات، ﻤن ﺨـﻼل اﻹﻗﻨـﺎع، و اﻝـذي ﻴـﺘم ﺒﺘـدرج، ﺤﻴـث ﺘﺒـدأ ﻝﺤظـﺔ اﻝﺘﺤرﻴـك ﺒﺘواﺠـد اﻝـذات 
أﻝـو  »اﺘﺼﺎﻻ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﺒﻀرورة اﻝﻘدوم، و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻠﻔـوظ اﻵﺘـﻲ:ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﻌد ﺘﻠﻘﻴﻪ 
  .(3)«!! ﻀروري ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻤرﻴم ﻤرﻴﻀﺔ ﺠدا ...
إن وﺠــود اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻜــﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺒداﻴــﺔ، ﻝظﻬــور اﻝﺨﻴــوط اﻷوﻝــﻰ ﻝﻔﻌــل           
و اﻝﺤـزن، ﻜﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ  اﻝﺘﺤول، ﺤﻴث ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘوﺘر، و اﻝﻘﻠق اﻝﻨﻔﺴﻲ، و اﻝﺨـوف،
اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ واﺴــﻊ، و أﻨ ــﺎ ﺼــﻐﻴر ﻴﻤﺘ ــد ﻓ ــﻲ داﺨﻠ ــﻲ ﻜﺎﻝظــل اﻷﺒ ــﻴض )...(،      »اﻝﻤﻠﻔــوظ اﻵﺘــﻲ:
و أﻨــﺎ )...( اﻝرﺠــل اﻝﺼــﻐﻴر اﻝﻤﻔــرغ ﻤــن داﺨﻠــﻪ ﻤﺎزﻝــت أﺘﻤــرس وﺴــط ﻫــذﻩ اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝﻤﻘﻠﻘــﺔ 
  .(4)«ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺤزن ﻋﻤﻴق، ﺤزن اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻠك أي ﺠواب ﻝدﻫﺸﺘﻪ
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وﻝﻰ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﺼﺎﻋد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻌﺎﻤل اﻝـذات، و اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺼـﺎﻋد ﻓﻬﻲ اﻝﻠﺤظﺔ اﻷ          
أﻜﺜر ﺒﻌد ﻤوت ﺼدﻴﻘﺘﻪ "ﻤرﻴم"، ﺤﻴث ﻴﺠد أﻨﻪ ﻜـﺎن ﻴﻘـرأ رواﻴﺘـﻪ اﻝﻤﺨطوطـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﻤﻊ "ﻤـرﻴم" 
ﻤﺎﺘت، ﻗﺎﻝﻬـﺎ اﻝطﺒﻴـب اﻝﻌﺠـوز، ﻤﺎﺘـت ﻤﻨـذ ﺨﻤـس دﻗـﺎﺌق، و ﻫـل ُﻴﻌﻘـل؟ ﻜﺎﻨـت  »و ﻫﻲ ﻤﻴﺘﺔ: 
إﻝﻰ ﺠـزﺌﻴن ﻤﺘﺴـﺎوﻴﻴن، ﻤـﺎذا ﺤـدث؟ ﻜﻨـت أﻗـرأ اﻝﻤﻘطوﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺸﻌرت ﺒﺸﻲء ﻴﻔﺼﻠﻨﻲ 
  .(1)«ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻊ ﻤرﻴم و ﻫﻲ ﻤﻴﺘﺔ ؟
و ﻫﻨــﺎ ﻴــدﺨل ﻋﺎﻤــل اﻝــذات ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺔ ﻋــدم اﻻﻗﺘﻨـــﺎع، و ﻋــدم ﺘﻘﺒــل اﻝﺤــﺎدث، ﻓﻨﺠــدﻩ           
أﺸـواﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻠﻘﻬـﺎ؟ ﻤـرﻴم ﻻ ﺘﻤـوت ﻫﻜـذا وﺴـط ﻫـذا  و ﻫل ﻤﺎﺘـت ﻜﻠﻤﺎﺘﻬـﺎ»ﻴﻘول ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ
ﻤرﻴم ﺘﻤوت ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺸـﺒﺔ، ﻻ ﺒـد و أن ﻴﻜـون ﺸـﻲء ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﻔﻀﺎء ذي اﻝﺒﻴﺎض اﻝﻤﺨﺠل ... 
  (2)« اﻝﻜﺎﺒوس...
ﻓﻌﺎﻤـــل اﻝ ـــذات ﻴـــرﻓض اﻻﻗﺘﻨ ـــﺎع ﺒﻤـــوت ﻤـــرﻴم، و ﻴـــرﻓض اﻨﻬزاﻤﻬـــﺎ، و ﻴﺤﺒـــب اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ           
)ﻤرﻴم ﺘﻤوت ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺸﺒﺔ(، ﻴرﻴدﻫﺎ أن ﺘﻘـﺎوم أﻝـم اﻝرﺼﺎﺼـﺔ، ﻓﻬـﻲ اﻝﻤﻌـﺎدل اﻝﻤوﻀـوﻋﻲ ﻝﻠﺤﻴـﺎة 
اﻝــذات ﺘﺘــدرج ﻨﺤــو اﻻﻗﺘﻨــﺎع  و ﻨﺠــد، ﻤــوت ﻤــرﻴم ﻤوﺘــﻪ أﻴﻀــﺎﻤﻌﻨــﻰ  ،(3)«ﺤﻴﺎﺘــك ﺤﻴــﺎﺘﻲ»ﻝدﻴــﻪ: 
ﻝـــم أﻗﺘﻨـــﻊ  ﺒﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻤـــوت، إﻻ ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺒـــدأت ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻷطﺒـــﺎء     و  »ﺸــﻴﺌﺎ ﻓﺸـــﻴﺌﺎ : 
اﻝﻤﺴـﺎﻋدﻴن ﻤـن اﻝﻤﻤرﻀـﻴن و اﻝﻤﻤرﻀـﺎت ﻴﻨزﻋـون ﻤـن أﻨﻔﻬـﺎ اﻷﻨﺎﺒﻴـب، و اﻝﺨﻴـوط اﻝﻜﺜﻴـرة، 
اﺒﺘﻼﻋﻬـﺎ )...( ﺒـدأت أﻗﺘﻨـﻊ أن ﺸـﻴﺌﺎ ﺘﻜّور ﻝﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻤﻲ ﻤﺜل اﻝﻜرة اﻝُﻤّرة اﻝﺘﻲ ﺼﻌب ﻋﻠّﻲ 
ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤوت ﻗد اﺤﺘّل ﺠﺴد ﻤرﻴم، ﺤﺘﻰ ﺘﻠك اﻝﻠﺤظﺔ ﻜﻨـت ﻤـﺎ أزال أﺤـﺎول أن أﻗﻨـﻊ ﻨﻔﺴـﻲ أن 
و ﺘﺴـﺘﻴﻘظ ﻤـن ، ﻤﺎ ﺤدث ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﻜﺎﺒوﺴﺎ، ﺴﺄﺤﻜﻴﻪ ﻝﻤرﻴم ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻌـود إﻝـﻰ وﻋﻴﻬـﺎ
  .(4)«إﻏﻔﺎءﺘﻬﺎ
ﻨﺎع إﻝﻰ اﻻﻗﺘﻨـﺎع، ﺘﻤـر وﻓـق اﻝﺒﻌـد اﻝـذﻫﻨﻲ ﻓﻬذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ ﻋدم  اﻻﻗﺘ          
اﻝﻤﺠـــــرد ﻝﻠـــــذات ﺒﺘـــــدﺨل اﻝﻌﺎﻤـــــل اﻝﻤرﺴـــــل اﻝﻘـــــوي ﻤـــــوت ﻤـــــرﻴم ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻌﺎﻤـــــل اﻝﻨﻔﺴـــــﻲ ﻝﻠـــــذات، 
أﻗﻨﻌــت ﻨﻔﺴــﻲ ﺒــﺄن اﻷطﺒــﺎء ﻝﻴﺴــوا ﻤﺠــﺎﻨﻴن، ﻤــﺎذا ﻴﻌﻨــﻲ أن ﺘﻌﺸــق اﻤــرأة ﺘﻌــرف أﻨﻬــﺎ »:ﺤﻴـث
ﻋﺎﻤـل اﻝـذات ﻓﺎﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻴﺘﻀـﺨم ﺒﺈﻗﻨـﺎع  .(5)«ﻤﺼـرة ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤـوت ﻤﻨـذ اﻝﺒداﻴـﺔ
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( ﺒـدﻓﻊ اﻝـذات eriaFـ   eriaFﺒﻤوت ﻤرﻴم، ﻓﻴﻜـون  ﻤـﻴﻼد اﻝﺘﺤرﻴـك ﺒﺨﻠـق ﺼـﻴﻐﺔ ﻓﻌـل اﻝﻔﻌـل )
  ، ﺒﻔﻌل ﻤوت ﻤرﻴم.(1)إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘﻨﺎع
    (2)ﻓﺘﺘﺤــول اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﺒﻌــد اﻝــذﻫﻨﻲ ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ رﻓــض و ﻋــدم اﻻﻗﺘﻨــﺎع  إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﻗﺒــول         
  ﻜﺎﻵﺘﻲ: و اﻗﺘﻨﺎع
  
  رﻓض                                                  ﻗﺒول )اﻗﺘﻨﺎع(     
  )ﻻ اﻗﺘﻨﺎع(                                             
  
  ﻻ رﻓض                                                                        
،     (3)ﻝــدﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤــل اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻹﻨﺠــﺎز اﻝﻔﻌــل ﻓﻌﺎﻤــل اﻝــذات ﺘﻘﺘﻨــﻊ ﺒﻤــوت ﻤــرﻴم، و ﻴﺘّﻜــون          
و ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظـﺔ ﺘﻜـون اﻝﺒداﻴـﺔ ﻝـدﺨول اﻝـذات ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻹﻨﺠـﺎز، و ذﻝـك ﻝﺘـوﻓر ﺸـروط اﻝﻜﻔـﺎءة،   
و ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻫــذا ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﺼــﻤﻴم ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــل ﻤــﺎ، ﻴﺘﻤظﻬــر ﻝﻨــﺎ ﻫــذا اﻝﻔﻌــل ﺒﻌــد ﺘــذﻜر ﺼــدﻴﻘﺘﻪ 
ﺒﺼـﻌوﺒﺔ ﻜﺒﻴـرة،  ﻴدا  ﻨزﻝت اﻷدراجﺸﻲء ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴدﻓﻌﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﺒﻘﺎء وﺤ»اﻝﺸﺎﻋرة "ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻜﺘو":
ﺘدﺤرﺠت ﻗﻠﻴﻼ داﺨل اﻝﺴﺎﺤﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺔ، )...( ﻝم أﻜن أﻋرف أﻴن ﺴﺄذﻫب، و ﻝﻜن اﻝﻤؤﻜـد ﻫـو 
أﻨﻨﻲ ﻜﻨت ﻤﺼﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎدرة اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺴرﻋﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، و أﺤﺎول أن أﻨﺴﻰ ﻤـﺎ رأﻴﺘـﻪ و 
"ﺼـﺎﻓﻴﺔ أﺒﺤـث ﻋـن إﻏﻔـﺎءة ﻤـﺎ ﺨـﺎرج اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ... ﻋﻨـد اﻝﺒـﺎب اﻝواﺴـﻊ، ﺘـذﻜرت ﺼـدﻴﻘﺘﻲ 
ﻜﺘو" اﻝﺘﻲ ﻗﺘﻠﺘﻬـﺎ  اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، ﻓرﻤـت ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻤـن أﻋﻠـﻰ ﻗﻤـﺔ "ﺠﺴـر ﺘﻴﻠﻤﻠـﻲ" ﻝـم أﻋﻠـق ﻜﺜﻴـرا و 
     .(4)«ﻝﻜﻨﻲ ﺘرﻜت ﺠﺴدي ﻴﻨزﻝق ﻋﺒر اﻝﺸوارع ...
و ﻝﻌـــل اﻝﻤﺘﺄﻤـــل ﻓـــﻲ اﻝﻤﻠﻔـــوظ ﻴﻠﻤـــس إﺸـــﺎرات ﺘﺒـــﻴن ﻝﻨـــﺎ ﻤـــدى دﻓـــﻊ ﻋﺎﻤـــل اﻝ ـــذات ﻨﺤـــو           
ﻓﻌـﺎل اﻵﺘﻴـﺔ: ) ﻴـدﻓﻌﻨﻲ، ﺘـدﺤرﺠت، ﻝـم أﻜـن ﻤوﻀوع )اﻻﻨﺘﺤﺎر(، و ﻫذﻩ اﻹﺸﺎرات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷ
أﻋـــرف، ﻜﻨـــت ﻤﺼـــﻤﻤﺎ، ﺘرﻜـــت، ﻴﻨزﻝ ـــق ...(، و ﻫـــﻲ أﻓﻌـــﺎل ﺘﺨـــدم زﻤـــن اﻻﻨـــدﻓﺎع ﻓـــﻲ ﻝﺤظـــﺔ 
اﻝﺘﺤرﻴـك ﺒﺎﻝﺘـدرج ﻤـن اﻝـدﻓﻊ ﺜـم اﻝﺘـدﺤرج، و دﺨـول اﻝـذات ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـدم ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤوﻀـوع إﻝـﻰ 
ل اﻝﻤﺴــــﺎﻋد ﺤﺎﻝــــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ، و ذﻝــــك ﺒﺘﻤظﻬــــر ﻫــــذا اﻷﺨﻴــــر ﻤوﻀــــوع )اﻻﻨﺘﺤــــﺎر( ﺒوﺠــــود اﻝﻌﺎﻤــــ
اﻝﺘـــذﻜر، ﺤﻴـــث ﻴﺴﺘﺤﻀـــر ﺤـــﺎدث اﻨﺘﺤـــﺎر ﺼـــدﻴﻘﺘﻪ "ﺼـــﺎﻓﻴﺔ ﻜﺘـــو"، ﻓﻜـــﺎن ﻫـــذا إﻋﻼﻨـــﺎ ﻝﻨﻘطـــﺔ 
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اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻩ ﻨﺤو اﻝﺠﺴر" ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"، و ﻴﺘرك ﺠﺴدﻩ ﻴﻨزﻝق ﺒﻴن اﻝﺸـوارع ﺒﻌـد أن ﺒـدأ ﻤـوت 
  ﻤرﻴم ﻴرﺘﺴم ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ.
، و اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻓﺈن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤرﺴـل ﻨﺤـو اﻝﺘﺤرﻴـك ﻫـو اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات          
اﻝﺤـــزن اﻝﺸـــدﻴد ﻝﻤـــوت ﻤـــرﻴم ﺒﺎﻝدرﺠـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ، و ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ ﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻫـــو ذﻝـــك اﻝﺸـــﻌور 
اﻝﻀــﻤﻨﻲ ﻓــﻲ ذات اﻝﺴــﺎرد، ﺤﻴــث ﻴﺸﻌـــر ﺒﺎﻝﻔرداﻨﻴــﺔ و اﻝﺘﻬﻤــﻴش، و اﻻﺴــﺘﺒداد، ﻓﺘﺤــﻴط ﺒــﻪ ﻫﺎﻝــﺔ 
أﺸـﻌر  »، ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﻘـول ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ: (1)،  و اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺘﻼﺸﻲ، و ﻋدم  اﻻﻨﺘﻤﺎء*ﻤن اﻻﻏﺘراب
ﻴـدﻓﻌﻨﻲ إﻝـﻰ  ﺄﻨﻲ ﻝﺴـت ﻤواطﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق، ﻻ أﻨﺘﻤـﻲ إﻝـﻰ ﻫـذا اﻝﺒﻠـد، ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺤـﻴط ﺒـﻪﺒـ
، )...(         (2)«اﻻﻨﺘﺤــﺎر أو اﻝﻌــودة إﻝــﻰ اﻝﺒﻴــت، و أﻏﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻨﻔﺴــﻲ ﺤﺘــﻰ أﻨــدﺜر ﻤﺜــل اﻝــرﻴﺢ
ﺘﺼـوري ﻴـﺎ ﻤـرﻴم ... ﻴـﺎ ﻤﺤﻨـﺔ اﻝﻐرﻴـب اﻷوﺤـد اﻝﻤﺘوﺤـد، ﺒظﻠـﻪ اﻝـذي ﻻ ﻴﻤﺘﻠـك إﻻ ﺠﺴـدﻩ  »
د ﻻ ﻴﺴــﻌﻔﻪ داﺌﻤــﺎ، ﻤﺜﻠــﻪ ﻤﺜــل اﻝظــل اﻝــذي ﻴﺘﺨﺒــﺄ داﺌﻤــﺎ ﺨوﻓــﺎ ﻤــن ﻀــوء اﻝﻤﻜﺴــور، و اﻝﺠﺴــ
اﻝﺸﻤس ... ﺘﺼوري ... ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺘك ﺒـﺎﻝرﻴﺢ و اﻝﻨﺒﺎﺘـﺎت و اﻝﺼـرﺨﺎت      و 
  (3)«اﻝﻌﻤـل و اﻝوﺠـوﻩ اﻷﻝﻴﻔــﺔ  و ﻏﻴـر اﻷﻝﻴﻔــﺔ ؟؟
ﻓﺎﻝـذات اﻝﺴــﺎرد ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻻﻨﺤﺴــﺎر اﻝﻨﻔﺴــﻲ، إذ ﻴــدﺨل ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ  ﻤــن اﻻﻨﻔﺼــﺎل ﻋــن           
اﻝﻤدﻴﻨﺔ )اﻷﻨﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(، و اﻨﻔﺼﺎل ﻋـن اﻝـذات اﻝﺠﺎﻨـب اﻝروﺤـﻲ، ﻓﻴﺘظـﺎﻫر اﻝﺠﺎﻨﺒـﺎن، اﻝﺠﺎﻨـب 
اﻝ ـــذاﺘﻲ اﻝروﺤـــﻲ، و اﻝﻤﺘﻤﺜ ـــل ﻓـــﻲ ﻤـــوت ﻤـــرﻴم، و اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﻤوﻀوﻋــــﻲ، و اﻝﻤﺘﻤﺜ ـــل ﻓـــﻲ  ذﻝ ـــك 
اب ﻓـﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، و ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـن اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ أن اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻤﺴـﺎﻋد ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌور ﺒـﺎﻝﺘﻬﻤﻴش و اﻻﻏﺘـر 
ﺘﻀـــﺨم ﻫـــذا اﻝﺸـــﻌور ﻫـــو اﻨﺘﺸـــﺎر ﺤـــراس اﻝﻨواﻴـــﺎ، ﻓـــﻲ اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ  و ﻓـــرض ﺴـــﻴطرﺘﻬم و ﻤﺤﺎرﺒـــﺔ 
  (4)«اﻝﺒﻼد ﺘﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ طوارئ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ...»اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن 
اﻝـدﻨﻴﺎ »و اﻻﻫﺘـزاز:  و ﻨﺠد اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ اﻝـﺒﻼد ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﺘـوﺘر،          
ﻓــﺎﻝﺠراد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻠﻔــوظ  .(5)«ﺘﺒ ــدﻝت و ﻏزاﻫــﺎ اﻝﺠــراد اﻷﻋﻤــﻰ ﻴﺄﻜــل اﻷﺨﻀــر و اﻝﻴ ــﺎﺒس ...
ﻤؤﺸـــر ﺴـــﻴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﺴـــرﻋﺔ اﻻﻨﺘﺸـــﺎر و ﺒﺴـــط اﻝﺴﻴطــــرة ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤدﻴﻨــــﺔ و اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻝﻸوﻀـــﺎع ﻤـــن 
  وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤوت. 
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ﺎﻋد ﻓـﻲ ﺘﺼـﺎﻋد ﺸـﻌور اﻻﻏﺘـراب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ إن ﺘﻐﻴر اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﻋﺎﻤـل ﻤﺴـ          
، (1)«إﻨﻨﺎ ُﻨدﻓﻊ إﻝﻰ اﻝﻤوت ﺒﺒطٍء ﺸدﻴد ﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ ﻝﺤـراس اﻝﻨواﻴـﺎ»اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻔرﻏﺔ: 
ﻤدﻴﻨ ــﺔ ﻏﻴــرت اﻝﻜﺘ ــﺎب و اﻝﻌﻠ ــم ﺒﺎﻝﺼــﻔرة، و اﻝﺸــﻌر ﺒﺎﻝﺤﻜﺎﻴ ــﺔ، و اﻝﻜﺘﺎﺒ ــﺔ ﺒﺎﻝرواﻴ ــﺔ، و »)...( 
م، ﻜـل ﺸـﻲء ﺘﺼـدع ﺒﻘـوة، ﺒﻘـوة اﻝﺤروف اﻝﻤﻨﺴوﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠد اﻝﻤﺎﻋز ﺒﺎﻝﻨﺎر و اﻝﻤوت و اﻝـد
  .(3)«ﻓﺎﻝﻤوت ﻴﺒدو ﺴﻬﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻼد اﻝﻜﺌﻴﺒﺔ »، (2)«ﻓظﻴﻌﺔ
و ﺒﻤﺠﻲء اﻝﻘﺎدﻤﻴن اﻝﺠـدد "ﺤـراس اﻝﻨواﻴـﺎ"، ﺘﻐﻴـرت أوﻀـﺎع اﻝـﺒﻼد، و ﻤـن اﻝﻤؤﺸـرات )            
ﻏﻴـرت اﻝﻜﺘـﺎب و اﻝﻌﻠـم ﺒﺎﻝﺼـﻔرة (، و ) اﻝﺤـروف اﻝﻤﻨﺴـوﺨﺔ ... ﺒﺎﻝﻨـﺎر و اﻝﻤـوت و اﻝـدم( داﻝـﺔ 
اﻝﻘــﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻠــﺒﻼد اﻝﺘــﻲ ﺒــدأت ﺘﻨــدﺜر، ﻓﻬــم ﻴﺤــﺎرﺒون اﻝﻤﺜﻘــف و اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ راﺴــﻤﻴن ﻓﻀــﺎًء ﻋﻠــﻰ 
  ﻤظﻠﻤﺎ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻴﻤﻬد ﻝﻠﻤوت.
ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺘﺘوﻝـد اﻹرادة ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات؛ ﻤـن أﺠـل ﺘﺤﻘﻴـق ﻤوﻀـوع )اﻻﻨﺘﺤـﺎر(، ﻓﺘﺘﻤظﻬـر          
ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻝرﻏﺒـــــﺔ ﺒـــــﻴن اﻝ ـــــذات و اﻝﻤوﻀـــــوع )اﻻﻨﺘﺤـــــﺎر(، و ﻫـــــﻲ ﻋﻼﻗـــــﺔ راﺒطـــــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــــﺎ ﺘﺴـــــﻤﺢ       
. (4)ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻝـذات اﻝﺴـﺎرد، و اﻝﻤوﻀـوع )اﻻﻨﺘﺤـﺎر(، ﻤؤﺸـرا ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻷﺤـدﻫﻤﺎ ﻤـن أﺠـل اﻵﺨـر
اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ »وﺜﻴﻘــﺔ، ﻝــذﻝك ُﺘﻌــد اﻝــذات و اﻝﻤوﻀــوع ﻨــواة اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ، و ﻴﺒــدأ ﻓﻬﻨــﺎك ﺼــﻠﺔ 
اﻝﺴــردي ﻝﻠــذات اﻝﺴــﺎرد ﻓــﻲ ﺘﺤوﻝــﻪ ﻤــن اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻷوﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻤﻴــز ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــل اﻝــذات 
)اﻻﻨﺘﺤـﺎر(، ﻓﺘﺘﺸـﻜل اﻝﺼـﻴﻐﺔ  (5)«ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل إﻝﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع
م( ﻓﻴﺘﺤﻘــق ﻝﻠﻤﻠﻔــوظ ﺘﺤــوًﻻ اﺘﺼــﺎﻝﻴًﺎ ﺒﺎﻝﻤوﻀــوع اﻝﻘﻴﻤــﺔ، ﻝﻠــذات  n2)ذ  م(      u1اﻵﺘﻴــﺔ:   )ذ
  اﻝﺴﺎرد، و ذﻝك ﻻﻤﺘﻼك ﺸروط اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﺘﻲ ﺴﻨوردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد.
أرﻴـد أن أدﺨـل ﻓـﻲ إﻏﻔـﺎءة اﻝﻤـوت »و ﺘﺘﻤظﻬـر ﻋﻼﻗـﺔ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل إرادة اﻝﻔﻌـل:           
ﺤـو اﻻﻨـدﻓﺎع إﻝـﻰ اﻷﻤـﺎم ﻓـﻲ رﺤﻠﺘـﻪ و ﺒﻬـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻴﺘﻜـون ﻋﺎﻤـل آﺨـر ﻤﺴـﺎﻋد ﻨ، (6)«اﻝﻤﻔﺎﺠـــﺊ
ﻨﺤـــو اﻝﺠﺴـــر"ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"، ﻤﻘﺎوﻤـــﺎ ﺴـــﻘوط اﻷﻨـــواء، و ﻫﺒـــوب اﻝرﻴـــﺎح، و اﻝﺸـــوارع اﻝﻀـــﻴﻘﺔ، ﻓﻴﻜـــون 
  اﻹﻨﺠﺎز ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع )اﻻﻨﺘﺤﺎر(.
إذن ﺘﺘﺤﻘــق إرادة ذات اﻝﺴــﺎرد ﻝﺤﺼــول اﻝرﻏﺒــﺔ و اﻝﺘﺼــﻤﻴم ﻨﺤــو اﻝﻤوﻀــوع، ﻓﺘﺘﻜــون           
  ﺼﺎﻝﻲ: اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴﺔ ﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺘﺤول اﻻﺘ
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( 1م اﻻﻨﺘﺤﺎر(، ﻓﺘﺘﺤـول اﻝـذات ﻤـن ذات ﻓﻌـل )ذ n 2م اﻻﻨﺘﺤﺎر(      ﺘﺤول       )ذ u 1)ذ
( ﺒﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤوﻀــوع،  و اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن اﻻﻨﻔﺼــﺎل إﻝــﻰ اﻻﺘﺼــﺎل، ﻴﺤــدد ﻝﻨــﺎ 2إﻝــﻰ ذات ﺤﺎﻝــﺔ )ذ
اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن وﻀــﻌﻴﺔ )اﻝﺤﻴــﺎة( ﺒوﺠــود "ﻤــرﻴم"، إﻝــﻰ وﻀــﻌﻴﺔ  ﻀــدﻴدة ﻝﻬــﺎ ﻫــﻲ )اﻝﻤــوت(" ﺒﻔﻘــد 
ﻓﻤــوت "ﻤــرﻴم" ﻫــو اﻝﻤﺤــرك اﻝــرﺌﻴس ﻝﻠــذات ، (1) «... ﺤﻴﺎﺘــك ﺤﻴــﺎﺘﻲ »ﻤــرﻴم"، ﻜﻤــﺎ ورد اﻝﻤﻠﻔــوظ
اﻝﺴـــﺎرد ﻨﺤـــو ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ اﻝﺴـــردي، ﺤﻴـــث أن ﺤﻴـــﺎة اﻝﺴـــﺎرد ﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒﺤﻴــــﺎة ﻤـــرﻴم،      و 
  ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﻤوﺘﻬـﺎ ﻫـو ﻤوﺘـﻪ
  
  ﺣﻴﺎة                              ﻣﻮت   
  
  ﻻ ﺣﻴﺎة                                  
  
و ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎر ﻋﺎﻤــل اﻝــذات "اﻝﺴــﺎرد" ﻴرﺘﺴــم اﻝﻤﺴــﺎر ﻓــﻲ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ذات "ﻤــرﻴم"، ﻓﺘﺘﻘــﺎطﻊ           
  اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﺘﺤدﻴد دال اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﻓﻜﻴف ﻴﺘﻤظﻬر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﻴم ﻴﺎ ﺘرى؟
  رزاد":. ﻋﺎﻤل اﻝذات "ﻤرﻴم" و ﻤوﻀوع "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬ1.1.2         
، (2)ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات "ﻤـرﻴم" ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻠﻔـوظ اﻝﻤﻠﻔـوظ و ﻫـو ﺸـﻜل اﻝﻤﻀـﻤون   
و ﻫــذا ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر ﺒرﻨــﺎﻤﺞ "ﻤــرﻴم" ﻤﺘﻀــﻤن أو ردﻴــف ﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ "اﻝﺴــﺎرد" اﻝــرﺌﻴس، و ﻴﺘﺸــﻜل ﺒرﻨــﺎﻤﺞ 
"ﻤـــرﻴم" ﻋﻨـــد ﺘﺤدﻴـــدﻨﺎ ﻝﻠﻤﻀـــﻤون ﻓـــﻲ اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ، ﻓﻌﺎﻤـــل اﻝـــذات ﻤـــرﻴم ﻴﻌـــد اﻝﻤﻤﺜـــل اﻝﺜـــﺎﻨﻲ 
، و ذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤوﺘﻬﺎ ﺒداﻴﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴس ﻤﺸـروع (3)ﺌﻴس اﻝذي ﻗﺎﺴم اﻝذات اﻝﺴﺎرد ﺒؤرة اﻷﺤداثاﻝر 
  اﻻﻨﺘﺤﺎر، ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺤرك ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع اﻝﺴﺎرد.
إذ ﻨﺠـد أن اﻝﻌﺎﻤــل اﻝــذات )ﻤــرﻴم( ﺘﺴــﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤوﻀــوع "ﺒﺎﻝﻴــﻪ ﺸــﻬرزاد"،        و           
،     و 8891"ﺒﻌــد" أﺤــداث أﻜﺘــوﺒر ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤــرﻴم ﻨﻘــف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻤﻔﺼــل اﻝزﻤﻨــﻲ "ﻗﺒل"/
  اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﻤﻠﻔوظ، ﻓﻜﻴف ﻴﺘﺠﻠﻰ طور اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﻬذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ؟ 
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  . ﻗﺒل اﻷﺤداث و اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼﺔ:1.1.2.1         
ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ طور اﻝﺘﺤرﻴـك ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات ﻤـرﻴم، و ﻨﻠﺤـظ اﻻﻨﺘﻘـﺎل و اﻝﺘﺤـول ﻝﻠﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻗﺒـل           
ﻝرﺼﺎﺼــﺔ، و اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻤوﻀـوع "اﻝـزواج"، ﺒﺤﻴـث ﻨﺠـد اﻝـذات ﺘﻨﺘﻘـل ﻤـن وﻀـﻌﻴﺔ اﻹﺼﺎﺒــﺔ ﺒﺎ
اﻝ ـــرﻓض إﻝـــﻰ وﻀـــﻌﻴﺔ اﻝﻘﺒـــول، ﻓﺘرﺘﺴـــم ﻝﻨـــﺎ ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﻤـــن اﻝﺤـــﺎﻻت و اﻝﺘﺤـــوﻴﻼت  ﻓـــﻲ اﻝﻤﻠﻔـــوظ 
  اﻝﺴردي.
إذ ﻴﺘطور اﻝﺘﺤرﻴك ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات "ﻤـرﻴم"؛ ﻝﻴﺘﺤﻘـق اﻻﻗﺘﻨـﺎع ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع ﻓـﻲ           
اﻝـذات ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﺎﻤـل اﻝﻤرﺴـل اﻝﻤﺤـرك ﻝﻠﻔﻌـل، و ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻤوﻗـف اﻝـرﻓض  اﻝﺒﻌد اﻝذﻫﻨﻲ ﻝﻌﺎﻤـل
ﻴﺒـدو ﻝـﻲ أّن اﻝـزواج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، ﻫـو إﻋـﻼن »ﻝﻠﻤوﻀوع ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻠﻔـوظ 
ﻤﺴﺒق ﻋن ﺤﺎﻝﺔ إﻓﻼس ﺒﺎطﻨّﻴﺔ، و ﻤﺄﺴﺎة ﺠدﻴدة ُﺘﻀﺎف إﻝﻰ ﻋﻤق اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒـر ﻤﻌﻨـﺎ 
أﻝــﻴس اﻝــزواج ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــوطن اﻝﺴــﻌﻴد ﺸــﻜﻼ ﻤــن أﺸــﻜﺎل  ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﺘﻜﺒــر ﻓﻀــﺎءات ﻋﻴوﻨﻨــﺎ ...
  .(1)«إﻓﻼس اﻝذات؟ .. 
  إذا ﻜﺎﻨت ﻤرﻴم ﺘرﻓض، ﻓﻤﺎ اﻝداﻓﻊ ﻝﻠﻘﺒول؟ و ﻜﻴف ﻴﺘﺤول اﻝﻔﻌل؟. 
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤوﻗف اﻝرﻓض ﻤن اﻝﻤوﻀـوع ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺸـﻜﻼ ﻤـن أﺸـﻜﺎل إﻓـﻼس اﻝـذات،    و           
رأة )...( ﺘﺘﻤﻨﻰ ﻝﺤظـﺔ ﺘﻜـون ﻓﻴﻬـﺎ ﻫل ﻴﻌرف ﻫؤﻻء أن ﺘﻠك اﻝﻤ»ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻼﺴـﺘﺒداد: 
ﺤرة، ﻝﻜﻲ ﻻ ﺘﻘول ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة، و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺤﻘﻴﺒﺘﻬﺎ و ﺘﺼﻔق اﻝﺒﺎب وراءﻫﺎ ﻤـن ﻏﻴـر أن 
  .(2)«ﺘﺘذﻜر أﺒدا أﻨﻬﺎ ﻋرﻓت رﺠﻼ ﻜﺎن زوﺠﻬﺎ، و ﺘﻌرف ﺒﻴﺘﺎ اﺴﺘﻌﺒدت ﻓﻴﻪ زﻤﻨﺎ طوﻴــﻼ
ﺤدﻴـد ﻤوﻀـوع اﻝـزواج ﻝﻠـذات، ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻘطﺒﻴﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻻﺴﺘﺒداد و اﻝﺤرﻴﺔ(، ﻓـﻲ ﺘو ﻫﻨﺎ           
ﺤﻴـــث ﻴﺼـــﺒﺢ اﻻﺴـــﺘﺒداد ﻤﻌـــﺎدﻻ ﻤوﻀـــوﻋﻴﺎ"ﻝﻠزواج"، و ﺘﺼـــﺒﺢ اﻝﺤرﻴـــﺔ ﻤﻌـــﺎدﻻ ﻤوﻀـــوﻋﻴﺎ ﻓـــﻲ 
ﻝﺤظــﺔ واﺤــدة ﺘﺨﺘﺎرﻫــﺎ »"اﻝــﻼزواج" ﻋﻨــد اﻝــذات، و ﻤــن ﻤؤﺸــرات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ، ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﻔــوظ 
ﻓـــﻲ ﻗطـــب  ، ﻓﻤـــن اﻝوﺤـــدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ )ﺘﺨﺘﺎرﻫـــﺎ، إرادﺘﻬـــﺎ(، ﺘﺘـــوﻓر اﻹرادة ﻝﻠـــذات(3)«ﺒﺈرادﺘﻬـــﺎ
. ﻓﻬــو (4)«ﻴﺴــﺤﺒﻬﺎ ﻤﺠﺒــرة »)اﻝﺤرﻴــﺔ( و ﺘﻔﻘــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻗطــب )اﻻﺴــﺘﺒداد(، ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﻔــوظ
إرادة ﻤؤﺸــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــوة و ﻓــرض اﻝﺴــﻴطرة و اﻝﻌﻨــف، و ﺒــذﻝك ﻨﻜــون أﻤــﺎم ﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻹرادة و اﻝــﻼ
  ﺘﻲ: ﺎﻵاﻝﻘطﺒﻴﺔ ﻜ ﻀﻤن ﻗطﺒﻴﺔ )اﻝﺤرﻴﺔ و اﻻﺴﺘﺒداد(
  اﳊﺮﻳﺔ                           اﻻﺳﺘﺒﺪاد           
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  اﻟﻼﺣﺮﻳﺔ                                              
  
و ﻨﺴﺘﺨﻠص أن ﻤوﻗف اﻝرﻓض ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات ﻝﻤوﻀـوع اﻝـزواج ﻻرﺘﺒﺎطـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺒداد و          
  اﻝﻀدﻴدة؟. اﻝﻼإرادة و اﻝﻌﻨف، و ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺴﺎءل، ﻜﻴف ﻴﺘم ﺘﺤرﻴك اﻝذات إﻝﻰ اﻝوﻀﻌﻴﺔ
ﺘﺘﺸـــﻜل ﺨطـــوة اﻝﺘﺤرﻴـــك ﻀـــﻤن اﻨﺘظـــﺎر اﻝﻠﺤظـــﺔ اﻝﻤوﺼـــﻠﺔ ﺒـــﻴن إرﺴـــﺎل اﻝﻔﻌـــل، ﻤـــن           
، و ﻫــذﻩ اﻝﺨطــوة ﺘﺘﻀــﺢ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻔﻌــل (1)اﻝﻤرﺴــل اﻝﻤﺤــرك ﻝوﻀــﻌﻴﺔ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ اﻝﻤﺤــَرك
اﻝـذي ﻴﻘـوم ﺒـﻪ اﻝﻤرﺴـل ﻹﻗﻨـﺎع اﻝـذات ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع " اﻝـزواج"، ﻓﻤـن ﻫـو اﻝﻤرﺴـل و ﻜﻴـف ﻴﺴـﺘطﻴﻊ 
ﺒﺎﻝﻤوﻀــــوع؟، و ﻫــــل ﻨﺴــــﺘطﻴﻊ اﻝﻘ ــــول إن اﻝﻤرﺴــــل ُﻴﻌــــد طرﻓــــﺎ ﻤﺴــــﺎﻋدا ﻝﺘﺤﻘﻴــــق  إﻗﻨ ــــﺎع اﻝــــذات
  اﻝﻤوﻀوع أم ﻻ؟  
ﻓﺘﺘﺸـــﻜل اﻝﻠﺤظـــﺔ اﻝﻤوﺼـــﻠﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤرﺴـــل و اﻝـــذات ﺒﺈﻗﻨـــﺎع ﻫـــذا اﻷﺨﻴـــر ﺒﺎﻝﻤوﻀـــوع،           
ﺤﻤـودة وﻝـد اﻝﺠﻴـران وﻝـد ﺨـﺎﻝﻲ  » ﻓﺘﺘﻜون اﻝﺨﻴوط اﻷوﻝﻰ ﻨﺤو اﻹﻗﻨﺎع ﺒوﺠود اﻝﻤﻤﺜل "ﺤﻤـودة":
ﻋﺠﺒﺘﻨـــﻲ ﻝﻐﺘـــﻪ اﻝﺒﺴـــﻴطﺔ، ﻜـــﺎن ﻴﺘﺤـــدث ﻜﺜﻴـــرا ﻋـــن اﻝظﻠـــم اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ، ﻋـــن اﻝﺒﺴـــﻜري، أ
. و ﺘﺘﻀـﺎﻓر ﻫـذﻩ اﻝﺨﻴـوط ﻤـن (2)«اﻻﻀطراﺒﺎت، ﻋن ﻀرورة إﻴﻘﺎف اﻝﻤﻬزﻝﺔ ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤـد ...
"أدﺨل اﻝﺘﻠﻴﻔون إﻝﻰ ﺒﻴﺘﻨـﺎ ، و ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ « أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﻝﻐﺘﻪ ... »ﺨﻼل اﻹﻋﺠﺎب،
ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴـﺠﻴل ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ رﺨﺼـﺔ اﻝﺴـﻴﺎﻗﺔ، ﺨﻴـرﻩ ﺒﺎﻝّرﻏـم ﻤـن أﻨﻨﺎ ﻝم ﻨطﻠﺒﻪ، و 
، و ﻫـﻲ وﺴـﺎﺌل ﻝـدى اﻝـذات ﺤﻤـودة ﻓـﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺠـﻪ ﻹﻏـراء (3)ﺴﺎﺒق ... ﻜﺜرت زﻴﺎراﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺒﻴت"
  ﻤرﻴم، ﻓﺎﻝﻤوﻀوع ﻝدﻴﻪ ﻫو "اﻝزواج".
و ﻋﻠــــﻰ ﻫـــــذا اﻷﺴــــﺎس ﻴﻜـــــون اﻹﻋﺠــــﺎب ﻋـــــﺎﻤًﻼ ﻤﺴــــﺎﻋدًا ﻝﻠـــــذات ﻨﺤــــو اﻻﻗﺘﻨـــــﺎع،                    
ﻤﻤﺜــل آﺨــر ﻝــﻪ اﻝــدور اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﺘﺤرﻴــك، و ﻫــو ﻋﺎﻤــل اﻝﻤرﺴــل "اﻷم"؛ ﺤﻴــث ﻨﺠــد و ﻴﺘــدﺨل 
  واش رأﻴك ﻝوﻜﺎن ﻴﺨطﺒك ﺤﻤودة؟ ـ »اﻝﻤﻠﻔوظ اﻵﺘﻲ:
  ﻫل ﻴﻘﺒل ﺒراﻗﺼﺔ ﻴﺎ أﻤﻲ؟ ﺒﻼدﻨﺎ ﺼﻌﺒﺔ. ـ                 
  و اﻝﺘﺨﻠف أﻋﻤﻰ.                     
  ـ ﻗﻠِت ﻝﻲ ﻴﻔّﻜـر ﻤﻠﻴﺢ.                 
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  ـ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝرﺠﺎل ﻴﻔﻜروا ﻤﻠﻴﺢ ﻤن ﺒﻌﻴد.                 
  .(1)«و ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘزوﺠون ﻴﻌودون إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ                    
ﻴﺸــــﻴر اﻝﻤﻠﻔــــوظ إﻝــــﻰ وﺠــــود ﻋﺎﻤــــل اﻝﻤرﺴــــل )اﻷم( ﻓــــﻲ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻹﺒــــﻼغ ﺒﺎﻝﻤوﻀــــوع           
ﺢ اﻝﺘﺤرﻴــك ﺒﺎﻝﻔﻌــل )اﻝـزواج( ﻝﻠــذات اﻝﻤﻨﺠــزة، و ﺒداﻴــﺔ ﺘﺤرﻴــك اﻝــذات ﻓـﻲ اﻝﺒﻌــد اﻝــذﻫﻨﻲ. و ﻴﺘﻀــ
اﻝـــذي ﻴﻔﻌﻠ ـــﻪ اﻝﻤرﺴـــل ﻓـــﻲ اﻝـــذات  و ﻫـــو ﻓﻌـــل إﻗﻨـــﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝدرﺠـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ، ﺤﻴـــث ﻴﺤـــﺎول ﻋﺎﻤـــل 
  . ﻓﻬل ﻴﻘﺘﻨﻊ ﻋﺎﻤل اﻝذات ﺒﻤوﻀوع "اﻝزواج"؟(2)اﻝﻤرﺴل، أن ﻴﺤﻤل اﻝذات ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻤوﻀوع
ﻓـــﻲ »و ﺘﺒــدأ ﺨﻴــوط اﻝﺘﺤرﻴــك ﻓــﻲ اﻻﺸــﺘﻐﺎل، ﺤﻴــث ﻨﺠــد اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﻔــوظ اﻵﺘــﻲ           
. ﻓﻌﺎﻤـل اﻝـذات ﻴطﻠـب اﻝﺘﻔﻜﻴـر، (3)«ﻘﺔ ﻝم أﻜن أﻤﻠك ﺠواﺒﺎ ﻗطﻌﻴﺎ، ﻗﻠـت، ﻝــَم ﻻ ؟؟ ﺴـﺄﻓﻜراﻝﺤﻘﻴ
ﻝـﻴس ﺤـول اﻝﻤﻤﺜـل )ﺤﻤـودة(، ﺒـل ﺤـول ﻤوﻀـوع "اﻝـزواج"، ﻝﺘﺘﺨـذﻩ ﻤﻨﻔـذا ﻝﻠﻬـروب ﻤـن اﻝﺒـؤس و 
أﺠـــواء اﻝﺒﻴـــت و أﻫـــوال ﻋﻤﻬـــﺎ، ﻝﻬـــذا ﺤﺼـــل اﻻﻗﺘﻨـــﺎع ﺒﺎﻝﻤوﻀـــوع، ﻝﺘـــوﻓر )إرادة اﻝﻔﻌـــل( ﻝﻌﺎﻤـــل 
ﻫرب ﻤن ﻫذا اﻝﺒؤس اﻝذي ﻴﻼﺤﻘﻨﻲ، ﺘﺼّور ﻤﻌﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ، رﺠـل ﻴـدﺨل أرﻴد أن أ»اﻝذات: 
إﻝﻰ اﻝﺒﻴت، ﺜم ﻴﻨزوي ﻓﻲ ﺤﺠرة ﻨﺼف ﻤﻀﺎءة، ﻴﻀﻊ ﻨظﺎرﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ ﺜم ﻴﺒـدأ ﻓـﻲ ﺘـﻼوة 
اﻝﻘرآن ﺒﺸﻜل ﺠﻨﺎﺌزي )...(، أﻫـوال اﻝﻘﻴﺎﻤـﺔ، أﺨﺒـﺎر اﻝﻤﻠـوك و اﻝﺴـﻼطﻴن، ﻋـﺎﻝم اﻝﺸـﻴﺎطﻴن و 
اﻝﻔﻌــــل( ﻝﻌﺎﻤــــل اﻝــــذات و )ﻤﻌرﻓــــﺔ اﻝﻔﻌــــل( ﻋﻠــــﻰ اﻝﺼــــﻌﻴد ، ﻓــــﺈذا ﺘــــوﻓرت )إرادة (4)«اﻝﺠــــن ... 
اﻝذﻫﻨﻲ، ﻓـﺈن ﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻤرﺴـل دورًا آﺨـَر ﻓـﻲ اﻝﺘﺤرﻴـك ﻝﺤﺼـول اﻹﻗﻨـﺎع ﻝﻠـذات،       و اﻝﻤﺘﻤﺜـل 
اﻝﺒـؤس،  "ﻜﻨـت أﺘﻤﻨـّﻰ أن أﺨـرج ﻤـن ﻫـذاﻓـﻲ اﺤﺘـرام رﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدة، و ﻫـو ﺨـﻴط آﺨـر ﻝﻠﺘﺤرﻴـك:
اﻝﻤرﺴـل ﻴﺘﺤﻘـق ﺒـدﻓﻊ اﻝـذات ﻨﺤـو ﺘﺤﻘﻴـق . ﻓﺒرﻨـﺎﻤﺞ (5)ﺒدون أن أﻓﻘد أﻤّﻲ، أﻤّﻲ ﻫﻲ ﻜل ﺸـﻲء"
، و ﻝـذﻝك ﻴﺘﻀـﺢ (6)ﻤوﻀـوع "اﻝـزواج" و ﻤﻨـﻪ ﻓﺎﻝﺘﺤرﻴـك ورد ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺘرﻏﻴـب اﻝـذات ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع
  )ﻓﻌل اﻝﻔﻌل( و ﻴرﺘﺴم ﻜﺎﻵﺘﻲ: 
   
  
  اﳌﺮﺳﻞ                           اﳌﻮﺿﻮع )اﻟﺰواج(          
  ـ ﳏﻮر اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻞ    )اﻷم(                                           
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  ـ ﻓﻌﻞ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﱰﻏﻴﺐ                  اﻟﺬات
  )ﻣﺮﱘ(                                           
  
إذن ﻓﻌﺎﻤــل اﻝﻤرﺴــل )اﻷم(، ﻝــﻪ اﻝــدور اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﺘﺤرﻴــك ﻨﺤــو اﻝﻘﺒــول و اﻻﻨﺘﻘـــﺎل               
، ﺤﻴـث ﻨﺠـد ﻋﺎﻤـل (1)و اﻝﺘﺤول ﻓـﻲ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻓﻴﺘﺤـدد ﺸـﻜل ﺠدﻴـد ﻝﻠﺘﺤـوﻻت اﻝﻤﺘراﺴـﻠﺔ ﻝﻠﻤوﻀـوع
اﻝـذات ﻴﻌـُدل ﻋـن ﻤوﻗـف اﻝـرﻓض، و ﻴﻘﺘﻨـﻊ ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع، و ﻫـذﻩ اﻝﺘﺤـوﻻت ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن وﻀـﻌﻴﺔ 
إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ )ﻫﻲ اﻝﻘﺒول(، ﺘﺄﺨذ ﺼﻴﻐﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺤول ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ و ﻴﻨـﺘﺞ اﻝرﻓض 
، اﻻﺘﺼـﺎﻝﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﻨﻔﺼـﺎل إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﺘﺼـﺎل ﻜﻤـﺎ (2)ﻋن اﻝﻤﻠﻔوظ ﻓﻌل اﻝﺘﺤول
  ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴﺔ: 
  م "اﻟﺰواج"( nم "اﻟﺰواج"(          ﲢﻮل          )ذ  u)ذ 
ذا اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴردي اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺒوﺠود ﻋﺎﻤل اﻝﻤرﺴل اﻝﻤﺤرك ﻝﻠذات ﻨﺤـو و ﻴﺘﺤﻘق ﻫ           
اﻝﻤوﻀــوع )اﻝــزواج(، ﻓﺘﺘﻜــون ﻋﻼﻗــﺔ ﺘواﺼــل ﺒــﻴن اﻝﻤرﺴــل و اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺘﻤــر ﺒﻀــرورة وﺠــود 
ﻋﻼﻗــﺔ اﻝرﻏﺒــﺔ ﺒـــﻴن اﻝــذات )ﻤــرﻴم( و اﻝﻤوﻀـــوع )اﻝــزواج(، ﻓﺘﺘﺸــﻜل اﻝﺘرﺴـــﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴــﺔ ﻝﻌواﻤـــل 
  ﻜﺎﻵﺘﻲ:  
  ﺮﺳﻞ                                                                             اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪاﳌ               
  )ﻣﺮﱘ(                                                                                                            
                                                             ﻋﺎﻣﻞ   ـ اﻷم                                    
  ﲨﺎﻋﻲ  ـ ﲪﻮدة و ﻓﻌﻞ اﻹﻏﺮاء          
  ـ ﻣﺮﻳـﻢ                           اﻟـﺬات                   اﳌﻮﺿﻮع          
  ـ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻢ                    )ﻣﺮﱘ(                   )اﻟﺰواج(         
  
و ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤرﺴل ﻝدﻓﻊ اﻝذات ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤوﻀـوع )اﻝـزواج(،           
و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن اﻝﻘول إن طور اﻝﺘﺤرﻴك ﻫو اﻝﻠﺤظﺔ اﻷوﻝﻰ ﻨﺤو ﺘوﺠﻴﻪ اﻝذات ﻝﻠﻔﻌـل، ﻝوﺠـود 
أﻓﻌﺎل ﺠﻴﻬﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ )اﻝﻤﻌرﻓﺔ( و )اﻹرادة(، و اﻝﺘـﻲ ﺴـﻨﻘف ﻋﻨـدﻫﺎ ﻓـﻲ طـور اﻝﻜﻔـﺎءة  و 
ﺎ اﻝﺘﺤرﻴــــك ﻝــــدى ﻋﺎﻤــــل اﻝــــذات ﻤــــرﻴم ﻗﺒــــل اﻹﺼــــﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼــــﺔ ﻨﺤــــو اﻝﻤوﻀــــوع ﻜﻤــــﺎ ﻻﺤظﻨــــ
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)اﻝزواج(، ﻝوﺠود ﻓﻌل اﻹﻗﻨﺎع ﻤن اﻝﻤرﺴل اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ، وﺒﺨطـوات اﻝﺘﺤرﻴـك ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات 
  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤظﻬر ﻤﺎ ﺒﻌد اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼﺔ.
  
  . ﺒﻌد اﻷﺤداث و اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼﺔ: 1.1.2.2          
إن ﺨطــــوات اﻝﺘﺤرﻴــــك ﻝﻌﺎﻤــــل اﻝــــذات ﻤــــرﻴم ﺘﺄﺨــــذ ﻤﺠراﻫــــﺎ ﻋﺒــــر ﺴﻠﺴــــﻠﺔ اﻝﺤــــﺎﻻت                   
و اﻝﺘﺤـــوﻻت ﻓـــﻲ اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ، ﻓﺎﻨﺘﻘـــﺎل اﻝ ـــذات ﻤـــن وﻀـــﻌﻴﺔ )اﻝﻔﺸـــل( إﻝـــﻰ وﻀـــﻌﻴﺔ )اﻝﻨﺠـــﺎح( ﻴـــﺘم  
اﻝﺒﺎﻝﻴــﻪ، اﻝــذي  (1)اﻝﻤرﻏــوب ﻓﻴــﻪ ﻤوﻀــوع اﻝــذات ﻤـرﻴـــم و ﺒوﺠــود ﻋﻼﻗــﺔ اﻝرﻏﺒــﺔ ﺒــﻴن ﻤــن ﻴرﻏــب
، ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻷول ﻝﻠــذات "ﻤــرﻴم"، ﺤﻴــث إن ﻓﺸــل  ﺸﺨﺼــﻴﺔﺎﻝﻝــذات ﺒﻴﺘﺤــدد ﺒﻌﻼﻗــﺔ ا
ﺨﻴﺒـﺔ " زواج اﻝﻔﻴﻐـﺎرو" اﻝﺘـﻲ دﻓﻌـت »اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤـن اﻝـذات:  ﺘﺠرﺒﺔ "زواج اﻝﻔﻴﻐﺎرو" ﻝﻌدم ﻗرب
ﺒﺄﻨﺎطوﻝﻴﺎ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء، ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ذاﺘﻬـﺎ و ﻤوﻫﺒﺘﻬـﺎ  ﺤﺘـﻰ ﻤـرﻴم ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻝـم 
ج اﻝﻔﻴﻐﺎرو"، ﻗﺎﻝت: ﺠﺴـدي ﺜﻘﻴـل، و اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﻜن راﻀﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝزﻤن ﻋن "زوا
ﻗرﻴﺒـﺔ ﻤـن ﻗﻠﺒـﻲ ... اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ!! ﻻ !! ﻻ !! ﺸـﻲء آﺨـر، ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﻲء ﻤـن اﻝـوطن، ﻤـن ﻝﻐﺘـﻪ، 
  .(2)«ﻤن ﻫﻤوﻤﻪ، و أﺸواﻗﻪ، ﻴﺠب أن ﻨﻐﻴر ﻨظرﺘﻨﺎ ﻝﻸﺸﻴﺎء 
ﻴﻤﺴـﻰ  ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻠﻔوظ إﻝﻰ اﺒﺘﻌﺎد ﺸﺨﺼـﻴﺔ "اﻝﻔﻴﻐـﺎرو" ﻋـن ﻋﺎﻤـل اﻝـذات، ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫـﺎ ﻝﻤـﺎ         
اﻝـــوطن ﻤـــن ﻝﻐﺘــــﻪ و ﻫﻤوﻤــــﻪ و أﺸـــواﻗﻪ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻨﺠـــد ﻗـــرب ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "اﻝﺒرﺒرﻴـــﺔ" ﻤـــن اﻝـــذات، 
  ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝوطن و اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ. 
وﻝــذﻝك، ﻜــﺎن ﻫــذا اﻻﺒﺘﻌــﺎد ﻋــﺎﻤﻼ ﻤﺴــﺎﻋدا ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﺸــل ﻓــﻲ اﻹﻨﺠــﺎز، ﻤﻤــﺎ أﻨــﺘﺞ ﺘﺤــوﻻ           
ﺄة ﻝﻤﻠﻤت ﻜل ﻤـﺎ ﻋﻨـدﻫﺎ و ﻓﺠ »ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺞ آﺨر ﻴﻘف اﻝطرف اﻝﻤﺴﺎﻋد ﻓﻴﻪ "أﻨﺎطوﻝﻴـﺎ":
ﻤن وﺜﺎﺌـق و ﻜﺘﺎﺒـﺎت و أوﻫﺎم و رﺤﻠت إﻝﻰ ﺒﻼد اﻝﻘﺒﺎﺌل ... ﺘﺼور!! أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻗطﻌـت اﻝﺠﺒـﺎل 
، و ﻤــن اﻝﻤﻠﻔــوظ (3)« و اﻝﻤداﺸــر ﻤــن أﺠــل ﺘﺘﺒــﻊ ﺨطــوات ﺤﻴــﺎة ﻓﺎطﻤــﺔ آﻴــت ﻋﻤــروش ...
ﺘﺘﻤظﻬـــر ﻝﻨـــﺎ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ )ﻓﺎطﻤـــﺔ آﻴـــت ﻋﻤـــروش( ، اﻝﺘـــﻲ رﺴـــﻤت ﺒﺎﻝﻴـــﻪ اﻝﺒرﺒرﻴـــﺔ، و ﻫـــﻲ ﻤؤﺸـــر 
ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ إﻝــﻰ )ﻓﺎطﻤــﺔ ﻨﺴــوﻤر( اﻝﻘﺒﺎﺌﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ و اﻝــﺒﻼد، و ﻋﻠﻴــﻪ ﻨﺠــد اﻝــذات 
اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ... ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﻲء »ﻤﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ، ﻓﻘرب اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن اﻝذات ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح اﻹﻨﺠﺎز، 
ﻤﺴــﻜﻴﻨﺔ ﻓﺎطﻤــﺔ! ﺘﻘــول ﻤــرﻴم ... ﺠﺎﺒــت ﺒ ــﻼد » ، و ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﻔــوظ(1)«... وطنﻤــن اﻝ ــ
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اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻋﺎرﻴﺔ، ﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ زواﺠﻬﺎ ﺤراﻓﻴﺔ و ﻓﻲ وﻻدﺘﻬﺎ دﻫﺸـﺔ، أﺸـﻌر ﺒﻘراﺒـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ 
، وﻫـذا اﻝﻘرب ﻴوﻝـد اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝـذات ﻨﺤـو اﻝﻤوﻀـوع، ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻬم ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻋـﺎﻤﻼ ﻤرﺴـﻼ (2)«...
  ﻨﺠـﺎز.ﻝﻠﺘﺤرﻴك ﻨﺤو اﻹ
ﻝﻘــد ﻨــﺘﺞ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن رﻏﺒــﺔ اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﺘﺤــول ﻤــن وﻀــﻌﻴﺔ إﻝــﻰ وﻀــﻌﻴﺔ            
ﻀـدﻴدة ﻝﻬـﺎ، و اﻝﺘﺤرﻴـك ﻜطـور أوﻝـﻲ ﻴوﻀـﺤﻪ دﻓـﻊ اﻝـذات ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن وﻀـﻌﻴﺔ )اﻝﻔﺸـل( إﻝـﻰ 
  وﻀﻌﻴﺔ )اﻝﻨﺠﺎح(، و ذﻝك ﺒوﺠود ﻋﺎﻤل اﻝﻤرﺴل اﻝﻤﺤرك ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
  
  اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ                                                    
  
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ                                                      وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮﺳﻞ                                                  
  )ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﻪ( ﻗﺮب/ ﺑﻌﺪ                               )ﻣـﺮﻳـﻢ(                                         
  
ﻓﺎﻝﺘﺤرﻴــك ﻴﺼــل اﻝﻤرﺴــل و اﻝــذات و ﻴﺤــدد اﻝﻌﻼﻗــﺔ، ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت ﺒﺎﻝﺒﻌــد ﻋــن اﻝــذات،           
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘوﻝد اﻝﻔﺸل، و إن ﻜﺎن  اﻝﻘرب ﻤـن اﻝـذات، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘوﻝـد اﻝﻨﺠـﺎح، و ﻗـرب ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ 
  ﻹﻨﺠﺎز.ﻤن اﻝذات ﻫو اﻝذي ﺤدد اﻝﻨﺠﺎح وﺤﻘق ا
ﻜﻠﻤــﺎ ﺘ ــدرﺒت ﻋﻠ ــﻰ ﺒﺎﻝﻴ ــﻪ اﻝﺒرﺒرﻴ ــﺔ، أﺸــﻌر ﺒ ــﺎﻝوﺠﻊ اﻝﻤﻘﻠ ــق،  »و ﻗــد ﻀــﻤن اﻝﻤﻠﻔــوظ          
اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ﻓﻲ دﻤﻲ، أﻋرف ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﻻ ﺘﻌرف أﺒﺎك! أﺠد ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻀـرﻫﺎ،     و 
، وﺤدات ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠـت ﻓـﻲ: )أﺠـد ﻨﻔﺴـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ، اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ ﻓـﻲ دﻤـﻲ(، (3)«ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎﻫﺎ 
  ات ﻻﻨﺤﻼل  اﻝذات ﻓﻲ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ، وﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ.ﺘﻌد ﻜﻤؤﺸر 
و ﻨﺠد اﻝذات ﻴﻨزﻝق ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، ﻓﻴﺘﻤظﻬر اﻝطور اﻝراﺒﻊ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ          
اﻝﺴردﻴﺔ، أﻻ و ﻫو اﻝﺠزاء اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴك، ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝذﻫﻨﻲ و اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ، إذ ﺘﺤﻜم 
اﻝذات ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﺒﺎﻝﻴﻪ"زواج اﻝﻔﻴﻐﺎرو"، ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻻﺒﺘﻌﺎد اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝذات، ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن 
، إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ (4)ل ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷول اﻝذي ﻴﺘﻤظﻬر ﻓﻴﻪ اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻔﺸ
اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺜﺎﻨﻲ"ﺒﺎﻝﻴﻪ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ" ﺒﺘوﻝﻴد اﻝﺘﺤرﻴك ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز، و ﻴرﺘﺴم ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل 
  ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻵﺘﻲ: 
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  (2NPاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﱐ )(                                           1NPاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷول )          
  ﻣﻮﺿﻮع "زواج اﻟﻔﻴﻐﺎرو"                                          ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ "ﺑﺎﻟﻴﻪ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ"           
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                         ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ                                اﳉﺰاء                                                
  ـ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ                                    ـ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻴﺔ        
  ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ )اﻟﻔﺸﻞ(                                                 ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ )اﻟﻨﺠﺎح(           
  
ﺘﻨﺘﻘـــل اﻝـــذات ﻤـــن اﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ اﻷول ﻨﺤـــو اﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻷوﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ إذن           
اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺜـﺎﻨﻲ، ﺤﻴــث ﻴﺘﺤﻘـق ﻋﺎﻤــل اﻝـذات اﻝﻨﺠــﺎح ﻝوﺠـود ﻋﻼﻗــﺔ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤوﻀـوع اﻝــذي 
ﻴﻨﻤــو ﺒوﺠــود ﺸــروط ﺘﻨــدرج ﻀــﻤن ﻤﻔﻬــوم اﻝﻜﻔــﺎءة، ﻓﺘﻨﻤــو اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﺠﻴﻬﻴــﺔ ﻝﻠــذات ﻤــن )ﻤﻌرﻓــﺔ 
ﻝﺘﺄﻫﻴل، ﻓﺘﺘﺄﻫل اﻝذات ﻨﺤو اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝوﺠـود )إرادة اﻝﻔﻌـل(        و اﻝﻔﻌل( و )ﻗدرة اﻝﻔﻌل( ﻓﻲ ا
)واﺠـــب اﻝﻔﻌـــل(، ﻓﻴﻜـــون اﻝﺘﺄﻫﻴـــل و اﻝﺘﺄﺴـــﻴس ﻗـــوام اﻝﻜﻔـــﺎءة اﻝﺘـــﻲ أﺜﻤـــرت ﺒﺎﻝﻨﺠـــﺎح  و اﻝـــدﺨول 
  ﻝﻤﺸروع آﺨر "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد".
 »ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻝﺤظﺘﻬـﺎ اﻷﺨﻴـرة:                  
ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة، ﻜـﺎن اﻝﺘﺤﻀـﻴر ﻝﺸـﻬرزاد ﻗـد دﺨـل ﻝﺤظﺘـﻪ اﻝﻤﻌﻘــدة 
، ﻓﻨﺠـــــد أن ﻫﻨ ـــــﺎك ﺴﻠﺴـــــﻠﺔ ﻤـــــن اﻝﺒ ـــــراﻤﺞ اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌـــــﺔ ﻝﺴﻠﺴـــــﻠﺔ ﻤـــــن اﻝﺤـــــﺎﻻت         و (1)«... 
اﻝﺘﺤـــوﻴﻼت، ﺤﻴـــث ﺘـــدﺨل اﻝـــذات ﻓـــﻲ ﺒرﻨـــﺎﻤﺞ ﺜﺎﻝـــث ﻤوﻀـــوﻋﻪ "ﺒﺎﻝﻴـــﻪ ﺸـــﻬرزاد"، ﻓﺘﺘوﻝـــد ﻋﻼﻗـــﺔ 
اﻝــذات، و ﻤوﻀــوع "ﺒﺎﻝﻴــﻪ ﺸــﻬرزاد"، ﻝﻘــرب اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ، ﻓﺸــﻬرزاد ﻫــﻲ ﻤؤﺸــر اﻝرﻏﺒــﺔ ﺒــﻴن ﻋﺎﻤــل 
  ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻘل و ﺘﻤﺴك اﻝذات ﺒﻬﺎ ﻝﻤﺎ ُﺘﻌرف ﺒﻪ ﻤن ﺘﺼﻤﻴم و ﻤﻘﺎوﻤﺔ.
و ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس ﻴرﺴـم ﻝﻨـﺎ اﻝﺴـﺎرد اﻝﺘـداﺨل و اﻝﺘﻌـﺎﻝق ﺒـﻴن اﻝـذات و اﻝﻤوﻀـوع ﻓـﻲ           
ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼـﺔ، ﻫـل ﺴـﺘﻨﺠﺢ اﻝـذات ﻤـرﻴم ﻤﺴﺎر ﺘﺼوﻴري، ﻝﺘدرﻴﺒﺎت "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸـﻬرزاد"، ﺒﻌـد اﻹﺼـﺎﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع أم ﺴﺘﻘف اﻝرﺼﺎﺼﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎرض ﻨﺤو ﺘﺄﺴـﻴس "ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸـﻬرزاد"؟ و ﻫـذا ﻤـﺎ 
  ﺴﻨﻜﺘﺸﻔﻪ ﻓﻲ طور اﻝﻜﻔﺎءة و اﻹﻨﺠﺎز.
و ﺒﻬـذا ﻨﺨﻠـص إﻝـﻰ أن طـور اﻝﺘﺤرﻴـك أﺨـذ دورﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺎرﻴن، و ذﻝـك ﺒـدﻓﻊ ﻋﺎﻤـل           
و ﻋﺎﻤــل اﻝــذات ﻤــرﻴم ﻹﻨﺠــﺎز ﺒﺎﻝﻴــﻪ ﺸــﻬرزاد، ﻓﻨﺸــﻬد  اﻝــذات اﻝﺴــﺎرد ﻹﻨﺠــﺎز ﻤوﻀــوع اﻻﻨﺘﺤــﺎر،
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ﺒذﻝك ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝردﻴﻔﺔ ﻝﻠﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝـرﺌﻴس، و ﻴﺒﻘـﻰ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺴـﺎرد 
  و ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﻴم ﻓﻲ ﺘداﺨل، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﺤظﺔ اﻹﻋﻼن ﻝﻠﻤﻠﻔوظ ﻨﺤو اﻝﻜﻔﺎءة.
  ": ecnetépmoC. اﻝﻜﻔـﺎءة:"1.2              
و ﻤن طور اﻝﺘﺤرﻴك اﻝذي ُﻴﻌﺘﺒر ﻝﺤظﺔ إﻋﻼن ﻋن اﻝﺘﺤـول ﻨﻨﺘﻘـل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤطـﺔ            
ﻝرﺼد طور اﻝﻜﻔـﺎءة ﻤـن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻔـﺎءة ﻫـﻲ طـور ﻫـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺨطﺎطـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، ﺤﻴـث 
ﺘؤﻫﻠــﻪ  (1)ﺘﻬــدف إﻝــﻰ إﺒــراز "ﻜﻴﻨوﻨــﺔ  اﻝﻔﻌــل"، و ﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻴﺘطﻠــب ﻤــن اﻝــذات أن ﻴﻤﺘﻠــك ﺸــروطﺎ
ﻜﻤـﺎ ﺘـرﺘﺒط اﻝﻜﻔـﺎءة ﺒطـور اﻝﺘﺤرﻴـك، ﺘـرﺘﺒط  ﺒطـور اﻹﻨﺠـﺎز اﻝـذي ُﻴﻌـد ﻓﻌـﻼ ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﺎﻹﻨﺠـﺎز، و 
  .(2)ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﺘﺸﻜل ﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠﻔﻌل، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻜﻔﺎءة ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻔﻌل ﻨﺤو اﻝﺘﺤﻘﻴق
و ﻴﺸــﻴر اﻝــﻨص إﻝــﻰ وﺠــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺘــرﺒط ﺒــﻴن اﻝﻜﻔــﺎءة و اﻹﻨﺠــﺎز، ﻓﻬــﻲ ﺸــروط اﻝﺘــﻲ           
ﻌل ﻨﺤـو اﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻓـﻲ طـور اﻹﻨﺠـﺎز اﻝـذي ﻴرﺴـم اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻝﻠذات، ﻝدﻓﻊ اﻝﻔ
  ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺤﻘق، و ﻤﻨﻪ ﻨﺘﺴﺎءل ﻜﻴف ﺘﻤﺘﻠك اﻝذوات اﻝﻜﻔﺎءة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز؟.
ﺘﺘﺸـﻜل اﻝﻜﻔـﺎءة ﻓـﻲ ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول ﻀـﻤن اﻝﺘرﻜﻴﺒـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، ﻷﻨﻬـﺎ ﻤﻜـون ﻤـن ﻤﻜوﻨـﺎت           
ﻌــل و اﻹﻨﺠــﺎز، ﻴﻜــون ﻤطﺎﻝﺒــﺎ ﺒــﺎﻝﺘوﻓر اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي ﻗﺒــل اﻹﻨﺠــﺎز، ﻓﺎﻝﻌﺎﻤــل اﻝــذات ﻗﺒــل اﻝﻔ
، و ﻫــذﻩ اﻝﻘــﻴم اﻝﺠﻬﻴــﺔ ﻀــرورﻴﺔ ﻓــﻲ (3)ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺤــدد ﺒﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﻴم اﻝﺠﻬﻴــﺔ
اﻝﻜﻔﺎءة، و ﻋﻠﻰ اﻝذات أن ﺘﻤر ﺒﻤراﺤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻤوﻀـوع، و ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻴـورد ﻏرﻴﻤـﺎس 
و ﻫـﻲ أرﺒـﻊ ﺠﻬـﺎت:  (، ﻫـذﻩ اﻝﻘـﻴم  ﻝﺠﻬـﺎت اﻝﻔﻌـل،II snes uD()IIﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ )ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰ 
، (4) (riovaS(، و اﻝﻤﻌرﻓـﺔ )riovuoP(، و اﻝﻘدرة )rioveD( و اﻝواﺠب )rioluoVاﻹرادة )
و ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺴــﺘﺜﻤر ﺠﻬــﺎت اﻝﻔﻌــل ﻝﺴﻠﺴــﻠﺔ اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﺤــوﻻت ﻝﻠﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎر 
  اﻝﺴﺎرد و ﻤرﻴم ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  
  
  .ﻋﺎﻤل اﻝذات اﻝﺴﺎرد و اﻝﻤوﻀوع:1.2.1          
ﻤظﻬر ﺠﻬﺎت اﻝﻔﻌل ﻝﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻀـﻤرة و ﻫـﻲ:      ) ﺘﺘ         
إرادة اﻝﻔﻌل، و واﺠب اﻝﻔﻌل( اﻝﻤﺤـددة "ﻝﻠﺘﺄﺴـﻴس"، و اﻝﺠﻬـﺎت اﻝﻤﺤﻴﻨـﺔ، و ﻫـﻲ: )ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻔﻌـل، 
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و ﻗدرة اﻝﻔﻌل( اﻝﻤﺤددة "ﻝﻠﺘﺄﻫﻴل"، و ﺒذﻝك ﺘرﺘﺴم ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻜﻔـﺎءة اﻝﺠﻬﺎﺘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺠـود "اﻝﺘﺄﺴـﻴس" 
  اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ طور اﻹﻨﺠﺎز. و "اﻝﺘﺄﻫﻴل"، ﻨﺤو
ﻓﺤـﻴن ﻴﻤﺘﻠـك ﻋﺎﻤـل اﻝـذات اﻝﺴـﺎرد )إرادة اﻝﻔﻌـل( ﻴﻨـدﻓﻊ إﻝـﻰ اﻷﻤـﺎم ﺒـﺄﻤر ﻤـن اﻝﻤرﺴـل           
اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻨﻔﺴـﻲ )ﻤــوت ﻤــرﻴم(، و ﻴﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺤـﺎدث اﻷﻝـﻴم اﻹﻋـﻼن اﻝﻤﺴـﺒق ﻝﻤوﺘـﻪ؛ ﺤﻴـث ﺒـدأ 
اﻝذي ﻴﻘﺘـل اﻝﻨـﺎس ﻓـﻲ ﺼرت ﺒﻌﻴَدا ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ »ﺒﻔﻌل اﻝﻤﺸﻲ، و اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ: 
اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻜـﺄﻨﻲ ﻜﻨـت ﻫﺎرﺒـﺎ، ﺨطـواﺘﻲ ﺴـرﻋﺘﻬﺎ ﺘـزداد و ﻤﺴـﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﺴـﻊ، ﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﻤﺼـطﻔﻰ 
، ﻓﻴﺘﺄﺴـس اﻝﻔﻌـل ﻤـن ﺨـﻼل ﺠﻬـﺔ اﻝواﺠـب، ﻝﺘﻤﻴـز (1)« ﺒﺎﺸﺎ ﻏﺎب وﺴط ﻫذا اﻝﻔـراغ اﻝﻤﻘﻠـق ...
ظ اﻝذات ﻋن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﺒﻬذا اﻝﻔﻌل و ﻫـو اﻝﺸـﻌور ﺒـﺎﻝﺘردد ﻓـﻲ اﻝﻜﻴﻔﻴـﺔ،  و ﻨﻠﻤـس ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻔـو 
ﺸــﻌرت ﺒـــﺎﻵﻻم اﻝﺤــﺎدة ﺘﻨﺘﻘـــل ﻤــن رأﺴـــﻲ و ﺠﺴــدي، و ﺘﺘﻤرﻜـــز ﻓــﻲ ﺼـــدري ﻋﻨــد ﺤـــدود »
اﻻﻨﺤﻨﺎءة ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺒض اﻝﺠﺴر اﻝﺤدﻴـدي، ﻜﺎﻨـت ﻫـوة اﻝﻔـراغ ﺘـزداد ﻋﻤﻘـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘﺄﻤﻠﺘﻬـﺎ أﻜﺜـر، 
  (2)«ﻜم ﻫﻲ ﻤؤﻝﻤﺔ درﺠﺔ اﻻرﺘطﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض! أوف، و ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻜل ﺸـــﻲء...
ي ﻴﻌﺒــــر ﻋــــن ﺸــــﻌور ﺘــــردد اﻝ ــــذات ﻨﺤــــو ﻤوﻀــــوع ﻴﺸــــﻴر اﻝﻤﻠﻔــــوظ إﻝ ــــﻰ اﻝﺘﺴــــﺎؤل اﻝ ــــذ         
اﻻﻨﺘﺤﺎر، و ﺒﻌد اﻤﺘﻼك اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻴﺘدرج ﻋﺎﻤل اﻝذات ﻨﺤو اﻝﺘﺄﻫﻴل، و ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠﻬـﺎت 
ﺘﺄﻤﻠـت  اﺘﻜـﺄت ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻜـﺄ ﺠﺴـر "ﺘﻠﻴﻤﻠـﻲ" اﻝﺤدﻴـدي،اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ. إذ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻔﻌـل ﻝﻠـذات: " 
ﻝﺒﻴـﺎض )...(، ﻝـﻴﻜن ﻝﻘـد آن اﻝﻔراغ، ﻜﺎﻨت اﻝﻬوة ﻋﻤﻴﻘﺔ! ﻝﻴﻜن! ﻝﻘد ﺼـﻤﻤت أن أﺘﻌـرى أﻤـﺎم ا
  .(3)اﻷوان ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻲ ..."
ﻓﺒﺘﺼـــﻌﻴد اﻝﻌﺎﻤـــل اﻝﻨﻔﺴـــﻲ ﻝﻠـــذات ﺘﺘﻜـــون ﺤﺎﻝـــﺔ ﺸـــﻌورﻴﺔ ﺘدﻓﻌـــﻪ ﻝﻼﻨﺘﻘـــﺎل ﻨﺤـــو إﻨﺠـــﺎز         
، ﺤﻴث ﺘﺘوﻝد اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﺘﺼﻤﻴم ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤـﺎر، و ﺒﻬـذا ﺘرﺘﺴـم ﻤﻌـﺎﻝم (4)اﻝﻔﻌل
ﺎل ﻤـن اﻝﺘﺄﺴـﻴس إﻝـﻰ اﻝﺘﺄﻫﻴـل، ﻓﻴﺘﻀـﺢ ﺒـذﻝك ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول ﻝﻴﺤـدد اﻝﻜﻔـﺎءة اﻝﺠﻬﺎﺘﻴـﺔ ﻝﻠﻔﻌـل ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـ
  ﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﺤو  إﻨﺠﺎز اﻝﻤوﻀوع.
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻨﻠﺤظ أن ﻜﻔﺎءة اﻝذات، ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز، و ﺘﺘﻤﻔﺼـل إﻝـﻰ ﺜـﻼث           
ﻤراﺤـــل ﻓـــﻲ ﺘﻜـــوﻴن اﻝـــذات ﻝﻠﻤوﻀـــوع، و ﻝﺠﻬـــﺎت اﻝﻔﻌـــل و ﻫـــﻲ: )ﻤﻀـــﻤرة، ﻤﺤﻴﻨ ـــﺔ، ﻤﺤﻘﻘـــﺔ(، 
ﻋﻠـﻰ ﺤﺼـول اﻝﻜﻔـﺎءة، و اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـن ﻫـذا اﻝﺤﺼـول،        و اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ  ﻓـﺎﻷوﻝﻰ: ﺴـﺎﺒﻘﺔ
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و  ،(1)ﺘﻌﻴن اﻝذات ﻝﺤظﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌـل اﻝـذي ﻴﻨﻘﻠﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﺘﺼـﺎل ﻤـﻊ ﻤوﻀـوع اﻝﻘﻴﻤـــﺔ.."
  ﻴـﻤﻜــن ﺘﻠـﺨـﻴــص ﻤـﺎ ﺴﺒــق ﻓﻲ اﻝﺠــدول اﻵﺘﻲ:
  
 اﻹﻧﺠــــﺎز اﻟﻜﻔـــﺎءة
 ﳏﻘﻘـﺔ ﺟﻬﺎت ﺟﻬﺎت ﳏﻴﻨـﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﻀﻤـﺮة
  ـ إرادة ﻓﻌﻞ اﻻﻧﺘﺤﺎر. 




  ـ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﻞ اﻻﻧﺘﺤﺎر. 
  ـ ﻗﺪرة ﻓﻌﻞ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
  
 




   
        
 
  
وﻜﻘراءة ﻝﻠﺠدول، ﻨﺠد أن اﻝﻜﻔﺎءة ﺘﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ وﺠـود ﻋﻨﺎﺼـر ﺠوﻫرﻴـﺔ ﺘﺸـﻜل ﺠﻬـﺎت           
اﻝﻔﻌــل و ﻻﻤــﺘﻼك اﻝﻜﻔــﺎءة ﻝﻌﺎﻤــل اﻝــذات اﻝﺴــﺎرد ﻴﺘــدرج ﻓــﻲ اﻤــﺘﻼك اﻝﺸــروط ﻤــن اﻝﺘﺄﺴــﻴس إﻝــﻰ 
اﻝﺘﺄﻫﻴل، ﻝﻴﺼل إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول، و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻝﻜﻔـﺎءة ﺘﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﺘﺤول و ﻤـﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜـﻪ اﻝـذات 
  .(2)ﻹﻨﺠﺎزﻤن ﺸروط ﻨﺤو ا
و ﻜﻤــﺎ ﻨﻠﺤــظ أن اﻝﺴــﻬم ﻴﺘﺠــﻪ ﻤــن اﻝﻴﺴــﺎر إﻝــﻰ اﻝﻴﻤــﻴن، ﺤﻴــث ﺘﺤﻘــق اﻝــذات ﻓﻌــل اﻝﺘﺤــول ﺒــﺎت  
ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﻤﺘﻠك اﻝﺘﺄﻫﻴل، و ﻝﻜـﻲ ﺘﻤﺘﻠـك اﻝﺘﺄﻫﻴـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻌـودة إﻝـﻰ أﺼـول اﻝﻔﻌـل ﺒـﺎﻤﺘﻼك 
  اﻝﺘﺄﺴﻴس، ﻓﻬﻲ ﺸروط ﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎءة ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز.
و ﻤﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول إن اﻝﻜﻔــﺎءة ﻗﺎﻋــدة ﻫــرم اﻹﻨﺠــﺎز، و ﻜﻤــﺎ ﻝﻌﺒــت اﻝــدور اﻝﻬــﺎم ﻓــﻲ           
ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول ﻝـذات اﻝﺴـﺎرد، ﻓـﺈن ﺴﻠﺴـﻠﺔ اﻝﺤـﺎﻻت و اﻝﺘﺤـوﻻت ﻝﻌﺎﻤـل اﻝـذات "ﻤـرﻴم"، ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ 
وﺠـود اﻝﻜﻔـﺎءة، ﺤﻴـث ﻨﺠـد ﻓﻌـل اﻝﺘﺤـول واردا ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ اﻝﺴـردي، ﻓﻴﺘﺤـدد ﻤﻠﻔـوظ اﻝﻔﻌـل    و 
  ﺎﻝﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻋﺎﻤل اﻝذات ﻤن وﻀﻌﻴﺔ )اﻝﺤﻴﺎة( إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ )اﻝﻤوت( ﻜﺎﻵﺘﻲ:  ﻤﻠﻔوظ اﻝﺤ
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  . ﻋﺎﻤل اﻝذات "ﻤرﻴم" و اﻝﻤوﻀوع:1.2.2           
ﺘﺴﻌﻰ ﻋﺎﻤل اﻝذات "ﻤرﻴم" ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸـﻬرزاد"، و ذﻝـك ﻝﺘـوﻓر اﻝرﻏﺒـﺔ ﺒـﻴن          
، ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴــــل ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝــــذات و اﻝﻤوﻀــــوع، ﻓﺘﺘــــدرج اﻝــــذات ﻻﻤــــﺘﻼك اﻝﻜﻔــــﺎءة ﺸــــﻴﺌﺎ ﻓﺸــــﻴﺌﺎ
اﻝﺘرﻜﻴــب، ﻓﺎﻝﻌﺎﻤــل ـ اﻝــذات ـ ﻤﻠــزم ﺒﺎﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻀــوع اﻝﺠﻴﻬــﻲ و اﻝﻘــﻴم اﻝﺠﻴﻬﻴــﺔ ﻀــﻤن 
، وﺒـــذﻝك (1)اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ  )...( و ذﻝـــك ﻝﻠﻘﻴـــﺎم ﺒﻔﻌـــل أوﻝـــﻲ ﻫـــو اﻹﻨﺠـــﺎز اﻝـــذي ﻴوﺼـــﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻀــــوع
  ﺘﺘﻤظﻬر اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻀﻤرة ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝذات ﻤن ﺨﻼل اﻤﺘﻼك إرادة اﻝﻔﻌل.
... اﻝﺒﻴــت ﻀــﻴق ﻤﺜــل اﻝﺤــﺒس و أﻨـــﺎ  »اﻝﻔــن:ﻤﻠــﻲء ﺒـﺎﻝرﻗص و ﻤـرﻴم ﻝﻌﺎﻤـل اﻝــذات ﻓﺎ          
ﻤﺠﻨوﻨـﺔ، ﻗﻠﺒـﻲ و ذاﻜرﺘﻲ و ﺠﺴدي ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝرﻗص؛ ﻴﻤﻸﻨﻲ ﻤـن رأﺴـﻲ ﺤﺘـﻰ أﺨﻤـص اﻝﻘـدم، 
  .(2)« ﺒل ﺤﺘﻰ اﻝﺘرﺒﺔ اﻝﺘﻲ أطﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ...
ﻤـﺘﻼء ﻴﺸـﻴر اﻝﻤﻠﻔـوظ إﻝـﻰ اﻤـﺘﻼء اﻝـذات ﺒـﺎﻝرﻗص و ذﻝـك ﻤـن اﻝﻔﻌـل )ﻴﻤﻸﻨـﻲ( و ﻫـو ﻤؤﺸـر ﻻ 
اﻝـذات، و ﻋﺎﻤـل اﻝـرﻗص ﻫـو اﻝـداﻓﻊ ﻨﺤـو اﻝﺤﻴـﺎة أو ﺒـﺎﻷﺤرى ﻤﻌـﺎدل ﻤوﻀـوﻋﻲ ﻝﻠﺤﻴـﺎة ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ 
، ﻓــﺎﻝﻤﻠﻔوظ (3)«ﻋﻠــﻰ اﻝﻨــﺎس أن ﻴﻌرﻓــوا أن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــوطن اﻝﻤﻴــت ﺸــﻲء ﻤــن اﻝﺤﻴــﺎة»ﻝﻠــذات:
ﻴﺤﻤـل ﻤؤﺸـرا ﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ )اﻝﺤﻴـﺎة  و اﻝﻤـوت(، وﺒـﻪ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻌـد ﺼـﺎﻝﺔ اﻝـرﻗص ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ رﺌـﺔ اﻝﺤﻴــﺎة 
أي ﻤﺼـــﻴر ﻴﻨﺘظـــر اﻝـــرﻗص، ﺒـــل اﻝﺤﻴـــﺎة ﻓـــﻲ ﻫـــذا »:و اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﻫـــﻲ ﻓﻀـــﺎء ﻝﻠﻤـــوتﻝﻠ ــــذات، 
، (5)«ﻤدﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻘـدت رﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺤﺘﻔـﺎل ﺘﺴـﺘﺄﻨس ﻤـﻊ اﻝﺸـﻘﺎوة اﻝﻤزﻤﻨـﺔ »)...( ، (4)«اﻝوطن؟
ﻓﻨﻠﻤس ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻤوت و اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴردي، و ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻋﺎﻤـل اﻝـذات ﻨﺠـد ﺼـراﻋﺎ 
  ﻝﺘﺤﻘﻴق "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬـرزاد". ﺒﻴن )اﻝﻤوت  و اﻝﺤﻴﺎة( ﻓﻲ اﻝذات 
و ﻜﻤــﺎ ﺴــﺒق ذﻜــرﻩ ﻓــﻲ طــور اﻝﺘﺤرﻴــك، ﻓﺎﻝﻌﺎﻤــل اﻝــذات ﻤﺘﺼــل ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﺸــﻬرزاد"،           
ﻝﻘ ــــد ﺼــــرت ﻤﻤﺘﻠﺌ ــــﺔ  »ﻓﺎﻝــــذات ﺘرﻏــــب ﻓــــﻲ إﻨﺠﺎزﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝــــرﻏم ﻤــــن اﻹﺼــــﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼــــﺔ:
ﻗــدﻤﻬﺎ اﻝﻨــﺎس و ﻨﺤــن ﻨﺴــﺘﺤﻲ ﻤﻨﻬــﺎ، "ﺸــﻬرزاد" ﻤــن دﻤﻨــﺎ اﻝﻤﻴــت،  »)...(  ،(1)«ﺒﺸــﻬرزاد
ﻝو ﻗطـﻊ رأﺴـﻲ، ﺴﺄرﻗﺼـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷرض اﻝﻤﺤروﻗـﺔ ﺒﺘﺼـﺤرﻫﺎ اﻝﻤـزﻤن )...(  ﺴﺄرﻗﺼﻬﺎ و
  .(2)«ﺸﻬرزاد أوﻻ و ﺼﺤﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ...
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و ﻫﻨ ــــﺎ ﻴﻤﻜــــن طــــرح اﻝﺘﺴــــﺎؤل اﻝﻤﺜ ــــﺎر ﻝ ــــدﻴﻨﺎ؛ ﻝﻤــــﺎذا ﻫــــذا اﻝﺘﻤﺴــــك ﻝﻠ ــــذات ﺒﺸﺨﺼــــﻴﺔ           
 "ﺸﻬرزاد"؟، و ﻫل ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺤﻘﺎ ﻤرﻴم ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، و ﺘـﻨﺠﺢ ﻓـﻲ إﻨﺠﺎزﻫـﺎ ﻜﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ ﺒﺎﻝﻴـﻪ
  اﻝﺒرﺒرﻴﺔ؟ 
ﻨﻠﺤظ أن ﺸـﻬرزاد ﻓـﻲ "أﻝـف ﻝﻴﻠـﺔ و ﻝﻴﻠـﺔ" ﺘﻘـﺎوم اﻝﻤـوت اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺸـﻬرﻴﺎر، ﻝﺘﺤﻘﻴـق           
ﺤﺘﻤﺎ ﻓﺈن ﺸﻬرزاد ﺘرﻀﻰ ﺒـﺎﻝﻤوت، إذا ﻝـم ﺘﺠـد  »اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺜﺔ "ﻤﺎري ﻻﻫﻲ ﻫوﻝﻴﺒﻴك" ﺘﻘول:
 ﻤﻔرا ﻤﻨـﻪ، و ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘرﻴـد ﻗﺒـل ذﻝـك أن ﺘﻨﺎﻀـل و أن ﺘﺘﺨﻠـﻰ ﻋـن ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺒـﺜﻤن ﺒـﺎﻫض،    و
  (3)«ﻫﻲ ﺘﻀﻊ ﺨطﺘﻬﺎ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺴﺘﺴﻠم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻝﻠظـروف..
ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤوت، و ﻫو اﻝﺘداﺨل ﺒـﻴن ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺸـﻬرزاد و ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤـرﻴم،          
، ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت ذات ﺸــﻬرزاد ﺤﻘﻘــت ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬــﺎ (4)«ﺤﻴــث ﺘﻐﺘــرف ﺘﻴﻤــﺔ اﻝﻤــوت رﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة»
  ﻤرﻴم ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد".ﺒﻔﻌل اﻝﺤﻜﻲ، ﻓﺈن ﻋﺎﻤل اﻝذات 
و ﻴﺘﺄﺴــس ﻋﺎﻤــل اﻝــذات ﻋﻠــﻰ وﺠــوب اﻝﻔﻌــل ﺒــﺎﻻﻨطﻼق ﻝﺘﺤﻀــﻴر ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻋــرض "ﺒﺎﻝﻴــﻪ         
ﺸـﻬرزاد"، ﺤﻴـث ﺘﻨطﻠـق اﻝﺘﺤﻀـﻴرات، ﻓﻤﻨـذ دﺨـول ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺒﺎﻝﻴـﻪ اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ وﻀـﻌﻴﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ، ﺒــدأ 
ورﺸـﺔ اﻝﺒﺎﻝﻴـﻪ ﻗوﻴـﺔ ﺘﺸـﺘﻐل » د، ﻨﺠـد اﻝﻤﻠﻔـوظاﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻝﺘﺤﻀـﻴر اﻝوﻀـﻌﻴﺔ اﻷوﻝﻴـﺔ ﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺠدﻴـ
داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﻜﺎن اﻝﺘﺤﻀـﻴر 
  .(5)«ﻝﺸﻬرزاد، ﻗد دﺨل ﻤرﺤﻠﺘﻪ اﻝﻤﻌﻘدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻨظري
ك ﺠﻬـﺎت اﻝﻔﻌـل ﻓﺘﻤﺘﻠـك اﻝـذات اﻝﻜﻔـﺎءة ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن اﻝﺘﺄﺴـﻴس إﻝـﻰ اﻝﺘﺄﻫﻴـل، ﺤﻴـث ﺘﻤﺘﻠـ        
، اﻝـذات ﺘرﻴـد اﻝـرﻗص، (6)«أرﻴد أن أرﻗص ﻝك ﻫذﻩ اﻝﻠﻴﻠـﺔ »اﻝﻤﻀﻤرة، ﻓﺘﺘوﻓر إرادة ﻓﻌل اﻝرﻗص:
ﻗﻠﺒـﻲ و ذاﻜرﺘـﻲ     و ﺠﺴـدي »و ﺒذل ﺘرﻴد اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻝرﻗص ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﺤﻴـﺎة، 
 ﻴﺠـب أن ﻻ ﺘﻨـﺎم ﺸـﻬرزاد ﻓـﺎﻝﻨوم أﺨـو اﻝﻤـوت،      دوري ... ﻴـﺎ»)...(،  (1)«ﻤﻠﻴﺌـﺔ ﺒـﺎﻝرﻗص
  . (2)«ﻤرﻴم، دوري ...
ﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝذات اﻝرﻗص، ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﺘوﻓر اﻝواﺠب ﻝﺘﻤﻴـز اﻝـذات ﺒﻬـذا اﻝﻔﻌـل          
ﻋـن اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن، ) ﻴﺠـب أن ﻻ ﺘﻨـﺎم ﺸـﻬرزاد( ﻓـﺎﻝﻨوم ﺘوﻗـف ﻋـن اﻝﺤرﻜـﺔ، و ﺒـذﻝك ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﻌﺎﻤـل 
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)        ﻝﻠﻤـــوت، و ﻫﻨـــﺎ ﻨﺴﺘﺸـــف ) اﻝﻤـــوت و اﻝﺤﻴـــﺎة ( ﻤـــن ﺜﻨﺎﺌﻴـــﺔ )اﻝﺤرﻜـــﺔ و اﻝﺴـــﻜون(،    
دوري ... ﻴـــﺎ ﻤـــرﻴم، دوري ...(، ﻓﺎﻝـــدوران و اﻝﺤرﻜـــﺔ ﻋﺎﻤـــل ﻤﺴـــﺎﻋد ﻝﻠـــذات ﻝﻠﺸـــﻌور ﺒﺎﻝﺤﻴـــﺎة، 
ﺤﻴــث ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻝﻨــﺎ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻤﺜــل ﺸــﻬرزاد ﻓــﻲ اﻝﻠﻴــﺎﻝﻲ، إذ اﻝﺘوﻗــف ﻋــن اﻝﺤﻜــﻲ ﻴــؤدي إﻝــﻰ 
اﻝﻤـوت، ﻝـذﻝك ﻓﺎﻝـذات ﻤـرﻴم ﺘﻘـﺎوم اﻝﻤـوت ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺤﻴـﺎة، ﻓوﺠـوب ﻓﻌـل اﻝـرﻗص ﻴﻨﺒـﻊ ﻤـن ﺘـوﻓر 
ﺘرﻴد أن ﺘﻜون  ﺸﻬرزاد ﻻ ﻜﻤﺎ ﻗرأﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﺘـب،  »ﻝﻠﻔﻌل و رﻏﺒﺔ اﻝذات ﻓﻲ اﻝﻤوﻀـوع  اﻹرادة
  (3)«و ﻝﻜن ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻌر ﺒﻬﺎ وﻜﻤﺎ ﺘﺤﻴﺎﻫﺎ؛ ﻝﺤﻤﺎ و دﻤﺎ و ﻋﻨﻔواﻨﺎ
و ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻤــن ﺘﺼــﻤﻴم اﻝــذات ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻹﻨﺠــﺎز، ﻓﺎﻝــذات ﺘﺼــل ﺒﺎﻝﻤوﻀــوع ﻝوﺠــود اﻝرﻏﺒــﺔ،    
  ﻴل. و ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻜﻔﺎءة، و ﺘﺘدرج ﻨﺤو اﻝﺘﺄﻫ
وﻝــذﻝك ﺘﺘــوﻓر اﻝــذات ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻬــﺎت اﻝﻤﺤﻴﻨــﺔ ﻝﻠﻤوﻀــوع )اﻝــرﻗص(، ﺤﻴــث ﺘﺘﻤظﻬــر ﻝﻨــﺎ         
ﻝﻘد ﺤﻜت ﻝﻲ أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻋن اﻝﻤﺸـروع ﻫـﻲ اﻵن ﺘﻌـد اﻝﻠوﺤـﺎت   و  »اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨد اﻝـذات: 
ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗـص ﻝﻠﻤﻨـﺎظر اﻝﻤﻬﻤـﺔ، ﺘﻌﺘﻤـد داﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـرق اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ اﻝﻨﻤﺴـﺎوﻴﺔ، ﺘﻘـول 
  .   (4) «ﻤﺘﻘن ... ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﺠﻴد و
ﻴﺸــﻴر اﻝﻤﻠﻔــوظ إﻝــﻰ اﻤــﺘﻼك اﻝــذات ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻔﻌــل )ﻝﻘــد ﺤﻜــت ﻝــﻲ أﻨﺎطوﻝﻴــﺎ ﻗﻠــﻴﻼ ﻋــن          
اﻝﻤﺸـــروع(، ﺤﻴـــث ﺘﺘـــوﻓر ﻝﻠ ـــذات اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻋـــن اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝ ـــذﻫﻨﻲ و اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔﻌـــل ﺒﺘ ـــدﺨل 
اﻝﻤﺴـﺎﻋد  اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋد "أﻨﺎطوﻝﻴﺎ" ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺴـردي اﻝـرﺌﻴس "ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸـﻬرزاد"، ﻓﺎﻝﻌﺎﻤـل
أﻨﺎطوﻝﻴــــﺎ ﺘرﻴــــد ﺘﺤﻘﻴــــق ﺤﻠــــم اﻝــــذات ﺒﺈﻨﺠــــﺎز اﻝﻤوﻀــــوع ﻝﻠﺒﺎﻝﻴــــﻪ اﻝــــوطﻨﻲ، و ﺘﺘﻤظﻬــــر اﻝﻤﻘـــــدرة 
  ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴر و اﻹﻋـداد.
( إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﺘﺼـﺎل  uإن اﻝذات ﻴﺘﺄﺴس ﺒـﺎﻤﺘﻼك اﻝﻜﻔـﺎءة، ﺤﻴـث ﻴﻨﺘﻘـل ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﻨﻔﺼـﺎل ) 
  : ( ﺒﺎﻝﻤوﻀوع و ﻴﺄﺨذ ﺒذﻝك اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺘﺤول اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴﺔn)
  م "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد"( nم "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد"(        ﺘﺤرﻴك          )ذ  u)ذ 
و ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﺘﺤرﻴك ﻝﻠﻔﻌل ﺒﺎﻤﺘﻼك اﻝذات ﺸروط اﻝﻜﻔـﺎءة ﻨﺤـو اﻹﻨﺠـﺎز، و ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻠﺨـص 
  ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  
 اﻹﻧﺠــــﺎز اﻟﻜﻔـــﺎءة
 ﺟﻬﺎت ﳏﻘﻘـﺔ ﺟﻬﺎت ﳏﻴﻨـﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﻀﻤـﺮة
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  ـ إرادة ﻓﻌﻞ اﻟﺮﻗﺺ. 




  ـ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﻗﺺ. 





  ـ اﻟﺮﻗﺺ.
  ـ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻴﻪ "ﺷﻬﺮزاد"
  
 
   
        
 
  
إن اﻤﺘﻼك اﻝذات ﻝﻠﻜﻔﺎءة ﻴﻌـد ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ردﻴـف ﻨﺤـو ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝـرﺌﻴس "ﺒﺎﻝﻴـﻪ        
ﺸـﻬرزاد"، و ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝـذات ﻫـذا اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻌـودة ﻤـﻊ اﻝﺴـﻬم إﻝـﻰ اﻝـوراء ﺒـﺎﻤﺘﻼك اﻝﺠﻬـﺎت 
اﻝﺘﺄﻫﻴـل، ﺒـﺎت ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ أن ﺘـﻨﻬض ﺒﻌﻨﺎﺼـر  اﻝﻤﺤﻴﻨـﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـدرﻴب و ﻝﻜـﻲ ﺘﻤﺘﻠـك
ﺄﺴﻴس ﻓﺘﻤﺘﻠك اﻹرادة ﺤول اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﺴﻴﻨﺠز ﺒوﺠوب اﻹﻨﺠﺎز، و ﻜل ﻫذا ﻴﺘوﻗـف ﻋﻠـﻰ اﻝﺘ
  ﻤدى ﻋﻼﻗﺔ اﻝذات ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺠوﻫر اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
و ﻤـن طـور اﻝﻜﻔـﺎءة ﺴـﻨﺤﺎول اﻝوﻝـوج إﻝـﻰ طـور اﻹﻨﺠـﺎز ﻓـﻲ اﻝﺨطﺎطـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، ﻷﻨـﻪ          
طـراف و ﻋواﻤـل اﻝﺴـرد ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ، و ﻴﺤـدد ﻝﻨـﺎ ﻤـدى ﻴرﺴم ﻝﻨﺎ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷ
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ﻝﻘد اﺴﺘﺜﻤر ﻏرﻴﻤﺎس ﻤﺼطﻠﺢ اﻹﻨﺠﺎز )...( ﻝﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻴﻪ ﺒـروب  ﺒﺎﻻﺨﺘﺒـﺎر اﻝﻤﺼـﻴري          
، و اﻹﻨﺠـﺎز ﻫـو طـور اﻝﺘﻨﻔﻴـذ، اﻝـذي ﻴـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻜﻔـﺎءة اﻝﺘـﻲ ﺘـوﻓر (1) (evisicé'd evuerpé'l)
  اﻝﻤﻘدرة ﻝﻠذات ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴـذ. 
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ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬ ــﺎ اﻝﻘﻴ ــﺎم ﺒﺈﻨﺠــﺎز اﻝﻔﻌــل، إﻻ إذا  »ﻓﺎﻝــذات ﺘﻤﺘﻠــك اﻝﺸــروط اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻹﻨﺠــﺎز اﻝﻔﻌل،ﺤﻴــث
اﻤﺘﻠﻜــت ﻤﺴــﺒﻘﺎ اﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﻀــرورﻴﺔ )...(، و إذا ﻜــﺎن اﻹﻨﺠــﺎز )...( ﻴواﻓــق اﻝﻌﻤــل ﻜـــﻔﻌل 
ﺔ"، ﻓــﺈن اﻝﻜﻔــﺎءة ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺼــﺎغ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺴــﺠل اﻝﺤدﺴــﻲ ﻜﺸــرط ﻀــروري ﻝﻠﻌﻤــل ﻜﻴﻨوﻨــ
، و ﻝﻬـذا ﻜﺎﻨـت اﻝﻜﻔـﺎءة ﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﻝطـور اﻹﻨﺠـﺎز ﻓـﻲ اﻝﺨطﺎطـﺔ (2)«ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤـن "ﻴوﺠـد اﻝﻜﻴﻨوﻨـﺔ
  اﻝﺴردﻴﺔ.
و ﻝدراﺴــﺔ اﻹﻨﺠــﺎز ﻻ ﺒــد ﻤــن  اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ دراﺴــﺔ اﻝﺘﺤوﻴــل، ﺒﺎﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن وﻀــﻌﻴﺔ          
ﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻜة ﻝﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺘﻘـﺎل اﻝـذات ﻤـن اﻻﺘﺼـﺎل إﻝـﻰ اﻻﻨﻔﺼـﺎل، ﻓﺎﻹﻨﺠـﺎز ﻴﻌﺘﺒـر إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴد
، و ﻻ ﻴ ـــﺘم ﻫـــذا (3)واﻝﻌﻜـــس ﺼـــﺤﻴﺢ  ﻤـــرور اﻝ ـــذات ﻤـــن ﺤﺎﻝ ـــﺔ اﻻﺘﺼـــﺎل إﻝـــﻰ ﺤﺎﻝ ـــﺔ اﻻﻨﻔﺼـــﺎل
اﻝﺘﺤوﻴــل ﻓـــﻲ اﻝوﻀـــﻌﻴﺔ إﻻ ﺒوﺠـــود ﻋﻼﻗـــﺔ ﺘـــرﺒط اﻝـــذات ﺒﺎﻝﻤوﻀـــوع، و ﺒـــذﻝك ﺘﻨﺘﻘـــل اﻝـــذات ﻓـــﻲ 
، ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻌﻼﻗﺔ، و ﻴﺘم ذﻝك ﻓـﻲ إطـﺎر (4) اﻝﺤﺎﻝﺔ ...اﻹﻨﺠﺎز )...( ﻤن ذات اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ذات 
  اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴردي،  و اﻝذي ﻴﻨﻘﺴم داﺨل اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻠﻔوظ ﻓﻌل و ﻤﻠﻔوظ ﺤﺎﻝﺔ.
و اﻹﻨﺠـــﺎز ﻓـــﻲ اﻝﻤﻠﻔـــوظ ﻴرﺴـــم ﻝﻨـــﺎ ﻤﻌـــﺎﻝم اﻝﺼـــراع و ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻝـــذات؛ إذ ﻨﺠـــد ﺘـــدﺨل          
اﻝﻤﺴـﺎر اﻝﻤﻬــﻴﻤن ﻋﻠـﻰ اﻝـــذوات، و ﻫـو اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ "ﺤـراس اﻝﻨواﻴــﺎ"، اﻝـذي ﻴﻘــف ﺒﺒرﻨﺎﻤﺠــﻪ 
اﻝﻀـدﻴد اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺒﺴـط اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، ﺤﻴـث ﻴﺴـﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﺒرﻨﺎﻤﺠـﻪ ﺒﺈﻨﺠـﺎز ﺒـراﻤﺞ 
  اﻝرﺌﻴس، و اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤول ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ. ردﻴﻔﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴـﺎس ﺴـﻴﻘف اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻀـدﻴد و اﻝﻤﻬـﻴﻤن "ﺤـراس اﻝﻨواﻴـﺎ"، أﻤـﺎم اﻝـذوات،         
ذات اﻝﺴﺎرد و ذات ﻤـرﻴم، و ذات أﻨﺎطوﻝﻴﺎ، ﻓﺘﺼطدم اﻝﺒـراﻤﺞ، و ﺘﻜـون اﻝﻤواﺠﻬـﺔ ﺒـﻴن اﻝـذوات، 
  و ﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل، ﻫل ﺴﺘﺤﻘق اﻝذوات ﺒراﻤﺠﻬﺎ؟ أم ﺴﺘﻔﺸل أﻤﺎم ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻀدﻴد؟
ﻋﺘﺒــﺎر اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﺤــوﻴﻼت ﻝﻠــذات ﻨﺤــو اﻝﻤوﻀــوع، ﻴﻘــوم إن ﺒﺎ        
اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﺒوﺠود ﻤﻠﻔوظﺎت ﻓﻌـل ﻜﺘﺤـوﻴﻼت ﺘﺤﻜـم ﻤﻠﻔوظـﺎت  اﻝﻔﻌلﻋﻠﻰ ﻤدى اﻤﺘﻼك اﻝذات 
، و اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﻤظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺴـردي ﺒـﺎﻝوﻗوف ﻋﻠـﻰ ﺴﻠﺴـﻠﺔ اﻝﺘﺤـوﻴﻼت ﻝﻠـذوات، و (1)اﻝﺤﺎﻝﺔ
  اﻵﺘﻲ: ﻜﻴف ﻴﺘم طور اﻹﻨﺠﺎز ﻝﻠذوات ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺒراﻤﺠﻬﺎ؟.ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻨطرح اﻹﺸﻜﺎل 
  . إﻨﺠﺎز ﻋﺎﻤل اﻝذات و رﺼد اﻝﺘﺤول:1.3.1
  . اﻝذات اﻝﺴﺎرد و اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف: 1.3.1.1
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ﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻹﻨﺠـﺎز ﻝﻠـذات ﻓـﻲ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝردﻴـف ﻝﻠﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺴـردي اﻝـرﺌﻴس و اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ          
ﻘﺎﻝـﻪ ﻤـن اﻝﻨﻘطـﺔ )أ(: اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ، إﻝـﻰ اﻝﻨﻘطـﺔ )ب(: اﻻﻨﺘﺤـﺎر، و ﻴﺘﻤظﻬـر اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝردﻴـف ﺒﺎﻨﺘ
ﺠﺴــر"ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"، و ﺒــﻴن ﻫــﺎﺘﻴن اﻝﻨﻘطﺘــﻴن ﻴﺒــرز ﻋﺎﻤــل اﻝــذات اﻝﻔﻌــل، ﻓﺎﻝﺴــﺎرد اﻝﻤﻤﺜــل ﻴﻘــوم ﺒــدور 
 (2)ﻋﺎﻤــل اﻝﻔﻌــل ﻹﻨﺠــﺎز اﻝﺘﺤــول، و ﻴﺼــﺒﺢ ﻋﺎﻤــل ﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﺘﺼــﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻀــوع اﻝﻘﻴﻤــﺔ
ك اﻝـذات اﻝﻤﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ، و ﻫﻨـﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺤﺎر، و ﻴﺘﺤدد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴـف ﺒـﺎﻤﺘﻼ
  ﻨطرح اﻝﺘﺴﺎؤل، ﻤﺎذا ﻴﻘﺎوم اﻝﺴﺎرد؟
ﻴﺘﺤدد ﻓﻌل اﻝﺘﺤول ﻝﻠذات ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝـﻰ وﻀـﻌﻴﺔ ﻀـدﻴدة ﻝﻬـﺎ، اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن         
وﺠود اﻝﻤﺤرك اﻝرﺌﻴس و ﻫو اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤرﺴل )ﻤوت ﻤرﻴم(، ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻨﻔﺼﺎل اﻝﻤرﺴـل ﻋـن اﻝـذات 
ﻋــن اﻝﺤﻴــﺎة، و ﺒــذﻝك ﻴﻨﺘﻘــل اﻝــذات ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ اﺘﺼــﺎل إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ  ﺤــددت ﻝﻬــذا اﻷﺨﻴــر اﻻﻨﻔﺼــﺎل
  اﻨﻔﺼﺎل.
و ﻴﺄﺨـــذ اﻝﺘﺤـــول ﺸـــﻜﻼ أﻜﺜـــر ﻋﻤﻘـــﺎ و دﻗـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل دراﺴـــﺔ اﻝﻤﻠﻔـــوظ اﻝﺴـــردي ﻓـــﻲ          
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف ﻝﻠذات اﻝذي ﻴﺘﺤدد ﺒﻔﻌل اﻝﻤﺸﻲ و اﻝﺘﺤرر ﻤن ﺜﻘل اﻝذاﻜرة، و ﻫـذا ﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ 
 ﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗطﻌﺘﻬـــﺎ و اﻝﺸــوارع اﻝﺘــﻲ        ﻋﺒرﺘﻬــﺎ ...ﻝﺴــت أدري ﻜــم ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﺴﺎﻓـــ »اﻝﻤﻠﻔـوظ
... أﺸـــﻌر اﻵن ﺒﺎﻝﺘﻌـــب اﻝ ـــذي ﺒ ـــدأ ﻴرﻫـــق ﻤﻔﺎﺼـــﻠﻲ، ﻀـــﻴﻌت ﻋﻨ ـــﺎوﻴن ﺸـــوارع  »)...(، (3)«
اﻝﻤدﻴﻨﺔ، أﻋرف أﻨﻲ اﻨﺘﻘﻠت ﻤن ﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﻤﺼـطﻔﻰ ﺒﺎﺸـﺎ ﻤـرورا ﺒﺸـﺎرع ﺤﺴـﻴﺒﺔ ﺒـن ﺒـوﻋﻠﻲ، 
  .(4) «ﺎ ...ﺜم ﺼﻌدت ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ دﻴدوش ﻤراد، و ﻻ أﻋﻠم ﺒﻌدﻫﺎ اﻷزﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻗطﻌﺘﻬ
ﻴﺸـــﻴر اﻝﻤﻠﻔـــوظ إﻝـــﻰ ﻓﻌـــل اﻝﻤﺸـــﻲ، و ﺘﻨﻘـــل اﻝـــذات ﺒـــﻴن اﻝﺸـــوارع ﻝﻠوﺼـــول إﻝـــﻰ اﻝﻨﻘطـــﺔ         
)ب(: ﺠﺴر "ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"، و ﻓﻌل اﻝذات ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻤﺘﻼك اﻝﻤﻘدرة  ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ و اﻝـﺘﺨﻠص ﻤـن 
اﻝﺸـﺎرع أرﻴد أن أﺘﺤرر ﻤن ﻫذﻩ اﻝذاﻜرة اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﻨﻴن و اﻷوﺠﺎع، ﻴﺠﺒرﻨﻲ »اﻝذاﻜرة اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ: 
  .(1)« و اﻷﻨواء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺂﻝف ﻤﻊ اﻝﻤوت و ﻤﻊ وﺠﻪ اﷲ ...
ﻓﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴـف ﻫـو ﻋﺎﻤـل ﻤﺴـﺎﻋد ﻨﺤـو ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝـرﺌﻴس، ﻝـذﻝك ﻋﻠـﻰ اﻝـذات إﻨﺠـﺎز   
  اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف و ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﻌﺎرض.
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ﺎوزﻫــﺎ، و و ﻴﻘف اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﻌﺎرض أﻤﺎم إﻨﺠﺎز اﻝذات ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻴﺠـب ﺘﺠ        
ﻜﺎﻨـت اﻝرﻴـﺎح ﻗـد ﺘﻔﺎﻗﻤـت و ﺤﺒـﺎت اﻝﻤطـر أﺼـﺒﺤت ﻏﻠﻴظـﺔ  و ﺒـﺎردة، »ﻫو اﻝﻌﺎﻤـل اﻝطﺒﻴﻌـﻲ: 
      (2)« أﺸﻌر ﺒﻬﺎ و ﻫﻲ ﺘﻨـزل ﺒﺎﻨﺘظـﺎم و ﺘﺘﺎﺒـﻊ ﻋﻠﻰ رأﺴـﻲ ...
ﻓﺎﻝــذات ﻋﻠﻴﻬــﺎ أن ﺘﻤﺘﻠــك اﻝﻘــدرة ﻝﺘﺠــﺎوز اﻝﻌﺎﻤــل اﻝطﺒﻴﻌــﻲ، أو ﺒــﺎﻷﺤرى ﻤﻘﺎوﻤﺘــﻪ؛ ﻷن         
و اﻝﻌﺎﻤل اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻝﻠـذات، ﺤﻴـث ﻨﺠـد ﺼـﻌوﺒﺔ  اﻷﻤطـﺎر ﺴﺘزداد ﻏــزارة،
ﻜــﺎن اﻝﺼــﻌود ﺒﺎﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻤرﺘﻔﻌــﺎت ﻤرﻫﻘــﺎ،       و ﺠﺴــر »ﻓــﻲ ﺘﺴــﻠق اﻝــذات ﺘﻠــك اﻝﻤرﺘﻔﻌــﺎت: 
،  ﻓﺎﻝﻤرﺘﻔﻌـﺎت ﺘزﻴـد ﻤـن (3)« "ﺘﻠﻴﻤﻠـﻲ" ﻝــم ﻴﻌــد ﺒﻌﻴــدا و ﻻ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ، اﻷﻤطــﺎر ﻜﺎﻨــت ﻗوﻴــﺔ ...
  ﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز.ﻤﺸﻘﺔ اﻝﻔﻌل و ﻋﻠﻰ اﻝذات أن ﻴﻘﺎوﻤﻬﺎ ﻝ
و ﻴﺒﻘــﻰ اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﻤﻌـــﺎرض اﻝــرﺌﻴس ﻝﻠــذات ﻫـــو ﺘــدﺨل "ﺤــراس اﻝﻨواﻴـــﺎ"، و ﻫــو اﻝﻌﺎﻤـــل            
اﻝﻤﻬـﻴﻤن؛ ﺤﻴـث ﻴﻘـف اﻝـذات ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌـﺎرض "ﺤـراس اﻝﻨواﻴـﺎ"، و ﻋﻠﻴـﻪ 
، ُﻴﺤـــِدُث اﻝﺼـــراع ﺒـــﻴن ﻋﺎﻤـــل اﻝـــذات (4)ﻓﺎﻝﺤﺼـــول ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻘـــدرة ﻻﺴـــﺘﻜﻤﺎل اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ اﻝردﻴـــف
ﻝﺴﺎرد، و اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، و ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺴﺎر ﺘﺼـوﻴري؛ إذ ﺘﺼـطدم اﻝـذات ﻓـﻲ رﺤﻠﺘﻬـﺎ ا
ﺤﺎوﻝــت أن أواﺼــل ﺼــﻌودي )...( ﻝﻜﻨــﻪ ﺴــﺤﺒﻨﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫــﻪ ﺒﻘــوة )...(  »ﺒﺎﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ:
اﻝﺘﻔت اﺘﺠﺎﻫﻪ ﺒﻨوع ﻤن اﻝﻌﻨف )...( ﻤن ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋرﻓﺘﻪ أﻨﻪ  ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء ﺤراس اﻝﻨواﻴـﺎ 
إﻝـﻰ وﺠـوﻫﻬم، ﻜﺎﻨـت ﻴﺎﺒﺴـﺔ ﻤﺜـل اﻝﺼـﺨرة، ﻤﺤﻔـرة ﺒﺜﻘـوب اﻝﺠـدري، ... ﻨظرت »)...( (5) «...
ﻤﻨظرﻫم ﻝم ﻴﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ، ﻜـﺎﻨوا ﺨﻤﺴـﺔ، أﺴﺎﺴـﺎ ﻝـم أﻜـن ﻤﻬﻴـًﺄ ﻝﻠـدﺨول ﻤﻌﻬـم ﻓـﻲ 
  .(6)«أي ﺠدل
ﻴﺸــﻴر اﻝﻤﻠﻔــوظ إﻝــﻰ ﻓﻘــدان اﻝــذات اﻝﻤﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ )ﻤﻨظــرﻫم ﻝــم ﻴﺸــﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠــﻰ          
ﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻤــن ﻋﻨــف و ﻗــوة، أدى ﺒﻔﻘــد اﻝــذات اﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ(، و ذﻝــك ﻝﻤــﺎ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ ا
  ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف.
وﺠـــدت  »و ﻴﻨﺘﻬـــﻲ ذات اﻝﻔﻌـــل ﺒﻔﻘـــد اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ، و اﻝﻘـــدرة و اﻝﺘﺤـــول إﻝـــﻰ ذات ﺤﺎﻝـــﺔ:          
ﻨﻔﺴــﻲ ﻓﺠــﺄة ﻓــﻲ ﺸــﺎﺤﻨﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻝﻨﻘــل اﻝزﺒﺎﻝ ــﺔ، ﺒــﻴن أﻜﻴــﺎس اﻝﻔﻀــﻼت و اﻝ ــرواﺌﺢ 
  (1)« ﻤﺎﻤﺔ و اﻝﻌﻔوﻨﺔ ...اﻝﻜرﻴﻬﺔ، ﻜﻨت ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ اﻝﻘ
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ﻴﻔﺸــل اﻝــذات أﻤــﺎم ﻗــوة اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ، و ﻝﻜــن ﺒﺎﺒﺘﻌــﺎد اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﻤﻌــﺎرض "ﺤــراس          
اﻝﻨواﻴ ـــﺎ"، ﻴﺴـــﺘﻌﻴد اﻝ ـــذات اﻝﻤﻘـــدرة ﻝﻤواﺼـــﻠﺔ اﻝﺒرﻨ ـــﺎﻤﺞ اﻝردﻴـــف، ﻓﻤوﻀـــوع "اﻻﻨﺘﺤـــﺎر" ﻤـــﺎزال ﻓـــﻲ 
اﻹﻨﺠﺎز اﻹدراﻜﻲ ﻝدﻴﻪ، ﻝذﻝك ﺴﻴﺤﺎول اﻤـﺘﻼك اﻝﻜﻔـﺎءة ﻤـن ﺠدﻴـد ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻹﻨﺠـﺎز، و ﻴﻤﻜــن أن 
  ﺴﺎر ذات اﻝﻔﻌل ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ:ﻴرﺘﺴـم ﻤ
  
  اﳌﻴﻨــﺎء                                                   
 اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ                                                                         اﳉﺴﺮ)ب(   (أ)
  
ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺴـﺎر                                                                                                                                        
  اﻟﺴﻘﻮط                   )أ(ً          ﺻﻌﻮد اﳌﺮﺗﻔﻌــﺎت                                                     
  
و ﺘﺒــدو اﻝﺨطﺎطــﺔ أﻜﺜــر وﻀــوﺤﺎ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤدﻴــد أطــراف اﻝﻤرﺒــﻊ        
  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ: 
  اﻧﻔﺼﺎل                       اﺗﺼﺎل             
  
  ﻻ اﻧﻔﺼﺎل                                 
ﻨﻔﺼﺎل إﻝـﻰ وﻀـﻌﻴﺔ اﻻﺘﺼـﺎل ﻓﻴﺘﺸـﻜل ﺒـذﻝك اﻝﺘﺤـول ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻘل اﻝذات اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻻ
  م اﻻﻨﺘﺤﺎر(. nم  اﻻﻨﺘﺤﺎر(        )ذ  u، ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴـﺔ: )ذ  (2)اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﻌل
و ﻤﻨــﻪ ﻨﺨﻠــص إﻝــﻰ أن اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝردﻴــف ﻝﻠــذات اﻝﺴــﺎرد، ﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ           
ﻔوظــﺎت اﻝﻔﻌــل ﺒﺎﻨﺘﻘــﺎل اﻝــذات ﻤــن اﻝﺴــردي اﻝــرﺌﻴس، ﻓﺒــﺎﻤﺘﻼك ﻋﺎﻤــل اﻝــذات اﻝﻜﻔــﺎءة، ﺘﺘﺸــﻜل ﻤﻠ
( ﻓـــﻲ 2( إﻝــﻰ ذات اﻝﺤﺎﻝـــﺔ )ذ1ﻤﻠﻔــوظ اﻝﻔﻌـــل إﻝــﻰ ﻤﻠﻔـــوظ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ، و ﻴــﺘم اﻨﺘﻘـــﺎل ذات اﻝﻔﻌـــل )ذ
  اﻝﺘﺤوﻴل اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻔوظ اﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
  م اﻝﻤوت(. n  2م  اﻝﻤوت(          )ذ u  2)ذ         
  
  و ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﻌﻴن ﺒﺘرﺴﻴﻤﺔ ﻏرﻴﻤﺎس، ﻻﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌواﻤل ﻜﺎﻵﺘﻲ: 
  
  اﳌﺮﺳﻞ                                     اﻟـﺬات                               اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
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  ـ ﻣﻮت ﻣﺮﱘ                             ـ اﻟﺴﺎرد                              ـ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  ﻘﺎﻓﺔ                                                                  ـ اﻟﺴﺎردـ ﻤﻴﺶ اﻟﺜ
  ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
  اﳌﺴﺎﻋﺪ                                   اﳌﻮﺿﻮع                                اﳌﻌـﺎرض
  ﺎﻣﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ)اﻷﻣﻄﺎر/ اﻟﺮﻳﺎح(.اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ                           اﻻﻧﺘﺤﺎر                    ـ ﻋ
  ـ ﻋﺎﻣﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮي )ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ(.                                                                      
  ـ ﻋﺎﻣﻞ ذاﰐ: ﻣﺸﻘﺔ اﳌﺸﻲ و ﺛﻘﻞ اﻟﺬاﻛﺮة.                                                                      
ﺴﻴﻤﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻋواﻤل اﻝﺴرد اﻝﻤﺘﻀﺎﻓرة ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠذات اﻝﺴﺎرد ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق و ﻤن اﻝﺘر 
  اﻝﻤوﻀوع.
  . اﻝذات ﻤرﻴم و اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف:1.3.1.2          
ﻴﺘﺤدد طور اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذات ﺒﺎﻤﺘﻼك اﻝﻤﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻌـل، ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ          
ﻨﺠــﺎز اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝردﻴــف اﻝــذي ﻴﺤــدد ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻝﺴــردي اﻝــرﺌﻴس، و ﻋﻠﻴــﻪ ﻴﺘطﻠــب ﻤــن اﻝــذات إ
اﻝﺤـــﺎﻻت و اﻝﺘﺤـــوﻻت ﻝﻠـــذات، ﺤﻴـــث ﺘﻨﺘﻘـــل اﻝـــذات ﻤـــن ﺤﺎﻝـــﺔ اﺘﺼـــﺎل إﻝـــﻰ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻨﻔﺼـــﺎل ﻋـــن 
اﻝﻤوﻀـوع، و ﻜﻤـﺎ ورد  ﻓـﻲ طـور اﻝﻜﻔـﺎءة ﻓﺎﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻤﺴـﺎﻋد ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻤوﻀـوع ﻫـﻲ "أﻨﺎطوﻝﻴـﺎ"، 
وﺤﻴﺎﺘـك، أﺸـﻌر »ﻗـﺔ ودﻴـﺔ: اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠم اﻝذات، ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻝذات ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋد ﻋﻼ
أﺤﻴﺎﻨـﺎ أن أﻨﺎطوﻝﻴـﺎ أﻋطﺘﻨـﻲ ﻤـن اﻝﺤـب أﻜﺜـر ﻤﻤـﺎ أﻋطﺘﻨـﻲ أﻤـﻲ، أﺸـﻴﺎء ﻜﺜﻴـرة ﻓﺘﺤـت ﻋﻴﻨـﻲ 
، ﻝﻬذا أﺤدث رﺤﻴل أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻋن اﻝﺒﻼد ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ـ وﻗﻌـﺎ ﻨﻔﺴـﻴﺎ  (1)«ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ و ﺒﺤﻀورﻫﺎ ...
  ﻜﺒﻴرا ﻝﻠذات. 
و إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﻤﺴــﺎﻋد ﻝﻠــذات، ﻴﻘــف اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌــﺎرض و اﻝﻤﺘﻤﺜــل          
ﻓﻲ اﻝرﺼﺎﺼﺔ و ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، أﻤﺎم ﺘﺤﻘﻴق "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد"، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝذات ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ 
  اﻝﺘردد ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻌرض و اﻝﺘدرﻴب.
ول: ﻤﺘﻌﻠــق ﺒوﺠــود و ﻤﻨــﻪ ﻓﺎﻝﻌﺎﻤــل اﻝﻤﻌــﺎرض ﻴﺘﻤﻔﺼــل إﻝــﻰ ذاﺘــﻲ و ﻤوﻀــوﻋﻲ، ﻓــﺎﻷ         
اﻝرﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ دﻤﺎغ ﻤرﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻤزق اﻷﻨﺴﺠﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻤـﻊ ﻜـل ﺤرﻜـﺔ ، ﻓﺘﺤـدث اﻷﻝـم اﻝﺤـﺎد 
ﻝـو أﻨﺘﻬـﻲ ﻓﻘـط ﻤـن ﺘﺠﺴـﻴد "ﺸـﻬرزاد"، إﻨﻬـﺎ »ﻝﻠذات، إذ ﺘِﻌق ﺤرﻜﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝـرﻗص و اﻝﺘـدرﻴب: 
، (1)« ﻓﻲ دﻤﻲ، أﺘﻤﻨﻰ أن أؤدﻴﻬﺎ  ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺒﺎﻝﻴﻪ اﻝوطﻨﻲ، و ﺒﻌـدﻫﺎ أﻫـﻼ ﺒـﺎﻝﻤوت اﻝﻌظـﻴم ...
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ﻓﺎﻝــذات ﻝﻴﺴــت واﺜﻘــﺔ ﻤــن إﻨﺠــﺎز ﺒﺎﻝﻴــﻪ ﺸــﻬرزاد ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺒﺎﻝﻴــﻪ اﻝــوطﻨﻲ، ﻝــذﻝك ﺘﺤــﺎول اﻻﻜﺘﻔــﺎء 
  ﺒﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف، ﻓﻬل ﺴﻴﻨﺠﺢ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ؟ 
ﻨﺠد ﻋﺎﻤًﻼ ﻤﺴﺎﻋدًا ﻝﻠذات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺤـﺎول ﺘﺴـﻜﻴن اﻷﻝـم و ﻫـو ﺘﻨـﺎول اﻷﻗـراص،         
ﻴـث اﺴـﺘطﺎﻋت ﻤـرﻴم إﻨﺠـﺎز ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸـﻬرزاد ﻓـﻲ و اﻝـذي ﻝـﻪ دور ﻋـﺎﻤﻠﻲ ﻓـﻲ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝردﻴـف، ﺤ
  ﺒﻴت اﻝﺴﺎرد، و ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص أﺜﻨﺎء ﺘدرﻴﺒﺎﺘﻬﺎ.
و ﻨﺠــد اﻝﻌﺎﻤـــل اﻝﻤﻌـــﺎرض اﻝﺜـــﺎﻨﻲ: اﻝـــذي ﻴﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ اﻝﻌﺎﻤـــل اﻝﺠﻤـــﺎﻋﻲ ﺤـــراس اﻝﻨواﻴـــﺎ،         
اﻝـذﻴن ﻴﺒﺴـطون ﺴـﻴطرﺘﻬم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ، ﻤﻌﻠﻨـﻴن ﺤرﺒـﺎ ﻀـد اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ و اﻝﻔـن، و ﻴﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﻓــﻲ  
ب ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻀـد اﻝﻔـن، ﺤﺎﻝـﺔ طـوارئ ﻨﻌﻴﺸـﻬﺎ ﺒﺨـوف )...( و ﺤﻴﺎﺘـك ﻫـذا اﻝوﻀـﻊ ﺤر »:اﻝﻤﻠﻔـوظ 
، و ﻴﻘـف اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻤـدﻴر اﻝﻤدرﺴـﺔ و اﻝﺒﻠدﻴـﺔ، (2)«ﺨطﻴر، و ﻗد ﻴﻘود اﻝﺒﻼد إﻝﻰ اﻝﻬﺎوﻴـﺔ
ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋدا ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﺤراس اﻝﻨواﻴـﺎ"، ﺤـول ﻏﻠـق دور اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ و ﺼـﺎﻻت اﻝـرﻗص،      و 
ﻻ أﻋﻠـم ﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن ﻋـرض »ﻝﺒﻼد، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺘوﺘر اﻝذات:ﺘﻬدﻴد ﺜم طرد أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻤن ا
 (3)«ﺸﻬرزاد ﺴﻴﻘدم أم ﺴﺘﻠﻐﻴﻪ اﻝﺒﻠدﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠم داﺌﻤﺎ ﻤﻨذ أن ﺨرج ﺤراس اﻝﻨواﻴـﺎ ﻤـن اﻝﺘــراب
  .
ﻝـذا ﻨﺠــد اﻝــذات ﺘﻔﻘـد اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻤــرﺘﻴن أﻤــﺎم اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻤﻌــﺎرض اﻝﻤوﻀــوﻋﻲ و اﻝــذاﺘﻲ،           
ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫــــﺎ ﻝﻠﻜﻔ ــــﺎءة و اﻝﻤﻘ ــــدرة، ﻓﺄﻤــــﺎم اﻝﻌﺎﻤــــل اﻝﻤوﻀــــوﻋﻲ ﺘﻔﺸــــل اﻝ ــــذات ﻓ ــــﻲ اﻝﺤﺼــــول ﻋﻠ ــــﻰ 
و ﻓــﻲ اﻝطرﻴــق إﻝــﻰ اﻝﺼــﺎﻝﺔ أوﻗﻔﻨ ــﺎ  »اﻝﻤوﻀــوع ﺼــﺎﻝﺔ اﻝــرﻗص، ﺤﻴــث ﺘﺴــﺘوﻝﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺒﻠدﻴــﺔ: 
ﺌـﻴس اﻝﺒﻠدﻴـﺔ، ﻝـم ﻴﺘرﻜﻨـﺎ ﻨﻤـر، ﻗـﺎل: ﻤﻤﻨـوع! ﻷن اﻝﺒﻠدﻴـﺔ ﺒﺼـدد ﺘﺠـﻲء  رﺠل ﻤﻠﺘٍﺢ، ﻗﺎل إﻨﻪ ر 
   (1)« اﻝﻤﻨﻜوﺒﻴن ﻤن زﻝزال اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ...
ﻓﺘﻨﺘﻘـــل اﻝـــذات ﻤـــن ﺤﺎﻝـــﺔ اﺘﺼـــﺎل ﺒﺎﻝﻤوﻀـــوع )ﺼـــﺎﻝﺔ اﻝـــرﻗص( إﻝـــﻰ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻨﻔﺼـــﺎل،               
ﻲ و ذﻝــك ﻻﺴــﺘﻴﻼء اﻝــذات اﻝﺜــﺎﻨﻲ )اﻝﺒﻠدﻴــﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻀــوع )ﺼــﺎﻝﺔ اﻝــرﻗص(، و ﻋﻠﻴــﻪ ﻨﺠــد ﻓــ
اﻝﻤﻠﻔوظ ﺼـراﻋﺎ ﺒـﻴن ذات ﻤـرﻴم و اﻝـذات اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ )اﻝﺒﻠدﻴـﺔ( ﻋﻠـﻰ اﻝﻤوﻀـوع )ﺼـﺎﻝﺔ اﻝـرﻗص(، 
  :(2)ﻓﻨﺠد ﺘﻘﺎطﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﻴن اﻝذوات، و ﺒذﻝك ﺘﺘﺸﻜل اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴﺔ
  ([2ذ nم  u 1(           ﲢﻮﻳﻞ         )ذ2ذuم  n 1] )ذ
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ﺎ ﻴﺤـدث وﻫل ﻤ»( ﺒﺤﺠﺔ إﻝﺠﺎء اﻝﻤﻨﻜـوﺒﻴن:1اﻝﻤوﻀوع ﻤن )ذ (3)( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠب2ﺤﻴث ﻴﻤﺎرس )ذ
 tnemesaceR eLأﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴك اﻵن ﻤن اﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻨﻲ ﺸﻲء ﻗﺎﻨوﻨﻲ؟ ﺼـﺎﻝﺔ ﺘٌــﺤﺘل ﺒﺤﺠـﺔ 
ن ﺤﺎﻝــﺔ ( ﻤـ1، إذ ﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﺘﺤوﻴــل ﻓـﻲ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي ﺒﺎﻨﺘﻘـﺎل )اﻝــذات(4)«ﺼــﺎﻤت؟ ... واﻝﻜــل
ﻝــﺔ اﺘﺼــﺎل ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ اﻨﻔﺼــﺎل إﻝــﻰ ﺤﺎ( 2ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒــل ﻴﻨﺘﻘــل )اﻝــذاتاﺘﺼــﺎل إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ اﻨﻔﺼــﺎل، و 
ﻤﻨــﻪ ﻴﻔﺸــل اﻝــذات أﻤــﺎم ﻗــوة اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﻤﻌــﺎرض ﺒﻔﻘــد اﻝﻤﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺒﺎﻝﻤوﻀــوع ﺼــﺎﻝﺔ اﻝــرﻗص، و 
ن ﻴﺤدث، ﻝﻘد ﻜـﺎن اﻝﻤﺸـﻬد ﺒـداﺌﻴﺎ ... ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﺼدق ﻤﺎ ﻜﺎ»اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻻﺴﺘرﺠﺎع اﻝﺼﺎﻝﺔ: 
ﺒـذﻝك ﺘﻨﺘﻘـل ، و (5)«...ﺸﻌرت ﺒﻬـﺎ ﻤﻬزوﻤـﺔ ﻓـﻲ      داﺨﻠﻬـﺎ ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﺘﻔﺘت ﻨﺤوي،وﻤؤذﻴﺎ)...(
  ﻓﻴﺘﺸﻜل ﻜﺎﻵﺘﻲ:ﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻻﻨﻬزام،اﻝذات ﻤن وﻀﻌ
  
  ﻣﻘﺎوﻣﺔ                         اﺰام
  
  ﻻ ﻣﻘﺎوﻣﺔ                                 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘﻨﻬزم اﻝذات أﻤﺎم اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﻌﺎرض اﻝﻤوﻀوﻋﻲ، و أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ          
ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝذاﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺘدرج ﻓﻲ اﻻﻨﻬزام و اﻝﺴﻘوط أﺜﻨﺎء اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد، ﻓﻌﺎﻤل 
اﻝذات ﻴرﻴد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤوﻀوع ﺒﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺘدرﻴب ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﻓﻲ 
رﻴب ﺴﻨﺤﺎول رﺼد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝردﻴف ﻤن ﺨﻼل ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻌل، و ﺴﻠﺴﻠﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺘد
اﻝﺤﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات، ﺤﻴث ﺘرﺘﺴم ﻝﻨﺎ ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﺎن ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ﻝﻠﻤوت و ﺴﻨﺠد 
وﺠودك ﻀروري)...(، ﻋﻠﻴك أن »ﺤﻀور اﻝﺴﺎرد ﻝﻜوﻨﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋدا ﻝﻠذات أﺜﻨﺎء اﻝﺘدرﻴب:
  .(1)«ﻤوتﺘﻤﻸ ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻻ ﺘ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﺘم ﺘﺤول اﻝﻔﻌل ﻝﻠذات ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ )اﻝرﻗص( إﻝﻰ          
وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬـﺎ )اﻝﻼرﻗص(، و ﻴﺸﻜل ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ اﻝﺘﺤول ﻤن وﻀﻌﻴﺔ 
ﺘدور ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ... ﺘدور »)اﻝﺤﻴﺎة( إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ )اﻝﻤوت(، ﺤﻴث ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷﻝم: 
ﺘﻘف ﻝﻴﻼ، ﺜم ﺘﻨﺴﺤب إﻝﻰ اﻝوراء ﺒذﻋر ﻜﺒﻴر )...( ﺘﻜرر اﻝﺤرﻜﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤرة أﺨرى ﺒﻌﻨف، 
  .(2)«اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘزداد ﺴرﻋﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺎرت اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ أﻜﺜر ِﺤدة ...
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ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻠﻔوظ إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘدرﻴب و دﻗﺘﻪ و اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﺴرﻋﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ و ﻜﺜرة         
ور ... ﺘدور ﻤرة أﺨرى ﺒﻌﻨف ... ﺘﻜرر اﻝدوران و اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷﻝم، ﻨﺠد اﻝﻤؤﺸر ) ﺘد
ﺘرﺘﺸق اﻝدﻤﻌﺎت اﻝﻤﺘﺄﺨرة ﻋﻠﻰ ﺨدي ﻤرﻴم، ﻫﻲ ﻻ »اﻝﺤرﻜﺎت( ﻓﻬو ﻤﺸﻬد ﻝﻠرﻗﺼﺔ اﻷﺨﻴرة:
، و ﺒذﻝك ﻴﺼﺒﺢ اﻝرﻗص اﻝﻤﻌﺎدل اﻝﻤوﻀوﻋﻲ (3)«ﺘرﻗص، ﻫﻲ ﺘﺒﻜﻲ ... ﻫﻲ ﺘﻤوت ...
ﻝﻤﺴﺎر ﻝﻠﺤﻴﺎة، و ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻜون اﻝﻼرﻗص ﻤﻌﺎدًﻻ ﻤوﻀوﻋًﻴﺎ ﻝﻠﻤوت، ﻓﻴظﻬر ﻝﻨﺎ اﻝﺴﺎرد ا
ﻓﺎﻝﻔﻨﺎن ﻻ ﻴﻤل ﻤن اﻝﺤﻴﺎة، ﻫو ﻤﻤﺘﻠﺊ        ﺒﻬﺎ » اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻔﻨﺎن ﻝﻠﻤوت :
... اﻝﻤوت ﻋظﻴم، ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺨﺘﺎرﻩ ﺒﻌظﻤﺔ، ﻻ أن ﻴﺨﺘﺎرﻨﺎ ﻝﺤظﺔ اﻻﻨﻬﻴﺎر  و »)...( ، (4)«...
  .(5)«اﻻﻨﻬزام و اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، وﺴط ﻜل ﻫذا أﻋظم
، ﻜﻤﺎ (6)و ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﻔﻌل 
  ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ )ﻻ ﺘرﻗص، ﺘﺒﻜﻲ، ﺘﻤوت ...(.
ﻓﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝذات ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻴﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﻤﻠﻔوظ اﻝﺘﺤول 
  اﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻵﺘﻴـﺔ:
  م "اﻝﺤﻴﺎة"([ u 2م "اﻝﺤﻴﺎة"(        ﺘﺤوﻴل       )ذ n 1])ذ 
  
( ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن اﻝﺤﻴﺎة، و ﻴرد ﻫذا 2( ﺒﺎﻝﺘﺤول إﻝﻰ ذات اﻝﺤﺎﻝﺔ )ذ1ﻓﺘﺄﺨذ ذات اﻝﻔﻌل )ذ
)...(، "و ﺘﺘﻤدد ﻤرﻴم ﻤﺜل (1)ﺘدور ﺤول ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨوع ﻤن اﻝﻔوﻀﻰ ..."» اﻝﺘﺤول ﻤن ﺨﻼل:
اّﻝﻨوارة، ﺒﻴﺄس ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺴﻜﻴن، ﺘﺘﺤرك ﻜﺎﻝﻤﺼروع، ﻫﻲ ﺸﻬرزاد ﺘﻤوت ﻓﻲ 
دﻤﻬﺎ، ﺘﺌن ﻓﻲ ذاﻜرﺘﻬﺎ و ﺘﺘﺄوﻩ، ﻴﺘﺤول ﺨﻴط اﻝﻜﻤﺎن إﻝﻰ ﻤوس ﺤﺎدة  إﻝﻰ ﺨﻴط ﻜﺒﻴر 
  (2)«ﻝﻠﻤذﺒﺤﺔ اﻝﻌظﻤﻰ )...(، ﻫل ﻴﻤوت اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﺴﺘﺴﻼم! 
ﺨﻼل اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ )ﺘﺘﺤرك، ﺘﺌن، ﺘﺘﺄوﻩ ...( إﻝﻰ ﻓﻘدان و ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻠﻔوظ ﻤن           
  ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﻌﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻻﻨﻬزاماﻝذات اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل، ﻓﻴﺤدث اﻝﺘﺤول ﻤن وﻀ
  
  ﻣﻘﺎوﻣﺔ                           اﺰام      
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  ﻻ ﻣﻘﺎوﻣﺔ                             
  
اﻝﺘﺤول ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤوت، و ﺒذﻝك ﻴﻔﺸل  ﻓﺘﻨﺘﻘل اﻝذات ﺒﻬذا         
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻌرض ﻝﻠﺒﺎﻝﻴﻪ اﻝوطﻨﻲ، و ﺘﻜﺘﻔﻲ اﻝذات ﺒﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف 
اﻝذي ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻋرض ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد ﻝﻠﺴﺎرد و أﻨﺎطوﻝﻴﺎ، و ﺒذﻝك ﺘﺘوزع اﻝﻌواﻤل اﻝﺴردﻴﺔ ﺤول 
  :ﻤﺎس ﻜﺎﻵﺘﻲﻗطب اﻝذات و اﻝﻤوﻀوع، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﻤﺔ ﻏرﻴ
  اﳌﻮﺿﻮع )ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮزاد(                                       
                              
  ﳏﻮر اﻟﺮﻏﺒﺔ                               
  اﳌﻌﺎرض:                           ﳏﻮر         اﻟﺼﺮاع                     اﳌﺴﺎﻋﺪ:
  أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.                                                             اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ.        
  ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.                                                                 ﺗﻨﺎول اﻷﻗﺮاص.
  اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.                           ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﺬات "ﻣﺮﻳـﻢ"                   اﻟﺴﺎرد.
  ﺔ.ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳ
ﻓﻴﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﻓﻘﻲ ﻤن ﻜل ﻤن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌﺎرض و اﻝﻌﺎﻤل          
اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋد، ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺤور اﻝﺼراع، و أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤودي ﻓﺘﺘﺤدد 
  ﻋﻼﻗﺔ اﻝذات "ﻤرﻴم" ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﻤﺔ "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد" ﻋﻠﻰ ﻤﺤور اﻝرﻏﺒـﺔ.
  اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس:. اﻝذات اﻝﻤﻨﺠزة و 1.3.1.2
"اﻝﻜﻔﺎءة" اﻝﺠﻬﺎﺘﻴﺔ ﺘﺒرز ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ اﻝﻤﺴﺎر اﻝذي ﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒرﻩ اﻝﻌﺎﻤل اﻝذات »ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر          
ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز ﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﺠﻬﺎﺘﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ إﺒراز ﻨﻤو اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي 
  (1)«ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺤدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ...
ﻨص إﻝﻰ ﻀرورة اﻤﺘﻼك اﻝذات اﻝﻜﻔﺎءة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز، ﻓﻴﺘطور اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺸﻴر اﻝ         
اﻝﺴردي ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺤــﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت ﻝﻠذات ﻨﺤو اﻝﻤوﻀوع، ﻓﻜﻤﺎ ﺘطور اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف 
ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻘل اﻝذات ﻤن اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻌرﻓﻲ و »ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات اﻝﺴﺎرد ﻴﻨﻤو اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس 
  .(2)«وع إﻝﻰ اﻤﺘﻼك اﻝﻜﻔﺎءة ﻹﻨﺠﺎز ﻓﻌل اﻻﻨﺘﺤﺎراﻹدراﻜﻲ ﺤول إﻨﺠﺎز اﻝﻤوﻀ
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... أطل »ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤﺎر ﻤن ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻓﻌل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز:         
ﻤن أﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴر، أﺼﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض اﻝﺤدﻴدﻴﺔ، اﻝﻬوة ﺘزداد أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ... و أﻨﺎ  
ﺒﻘوة أﻜز ﻋﻠﻰ أﺴﻨﺎﻨﻲ، أرﻓض ﺠﺴدي ﻴﺘدﺤرج ﻓﻲ اﻝﻬواء، أﻗﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض اﻝﺤدﻴدﻴﺔ 
  .(3)«أن أرى اﻝﻬوة ﻤرة أﺨرى، أﻏﻤض ﻋﻴﻨﻲ، ﻝﻴﻜن ﺜم أﻓﺘﺢ ﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺘﻬﻤﺎ ...
ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻠﻔوظ إﻝﻰ ﺘﺠﺴﻴد إﻨﺠﺎز اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس، ﻓﻤن ﺨﻼل          
اﻝﻤؤﺸرات )أﺼﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ... أﻗﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض ... أرﻓض أن أرى اﻝﻬوة 
... أﻏﻤض ﻋﻴﻨﻲ، ... أﻓﺘﺢ ﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺘﻬﻤﺎ ...( ُﺘﻌد ﻋواﻤل ﺘرﺴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻌل ﻝﻤوﻀوع 
ن أﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴر، )ﺠﺴدي ﻴﺘدﺤرج ﻓﻲ اﻝﻬواء(، و ﻫﻨﺎ ﻨطرح اﻝﺘﺴﺎؤل: اﻻﻨﺘﺤﺎر و اﻝﺴﻘوط ﻤ
ﻫل أﻨﺠز اﻝذات اﻝﺴﺎرد ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤﺎر ﺤﻘﺎ، أم أﻨﻪ إﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝذﻫﻨﻲ؟   و ﻫل ﻫو 
  اﻨﺘﺤﺎر ﻝﻠﺠﺴد أم ﻝﻠﻔﻜر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر رﻤﻴﻪ ﻝﻠرواﻴﺔ اﻝﻤﺨطوطﺔ و ﻜل اﻝوﺜﺎﺌق؟ أم ﻤــﺎذا؟.
ﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻌد اﻝذﻫﻨﻲ، ﻤﻨذ اﻨطﻼﻗﻪ ﻤن إن ﻋﺎﻤل اﻝذات ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﻋﻠ        
اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ و ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف، ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻫو أﺴﺎس ﻨﻤو اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي 
اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻝﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﺤﺎر اﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﻤﺔ "اﻝﻤوت" ﻋﻠﻰ 
  ل اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ: اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺘﻨﺘﻘل ذات اﻝﻔﻌل إﻝﻰ اﻝذات اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴ
  م "اﳌﻮت"( n 2م "اﳌﻮت"(         ﲢﻮﻳﻞ          )ذ u 1)ذ
و ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس ﻝﻠﺴﺎرد، ﻴﺘﺤﻘق أﻴﻀﺎ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس         
ﻝﻤرﻴم ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف، ﻓﺎﺴﺘﻤرار اﻝﺘدرﻴب ﻴﺠﺴد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات اﻝﻘﻴﻤﺔ 
، ﻓﺘﻨﺠز "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد" ﻝﻠﺴﺎرد، و (1)ﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔاﻝﺠﻴﻬﻴ
دﻋﻨﻲ ـ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ـ  »ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﻘﻠب اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف إﻝﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝرﺌﻴس ﻝﻠذات، ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺤﻠم:
. ﻓﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﻴم ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ (2)«أﻤوت اﻵن ﻤرﺘﺎﺤﺔ، أدﻴت ﺸﻬرزاد ﻝك، ﻜﺎن ﻫذا ﺤﻠﻤﻲ
 ، ﻓﺎﻝذات ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ(3)«ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻜﺎرﻤن، اﻝﺒرﺒرﻴﺔ، ﺸﻬرزاد »اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، 
ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺴﻘوط، و ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒداد، و ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤوت،       و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  اﻝرﺌﻴس ﻝﻤرﻴم ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠﻤﻬﺎ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻌرض ﻝﻠﺴﺎرد، ﻤﻘﺎِوَﻤﺔ ﻷﻝم اﻝرﺼﺎﺼـﺔ.
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اﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ و ﻴظﻬر اﻝﺼراع ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌواﻤل اﻝﺴردﻴﺔ، و ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻘﺎطﻊ اﻝﺒر          
ﻓﺎﻝﻌﺎﻤل "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﻴﻘف ﺒﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻝﻀدﻴد أﻤﺎم اﻝذوات ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، 
ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻲء "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ 
ﻫﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻵن ﺘﺘﺴرب »وﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﺒﻼد:ﻋن اﻝﻘﻴم اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘذﺒذب اﻷ
... اﻝﻌﺠﻴب أن اﻝﺘﺨﻠف ﻫو »، (4)«ﺒﻴن أﺼﺎﺒﻌﻨﺎ، ﻜﺤﺒﺎت رﻤل ﺘﺴﺘﺒﻴﺤﻬﺎ أﻗدام اﻝﻘﺘﻠﺔ ...
اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر ﻝﻠﻌﺒﻘرﻴﺔ داﻓﻌﻬﺎ اﻝﻘوي، ﻝﻜن اﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ ﻋﻨدﻨﺎ، ﻴﺴطﺤﻬﺎ اﻝﺘﺨﻠف، إﻨﻨﺎ ﻨدﻓﻊ إﻝﻰ 
  .(5)«اﻝﻤوت ﺒﺒطء ﺸدﻴد ﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ ﻝﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ...
ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ ﻀﻴﺎع اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻲء "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، اﻝذﻴن ﻴﻜﻨون اﻝﻌدواﻨﻴﺔ            
ﻝﻠﻤﺜﻘـف و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻌد اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺤدد اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﺒدورﻩ 
اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ )أﻗدام اﻝﻘﺘﻠﺔ(، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم اﻝطرف اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻓﻴظﻬر اﻻﺴﺘﺒداد ﻤن ﺨﻼل /اﻝﺸر/ ﻝدى 
، ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎم"، و ﺒذﻝك ﻴﺘﺤﻘق ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﺤراس (1)اﻝﻤﻤﺜل اﻝﻤﻬﻴﻤن
ﻬﺎ ط و ﻤﻠﻔوف داﺨل  ﻤﺸﻨﻘﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﺴﻤﻨ ﺤﻋﺎﻝم ﻤ»اﻝﻨواﻴﺎ" ﺒﻔرض اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
  .(2)«ﻪ اﻝﺤﻀﺎرةﺒﺘﺠرﺒطﺔ اﻝﻌﻨق أﺴوأ و أﺒﻠد ﻤﺎ أﻨ
ُﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة إﻝﻰ اﻝﺒﻌد اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد ﻝﺴﻴطرة اﻝﺴﻠطﺔ، ﻓﺎﻝوﺤدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ          
)رﺒطﺔ اﻝﻌﻨق(، ﻤؤﺸر ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻜون اﻝﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴن اﻝﻤﻬﻴﻤن اﻝﻤﺴﺘﺒد و 
اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻴﻪ، طﺎﻝب اﻝﺤرﻴﺔ، و ﺘﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷطراف ﻝﺘﻘﺎطﻊ اﻝﺒراﻤﺞ 
  ردﻴﺔ. اﻝﺴ
  )noitcnaS(. اﻝﺠـــزاء: 1.4
ﻴﺒرز "ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ"      »ﻴﻌد اﻝﺠـزاء اﻝطور اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﺤﻴث         
و ﻓﻲ ﺘراﺒطﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﺤرﻴك اﻝﻤؤﺴس ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﻬدف، ﻴﻘدم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﻘق 
  .(3)«ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘوﻴم ﻤﺎ ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ ...
و ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠزاء ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺈﺒراز "ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ"، ﻓﻬو ﻴﺘﺤدد ﻜطور ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝذﻫﻨﻲ  
ﻓﺈﻨﺠﺎز اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝﻤﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل و اﻝﻔﺎﻋل اﻹﺠراﺌﻲ  »ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ.
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﻴﻜون ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﻤﻘطﻊ ﺴردي ﺘﺘﻠﺨص ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌل 
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، ﻓﻬو اﻝﺤﻜم اﻝذي ﻴﺼدرﻩ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎﻤل اﻝذات (4)«َﺴل إﻝﻴﻪاﻹﻨﺠﺎزي ﻤن ِﻗﺒل اﻝﻤر 
ﻴﻜون ﻫذا اﻝطور داَﻻ◌َ ﻋﻠﻰ » ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي أو اﻝﻌﺒرة ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي، و ﺒذﻝك
، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝﺴردﻴﺔ داﺨل اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، (5)«اﻝﻘﻴم و اﻝﻌﻼﻗﺎت و اﻝﻤُﺜل ...
ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ اﻝﻔﺸل و ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﺠﺎح،  و ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺤﻜم ﻝﻠﻤرﺴل ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ ﻤﺎ 
  إﻝﻴﻪ ﻝﻔﻌل اﻝـذات، و ﻤﻨﻪ ﻜﻴف ﻴﺘﻤظﻬر اﻝﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ؟
ﻝدراﺴﺔ اﻝﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺴﻨﺤﺎول اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠزاء ﻤن اﻝﺒﻌدﻴن: اﻝﺒﻌد 




  ﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ:.  اﻝ1.4.1
ﻴﻨدرج اﻝﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼورة ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻠﺘﺤرﻴك ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ          
، إذ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﺘﺤرﻴك اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻔﻌل اﻹﻗﻨﺎع، و اﻝﺠزاء اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻔﻌل اﻝﺘﺄوﻴل ﻝﻠﻌﻤل (1)اﻝﺴردﻴﺔ
ﻓﺈن اﻝﺠزاء ﻫو ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺘﺤرﻴك ﻫو ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق ﻝﻠﻔﻌل اﻝﺴردي،  » اﻹﻨﺠﺎزي،و ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻓﻴﻜون اﻝﺠزاء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤراﺤل اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، اﻝﻤرﺤﻠﺔ (2)«ﻨﻘطﺔ اﺴﺘﻘرار ﻫذا اﻝﻔﻌل
اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄوﻴل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻨﺠز، ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﻘق و ﻋﻠﻰ 
ﺠـزة اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠذات، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس، ﻤن ﺴﻴﻘﻴم اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠذوات اﻝﻤﻨ
  )اﻝﺴـﺎرد، و ﻤرﻴـم، و ﺤراس اﻝﻨواﻴـﺎ(؟.
ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﺘرﺘﺴم ﻝﻨﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝذوات ﻓﻲ           
ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و ﻴﺒرز ﻝﻨﺎ اﻝﻤﺤﺘوى ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜرار اﻝﻤﻠﻔوظ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼل اﻝﻨﺼﻲ 
  .(3)«اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻌد أن ﺴﻘط ﻤن ﻋﻠِو ﺸﺎﻫق ﺸﻲء ﻤﺎ ﺘﻜﺴر ﻓﻲ ﻫذﻩ »و ﻓﻲ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ 
إﻨﻪ ﻋﺎﻤل اﻝﺘﻜﺴر اﻝذي ﻴوﻝد اﻝﺘﺠزؤ و ﻋﺎﻤل اﻝﺴﻘوط اﻝذي ﻴوﻝد اﻝﺤرﻜﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺘوى 
اﻝﺴردي، ﺴﻘوط اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ و أﺤﻼم ﺠﻴل اﻝﺜورة ﻓﻲ اﻝﻬﺎوﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻌددﻴﺔ و اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ و 
  اﻨﺘﺸﺎر اﻷﺼوﻝﻴﻴن.
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ر اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻋﺎﻤل ﻝﻠذوات اﻝﻤﻨﺠزة )اﻝﺴﺎرد،       و و ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺸروع اﻻﻨﻬزام و اﻨﻬﻴﺎ         
اﻝواﺤد ﻴﻜﺘب ﻝﻜﻲ ﻴﻘﺎوم ﻫذا » ﻤرﻴم(، ﻓﻴرد ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﺎرد أﻨﻪ ﻴﻜﺘب ﻝﻜﻲ ﻴﻘﺎوم اﻝﺘﺨﻠف:
، و ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤظ أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ  ﻴﻔﺸل (4)«اﻝﺴرطﺎن اﻝﺒطﻲء، ﻫؤﻻء اﻝﻨﺎس ﻴﻜرﻫون اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻻﻨﺘﺤﺎر، ﻓوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤؤﺸر ﻝﺤﺎﻝﺔ أﻤﺎم ﻨﺠﺎح اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس ﻝﻤوﻀوع ا
  اﻝﻤﺜﻘف ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ.
واﻝذي ﻴﻘف ﻤﻘوﻤﺎ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس ﻝﻠﺴﺎرد اﻝﻤﻤﺜل ﻫو ﻋﺎﻤل اﻝذات اﻝﻤﻨﺠزة و ذﻝك 
أﻨﺎ ﺠﺴدي ﻴﺘدﺤرج ﻓﻲ »ﺒﺈﺼدار اﻝﺤﻜم ﻗﺒل ﻓﻌل اﻹﻨﺠﺎز، ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم "أﻨﺎ":
، ﻓﺎﻝذات اﻝﺴﺎرد ﺘﻘوم  (6)«... إﻨﻲ أﻤوت، أو ﺴﺄﻤوت ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ...(»5) «اﻝﻬواء ...
ﺒﻔﻌل ﺘﺄوﻴل ﻝﻺﻨﺠﺎز ﻗﺒل وﻗوﻋﻪ، ﻓﻬو ﺠزاء ﺘداوﻝﻲ، اﻝذات اﻝﻤﻨﺠزة ﻫﻲ اﻝذات اﻝﻤؤوﻝﺔ ﻝﻠﻔﻌل، 
  و ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺴﻴﻘوم ﺒﺘﺄوﻴل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﻴم؟.
ﻝﻘد أﻨﺠزت ﻤرﻴم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝردﻴف و ﺤﻘﻘت اﻝﻌرض "ﻝﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد" أﻤﺎم اﻝﺴﺎرد                   
دﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻤوت اﻵن ﻤرﺘﺎﺤﺔ، أدﻴت  »و أﻨﺎطوﻝﻴﺎ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺠﺎح:
. و ﻨﺠد أﻴﻀﺎ أن اﻝذات اﻝﻤﻨﺠزة ﺘدرك اﻝﻔﻌل ﺒﺘﺄوﻴﻠﻪ، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ (1)«ﺸﻬرزاد ﻝك ﻜﺎن ﻫذا ﺤﻠﻤﻲ
رﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﺒﺎﻝﻨﺠﺎح ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝـذات اﻝﺤﻠـَم، و ﻝﻜن ﻴﻔﺸل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ أﻤﺎم اﻝﺒ
 »اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻀدﻴد "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ و اﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎح 
، ﺤﻴث ﻴﻨﺠﺢ اﻝﻤﺴﺎر "اﻝﻤﻬﻴِﻤن"        (2)«ﻤطر ﻤن اﻝدم ﻴﺴﻘط، اﻝﺒﻼد ﺘذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﺼٍل ﺼدئ
أﻴﻬﺎ اﻝﻘﺘﻠﺔ! اﺨرﺠوا  »ﻔﺸل اﻝﻤﺴﺎر "اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ"، و ﻴﻘوم اﻝﺴﺎرد ﺒﻔﻌل اﻝﺘﺄوﻴل ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:و ﻴ
ﻤن ﻗﻴﺎﻤﺘﻨﺎ اﺨرﺠوا ﻤن أﺤزاﻨﻨﺎ و أﻓراﺤﻨﺎ، اﺘرﻜوﻨﺎ ﻨﻤوت و ﻨﺤﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺎء )...(، ﻤطر 
ﻓﺎﻝﺴﺎرد ﻴرﻓض ﺒﻘوة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ، (3)«ﻴﺴﻘط )...( ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻼد ﺘذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘوة و ﺒﻌﻨﺎد ﻜﺒﻴر
  ﻨﺠد ذﻝك ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ )اﺨرﺠوا ﻤن ﻗﻴﺎﻤﺘﻨﺎ ... اﺘرﻜوﻨﺎ ﻨﻤوت ...( اﻝﻀدﻴد
ﻴوزع اﻝﻌواﻤل  *و ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول إن اﻝذوات اﻝﻤﻨﺠزة ﺘﻘﻴم اﻝﻔﻌل و ﻴؤول ، و أن اﻝﺴﺎرد
  اﻝﺴردﻴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬو ﻤن  ﻴﺤﻜم و ﻴؤول ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن، )ﻤطر ﻤن اﻝدم ﻴﺴﻘط(.
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» اوﻝﻲ إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺒراﻤﺞ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎح و أﺨرى ﺘﺒوء ﺒﺎﻝﻔﺸلو ﺒذﻝك ﻨﺨﻠص ﻓﻲ اﻝﺠزاء اﻝﺘد
، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد (4)«و ﻴﻤﻜن ﺘﺼوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﺒرت ﻋﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ
اﻝﻔﻌل و ﻓﻌل اﻝﻔﻌل، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌل 




     
                   ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ                                           ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ          
  ﺗﻘﻮﱘ "ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮزاد" ﻟﻠﺒﺎﻟﻴﻪ اﻟﻮﻃﲏ.               - ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﳌﺜﻘﻒ.                                   - 
ﺑﻘﺎء أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﺒـﻼد.                                                 -ﺪﻳـﺪ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴــﺎ.                                    - 
  اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ. - اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ.                                    - 
                  اﻻﺳﺘﺒـــــﺪاد.                                    - 
                                         ﻋـﺪم ﻓﻌـﻞ اﻟﻔﻌـﻞ. - .                                 ﻋـﺪم ﻓﻌـﻞ اﻟﻔﻌـﻞ - 
  ﻋـﺪم اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد. - ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﺎﻟﻴﻪ اﻟﻮﻃﲏ.                        - 
  ﻣﻐﺎدرة أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ اﻟﺒﻼد.     - 
  اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ:. اﻝﺠزاء ﻓﻲ 1.4.2
و ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ اﻝذي ﻴرﺒط ﺒﻴن طور اﻝﺘﺤرﻴك و اﻝﺠزاء ﺒﻤﻌﻨﻰ         
ﺒﻴن اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺒدﺌﻴﺔ و اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، و ﺘﺄوﻴل ﻓﻌل اﻝذات، ﻓﺈن اﻝﺠزاء اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ ﻤرﺘﺒط 
ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر أﻋطﻰ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺒﻌض اﻝﺘﻤﻔﺼﻼت اﻷوﻝﻴﺔ،  »ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼدﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻬذا اﻝﺠزاء 
، (1)«ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋن اﻝﻜﺎﺌن ﺴواء ظﻬر اﻝﻜﺎﺌن ﻤن ﺨﻼل أوﺼﺎف أو ظﻬر ﻤن ﺨﻼل وظﺎﺌف
إﻨﻪ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و اﻝﺒﺎطﻨﻲ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝذي ﻴﻌﻜس اﻝﺠﺎﻨب اﻝظﺎﻫر اﻝﻤزﻴف ﺴواء 
  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼﻔﺔ أو اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤدﻴﻬﺎ.
"اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ" و "اﻝظﻬور" ﺒﺘﻌﻴﻴن اﻝﺤﺎﻻت    و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﺴﻤﺢ اﻝوﺼل أو اﻝﻔﺼل ﺒﻴن 
و اﻝﻌﻼﻗﺎت، و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن إدﺨﺎل اﻝﻤﻘوﻻت اﻷرﺒﻌﺔ: )ﺼﺎدق، ﺨﺎطﺊ، ﺴـر، ﻜذب(،      و 
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، و ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ (2)ﻴﺘﺤدد اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ ﻜﻔﻌل ﺘﺤوﻴﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻌﻴﺔ ﻜﺎذﺒﺔ         أو إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ، ﻜﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ إﻝﻰ وﻀ
  اﻝﻌﻜس، و ﻴﺘم اﻝﺘﺤول ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠذات.
و ﻴﺤدد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﺘﺤوﻴل ﻤن اﻝﻼظﺎﻫر )اﻻﺴﺘﺒداد       
و اﻝﻌﻨف( إﻝﻰ ظﺎﻫر )إﺨوة اﻹﻴﻤﺎن و ﺸرطﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺴﻜﺎن(، وﻫذا ﻤﺎ 
، (3)«واﻴﺎ اﻝذﻴن ﻴﺨﺎﻓون ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻘﻴﺎﻤﺔاﻝﻘﺎدﻤون اﻝﺠدد ﺤراس اﻝﻨ »ﻴوﻀﺤﻪ:
أﻴﻬﺎ  »، و ﻨﺠد اﻝﻤﻠﻔوظ:(4)«اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ...»ﻓﻬم ﻴﻨﺸرون اﻝوﻫم ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻬم
، (1)« اﻝﻀﺒﺎﺒﻴون ... أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨدﻫﺸون ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠرﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻜﺒرﻴﺎء اﻝوﻫﻤﻲ ...
ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن و اﻝدوﻝﺔ، ﻓﻴﻨﺨدع اﻝﻜﺜﻴر، ﻤن  إﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ، ﻴوﻫﻤون اﻝﺴﻜﺎن ﺒﺎﻝﻐﻴرة
ﺒﻴﻨﻬم اﻝﺸرطﺔ، و اﻝﺤﺎرس، و ﻤدﻴر اﻝﻤدرﺴﺔ، ﻓﻴﺄﺨذ ﻓﻌل اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺎﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ  و 
   :ﺘﻜون اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ
  
  ـ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ.                                                                         
  ـ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺜﻘﻒ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.                                                                         
  
  اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ                    اﻟﻈﻬـﻮر                                                    




  ﻏﻴﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ             
  و اﻟﺪﻳﻦ        
  (ﺷﺮ ﻻ) اﻟﻼﻛﻴﻨﻮﻧﺔ                              
ﻴﺘم اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻜﺎذﺒﺔ إﻝﻰ اﻝوﻀﻌﻴﺔ          
اﻝﺼﺎدﻗﺔ، ﻓﺒﻤﻐﺎدرة أﻨﺎطوﻝﻴﺎ اﻝﺒﻼد ﺒﻌد ﺘﻬدﻴدﻫﺎ، و ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎﻝﺔ ﻋﻨوة ﺒﺤﺠﺔ 
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إﻝﺠﺎء اﻝﻤﻨﻜوﺒﻴن ﻤن اﻝزﻝزال، و ﺒﻌد ﻏﻠق دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ و ﺼﺎﻻت اﻝرﻗص و اﻝﻤﺴرح، ﻴظﻬر 
،       (2)«ﻤطر ﻤن اﻝدم ﻴﺴﻘط ... »دور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ": ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ اﻝ
  .(3)«... ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻼد ﺘذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘوة و ﺒﻌﻨﺎء ﻜﺒﻴر»
ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻠﻔوظ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ )ﻤطر ﻴﺴﻘط ... اﻝﺒﻼد ﺘذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ...( إﻝﻰ 
ﺔ، و ﺒذﻝك ﻴﺘﻤظﻬر                ﻓﻌل ﻏزارة اﻝدﻤﺎء، و ﻜﺜرة اﻝﻘﺘل ﻓﻲ اﻝﺒﻼد ﻓﻲ زﻤن اﻝﺘﻌددﻴ
اﻝﻜﻴﻨوﻨـﺔ أﻤﺎم ﺴﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻓﻴرﺘﺴم اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻓﻲ ﻝﻠﺘﺤوﻴـل ﻤن      اﻝوﻀﻌﻴــﺔ اﻝﺼﺎدﻗــﺔ 




                                    
  
  اﻟﻈﻬﻮر           اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ    اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ                                             
  )اﳋﲑ(                                          )اﻟﺸﺮ(                                          
  





  اﻟﻼﻛﻴﻨﻮﻧﺔ                                                                                            
  )ﻻ ﺷﺮ(                                           
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و ﺒـــذﻝك ﺘﺘﺤـــدد " اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﻤﺒﻴﻨـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤرﺒـــﻊ اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
  ﻜﺎﻵﺘﻲ:  (1)ﻝﻠﺼدق
  ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ                                  ﺻﺎدق                              ﻇﻬﻮر
  )اﻟﺸﺮ(                                                                     )اﳋﲑ(
  
  
  ﺳـﺮ                                                                       ﻛـﺬب
  
  
  ﻻ ﻇﻬﻮر                               ﺧﺎﻃـﺊ                           ﻻ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ 
  )ﻻ ﺧﲑ(                                                                    )ﻻﺷﺮ(               
و ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻤﻬــﻴﻤن، ﻨﺠــد اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻤﻬــﻴَﻤن ﻋﻠﻴــﻪ، ﻝﻠﺒــراﻤﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﺤــور           
ﺤـول ﻓﻌــل اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻤــن أﺠـل اﻝﺤﻴــﺎة، إذ ﻴﺘﻀـﺢ اﻝﻔﻌــل اﻝﻤﻌـﺎرﻓﻲ ﻝﻠــذات "ﻤـرﻴم" ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺴــﺘﻤوت، 
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺼرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة و ﺘﻨﺠز "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸـﻬرزاد" ﻤﻘﺎوﻤـﺔ أﻝـم اﻝرﺼﺎﺼـﺔ، ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻌر ﺒـﺎﻝﻤوت، 
وﻫم اﻝﺴﺎرد و أﻨﺎطوﻝﻴـﺎ ﺒﻤﻘـدرﺘﻬﺎ، و اﺴـﺘﻤرارﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻤـن أﺠـل ﻤواﺼـﻠﺔ اﻝﺘـدرﻴب، ﺘرﻴد أن ﺘ
  (1)«؟.إﻨﻲ أﺸم راﺌﺤﺔ اﻝﻤوت، ﻤﺼرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻜن ﺒﺄي ﺴــﻼح »و إﻨﺠﺎز "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد":
ﻓﺎﻝذات ﺘﺤﺎول أن ﺘﻘﻨﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻏﻴرﻫﺎ ﺒوﻫم ﻻ وﺠود ﻝـﻪ، ﺘرﻴـد أن ﺘـرﻗص؛ ﻷن اﻝـرﻗص ﻤﻌـﺎدل 
ﻫل ﺴﺄﻤوت أﻨـﺎ »و ﻫﻲ ﺘﻌﻠم أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻤوت و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜرارﻫﺎ ﻝﻠﺴـؤال:  ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎة،
  .(2)«اﻷوﻝﻰ أم أﻨت؟
و ﺒذﻝك ﺘرﺘﺴم اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ ﺒﺘﻤﻔﺼـل اﻝﻜﻴﻨوﻨـﺔ و اﻝظﻬـور ﻓـﻲ اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﻌـﺎرﻓﻲ ﻝوﺠـود اﻝﻤﻘـوﻻت 
  ﻓﻲ اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺘﺼدﻴﻘﻲ اﻵﺘﻲ:
  
  ﺻﺎدق                                
  )ﺣﻴﺎة(      )ﻣﻮت(
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  ﺳـﺮ                                                       ﻛﺬب
  
  
  ﺧﺎﻃﺊ                               
  )اﻟﺮﻗﺺ(                                               )ﻻ رﻗﺺ(
ﻜــﺔ اﻝﻌﺎﻤــل ﻤــن وﻀــﻌﻴﺔ إﻝــﻰ وﻀــﻌﻴﺔ ﻀــدﻴدة ﻝﻬــﺎ، و اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻓﻌــل اﻝﺘﺤــول و ﺤر          
ﻴﺸــﺘﻐل طــور اﻝﺠــزاء ﺒﻌﻼﻗﺘــﻪ ﻤــﻊ اﻷطــوار اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، و ﺒــذﻝك ﻴﺘﺤــدد اﻝﺒﻌــد اﻝﻤﻌــﺎرﻓﻲ و اﻝﺘــداوﻝﻲ 
   ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  
  
 اﻟﺘﺤـﺮﻳـﻚ اﻟﻜﻔـــﺎءة اﻹﻧﺠـــﺎز اﻟﺠـــﺰاء
 اﻟﻔﻌﻞﻓﻌﻞ  ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات  اﻟﺴﺎرد  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ ﺑﺎﻟـﺬات 
 ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
 ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ )ﻣﻮت ﻣﺮﱘ( 
و ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ 
 اﻟﺬات ﺑﺬات اﳊﺎﻟﺔ
 ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺴﺎرد اﻻﻧﺘﺤﺎر ﲟﻮﺿﻮع: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻮت
  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﺴﺎرد
  و أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺬات. 
و ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ 
 ﺑﺎﻟﺬات اﳊﺎﻟﺔ.اﻟﺬات 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات ﻣﺮﱘ ﲟﻮﺿﻮع 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻴـﺎة
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات ﻣﺮﱘ ﲟﻮﺿﻮع 
 ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮزاد.
ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﺴﺎرد 
 ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺮﻳـﻢ.
ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺬوات 
 ﺑﺎﳋﻀﻮع ﻟﻠﺬات.
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ 
 ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪاد.
ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ 
  ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع:
  ـ اﳌﺪﻳﻨﺔ 
 ـ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺳﻞ ﺑﲏ ﻛﻠﺒﻮن 
 ﺑﺎﻟﺬات ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  
و ﻤــن اﻝﺠــدول ﻨﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻘـــول إن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻌﻼﻗــﺔ و اﻝﻔﻌــل داﺨـــل اﻷطــوار ﻴــﺘم ﺒوﺠـــود 
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ،  ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺸـﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴـﺔ ﻝﻠـذوات 
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رﻜـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒـﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴـﺔ ﺤـول ﻓﻲ ﻨﻤـو اﻝﻔﻌـل اﻝﺘﺤـوﻴﻠﻲ، رﻜزﻨـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝـذوات اﻝﻤﺤ
  اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ.
و ﻴﺘﺤـدد اﻝﺒﻌـد اﻝﺘـداوﻝﻲ ﻝﻠـذوات ﻓـﻲ طـور اﻝﺘﺤرﻴـك و اﻝﺠـزاء ﻤـن إﻗﻨـﺎع اﻝﻤرﺴـل ﻝﻠـذات         
ﺒﺎﻝﻤوﻀوع إﻝﻰ ﺘﺄوﻴل اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﻨﺠز، ﻜﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺠزاء ﻋﻨد اﻝذات اﻝﺴـﺎرد 
اﻝﺒﻌــــد اﻝﻤﻌــــﺎرﻓﻲ ﻓﻬــــو ﻤــــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴــــﺎت اﻝﺘﺼــــدﻴﻘﻴﺔ و اﻹﻨﺠــــﺎز      و اﻝﺘﺤــــول  و ﻤــــرﻴم، أﻤــــﺎ
  اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠذات ﻤن وﻀﻌﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎذﺒﺔ أو اﻝﻌﻜس.
و ﻤﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻤــن ﺘﺤدﻴـد اﻝﺘﺤوﻴــل ﻝﻠﺒـراﻤﺞ اﻝﺴـردﻴﺔ داﺨــل اﻝﺨطﺎطـﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ، ﺴـﻨﺤﺎول ﺘﻠﺨــﻴص 




  اﻝﺠدول اﻷول: "اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝذات ﻤرﻴم":ـ 
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮﺋﻴﺲ.
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮدﻳﻒ.
 ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﻀﺪﻳﺪ.
  ﻣﺮﱘ  -
  
  ـ ﻣﺮﱘ
  
ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ )ﺣﺮاس 
اﻟﻨﻮاﻳﺎ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﺪﻳﺮ 
 اﳌﺪرﺳﺔ(.
  ـ ﻋﺮض "ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮزاد"
  
  ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
  





 اﻟﺘﺤـﻮل   
  
ـ ــــــ ﳒــــــﺎح اﻟﱪﻧ ــــــﺎﻣﺞ اﻟﺴــــــﺮدي 
  اﻟﻀﺪﻳﺪ.
  




ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ )ﺣﺮاس 
اﻟﻨﻮاﻳﺎ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﺪﻳﺮ 
  اﳌﺪرﺳﺔ(.




  ـ  اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ.
  
ـــــ ﻋـــــﺮض "ﺑﺎﻟﻴـــــﻪ ﺷـــــﻬﺮزاد" 
  ﻟﻠﺴﺎرد و أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.
  
ـ ــــــ ﻋــــــﺮض ﺑﺎﻟﻴ ــــــﻪ" ﺷــــــﻬﺮزاد 
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ــــــ ﻓﺸــــــﻞ اﻟﱪﻧـــــﺎﻣﺞ اﻟﺴــــــﺮدي 
 اﻟﺮﺋﻴﺲ.




  ـ اﻝﺠدول اﻝﺜﺎﻨﻲ: "اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝذات اﻝﺴﺎرد":
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي  اﻟﺮﺋﻴﺲ.
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮدﻳﻒ.
 ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﻀﺪﻳﺪ.
  ـ اﻟﺴﺎرد.
  
  ـ اﻟﺴﺎرد.
  
 ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  ـ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
  
  ـ اﳌﺸﻲ ﳓﻮ اﳉﺴﺮ.
  
ـ ــ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳏﺎرﺑــﺔ 




 اﻟﺘﺤﻮل   
  
اﻟﺴــــــﺮدي ـ ــــــ ﳒــــــﺎح اﻟﱪﻧ ــــــﺎﻣﺞ 
  اﻟﻀﺪﻳﺪ.
ـ ــــــ ﳒــــــﺎح اﻟﱪﻧ ــــــﺎﻣﺞ اﻟﺴــــــﺮدي 
  اﻟﺮدﻳﻒ.
ـ ــــــ ﳒــــــﺎح اﻟﱪﻧ ــــــﺎﻣﺞ اﻟﺴــــــﺮدي 
 اﻟﺮﺋﻴﺲ.
  
  ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  




  ـ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
  









  ـ اﻝﺠدول اﻝﺜﺎﻝث: "اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝذات أﻨﺎطوﻝﻴﺎ":
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي  اﻟﺮﺋﻴﺲ.
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮدﻳﻒ.
 ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﻀﺪﻳﺪ.
  ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.
  
  ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.
  
ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ )ﺣﺮاس 
اﻟﻨﻮاﻳﺎ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﺪﻳﺮ 
  اﳌﺪرﺳﺔ(.
 
  ـ إﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﺒﻼد.
  ـ ﻣﺮﱘ و ﳒﺎح اﻟﻌﺮض.
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 اﻟﺘﺤﻮل   
  
ـ ﻓﺸﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي  
  اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ـ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي 
  اﻟﺮدﻳﻒ.
ـ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي 
 اﻟﻀﺪﻳﺪ.
  
  ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.
  
  ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.
  
ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ )ﺣﺮاس 




  ـ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد.
  
  ـ ﳒﺎح اﻟﻌﺮض.
  








  ـ اﻝﺠدول اﻝرﺒﻊ: اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ":  
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي  اﻟﺮﺋﻴﺲ.
  ـ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺮدﻳﻒ.
 
  ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  
 ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  ـ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
  
و  ـ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺜﻘﻒ        
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳌﺴﺎﻋﺪ: ـ  ﻣﺪﻳﺮ 
  اﳌﺪرﺳﺔ.
 ـ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ.           
  ـ "اﳍﻴﻤﻨـﺔ"
  
 ﻻ ﻣﻘﺎوﻣﺔ.
 ﲢﻮل   
ـ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي  
  اﻟﺮدﻳﻒ.
ـ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي 
  اﻟﺮﺋﻴﺲ.
 
  ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  
 ـ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
  ـ ﻏﻠـﻖ دور اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ 
  و ﺻﺎﻻت اﻟﺮﻗﺺ. 
 ـ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
  اﺳﺘﺒﺪاد " اﳍﻴﻤﻨـﺔ."ـ 
 
و ﻤن اﻝﺠداول اﻷرﺒﻌﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول، إن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ          
ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻝﺘرﺴـم ﻝﻨﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ  اﻝﺤـﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت و رﺼد ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ 
وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴدة ﻝﻬﺎ، و ﺼراع ﺒﻴن اﻝﺨﻴر و اﻝﺸر، ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺒراﻤﺞ اﻝذوات ﻀﻤن اﻝﻤﺴﺎر 
  ﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﻀﻤن )اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن(.)اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ( و ﺒر 
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  " :sleitnatca selôR. اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ " 2        
ﻝﻘد اﻫﺘﻤت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي و اﻝﻤﺴﺘوى          
اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن  ، و ﻝﻌل ﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن*اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻤﻔﺼل و اﻝﺘﻜﺎﻤل
(، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ "وﺤدة إﺠراﺌﻴﺔ"، ﺒﻴن اﻝﻨﺤو اﻝﺴردي و اﻝﺨطﺎب ruetcAﻫو ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻤﺜل )
، ﻓﻬو اﻝوﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي و اﻝﺨطﺎﺒﻲ، و ﺒذﻝك  ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ازدواﺠﻴﺔ (1)اﻝدﻻﻝﻲ
اﻹﻨﺠﺎز، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ، اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝﺴطﺤﻲ 
  .(2)اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻤﻴق، و ﺒﻴن اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄطر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﻋﻤقﻝﺘﺤوﻻت 
وﺒذﻝك ﻓﺈن ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﻴﺘﻤﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻨظور اﻝﺴطﺤﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي،        
اﻝذي ﻨﺤن ﺒﺼدد دراﺴﺘﻪ ﻝﻀﺒط اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، و اﻝﻤﻨظور اﻝﻌﻤﻴق اﻝذي، ﻴرﺘﺒط ﺒﻀﺒط 
ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول رﺼدﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺒﺤث، و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ، و ﻫو 
  :(1)ﻨﺤدد ﺘﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻤﺜل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺮدي                                                                  ـ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ 
  
  ـ اﻷدوار اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ                                                                                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   




  ـ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﻄﺎﰊ            ـ اﻟﺼﻮر/ اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ                اﻷدوار اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻴﺤدد اﻝﺸﻜل ﺘﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻤﺜل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي، و اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒﻲ، ﻓﻲ إﻨﺠــﺎز           
و  اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـﺔ، و اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ. ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد اﻝﺼور
اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، أﻤﺎ  اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺒراﻤﺞ 
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اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤوﻀﻊ اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت ﻝﻠﻬﻴﻜل اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺘرﻜﻴﺒﺔ 
  اﻝﺴردﻴﺔ.
و ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺴــﺎس ﺴــﻨﺤﺎول ﻀــﺒط اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل " اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي 
، ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﺴــردي ﻝﻠرواﻴــﺔ، و ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ ﻴﺸــﻴر ﻏرﻴﻤــﺎس  ﺒــﺄن (2)ﺎاﻝﻤﺤــدد ﻝﺘوزﻴﻌﻬــ
  اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻤﺜل و اﻝﻌﺎﻤل " ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن:
  
  
  1ع                           1ع   2ع   3ع          
  
  
  1م    2م     3م                            1م                 
  
(، و اﻝﻌﻜـس ﻤﻤﻜـن 3، م2، م1( ﻴﺘﻤظﻬر ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب ﻋﺒـر اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن )م1إن اﻝﻌﺎﻤل)ع
  .(1) (3، ع2، ع1( ﻴﺘﻔرع إﻝﻰ ﻋواﻤل ﻜﺜﻴرة )ع1ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ )م
( ﻴﻤﺜـل ﻨـواة ﻝﺘوزﻴـﻊ 1( ﻴﺸـﻜل ﻨـواة ﻻﺴـﺘﻘطﺎب اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن، ﻓـﺈن اﻝﻤﻤﺜـل )م1و إذا ﻜـﺎن اﻝﻌﺎﻤـل )ع
  اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي.اﻝﻌواﻤل، و اﻝﺤﺎﻝﺘﺎن ﺘﺘﻤظﻬران ﺒﺘﺤدﻴد 
و ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘﻤظﻬر اﻝﻤﻤﺜﻠﻲ أن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻊ أﻗﺼﻰ، و ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺤﻀور ﻤﺴـﺘﻘل  »
، ﻓﺎﻝرﺼﺎﺼــﺔ ﻜﻤﻤﺜــل ﺘﺄﺨــذ دورا ﻋﺎﻤﻠﻴــﺎ ﻤﻌﺎرﻀــﺎ، ﻨﺤــو ﺘﺤﻘﻴــق (2)«ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل أو دور ﻋــﺎﻤﻠﻲ
اﻝـذات ﻤـرﻴم ﻤوﻀـوع ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸـﻬرزاد، و ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ، اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴـﺔ ﻤﻤوﻀـﻌﺔ، و ﻗـد ﺘﻜـون 
ﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻴﻜــون ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝﻤﻤﺜﻠــﻲ ﺘوﺴــًﻌﺎ أدﻨــﻰ و ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ ﻤﻤﺜــل واﺤــد ﻴﺘﺤﻤــل ﻜــل ُﻤـــَذّوَﺘﺔ ﻓــ
  ،  ﻜوﺠود اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻬﻴﻤن "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ".(3)اﻝﻌواﻤل و اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ
و ﻤــن ﻫــذا اﻝﻤﻨطﻠــق ﺴــﻨﺤﺎول ﻀــﺒط اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴــﺔ ﻝــﺒﻌض اﻝﻤﻤﺜﻠــﻴن اﻝــذﻴن ﻴﺸــﻜﻠون 
  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ: أﺴﺎس اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺴردي ﻝﻠرواﻴﺔ،
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 اﻷدوار اﻟــﻌﺎﻣﻠﻴــــــﺔ 
  اﻟﻌﺎﻣﻞ)ع(               
 (  1اﳌﻤﺜﻞ )م
 4ع 3ع 2ع 1ع
 اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺆول  ذات  ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك اﻟﺴﺎرد 
 ﻣﻌﺎرض ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺆول  ذات  ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك ﻣﺮﱘ 
 Ø ﻣﻌﺎرض ذات ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك  ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ 
 Ø Ø ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ واﻟﺪة ﻣﺮﱘ 
 Ø ﻣﻌﺎرض ﻣﺴﺎﻋﺪ  ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ
 Ø ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺳﻞ ﳏﺮك اﳌﺪﻳﻨﺔ
 Ø Ø Ø ﻣﻌﺎرض اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ 
 Ø Ø Ø ﻣﻌﺎرض اﻷﻣﻄﺎر و اﻟﺮﻳﺎح 
 Ø Ø Ø ﻣﻌﺎرض اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺜﻘﻠﺔ 
 Ø Ø Ø ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻗﺮاص 
 Ø Ø Ø ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺺ 
 Ø Ø ﻣﻌﺎرض ذات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻝﻤﻤﺜ ـــل اﻝﺒﺸـــري اﻝﻤﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ "اﻝﺴـــﺎرد"، و "ﻤـــرﻴم"،      و ﻤـــن اﻝﺠـــدول ﻴﺘﻤظﻬـــر ﻝﻨـــﺎ وﺠـــود 
و "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، و "واﻝدة ﻤرﻴم"، و "أﻨﺎطوﻝﻴﺎ"، و اﻝﺒﻠدﻴـﺔ و ﻫﻨـﺎك ﻤـﺎ ﻫـو ﻤﺸـﻴﺄ ﻤﺜـل: اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، 
  اﻝرﻴﺎح و اﻷﻤطﺎر، ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص، اﻷﻗراص، اﻝرﺼﺎﺼـﺔ، و ﻤﺎ ﻫو ﻤﺠرد ﻤﺜل اﻝذاﻜرة اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ.
أدوار ﻋﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﻤﺜل: اﻝﺴـﺎرد و ﻤـرﻴم،      و و ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻤن ﻝﻪ أرﺒﻌﺔ   
ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻝــﻪ ﺜﻼﺜــﺔ أدوار ﻋﺎﻤﻠﻴــﺔ ﻤﺜــل اﻝﻤﻤﺜــل: ﺤــراس اﻝﻨواﻴــﺎ، أﻨﺎطوﻝﻴــﺎ، اﻝﻤدﻴﻨــﺔ، و ﻨﺠــد ﻤــن 
ﻝدﻴﻪ دورﻴن ﻋـﺎﻤﻠﻴن  ﻤﺜـل اﻝﻤﻤﺜـل: واﻝـدة ﻤـرﻴم، و اﻝﺒﻠدﻴـــﺔ، و  ﻤـن ﻝـﻪ دور ﻋـﺎﻤﻠﻲ واﺤـد ﻀـﻤن 
و اﻝـذاﻜرة اﻝﻤﺜﻘﻠـــﺔ، و اﻷﻗـراص،  طﺎر و اﻝرﻴـﺎح،اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻤﺜل اﻝﻤﻤﺜل: اﻝرﺼﺎﺼﺔ، اﻷﻤ
  و ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص.
و ﻜﻤــﺎ ﺘﻜﻠــم ﻏرﻴﻤــﺎس ﻋــن إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻤوﻀــﻊ اﻝﻤﻤﺜــل دورا ﻋﺎﻤﻠﻴــﺎ أو ﻋــدة أدوار ﻋﺎﻤﻠﻴــﺔ، 
ﻓﺈﻨـﻪ ﻴوﺠــد أﻴﻀــﺎ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ أن ﻴﺄﺨــذ ﻓــﻲ إﻨﺠــﺎز اﻝـدور اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ اﻝواﺤــد ﻋـدة ﻤﻤﺜﻠــﻴن، و ﻤــن ذﻝــك 
  ﻨﺄﺤذ  اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
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 اﻟﻤﻤﺜﻠﻴـﻦ (1اﻟﻌﺎﻣـﻞ )ع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي
 (3)م (2)م (1)م
 واﻟﺪة ﻣﺮﱘ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ اﻟﺴﺎرد اﳌﺮﺳﻞ ـ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﻟـ:ﻣﺮﱘ 
 ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎرض
 اﻟﺴﺎرد أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ اﻷﻗﺮاص اﳌﺴﺎﻋﺪ
 اﻟﺴﺎرد أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ اﻟﺬات ﻣﺮﱘ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
 Ø اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد ﻣﺮﱘ اﳌﺮﺳﻞ  ـ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﻟـ: اﻟﺴﺎرد
 اﻷﻣﻄﺎر و اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﻌﺎرض
 اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﱘ اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
  ـ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﻟـ: 
 ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ    
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﲏ ﻛﻠﺒﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪ
 أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ اﻟﺴﺎرد ﻣﺮﱘ اﳌﻌﺎرض
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺬات
 Ø ﻣﺮﱘ اﻟﺴﺎرد اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﺆول
  و ﻤــن اﻝﺠــدول ﻨـﺴﺘـﺸــف ﻤــﺎ ﻴـﺄﺘـــﻲ: 
  ـ ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﻌواﻤل ﻀﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ. 1
  ـ ﺘﺤدد ﻓﺌﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ اﻝﻤﻨﺠز. 2
  أو ﺤﺴﻴﺎ أو ﻤﺠردا ﻤﺜل: )اﻝﺒﻠدﻴﺔ، اﻷﻗراص، اﻝذاﻜرة اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ( ـ ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﻤﺜل ﺒﺸرﻴﺎ 3
ـ ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﻤﺜل أﻴﻀﺎ ﻤﻔردا ﻤﺜـل: )اﻝﺴـﺎرد، أﻨﺎطوﻝﻴـﺎ، ﻤـرﻴم( أو ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻤﺜـل:     )ﺤـراس  4
  اﻝﻨواﻴﺎ، ﺒﻨﻲ ﻜﻠﺒون، اﻝﺒﻠدﻴﺔ، اﻝرﻴﺎح و اﻷﻤطﺎر(.
ﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺴـردي اﻝـذي ﻴﻤﻜـن و ﻤﻨـﻪ ﻓﺎﻝﻌﺎﻤـل ﻴﺤـدد ﻝﻨـﺎ اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ اﻝﺒر          
أن ﻴﺘـــــداﺨل ﻤـــ ــﻊ ﺒـــــراﻤﺞ ﺴـــــردﻴﺔ أﺨـــــرى، و ﻋﻠﻴـــــﻪ ﺘﺘـــــداﺨل اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـــــﺔ، و ﺴـــــﻨﺤﺎول ﻫﻨـــــﺎ  
  اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜﻠﺜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻗﺘرﺤﺘﻬﺎ "آن أوﺒرﺴﻔﺎﻝد" ﻜﺎﻵﺘـﻲ:
  اﻟﺬات اﻟﺴﺎرد
  
  اﳌﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﺤﺎر                 اﳌﺮﺳﻞ اﶈﺮك ﻣﺮﱘ 
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  اﻟﺬات ﻣﺮﱘ                                    
                                                     
  اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ: ـ  اﻟﺴﺎرد.                                                                    
  ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.                                                                                 
  اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻴﻪ "ﺷﻬﺮزاد"                        ـ ﻣﺮﻳـﻢ.                               
ﻫﻨـﺎ ﻨﻠﺤـظ أن اﻝﻤرﺴـل اﻝﻤﺤـرك "ﻤـرﻴم" ﻴﻨزﻝـق ﻨﺤـو دور ﻋـﺎﻤﻠﻲ ﻝﻠـذات اﻝﻤﻨﺠـز ﻓـﻲ             
ﺘم اﻻﻨـزﻻق ﻤـن ﺨﺎﻨـﺔ اﻝﻤرﺴـل ﻓـﻲ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ "اﻝﺴـﺎرد" إﻝـﻰ ﺨﺎﻨـﺔ اﻝـذات ﺒرﻨـﺎﻤﺞ "ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸـﻬرزاد"، ﻓﻴـ
                                 ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻤرﻴم"، و ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ دورﻴن ﻋﺎﻤﻠﻴﻴن ﻝﻠﻤﻤﺜل "ﻤرﻴم" ﻜﺎﻵﺘـﻲ: 
  اﳌﻤﺜﻞ ﻣﺮﱘ                                 
                                          
                                                                    
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻞ                      ﻋﺎﻣﻞ ذات                      
و ﻜﻤـــﺎ ﻨﺠـــد ﻓـــﻲ ﺒرﻨـــﺎﻤﺞ "ﻤـــرﻴم" أﻨـــﻪ  ﻴﻀـــم اﻝﻌﺎﻤـــل اﻝرﺴـــل إﻝﻴـــﻪ اﻝﻤﻘـــو م ﻜـــل ﻤـــن            
  اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن )اﻝﺴﺎرد، أﻨﺎطوﻝﻴﺎ، ﻤرﻴم( ﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد، و ﻴﻤﻜن أن ﻨوﻀﺢ ذﻝك ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ                                
  
  
  ( ﻣﺮﱘ3( أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ              )م2( اﻟﺴﺎرد           )م1)م              
و ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول إﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘواﺠـد اﻝﻌﺎﻤـل ﺘﺤدﻴـد 
اﻝﻤﻤﺜﻠـــﻴن، و ﻤـــن اﻝﻤﻤﺜـــل ﻴﻤﻜـــن اﺴـــﺘﺨﻼص اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـــﺔ، و اﻝﻤﺜﻠﺜـــﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﻤﺘداﺨﻠـــﺔ 
  ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝذوات، و ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  اﻟﺬات "ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ"
  
  اﳌﻮﺿﻮع                        اﳌﺴﺎﻋﺪ: ـ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ.
  ـ اﳌﺪﻳﻨﺔ.                                ـ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ.
  ـ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
  ذات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ        اﳌﻌﺎرض: ﻣﺮﱘ                                 
     
  اﳌﻮﺿﻮع:                      ذات ﻣﺮﱘ          اﳌﺴﺎﻋﺪ:                                 
 اروا
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  اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺺ                                      ـ اﻟﺴﺎرد.                        
  ﺎ.ـ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴ                                                                                           
  اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻴﻪ "ﺷﻬﺮزاد"                                      
ﺘﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ  اﻝﺘرﺴــﻴﻤﺔ ﻤــن ﺜﻼﺜــﺔ ﺒــراﻤﺞ ﺴــردﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜــل اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺴــردي اﻷول ﻤﻨﻬــﺎ 
ﻓــــﻲ اﻝــــذات ﺤــــراس اﻝﻨواﻴــــﺎ، ﻝﻤوﻀــــوع اﻝﻤدﻴﻨـــــﺔ و ﻤﺤﺎرﺒــــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓــــﺔ، و ﻴﻘــــف اﻝﻌﺎﻤــــل اﻝﺠﻤــــﺎﻋﻲ 
ﻝﺒﻠدﻴــﺔ، اﻝــذي ﻴﻨزﻝــق إﻝــﻰ ﺨﺎﻨــﺔ اﻝــذات ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﺴــﺎﻋد ﻝــﻪ ﻜــل ﻤــن ﻤــدﻴر  اﻝﻤدرﺴــﺔ و رﺌــﻴس ا
ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص و اﻝذي ﻴﻘف ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎرض "ﻤرﻴم" ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴـردي 
  ﻀدﻴد، و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻀوع ﺒﺎﻝﻴﻪ "ﺸﻬرزاد".
و ﻓﻲ ﺨﻀم ﻫذا اﻝﺘداﺨل ﻨﺠد ﺘداﺨل اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـﺔ، ﻓﻤـن ﺨﺎﻨـﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻋد إﻝـﻰ ﺨﺎﻨـﺔ 
اﻝﻤﻤﺜل ) رﺌـﻴس اﻝﺒﻠدﻴـﺔ و ﻤـدﻴر اﻝﻤدرﺴـﺔ(، و ﻤـن ﺨﺎﻨـﺔ اﻝﻤﻌـﺎرض إﻝـﻰ اﻝـذات، اﻝذات، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻜﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻤﺜ ـــل )ﻤـــرﻴم(، و ﻜﻤـــﺎ ﻨﺠـــد ﻝﻠﻌﺎﻤـــل ﻓﺌ ـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻤﺜﻠ ـــﻴن اﻝﻤﻨﺠـــزة ﻝﻠﻔﻌـــل ﻤﺜـــل: ﺨﺎﻨ ـــﺔ 
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  ﺨﻼﺼـﺔ: 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أﻨﻨﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﻹﻝﻤﺎم ﺒﺄﻫم اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﺴـﻴدة اﻝﻤﻘـﺎم"، و           
  اﻷﻗطﺎب اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﻤن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﺒﺘﻤﻔﺼﻠﻬم ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ.
ﻜﻤﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ رﺼد ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ 
دة ﻝﻬﺎ، ﻤﺤﺎوﻝﻴن اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻝﻠرواﻴﺔ، و ذﻝك وﻀﻌﻴﺔ ﻀدﻴ
ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي إﻝﻰ اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ و ذﻝك ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن ﺘﻀﺎﻓر اﻷطوار 
اﻝﺴردﻴﺔ، ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻌل اﻝﺘﺤول ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﺜم ﺨﻠﺼﻨﺎ إﻝﻰ ﻀﺒط اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴـﺔ و 
ل ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻫو ﻋﻨﺼر ﻴوﻀﺢ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻤﺜ
  ﻝﻸدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ.
  
  
            
  
  ﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲـــاﻟﻔﺼ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮديﻴﺔ و ﺨﻄﺎﺑاﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟ
  
  ﺗﻤﻬﻴـﺪ:  
  ": noitasilairotcA" ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ . 1
  اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي .1.1
  .اﻟﺴﺎرد اﳌﻤﺜﻞ و اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي.1.1.1
  . اﳌﻤﺜﻞ ﻣﺮﱘ و اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي.1.1.2
  . اﳌﻤﺜﻞ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ و اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي.1.1.3
  ر اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻲ.. اﻟﺪو 1.2
  . اﻟﺪور اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎرد.1.2.1
  . اﻟﺪور اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ ﻣﺮﱘ.1.2.2
  . اﻟﺪور اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺜﻞ ﺣﺮاس اﻟﻨﻮاﻳﺎ.1.2.3
  . اﻟﺪور اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻲ و اﳌﻤﺜﻞ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ.1.2.4
  . دﻻﻟﺔ اﻷدوار اﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻴﻜﻴﺔ.1.3
  ":noitasilaitaps te noitasilaropmeTاﻟﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻟﺘﺰﻣﻴﻦ ". 2
  . ﺣﺪود اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.2.1
  .ﻄﺎبو اﳋ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺮدﻳﺔﺑﲔ  .2.1.1
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﺮد. .2.1.1.1
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  ﺘﻤﻬﻴـد: 
"، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺴﺘوى ﻤن sruocsiDﻝﻘد اﻫﺘﻤت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺎب "          
و        وى اﻝﺴردي*،ـﻴﺘﺤدد ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻤﻔﺼل، و اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘ ؛ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل
  ﻴﻨطﻠق اﻝﻤﺤﻠل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي أو اﻝﻌﻜس، ﻤن 
  اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي اﻝﻤﺠرد إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒﻲ اﻝدﻻﻝﻲ. 
و ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﺴﻨﺤﺎول اﻝوﻝوج ﻓﻲ         
ﻝﺘﺠرﻴد إﻝﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝدﻻﻝﻲ، أي ﻨﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﺘرﻜﻴب و ااﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠرواﻴـﺔ، و ﺒﻬذا ﺴ
  ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴطﺤﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻌد اﻝﺴردي ﻝﻠﺨطﺎب إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﺨطﺎب.
ل اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻴو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﺘﺤدد اﻝﺘﻤﺜ         
ت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻨﻴﺎت ﻤن وﺠود " ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺼوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﺤول اﻝﺒﻨﻴﺎ
  .(1)ﺨطﺎﺒﻴﺔ، و ﻝﻌل آﻝﻴﺎت اﻝﺼوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻫﻲ: ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻤﺜﻠﻴـن، و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظم ، اﻝﻤﺴﺎرات ا**ﻜورﺘﻴسو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ         
ﻤﺤﺘوى ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﺨطوات اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻜل و اﻝ
  :(2)اﻝﺴردي ﻜﺎﻵﺘﻲ
  ﺨطﺎب ﺴردي
  )ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻤروﻴﺔ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل(
  
  ﻋﺒﺎرة: اﻝﺘﻤظﻬر اﻝﻠﻐوي                                      ﻤﺤﺘــوى
  
  اﻷﺼوات         ﻗواﻋد ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ـ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ          ﺸﻜل: ﻨﺤو ﺴردي    ﺠوﻫر: دﻻﻝﺔ
  
  ﺘﺼﻨﻴف                ﺘرﻜﻴب                                                      
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و إذا أردﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص دﻻﻝﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺨطﺎب وﻓق ﻫذا اﻝﻤﻨظور، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘف أﻤﺎم ﺜﻼﺜﺔ 
  ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺤﻠل ﻋﻠﻰ رﺼد ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ و ﻫﻲ: 
  ـ اﻝﻤﺴﺘوي اﻷول)ﻤﻔﻬوﻤﻲ(       ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ             ] ﻨﺤو ﻋﻤﻴق[. 1  
  
  ـ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻋﺎﻤﻠـﻲ(       ﺘرﻜﻴﺒﻲ             ] ﻨﺤو ﺴطﺤﻲ[. 2  
  
  ـ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻝث)ﺘﺼوﻴري(      ﺘﻤظﻬري           ] ﺨطــﺎب[. 3  
  
ل رﺼد آﻝﻴﺎت اﻝﺼوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ، و ﺒﻤﺎ أﻨﻨﺎ  ﺒﺼدد دراﺴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﺴﻨﺤﺎو           
و ذﻝك ﻝﻠﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﻀﻤون اﻝذي ﻴدور ﺤول اﻝﻤﺴﺎرﻴن، اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن 
  )اﻝﺴﺎرد، ﻤرﻴم، و أﻨﺎطوﻝﻴﺎ(.
و ﻜﻤﺎ اﻜﺘﺸﻔﻨﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠذوات ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺴﻨﺤﺎول           
اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ ﻀﻤن إطﺎر اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن اﻝذي ﻴﻀﺒط ﺤرﻜﺔ 
ﻀﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻤﺜل  ﻤظﻬر ﻝﻨﺎ اﻝﺴﻴـﺎق اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓـﻲ اﻝﻌﺎﻤل ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز، ﺤﻴث ﻴﺘ
       .ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ
 ":noitasilairotcAﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن " .1
ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼر ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدور           
.وﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻨﺎﺼر وﻫذا ﻤﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ،ﻀﻤن اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ
  اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ*.
اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻜﻤﺎ وﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺜل ﻴﺘﻤﻔﺼل ﺒﻴن إن          
اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و ﺒﻴن اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺼوﻴري ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، 
و ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ  ؛ﺔ و اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔـﺎت اﻝﺴردﻴـاﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝواﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴ ُﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻤﺜل  وﺒذﻝك
ﺔ، ـﻝﻤﻤﺜل ﻋﻨد ﻏرﻴﻤﺎس ، ﻨﺠد ﺘﺤدﻴدﻩ  ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﺌﻴﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم ا
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ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻤﺜل ﻴﻤﺎﺜل ﻤﻔﻬوم  ،(1)دا و ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎـﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎﻤل أﻜﺜر ﺘﺠرﻴـن ﻴﺒﻘـﻓﻲ ﺤﻴ
، و اﻝﺒﻌد ﻤﺠردا، ﻷﻨﻪ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨﺤـو اﻝﺴردياﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﺌﻴﺔ، إﻻ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎﻤل ﻴﺒﻘﻰ 
)ﻤورﻓﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻝﻤﻤﺜل ﻴﻌﺘﺒر أﻴﻀﺎ ﻋﻨد ﻏرﻴﻤﺎس اﻝﻤﻨطﻘﻲ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎ
  ﺘﺤدﻴد وﺤدات اﻝﺘوﺼﻴف. ﻪ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝ ،(2)اﻷﻤرﻴﻜﻲ(
و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻔﺼل دور اﻝﻤﻤﺜل ﺴﻨﻘف ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴﻨدرج ﻀﻤن           
اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ  ﻴﺘﻤظﻬر اﻝدور  دد ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري، ﺤﻴثاﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، و ﻴﺘﺤ
ﺜل، و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻫذا اﻝﺘوﺼﻴف ﻝﻴس ﻤن ﻤﻨظور دﻻﻝﻲ ﻏﻴر ﻤﻜﺘوﺼﻴف و ﻜﻨﻌت ﻝﻠﻤ
      ﺤﻲ ﻓﺎﻝﺴﻴم اﻝذي ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝدور ﻫو ﻜﻴﺎن ﺘﺼوﻴري ،ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺤﻘﻼ ﻤن اﻝوظﺎﺌف
دا ﺠﺎﻤﻌﺎ وﻤﺘﺤﻤﻼ ﻝدور أو و ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺠﻬول و اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﻤﺜل ﻓر 
  .(3)أﻜﺜر...
      ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري،و 
ﻨﺠﺎزي ﺒﻴن أداء اﻝدور ﻤﺜﻠﻴن، و ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ دورﻩ اﻹر ﻝﻨﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻴظﻬ ِو اﻝذي ُ
، (4)ﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ )اﻝﻐرﻀﻲ(، اﻝﻠذﻴـن ﻴدﻗﻘـﺎن ﻜﻔﺎءﺘـﻪ و ﺤدود ﻓﻌﻠﻪ أو ﻜﻴﻨوﻨﺘﻪو اﻝدور اﻝ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ،
  ﺎ ﻤن اﻝوظﻴﻔﺔ إﻝﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺔ أو اﻝﻌﻜس.ﻓﺎﻝﻤﻤﺜل ﻫو ﻤن ﻴﻨﻘﻠﻨ
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوم  و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ          
ﻜﻤﺎ ﺤددﻩ ﻏرﻴﻤﺎس اﻝذي ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻋﻨﺼرﻴن إﺠراﺌﻴﻴن،  »ﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، اﻝﺼورة*  ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴ
  ذﻴن اﻝﻌﻨﺼرﻴن ﻜﺎﻵﺘﻲ:، و ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺘﺒﻊ ﻫ(5)«و ﻫﻤـﺎ: اﻝﺘﺼوﻴـري و اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
  اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري: 1.1
ﺤﻘل ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨدرج ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري 
ﻀﻤن وﺤدة داﻝﺔ ﺘﺸﻜل ﺼورة اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺤرﻜﺘﻪ، و ﻴﺘﺴﻊ اﻝﺤﻘل اﻝﺘﺼوﻴري ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﺴﻴدة 
و ـﺎرد و ﻤرﻴم، "اﻝﺴ نـن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻤﻬﻴﻤن "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، و اﻝﻤﻬﻴﻤ َاﻝﻤﻘﺎم"، ﺒﻴن اﻝﻤﻤﺜل اﻝ
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أﻨﺎطوﻝﻴﺎ"، ﻓﺘﺘداﺨل اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠﻤﺜﻠﻴن، و ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻜل 
  ﻤﻤﺜل ﻜﺎﻵﺘﻲ:
 اﻝﺴﺎرد اﻝﻤﻤﺜل و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري: .1.1.1
ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺸروﻋﻪ،  ،ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ﻝﻠﻌواﻤل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
و ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﺘدرﻴﺠﻴﺎ إﻝﻰ أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﻝﺤظﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  اﻵﺘﻲ: اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول
  
 اﻻﻨﺘﺤـــﺎر اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري
 ﻤن أﻋﻠﻰ ﺠﺴر ﺘﻴﻠﻤﻠﻲ اﻝوﺴﻴﻠــﺔ









ﻤﺜل ﻤاﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﺼورة اﻻﻨﺘﺤﺎر ﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎز ﻝﻠﺎﻓر اﻝوﺤدات ﻀو ﺤﻴن ﺘﺘ
  ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴــس.
  :. اﻝﻤﻤﺜل ﻤرﻴم و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري1.1.2
ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻤرﻴم ﺒﺘﺤدﻴد اﻝوﺤدات  "ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد"و ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻤﺸروع 




  ﻳﻄﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﳉﺴﺮ.           
  ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﺾ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ. ﻳﺼﻌﺪ           
  ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﺾ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.           
  ﻋﻠﻰ أﺳﻨﺎﻧﻪ. ﺰ ّﻜﻳ           
  ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﺮى اﳍﻮة.           
  ﻳﻐﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻪ.           
  ﻳﻔﺘﺢ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺘﻬﻤﺎ.           
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ل اﻝرﻗص، و إﻨﺠﺎز ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد،  ﻌﺘﺤدد اﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻔ
، ﻫﻲ ﻻ ﺘرﻗص»: اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻘﺎوم ﻤرﻴم اﻝﻤوت (1)ﻓﺎﻝﺼورة ﺘرﺘﺴم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺴﺎر ﻝﻔﻀﺎء"
  ﺘﻨﺘﻘل ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤوت. ﻓﺎﻝذات، (2) « ... ﻫﻲ ﺘﻤوت...  ﻫﻲ ﺘﺒﻜﻲ
  
  
  . اﻝﻤﻤﺜل ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ و اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري:1.1.3
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 ﺒﺎﻝﻴـﻪ ﺸﻬرزاد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري
 اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒﺘﻨﺎول اﻷﻗراص اﻝوﺴﻴﻠﺔ















  ﲢﲏ رأﺳﻬـﺎ.            
  ﻳﺪاﻫﺎ ﻣﻨﺴﺪﻟﺘﺎن ﻋﱪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺟﺴﺪﻫﺎ.           
  ﺗﻨﻜﺴﺮ إﱃ اﻟـﻮراء.           
  اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷﺧﲑة.           
  ﺗﺪور ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬـﺎ.           
  ﺗﺮﺗﺪ إﱃ ﻋﻤﻖ اﻟﺼﺎﻟﺔ.           
  ﺗﱰاﺟﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ اﻟﻮراء.           
  ﺗﺘـﺄوﻩ ﺑﻘـﻮة.           
  ﺗﺘﻜـﻮر ﻋﻠﻰ اﻷرض.           
  ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺘﻬﻤﺎ.           
  ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻌﻮﺑـﺔ.           
  ﺗﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ رؤوس أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ.           
  ﺗﺮﺗﺸﻖ اﻟﺪﻣﻌﺎت.           
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ﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ و ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﻤﻬﻴﻤن "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ" ﻓ
 دادﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ:اﺴﺘﺒﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺸرات ﺘﺒرز ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤﻤﺜل و ﺒﺎﻝﻤﻤﺜﻠﻴن و اﻝذي ﻴﺘﺠﻠﻰ 
ﻗﺒل أﻴﺎم أﺤرﻗوا ﻤﻨزل أرﻤﻠﺔ ﺘﻌﻴـش ﻤﻊ اﺒﻨﻴن )ﺒﻨت و وﻝد(، و ﻗﺒل أن ﺘﺼل اﻝﺸرطﺔ ﻜﺎن »
ﻜﺎن ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻜل ﻴوم ﻴﻐﻠﻘون أﺒواب اﻝﺼﺎﻻت اﻝﻔﻨﻴﺔ و  »)...( (1)«اﻝطﻔل ﻗد ﺘﻔﺤم
ﺸﻲء  ،ﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺠدﺘ ّﻴوﻗﻔون ﺒﺎﻝﻘوة اﻝﺴﻬرات و ﻴطﺎردون رﺠﺎﻻت اﻝﻤﺴرح و ﻴﻨددون ﺒﺎﻝﻜ ُ
  .  (2)«ﺨﻔﻲ ﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘوة ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴر اﻝﻤدﻴﻨﺔ
ﻓﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝﻌﻨف و اﻝﻘوة ﻝﺒﺴط اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻴرﻓﻀون     
ﺴﻴﻌﺒر ﻫواؤﻫم اﻝﺴﺎﺨن ﻜل  »ﻤﺜﻘف، ﻝذا ﻨﺠد ﺘﻬدﻴدﻫم ﻷﻨﺎطوﻝﻴﺎ:و اﻝﻔن و ﻴﺤﺎرﺒون اﻝ ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
      ﻤﻜﺘﺌﺒﺔ ﺠدا، ﺒﺄي ﺤق ﻴﻔﻌﻠون ﻫذا؟أزﻗﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ و ﺸوارﻋﻬﺎ، أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﺤزﻴﻨﺔ و 
، ﺤﻴث ﻨﺠﺤوا ﻓﻲ طرد أﻨﺎطوﻝﻴﺎ (3)«و ﺼﻠﺘﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻬدﻴد ﻤن أﺠل ﻤﻐﺎدرة اﻝﺒﻼد
  ﻤن اﻝﺒﻼد و اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص ﺒﻌد رﺤﻴﻠﻬﺎ.
  ﺎﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:أﻜﺜر ﺒ اﻝﻨواﻴﺎ"، اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري "ﻝﺤراس وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘوﻀﻴﺢ
 ﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨـﺔاﻝﻬﻴﻤ اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﺘﺼوﻴري 
 اﻻﺴﺘﺒداد  اﻝوﺴﻴﻠﺔ 















ﻓﺎﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﻴﻤﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ         
ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﺒﺴﻴطرة ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ وﺠود  ﺒذﻝكو ، اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن
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  أﺣﺮﻗﻮا ﻣﻨﺰل أرﻣﻠﺔ.           
  ﻳﻐﻠﻘﻮن أﺑﻮاب اﻟﺼﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ.           
  ﻳﻮﻗﻔﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺴﻬﺮات.           
  ﻳﻄﺎردون رﺟﺎﻻت اﳌﺴﺮح.           
  ﻳﻨﺪدون ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ.           
  ﺪﻳﺪ أﻧﺎﻃﻮﻟﻴﺎ ﲟﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد.           
  ﻏﻠﻖ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺺ.           
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ﻋﻠﻴﻪ و اﻝﻤﻬﻴﻤن  ،ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﻬﻴﻤن ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، (1)ﻤﻘوﻝﺔ دﻻﻝﻴﺔ اﺜﻨﺎﻨﻴﺔ
ور ﺘﺒرز أوﻻ داﺨل ن اﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﻨظم ﺤﻘﻼ ﻤن اﻝﺼاﻝﻤدﻴﻨﺔ. و ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول إ
ﻓﻲ  (2)ﻝﺘؤﺴس ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ،ذا اﻹطﺎرأﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘرق ﻫ اﻝﻤﻠﻔوظ، إﻻ
            ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن.
  . اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ*:1.2
و ذﻝك ﺒﺎرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻴﺔ  ،ﻴﺘﺤدد اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ
ذا ﻜﺎن اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ، ﻓﺈ(3) ..ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻤوﻀﻊ اﻝﻤﻤﺜل .ﻴرﺴم اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴوﺴﻴو ﻝﻠدﻻﻝﺔ، ﺤﻴث 
ﻴﺘﺤدد ﻜوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي، ﻓﺈن اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻴﺘﺤدد ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ 
و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝوظﻴﻔﺔ و اﻝﻤواﺼﻔﺔ ﻤرﺘﺒطﺎن ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ، ﺤﻴث ﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ، ﻜﻤواﺼﻔﺔ
ﻜﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﺤﺘﻤل، و ﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺔ إﻝﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻤﺘﺤﻘق إﻝﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺔ ﻜﻔﻌل ﻜﻔﻌل  ، اﻝوظﻴﻔﺔ
ﻔﺔ، اﻝﻤﻤﺜل ﺴﻴﻜون ﻋﻨﺼر رﺒط ﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺔ و اﻝﻤواﺼ ق، و ﻝذا ﻓﺈنﻤن اﻻﺤﺘﻤﺎل إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘ
  .(4)ﺒﻴن اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ و اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
وﻀﻌﻴﺔ  ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴداﻻﻨﺘﻘﺎل ﻴﺘم  ﻤن اﻝوظﻴﻔﺔ إﻝﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺔ أو اﻝﻌﻜس، ﻓﻓﺈذا ﻜﺎن 
ﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺔ، )راﻗﺼﺔ( ﻓﻜﻤﺎ  ﻨﺠد وظﻴﻔﺔ )ﺘرﻗص( ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻤرﻴم اﻝﻤﻤﺜل، و ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝذﻝك
و  ،(5)«اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺸﺨﺼﻴـﺔ أن ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺴﺎرا ﺼورﻴﺎ و ﺘﺤﻘﻘﻪ، ُﻋدت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒدور ﻏرﻀﻲ»
  ﺤظ ﺘﻜﺎﻤل اﻝدور ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻤﺜل.ﻫﻨﺎ ﻨﻠ
 ( ﻝﻴﻀم اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻔﻌـل اﻝﺘﻌﻴﻴن)و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﺠد ﻏرﻴﻤﺎس ﻗد أوﺠد ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻴﺒدو أﻨﻪ ـ أي اﻝﻘﺎﺌم  »ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘولاﻝدور اﻝﻐرﻀﻲ و اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴن، و 
ﺒﺎﻝﻔﻌل ـ ﻤوطن ﻝﻘﺎء و ﺘﻘﺎطﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻤﺤﻤل ﻓﻲ اﻵن 
و   ذاﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن دور ﻏرﻀﻲ و دور ﻋﺎﻤﻠﻲ، و ﻫذا و ذاك ﻴﺤددان ﻤﻨﻪ ﻜﻔﺎءﺘﻪ
  ، ﻓﻴﺘﺄﺴس اﻝﻤﻤﺜل ﺒوﺠودﻫﻤﺎ. (1)«ﺤدود ﻓﻌﻠﻪ و ﻜﻴﺎﻨﻪ
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   ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺤدﻴد اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻀﺎء ﻝﺘﻤﻔﺼل اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﻤﺜل ﺒﻨﺎء ًو ﻋﻠﻴﻪ 
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي  ﻴﺤدد  ﻝﻨﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤول اﻝﺘرﻜﻴﺒﺘﻴن و ذﻝك اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن، (2)و اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ
  ، ﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.(3)ﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻷدوار اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، و ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺘﺼوﻴري
ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺤﻴل إﻝﻰ اﻷدوار و اﻹﻨﺠﺎزات  »ﻴرﺘﺒط  اﻝﻤﻤﺜل إن
ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﺈن ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم، ﻓ(4)«اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ...
دور ـل ﺒﻴن اﻝـﺎء اﻝﻤﻤﺜـﻤرﻴم ﻓﻲ اﻝﻔن ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ، )اﻝﺒﺎﻝﻴﻪ( و ﺒذﻝك ﻴﺘﺤدد ﻓﻀ
  . اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ و اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
  ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺤدﻴد اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻜﺎﻵﺘﻲ: و ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطق 
  . اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ"ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد":  1.2.1
ﻓﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼص اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ 
ﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ، و ﻝﻌل ﻤن اﻝوﺤدات ا، و ﻫو دور اﻝﻤﺜﻘفاﻝذي ﻴﻨﺠزﻩ اﻝﻤﻤﺜل ﻤن ﻓﻌل اﻻﻨﺘﺤﺎر
ﻗﺘﻬﺎ ﺒﺼﻌوﺒﺔ، ور ّ ﺤﻤﻠت اﻝرواﻴﺔ ﺒﻴن ﻴدي،»:اﻝﺘﻲ ﺘرﺴم ﻝﻨﺎ ﻓﻌل رﻤﻲ ﻤﺨطوطﺘﻪ اﻝرواﻴﺔ
ﻓﺼوﻝﻬﺎ ﺘﻜﺎد ﺘﻨﺘﻬﻲ، أﺤد ﻋﺸرة ﻓﺼﻼ، ﻝم ﻴﻌد ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒك، ﺒدأت أﺒﻌﺜرﻫﺎ 
ﻓﺼﻼ، ﻓﺼﻼ )...(، اﻝﻔﺼول اﻷوﻝﻰ ﺴﻘطت ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر، ﺴﻤﻌت وﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﺎف ﻓﻲ 
  (5) «، رﻤﻴت ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻔﺼول اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌﺜرت ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﻤظﻠﻤﺔ ...أﺴﻔل اﻝﺠﺴر)...(
   و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﻘفاﻝﺴﺎرد ﻴﺤﻴل ﻫذا اﻝﻤﻠﻔوظ إﻝﻰ اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل 
أﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ »د ﻴﻠﻌب دور اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﻤﺘﻌﻠم: و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎر اﻝﻔﻜري، ﻓﺎﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎر 
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﻬﻨﺔ  ، ﻓﺎﻝﻤﻠﻔوظ ﻴﺤدد اﻝدور اﻝﺴوﺴﻴو(6)«ﻫذا اﻝﺒﻠدﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، إطﺎر ﻓﻲ 
ﻴﺘﺤدد ﻫذا اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ، ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﺤﻴث 
  و اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻤﺜﻘف.    ﻝم ﻴﻌد ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻨﻰ، أﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌـﻲ( و ﻫو دور اﻷﺴﺘﺎذ  اﻵﺘﻴﺔ: )
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ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ، ﺘﺸﻜل ﺼورة  ﻤﺴﺎرات ﺘﺼورﻴﺔﺘﻴﻜﻲ ﻝوﺠود و ﻗد ﻴﺘﺤدد اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎ
، اﻝﺤزﻴن ﻴرﺴم أزﻤﺔ اﻝﻤﺜﻘف ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل (1)اﻝﻤﺜﻘف اﻝـذي ﻴﻨﺠـزﻩ اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد 
  :اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ
 اﻝﻬـــــدوء: .1
ﻴﺴﺘرﺠﻊ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤزن، ﺜم ﻴﺼﻤت أﻤﺎم ﺜﻘل اﻝذاﻜرة اﻝﺘﻲ  ﺎﻴﺒرز دور اﻝﻤﻤﺜل ﻫﺎدﺌ
  ﺤداث أﻜﺘوﺒر و ﻤﺠﻲء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ.      و ﻤرﻴم ﻗﺒل و ﺒﻌد أ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻝﺘﺼوﻴـر اﻝﻤدﻴﻨـﺔ،
 اﻻﻨﻐﻼق و اﻝوﺤدة:.2 
ﻫل أﻗول ﻝﻬﺎ أﻴن ﻜﻨِت ﻤﺨﺘﺒﺌﺔ؟، ﻜﻨت  »ﻤﻨﻌزﻻ ﻴﻌﻴش ﻓﻲ داﺌرة ﻀﻴﻘﺔ:ﻜﺎن اﻝﺴﺎرد 
ﻫﺎدﺌﺎ ﻓﻲ زاوﻴﺔ داﺨل ﺒﻴت، ﻤﻌزوﻻ ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ، ﻴﺎﺌﺴﺎ ﺤﺘﻰ ﻤن ﻨﻔﺴﻲ، أﻗرأ اﻝﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴﺔ 
رض و أﻋﺠب ﺒﻤدرﺴﺘﻨﺎ  اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﺴم، أﺘﺘﺒﻊ ﻀر اﻝﻤﻌﺎأﺤو اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ و اﻝﺸﻬرﻴﺔ 
  (2) «اﻝﻤﺴرح و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ و أﻋود ﻫﺎدﺌﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﻴت، ﻤﺘدﺤرﺠﺎ ﻋﺒر ﺸوارع اﻝﻤدﻴﻨـﺔ
 اﻝﻀﻌــــف:. 3
ﻪ إﻝﻰ اﻝﺸرطﺔ ﺜم ﻨو ﻴرد ﻫذا اﻝدور أﻤﺎم ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﺤﻴن ﻴﺴﺤﺒوﻨﻪ، و ﻴﺄﺨذو 
رﻤوﻨﻪ ﻓﻲ ﻤزﺒﻠﺔ اﻝﻤﻴﻨﺎء، وﻴﺘﺒدى اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻜﻤﺎ ورد ﻴ
ﻨظرت إﻝﻰ وﺠوﻫﻬم، ﻜﺎﻨت ﻴﺎﺒﺴﺔ ﻤﺜل اﻝﺼﺨرة، ﻤﺤﻔرة ﺒﺜﻘوب اﻝﺠدري، ﻤﻨظرﻫم  »اﻝﻤﻠﻔوظ: 
و ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺎ اﻝﻤﺴﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼور اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ )  (3)« ﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ...ﻝم ﻴﺸﺠﻌ ْ
  (.ﻝم ﻴﺸﺠْﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔﻝﺼﺨرة ... ﻤﻨظرﻫم وﺠوﻫﻬم ﻜﺎﻨت ﻴﺎﺒﺴﺔ ﻤﺜل ا
أﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ »ﻓﻬو ﻤﺜﻘف و أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻔن اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ اﻝﻤﺘﻌـﻠـــم: .4
اﻝﺒﻠد ﻓﻲ  تاﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ إطﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻠد اﻵﻤن ﻤن ﻋﻴن ﻜل ﺤﺴود ﺒﻐﻴض ﻤﺜﻠ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔن
  وﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ.و ﻫذا اﻝدور ﻴﺤدد وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝﺴ، (4)«ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨدوات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 اﻝﻘﻠـــــق: .4
    ﻓــﻲ ﻤواﻗــف ﻜﺜﻴــرة ﻤﻨﻬــﺎ: ﻋﻨــد إﺼــﺎﺒﺔ ﻤــرﻴم ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼــﺔ، اﻝﺴــﺎرد ﺤﻴــث ﻴﺘﺼــﺎﻋد ﺘــوﺘر و ﻗﻠــق 
ﻴﻨﻲ، و ﻋﻨ ـــد ﻤـــن ﺼـــدﻴﻘﻪ اﻝﻔﻠﺴـــط و ﻋﻨـــد ﺴـــﻘوطﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺼـــﺎﻝﺔ اﻝـــرﻗص، و ﻋﻨ ـــد ﺘﻠﻘﻴـــﻪ اﺘﺼـــﺎﻻ
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اﺤﺘﻀـــــﺎرﻫﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸـــــﻔﻰ، وﻫـــــذا اﻝﻤﺴـــــﺎر اﻝﺘﺼـــــوﻴري ﻴﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ وﺠـــــود ﺼـــــور ﺨطﺎﺒﻴ ـــــﺔ: 
ﻴﻤﻸﻨﻲ ﻋـن آﺨـري. ﻜﻤﺠﻨـون ﻴﺴـﺘﻌﻴد اﻝﺼـورة اﻷﺨﻴـرة اﻝﺘـﻲ ُﻋﻠﻘـت ﺒذاﻜرﺘـﻪ، إﻨـﻪ ...وﺠﻬك »
اﻝﻤوت اﻝﺴﻌﻴد. ﻤوت اﻝذي ﻴﻠﻔظ أﻨﻔﺎﺴﻪ اﻷﺨﻴـرة و ﻫـو ﻴﺴـﺘﻤﻊ إﻝـﻰ ﻗﻠﺒـﻪ و ﻫـو ﻴﺘﻼﺸـﻰ ﻓـﻲ 
اﻝﻠﻴـــﺎﻝﻲ  »)...( (1)«داﺨـــل ﻫــدوء ﺠﻨـــﺎﺌزي و وﺴــط ﺒﻴـــﺎض ﻴﻘﻠــق ﺒﻌـــض اﻝﺸــﻲء ... ﺴــﻜﻴﻨﺔ
  (2)« . ﻝم أﻨم ﺠﻴدا ...اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨت ردﻴﺌﺔ، أﻜﺜر اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ ﺒؤﺴﺎ
 اﻹﺤﺒــــﺎط:  .5
ﺤﻴث ﻨﻠﺤظ  ذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻜﺌﻴﺒﺔ،ﺒﻌد وﻓﺎة ﻤرﻴم ﻴﻔﻘد اﻷﻤل ﻓﻲ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫ
  ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس.ﺘﺒدو اﻝرواﻴﺔ ﺨطوات اﻻﻨﺘﺤﺎر ﻓﻲ 
 اﻝﻤﻘـﺎوﻤـــﺔ: .6
ﻀﺢ ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ل اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻨﺤـو ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﺸروﻋـﻪ، وﻴﺘﻴﻘـﺎوم اﻝﺴـﺎرد ﻜل اﻝﻌواﻤـ         
  .(3)«...أﺘدﺤرج ﺒﺘﺜﺎﻗلﻋﺒر اﻝزﻗﺎق اﻝﻀﻴق»اﻝﺘﺼوﻴري ﻤن اﻝﺼور اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ:
 ـﺔ:ـاﻝﻜﺂﺒـــ.8
و ﻝﻤﺎ أﺼﻴب  ،اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ ﻤﺎ أﺼﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﺘﻐﻴرﺎ ﻝو ﻜﺌﻴﺒ ﺎﺤزﻴﻨ دﻨﺠد اﻝﺴﺎر 
ﻫل أﻗول ﻝﻬﺎ ﺒﺄﻨﻲ ﻜﺌﻴب، »ﻤرﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻓﺒﺎت ﻤﻤﺘﻠﺌﺎ ﺒﺎﻝﻜﺂﺒﺔ، ﻨﺠدﻩ ﻴﻘول  ﺒﺎﻓﺘﻘﺎدﻩﺒﻪ 
اﻝﻔراغ اﻝذي ﻴﻀﻴق ﻜل ﻴوم ﻜﺌﻴب ﺠدا ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﻤﺎت اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌزوﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
، ﻓﺎﻝﺴﺎرد ﺒﺘﺴﺎؤﻝﻪ ﻴطرح ﻝﻨﺎ ﻓﻜرة ﻓﻘداﻨﻪ ﻝﻤرﻴم؛ ﺴﺒب اﻝﺤﻴﺎة ﻝدﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻜﺌﻴﺒﺎ ﻓﻲ (4)«؟أﻜﺜــر
  ﻓراغ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝذي ﻴﻀﻴق ﻓﻲ ﻜل ﻤرة. 
ـﺔ،        و ﻲ اﻝرواﻴـل ﻓـﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝﻤﻤﺜاﻝﺠزﺌﻴﺔ  ﻫذﻩ إذن، ﺒﻌض ﻤن اﻝﻤﺴﺎرات
اﻝذي ﻴﺘﻤﻴز ، و وﻀﻌﻴﺔ اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺘﺤدد ﺼورة اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﺒﺘﻀﺎﻓر ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎرات
ﺒﻪ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺜﻘﻔﺎ و اﻝرواﻴﺔ ﺘرﺴم ﻝﻨﺎ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ 
  ﻝﻠﺒﻼد.
  "ﻤرﻴم":   . اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل1.2.2
                                      
 .32وا&، ص ا ـ  (1)
 .41( ـ اوا&، ص 2)
 .02(  ـ اوا&، ص 3)
 .691(  ـ ااو&، ص 4)
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ﻤﺴﺎرات  ﺘرﺘﺴم ﺼورة اﻝﻤﻤﺜل ﻝوﺠود اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺘﺄﺴس ﺒوﺠود
  :ﺘﺼوﻴرﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎرات ﻜﺎﻵﺘﻲ
 اﻝﺠرﻴﺌـﺔ: .1
ﻨﻠﺘﻤس ﺼﻔﺔ اﻝﺠرأة ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤرﻴم ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض اﻝﻤواﻗف، ﻜﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ 
 » ﺤﻴث ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ رﺌﻴـس اﻝﺒﻠدﻴــﺔ:  ﺤﻴن ﺤﺎوﻝت اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺔ اﻝرﻗص، 
  ﺸﻜون أﻨﺘم، ﻴرﺤم واﻝدﻴك؟ ﻤن أﻋطﺎﻜم ﻫذا اﻝﺤق؟ ﻤن ﺴﻠم ﻝﻜم ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺼﺎﻝﺔ؟ 
  ﺔ اﷲ !! ﻨﺤن ﻨﺴﻴر وﻓق اﻝﻘﺎﻨون، اﻝﻤﻔﺘﺎح أﺨذﻨﺎﻩ ﻤن اﻹدارة، ﻝم ﻨﻜﺴر اﻷﺒواب. ﻤ َـ ﻴﺎ أ َ
ﺠﻊ اﻝﻤﻠﺘﺤﻲ إﻝﻰ اﻝوراء ﺘراأي ﺤق؟  طﻠﺒﺔ، و اﻹدارة ﻤﺎ ﻋﻨدﻫﺎش ﺤقـ ﻫذﻩ اﻝﺼﺎﻝﺔ ﻤﻠك ﻝﻠ
  و ﻫو ﻤﺴﺎر ﺘﺼوﻴري ﻤﻴز ﻤرﻴم ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.، (1) « ﺘﺤت ﺼــراخ ﻤرﻴم ...
ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎو  ور ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎو ﻴظﻬر ﻫذا اﻝد ﺤﺎزﻤـﺔ: .2
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد،  وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝرﺌﻴس  اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ
ﺒﺎﻝرﺼﺎﺼﺔ و ﻝﻌل ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻫو ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷﻝم و ﻤواﺼﻠﺔ إﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤن رﻏم اﻝ
ﻜﺎن إﺼراري ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﺒﻘوة.  » ، و ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼور اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ:اﻝﺘدرﻴﺒﺎت
إﺼرار ﻻ ُﻴﻘﻬر. ﻜﻨﺎ ﻗد ﻗدﻤﻨﺎ اﻝﻌرض اﻷول و ﻨﺴﺘﻌد ﻝﻠﻌرض اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺠﺎء ﺤدﻴث 
  (2)«اﻝرﺼﺎﺼﺔ اﻝطﺎﺌﺸﺔ ...
 اﻝﺼدﻴﻘـﺔ: .3
ﻴظﻬر ﻫذا اﻝدور ﻝوﺠود اﻝرواﺒط اﻝﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﻴن ﻤرﻴم و اﻝﺴﺎرد ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﺒﻴن ﻤرﻴم و           
 أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، و ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺼداﻗﺔ ﻋﻠﻰ راﺒطﺔ اﻝﻤﺤﺒﺔ و اﻝوﻓﺎء، ﻓﺎﻝﺴﺎرد وﻓﻲ ّ
ﻝﻤرﻴم، و ﻤرﻴم وﻓﻴﺔ ﻷﻨﺎطوﻝﻴﺎ، و ﻨﻠﻤس ﻫذﻩ اﻝراﺒطﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ وداع ﻤرﻴم ﻷﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻓﻲ 
 أﺠل أﻨﺎطوﻝﻴﺎ، ﻝﻘد أﻋطﺘﻨﻲ ﻜل ﺸﻲء... أﻨﺎ ﻓﻘط ﺤزﻴﻨﺔ ﻤن »ﻘول:اﻝﻤطﺎر، ﺤﻴث ﻨﺠدﻫﺎ ﺘ
رﺒﺘﻨﻲ، ﻜﺒرﺘﻨﻲ، أِﺤُن إﻝﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن أﻤﻲ اﻓﺘﻘدﺘﻬﺎ، و ﺤﻴﺎﺘك اﻓﺘﻘدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔراغ اﻝﻤﻘﻠــق 
  .(1)«...
 اﻝﻘﻠﻘﺔ اﻝﺜﺎﺌرة: .4
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ﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻤرﻴم ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﺜورة، و ﻴظﻬر ﻫذا اﻫﻨﺎك ﻤواﻗف ﺘﺠﻌل اﻝ
ﻜﺎن اﻝﻨﺎس ﻴدﻓﻨون ﻤوﺘﺎﻫم، ﻜﻨﺎ ﻓﻲ  »ﻝذي دﺨل إﻝﻰ اﻝﻤطﻌم:ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻷﺤد ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، ا
و ﻴﺤوﻗـل و ﻴﻤﺴد ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻴﺘﻪ، و ﻴﻨﺎ رﺠل ﻤﻠﺘٍﺢ )...( ﺒـدأ ﻴﺒﺴﻤـل اﻝﻤطﻌم ﻋﻨدﻤﺎ دﺨل ﻋﻠ
ﻴﺎ أﻤرا!!  »)...( .(2)« رب ﻝﻴﺼﻴر ﻤن ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، ﻜﺎن ﻫذا ﻗﺒل أن ﻴﻨﺘﺸروا ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔدﻴﺘ
ﻝﻠﻤﻜﺎن اﻝﻔﺎﺴق ﻫذا ... اﺨرﺠﻲ اﷲ ﻴﻬدﻴك ﻝﻠطرﻴق اﻝﺼﺤﻴﺢ )...( ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك  واش ﺠﺎﺒك
ﺸﻲء ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن اﻝﺼراخ، أﻨت رﺠل ﺒﺎش ؟؟ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜون اﻝرﺠل رﺠﻼ ﻓﻲ ﺒﻼد ﻓﻘدت 
ﺜﻰ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴدﻓﻊ اﻝﻤرء أﻨ رﺠوﻝﺘﻬﺎ؟؟ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﻜون اﻝﻤرأة اﻤرأة ﻓﻲ ﺒﻼد ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ
  .و دور ﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺘﻤﻴزت ﺒﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻹﺒراز ﻤوﻗﻔﻬﺎو ﻫ، (3)«...!!اﻝﺜﻤن ﻏﺎﻝﻴﺎ
 اﻝرﻗﻴﻘﺔ و اﻝﻤرﺤﺔ: .5
ﻓﻬﻲ رﻗﻴﻘﺔ ﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺘﺄﺜر و ﻋطوﻓﺔ، ﺤﻴث ﺘﺄﺜرت ﺒرؤﻴﺔ اﻝﺸﺎب اﻝﻤﺼﺎب ﻓﻲ 
  ﺎ ﺘﻜون ﺒرﻓﻘﺔ اﻝﺴﺎرد.ﻤﺎﻝﻤرح ﻋﻨدت ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻪ، و ﺘﺘﺴم ﺒﻓﺤﺎوﻝ ،اﻷﺤداث
 اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ:.6
اﻝﻤوت ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد، ﺤﻴث ﺘﺒدي و ﻴﺒرز دور اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ 
ﺘﺘﺤرك ﻋﻠﻰ  »ﺼورة اﻝﻔﻨﺎن اﻝﻤﻘﺎوم ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺸﺒﺔ، و ﻤن اﻝﺼور اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﺴﺎر:
رؤوس أﺼﺎﺒﻌﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ، ﺜم ﺘﺨﻔف ﺜم ﺘزداد اﻝﺴرﻋﺔ...ﻫﻲ ﻻ ﺘرﻗص، ﻫﻲ ﺘﺒﻜﻲ، ﻫﻲ 
  .(4) « ﺘﻤوت...
 اﻝﻤطﻴﻌـــﺔ: .7
ﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠت اﻝزواج ﺒﺤﻤودة ﻓﻘط ﻝﻜﻲ ﻻ ﺘﻔﻘـد اﻝدﺘﻬﺎ و ﺘﺤﺘرﻤﻬﺎ ﻜﺜﻴرا، ﺤﻴث إب و ﺘﺤ
  واﻝدﺘﻬـﺎ.
  اﻻﻨﻔﺘــﺎح:.8
و       رح ـﺔ ﻓﻲ دور اﻝﻤﺴـﻓﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﻜﺎن ﻵﺨر، ﺘﺘﺠول ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨ 
  اﻝرﻗص، ﺘﺤب اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔوﻀوﻴـﺔ. ـﺔ و ﺼﺎﻻتاﻝﺜﻘﺎﻓ
ر اﻝﺠزﺌﻴﺔ  ﺘﺘﺸﻜل ﺼورة اﻝﻔﻨﺎن اﻝﻤﻘﺎوم ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ و ﺒﺘﻌﺎﻀد ﻫذﻩ اﻝﺼو 
ﻓﺎﻝﺴﺎرد أﻝم اﻝرﺼﺎﺼﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻝﻴﻪ ﺸﻬرزاد، ﻝﻠﺒﻼد و ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺠﺴدﺘﻬﺎ ﻤرﻴم و ﻫﻲ ﺘﻘﺎوم 
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ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ  و ﻤرﻴم ﻴؤدﻴﺎن ﺼورة اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤظﻬر ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴم اﻝﺴوﺴﻴو
ﻝﺘذﺒذب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و ا        ﻨﺎء ﺴﻘوط اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝﻬﺎوﻴﺔﺘوﻀﺢ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﻔﻨﺎن أﺜ
  اﻝذي ﻏﻴر اﻷوﻀﺎع.
ﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل : ﻴﺒرز اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜ". اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ1.2.3
  ﻴـﺔ و ﻫـﻲ:ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺘﺼوﻴر 
ﻤﺎ وﻀﺤﻪ اﻝﻤﺴﺎر ﻓﻬو اﻝطرف اﻝﻘوي و اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، و ﻫذا  اﻝﻘــوي: .1
ﻤﻨذ أن ﺠﺎء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ  »اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﻤﻤﺜـل، ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﻤوﻀﺤﺔ:
   (1)«ﺒدأت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠوح ﻤﺸﺎﻨﻘﻬﺎ وﺘﺴن اﻝﺴﻜﺎﻜﻴن واﻝﺴﻴوف وﺘﺤﺸو أﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺎرود...
ﻌد ﻤن ﺒ: إظﻬﺎرﻩ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻋﻜس ﻤﺎ ﺴﺘظﻬرﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻤﺨـﺎدع .2
أﻴﻬﺎ اﻝﻘﺘﻠﺔ اﺨرﺠوا ﻤن ﻗﻴﺎﻤﺘﻨﺎ. اﺨرﺠوا ﻤن أﺤزاﻨﻨﺎ    و  »:ﻨﺸر اﻝﻔوﻀﻰ و ﻗﺘـل اﻷﺒرﻴـﺎء
  (2)«أﻓرﺤﻨﺎ. اﺘرﻜوﻨﺎ ﻨﻤوت و ﻨﺤﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺎء ... 
اﻝﻤدﻴﻨﺔ، و ذﻝك ﺒﻔرض  و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ،: ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ.اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ3          
و    ﻨﺤن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، إﻤﺎ أن ﺘرﺠﻊ ﻝﻠطرﻴق اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم  »ﻤﺸروﻋﻪ: 
  .(3)« إﻤﺎ ﻴطﻴر رأﺴك، و ﻴطﻴر رأﺴـك أﻓﻀـل ﻝﻨـﺎ و ﻝك و ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن و ﻏﻠق ﺼﺎﻻت  : و ﻴﺘﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺴﺎراﻷﺼـوﻝﻲ.4          
ﻤوﻗف اﻝو دور اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ و اﻝﻤﺴرح و اﻝﻤدارس و اﻝﻤﻌﺎﻫد، و ﻴﺘﻤظﻬر ﻫذا اﻝدور ﻓﻲ  ،اﻝرﻗص
ﻤﻌﺎﻫد اﻝﻔﺴق و اﻝزﻨﺎ ﻴﺠﻲ  » ﺔ اﻝﻤﻌﻬد اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ:طﺎﻗﻤﻊ اﻝﺴﺎرد اﻝﻤﻤﺜل ﺤﻴن ﻗدم ﻝﻬم ﺒ
وﻗت، ﺴﻨﻤﺤو ﻫذﻩ اﻝﻔﻀﻼت و ﻨﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻴوت، ﻝوﻜﺎن ﻤﺎﺠﺎﺘش ﻋﻨدك ﺤﺼﺎﻨﺔ أﺴﺘﺎذ 
  .(1)«ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻜﻨت ﻤﺴﺤت ﺒك اﻷرض ﻤﺜل اﻝﺠرو
ر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن، ﺤﻴث ﻨﺠد ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻝوﺤدات و ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺴﺎ          
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌط ﺼورة أﺤد اﻝزﻋﻤﺎء اﻝدﻴﻨﻴﻴن  »:اﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﻴﻤﺔاﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻓﻲ 
  .(2)«و ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺒﺨط أﻨﻴق
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ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻜﻲ ﻝﻬﺎ ﻋن اﻝﺠو  ،و ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺸروﻋﻬم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘذﻜر ﻤرﻴم ﻝﺼدﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻝﺼدﻴﻘﺔ اﻝﻔﺨورة ﺒﻠﺒﺎس ﻗﺎﻝت ﻝﻲ ﺘﻠك ا »:اﻝذي ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن
اﻝﺠﻨﺔ: ﻝﻘد أﻨﺸﺄﻨﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ُﺘﻌﻘد ﻹﻋدام اﻝﻠذﻴن ارﺘدوا أو ﺨرﺠوا ﻤن ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴن، إﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﺘل 
اﻝﻤﺒﺎﺸر أو ﺒﻨﺴف دارﻩ، أو اﺨﺘطﺎف أﺒﻨﺎﺌﻪ و أﻫﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠم ﻨﻔﺴﻪ... ﻨﺨﺘﺎر ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﺎم 
ﺘل و ﻴﺨرﺠون و ﻓﻲ ﻋزﻤﻬم ﺸﻲء واﺤد اﻝﻘ »()... (3)«ﺴﻨﺔ 02أو  81ﺸﺒﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺴن 
اﻝﻨﺴف، ﻗﻠت ﻝﻬﺎ، ﻝﺼدﻴﻘﺘﻲ ﺘﻘول ﻤرﻴم، ﺘﻘﺘﻠون ﻤن؟ ﻗﺎﻝت: اﻝﺸﻴوﻋﻴون، ﺤزب ﻓرﻨﺴﺎ، 
اﻝﺒرﺒر، اﻝﺒﻌﺜﻴون، اﻝﻤﻠﺤدون، اﻝﻌﻘﻼﻨﻴون، اﻝﻼﺌﻜﻴـون و أﺼﺤﺎب دﻋوات ﺘﺤرﻴر اﻝﻤرأة، 
و اﻝﺤﻜﺎم و اﻝرﻋﻴﺔ و ﻤﺴؤوﻝوا أﺠﻬزة اﻹﻋﻼم  »)...((4)« ﻨﺴﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻨﺴوﻴﺔ ...
  .(5)«و اﻝﻤرﺌﻴﺔ ... و ﻜل ﻤن ﻴﺤذو ﺤذوﻫم ... اﻝﻤﻘروءة و اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺸروع ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، و ﻫو اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي اﻝرﺌﻴس و ﻫﻨﺎ 
  ﻝﺒﺴط اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻴرﺘﺴم ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ  اتر و ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎ          
    اﻝﻘوي، اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻝﻤﺨﺎدع، اﻷﺼوﻝﻲ..( )ﻲ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻬوذي ﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻋن ﺒﺎﻗاﻝ ﻬﻴﻤنﻤاﻝ
  اﻻﺴﺘﺒـداد و اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ. ات ﺘؤﺴـس دورر و ﻫﻲ ﻤﺴﺎ
  . اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ و اﻝﻤﻤﺜل "أﻨﺎطوﻝﻴﺎ":1.2.4
ﺠزﺌﻴﺔ ﻨﺨص ﺒﺎﻝذﻜر ﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﻤﺜل ﺒوﺠود ﻤﺴﺎرات ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻴﺘﺤدد اﻝدور اﻝﺘ
  ﻤﻨﻬﺎ:
ﺘﻘف ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ  ﻨﺠدﻫﺎ اﻝﺘﻲ ،اﻝﺼدﻴﻘﺔ اﻝﻤﻘرﺒﺔ ﻝﻤرﻴم : ﺘرﺘﺴم ﻝﻬﺎ ﺼورةاﻝﺼدﻴﻘﺔ .1
 ﻜطرف ﻤﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﻴم.
 ﻫﻲ ﻤدرﺒﺔ ﻤرﻴم ﻓﻲ اﻝرﻗص، ﺘﺤب اﻝﻔن و اﻝﻤﺴرح و اﻝرﻗص ﻤﺜل ﻤرﻴم.: اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ .2
 
ﺒﺎس إﻝﻰ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻜﻤﺎ : ﺤﻴث ﺴﺎﻋدت ﻤرﻴم ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺴﻴدي ﺒﻠﻌاﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ .3
اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜن، و ﻜﻤﺎ وﻗﻔت ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻴﻪ "زواج  ﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ
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اﻝﻔﻴﻐﺎرو" أو ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ  ﺒﺎﻝﻴﻪ "اﻝﺒرﺒرﻴﺔ"، و ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴرﻫﺎ و ﺘدرﻴﺒﺎﺘﻬﺎ "ﻝﺒﺎﻝﻴﻪ 
 ﺸﻬرزاد".
ﺒﻤﻐﺎدرة : و ﻫﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻬدﻴد ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻝﻬﺎ، .اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ4
)       و ﺘﺤت ﺒﺎب ﺒﻴﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠـﻲ، رﺴﺎﺌـل ﺘﻘـول: وﺠدت ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ،»اﻝﺒﻼد:
  .(1)« ﻋودي إﻝﻰ ﺒﻼدك أﻴﺘﻬﺎ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻘذرة(
و   ﺔـﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨـ: و ﺘظﻬر ﻓﻲ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﻴم و ﺨوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﺨوﻓﻬ.اﻝﻘﻠﻘـﺔ5        
 ﻗﺎﻝت أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﺒﻌد أن اﺒﺘﻠﻌت رﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻌوﺒﺔ ﻜﺒﻴرة: »اﻝﻔن و اﻝرﻗص:
  ﻤﺼﻴر ﻴﻨﺘظر اﻝرﻗص، ﺒل اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝوطن؟ـ ﻫذا إرﻫﺎب، أي 
ﻓﺎﻝﻤﻠﻔوظ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺨوف أﻨﺎطوﻝﻴﺎ  (2)ـ ﺤرب ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻀد اﻝﻔن، ﺤﺎﻝﺔ طوارئ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺨوف."
  ﻋﻠﻰ اﻝرﻗص ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴر ﻨﺤو اﻝﻬﺎوﻴﺔ.
ﻓﻲ  ﻝﺘﻲ ﺘﻨدرج ﻀﻤن ﺘﻴﻤﺎت ﻝﻠﻤﻤﺜﻠﻴنﻴﻤﻜن أن ﻨﺠﻤل اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ا و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق






 اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻤﻤﺜل
  اﻝﺴﺎرد
  ﻤرﻴم 
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ﻓﺒﺎﺨﺘﻼف أدوار اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺜﻠﻴن 
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘﺎﺒل ﻜل دور ﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺠدول  ،اﻷﺴﺎس
  ﻼﻩ.ـأﻋاﻝذي 
و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘداﺨل اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري ﻨﺨﻠص 
  اﻵﺘﻲ: إﻝﻰ اﻝﺠدول
 اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري اﻝﺼــور اﻝﻤﻤﺜـل 
  ـ ﻤﻌزول ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺴـﺎرد
  ﻜﺌﻴـبـ ﻴﺎﺌس 
  و ﺤزﻴن. 
  ـ ﻤﻨﻐﻠـق
  ـ ﻀﻌﻴف
 ـ ﻤﺘﻌﻠـم
ـ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴـﺔ و اﻝﺠﺴدﻴﺔ 
  ﻤﺤﺒطﺔ.
ـ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴر ﻹﻨﺠـﺎز 
 ﻤﺸروع اﻻﻨﺘﺤﺎر.
  ـ اﻝﻤﺜﻘـف
 ـ اﻷﺴﺘـﺎذ
  ـ اﻝﺠرﻴﺌﺔ  ﻤرﻴـم
  ـ اﻝﺤﺎزﻤﺔ
  ـ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
  ـ اﻝرﻗﻴﻘﺔ 
 و اﻝﻤرﺤﺔ
  ـ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻝﺠﺴدﻴـﺔ.
ـ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤوت ﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻝﻴﻪ 
 ﺸﻬرزاد.
  ـ اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ 
 ـ راﻗﺼﺔ ﺒﺎﻝﻴﻪ
ﺤراس 
 اﻝﻨواﻴﺎ
  ـ اﻝﻘـوي
  ـ اﻝﻤﺨﺎدع
  ـ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ـ اﻷﺼوﻝﻲ
  ـ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ و ﻓرض ﻤﺸروﻋـﻪ 
  ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 ـ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ.
  ـ اﻝﻤﺴﺘﺒـد
  ـ اﻷﺼوﻝﻴﻴن
 ـ اﻝﺴﻠطﺔ
  ـ اﻝﺼدﻴﻘﺔ أﻨﺎطوﻝﻴﺎ
  ـ اﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ
  ـ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ
 ـ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ
  ـ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴـﺔ 
اﻝﺠﺴدﻴـﺔ ﺤزﻴﻨـﺔ و ﺨﺎﺌﻔﺔ ﻋﻠﻰ   و
 ﻤرﻴم و اﻝﻤدﻴﻨﺔ و اﻝرﻗص.
  ـ ﻤدرﺒـﺔ ﻤرﻴم
ـ ﺘرﻴد إﻨﺠﺎز ﻋﻤل 
ﺠﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
 ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔن.
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  دﻻﻝﺔ اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ: .1.3
ﻴﺘﺄﺴس اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل وﺠود اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻹﺠراء    
، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﻨﻴﺔ (1)ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻴﻤﺎت اﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔاﻝﺘﺼوﻴري و اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد 
  ﻤﺎ ﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ؟ﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل: ﻫ اﻝرواﻴﺔ، وﻤن
ﻴﺸﻜل اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﺘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻘف اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺴم ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻤن ﺨﻼل اﻷدوار          
  .ﻐﻠق، ﺤزﻴن، ﻜﺌﻴب ...(اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴـﺔ اﻝﺠزﺌﻴـﺔ، ﻓﺎﻝﺴـﺎرد ) ﻤﺘﻌﻠم ، ﻫﺎدئ، ﻤﻨ
ﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﺘﺸﻜل وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘف ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ  إن 
  ﺘﻬﻤﻴش اﻝﻤﺜﻘف و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد.
دد ـﺘﺤ ﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻤﺘﻤﻴزا ﺒﺘﻴﻤﺎتو ﺒﻨﻔس اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﺠد اﻝﻤﻤﺜل ﻤرﻴم ﻓﻲ ﻋ         
ﺔ، ـﻤﺔ، اﻝﺼدﻴﻘﺔ، اﻝرﻗﻴﻘﺔ، اﻝﻤرﺤﺔ، اﻝﻘﻠﻘﺔ، اﻝﻤطﻴﻌﻫﻲ: ) اﻝﺠرﻴﺌﺔ، اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، اﻝﺤﺎز  ، وﺼورﺘﻪ
ﻤﻘوﻤﺎت ﺘﻨدرج ﻀﻤن ﺘﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل  ـن و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ و اﻝرﻗص(، و ﻫذﻩ اﻝﺘﻴﻤﺎتﺔ ﻝﻠﻔـاﻝﻤﺤﺒ
و ﺘرﺴم وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻔن و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ  ،اﻝراﻗﺼﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔن، ﺘﺠﺴد ﺼورة اﻝﻔﻨﺎن اﻝﻤﻘﺎوم
  اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼد.
ﺎطوﻝﻴﺎ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻝﻔن، و اﻝﺒﺎﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻔرﻏﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴر ﻨﺤو و ﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ أﻨ          
و      اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﺘﻲ وﺼﻠت أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻝﻤﻐﺎدرة اﻝﺒﻼد،، و ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻠف، و اﻝﻤوت
ﻏﻠق ﺼﺎﻝﺔ، إﻻ أﻨﻬﺎ ظﻠت ﺘﻘﺎوم ﻫذا اﻝﺘﻬدﻴد، و أﻨﺎطوﻝﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ: ) 
  ، و ﻫﻲ ﻗﻴم ﺘﻤﺜل ﻋظﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة.ﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ، اﻝﻘﻠﻘﺔ(اﻝﺼدﻴﻘﺔ، اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، اﻝ
، و اﻝذي ﺒرز دوارﻩ اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺒﺄﻨﻪ ) ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ و ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد اﻝﻤﻤﺜل اﻝﻤﻬﻴﻤن          
  ﻗوي، ﻤﺨﺎدع، أﺼوﻝﻲ، ﺴﻴﺎﺴﻲ(، و اﻝذي ﻴﻤﺜل ﺘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺒد.
ا ﻜﺎن ن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن، ﻓﺈذو ﺘﺘﺤدد اﻷدوار اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﺒﻴ          
و             اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻴﻪ )اﻝﺴﺎرد، و ﻤرﻴم،و "ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ"، اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻴﻤن
ﻓﺈن دﻻﻝﺔ ﻫذﻴن اﻝﻤﺴﺎرﻴن ﺘﺤدد وﺠود اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘذﺒذب ) اﻝﻤﻬﻴﻤن(، و  أﻨﺎطوﻝﻴﺎ(،
  اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘدﻫور )اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ(.
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و        وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘف  ن ﻤن ﺨﻼل أدوارﻫم اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰﺜﻠو ﺒر اﻝﻤﻤﻋ ّ ﺒذﻝكو           
اﻝﻔﻨﺎن ﺘﺤت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ )اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ( رﺴﻤت ﻝﻨﺎ وﻀﻌﻴﺔ 
   ﻴﺎت و أﺤداث أﻜﺘوﺒر.  اﻝﻤﺜﻘف و ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
و            ف ـﻠﻤﺜﻘﻝ ﺎرـاﻨﺘﺤ، ﻓﻬﻲ رـاﻝﻔﻜ ﻋﻠﻰر ـﻤؤﺸﺘدل ﻜ "ﺎرـاﻻﻨﺘﺤ"ﺘﻴﻤﺔ  إن
 "ﺔـراﻗﺼ"ﺔ ـﺘﻴﻤ ﻜﻤﺎ ﺘدلدع، و اﻝﻜﺎﺘب، و اﻝﻤﺘﻌﻠم و اﻷﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ظل ﺴﻘوط اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ـاﻝﻤﺒ
ﺔ ـﺎء اﻝﻤرﺤﻠـﺔ و اﻝرﻗﺼﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، و اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر أﺜﻨـر إﻝﻰ اﻝﺤرﻜـﻜﻤؤﺸ
  م.8891ﺼﺎﺼﺔ أﺤداث أﻜﺘوﺒر ﺔ و ﻤﻘﺎوﻤﺔ آﻻم ر ـاﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴ
  ":noitasilaitaps te noitasilaropmeTﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن ". اﻝﺘﻔﻀ2      
ﻔﻀﻴﺔ" و "اﻝﺘزﻤﻴن" ﻋﻨﺼرﻴن ﻤﺘداﺨﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻜون اﻝﺨطﺎﺒﻲ،  اﻝﺘ"ﻴﻌﺘﺒر ﻜل ﻤن           
ﻴﻬدﻓﺎن إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨظﻴم ﻤﻜﺎﻨﻲ و زﻤﺎﻨﻲ ﻴﻜون  »ﻴؤطران ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻓﻬﻤﺎ 
ﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤدد ﻋ
  .(1)«اﻝﺴردﻴﺔ
و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ُأﺜﻴرت ﻝدﻴﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ، إذا ﻜﺎﻨت "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ"،               
و اﻝﺘزﻤﻴن" ﻋﻨﺼرﻴن ﻴﻤﺜﻼن إﺠراءﻴن ﻓﻲ اﻝﺼوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ، ﻓﻬل ﻝﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل 
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي؟ و ﻫل ﻴﻤﻜن أن ﻴﺸﺘﻐل ﻜل ﻤن "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ"، و اﻝﺘزﻤﻴن" ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل؟   
ﻋواﻤل ﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤوﻀوع ﻝدى اﻝذات اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ؟ و ﻫل ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن و ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴ
  اﻝﺘواﺼل و ﻋواﻤل اﻝﺴرد ﻓﻲ ﻀﺒط اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ؟
و ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺤﺎول دراﺴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ"، و "اﻝﺘزﻤﻴن" ﻀﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن 
اﻝﺨطﺎب و اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ، و ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎب، و ﻗﺒل ذﻝك ﺴﻨﻘف ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜون اﻝﺨطﺎﺒﻲ.
  :د اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺤـدو  .2.1
ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ دون وﺠود اﻝﺘزﻤﻴن، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺤدﻴث ﻋن 
اﻝﺘزﻤﻴن دون وﺠود اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ" و "اﻝﺘزﻤﻴن" ﻴﺸﺘﻐﻼن ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب 
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ﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻜﻨﻘطﺔ إرﺴﺎء ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻔﻌل اﻝﻘراءة و ﻝﻔﻌـل اﻹﺒـداع، و ﻤﻤـ
  .(1)اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ و اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ أﻤرا ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻫو وﺠود اﻝﻤﻤﺜل
ﻓﻬﻤﺎ إطﺎران ﻴﺤددان ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺘزﻤﻴن "ﻋﻨﺼرا  
أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘوزﻴﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴك اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ إﻝﻰ وﺤدات، ﻓﺈن 
و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜل ﻤن اﻝﻤﻤﺜل،  (2) ﺴم ﺤدود اﻷﺤداث داﺨل اﻝزﻤن ...اﻝﻔﻀﺎء ﻫو اﻹطﺎر اﻝذي ﻴر 
و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن ﺘﻤﺜل إﺠراءات ﻓـﻲ اﻝﺼـوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ، و ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ 
  اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ.
ﺘوأم ﻻ  »و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻔﺼل ﺒﻴن "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ" و "اﻝﺘزﻤﻴن" ﻓﻬﻤﺎ 
ﺘﺸﺨص ﺠدﻝﻴﺔ  »ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ . و اﻝﻌﻼﻗﺔ (3)«ﻴﻨﻔﺼل أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر
اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة و ﺘﺸﺨص ﺠدﻝﻴﺔ اﻝواﻗﻊ اﻝرواﺌﻲ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝزﻤن ﻴﻤﺜل اﻝﺨط 
اﻝذي ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺤداث، ﻓﺈن اﻝﻤﻜﺎن ﻴظﻬر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺨط )...( ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻫو اﻹطﺎر 
ﺎن، ﺤﻴث إن اﻝزﻤن ﻤرﺘﺒط اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻷﺤداث، و ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ إدراك اﻝﻤﻜ
، و ﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜل (4)«ﺒﺎﻹدراك اﻝﻨﻔﺴﻲ، أﻤﺎ اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻹدراك اﻝﺤﺴﻲ
  ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن و اﻝزﻤﺎن.
و ﺘﺘﺤدد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ" و "اﻝﺘزﻤﻴن" ﺒﺎﻝﺘداﺨل ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻷﺤدﻫﻤﺎ أن ﻴﻘوم ﺒدون 
اﻝرواﺌﻲ، ﻓﺎﻝرواﻴﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل ) اﻝﺴدو ﻴﻤﺜل أرﻜﺎﻨﻪ  ﻗﻴﺎم اﻷرﻜﺎن و اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻌﻤل
و اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﺤﻤﺘﻪ(، و اﻝرواﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺼر اﻝذي ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﺘﻜﺜر ﺼﻔﺘﻪ 
  .(1) ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ...
و ﻗد اﻫﺘﻤت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ" و "اﻝﺘزﻤﻴن"، ﺤﻴث ﻗدم ﻏرﻴﻤﺎس  
ﻜﻠﺔ اﻝزﻤن داﺨل اﻝﻨص اﻝﺴردي، و ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﺘﺼورﻩ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻝﻤﺸ
اﻝﻤﻌﻨﻰ، و ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﻝزﻤن ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺒﻌد زﻤﻨﻲ ﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒطﺎﺒﻊ ﻻ 
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زﻤﻨﻲ، و ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤول ﺒﻨﻴﺔ ﻻ زﻤﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
                                                                                                                             .     (2) اﻷﺤداث ُﺘدرك داﺨل اﻝزﻤن ...
و ﻜﻤﺎ اﻫﺘﻤت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺒﺎﻝزﻤن اﻫﺘﻤت أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن،  ﻓﺎﻝﺘﺤدﻴدات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ      
ﺒﻘواﻋد ﻤن ﺼﻠب اﻝﻨص، و ﻤﺤددة وﻓق اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ و اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ )...( ﻤﺤﻜوﻤﺔ 
ﺘﺤدد اﻝﻨص ﻜﺤﺎﻤل ﻝﻜون ﻗﻴﻤﻲ، ذﻝك أن أي ﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻔﻀﺎء ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﺠﻤل اﻝﺘﺠﺎرب 
  .(3)اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ
وﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻨطﻠق ﻤن ﺼﻠب اﻝﻨص ﻝﻠﻜﺸف ﻋن اﻝﻘﻴم اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ،             
اﻝﺘﻐﻴر ﻝﻠزﻤن، و اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، و ذﻝك ﻤن ﻤﻨظور اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  و اﻻﺨﺘﻼف و
اﻝﺴردﻴﺔ، ﺤﻴث ﺴﻨﺤـدد ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴـن و ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول، ﻓﻬﻤﺎ 
  إﺠراءان ﻴﺴﻬﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب   و اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ.
ﺔ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺘﺤول ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﺘﺤﻘق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ»و ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطق 
ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ )اﻝﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺎ ـ اﻝﺘرﻜﻴب( اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ طﺎﺒﻊ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ 
، و ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﺘظﻬر (4)«إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﻘﺎﺌل و اﻝﻬﻨﺎ و اﻵن
ت، و ﺒذﻝك ﺴﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ و ﺘﻐﻴر اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ اﻝﻤو 
دراﺴﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻗﺘرﺤﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
اﻝﺴردﻴﺔ )...( و اﻝﺘﻲ ُﺘﻌد ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب و اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ، و ذﻝك وﻓق 
و        اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎب و اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب     
  . (5)اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ
و ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﺨطوات ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻨطﺎق ﻋﻨﺼري اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن،         و 
  رﺼد ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤؤطرة ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
 : ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎب .2.1.1
ﻜﻤﺎ ﺤددت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻋﻨد ﻏرﻴﻤﺎس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﺨطﺎب ﺒوﺠود 
اﻝﻤﺼوﻏﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ) اﻝﻤﻤﺜل، اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ، و اﻝﺘزﻤﻴن(، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗد ﺤددت اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن 
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ﻫذﻩ اﻝﻤﺼوﻏﺎت اﻝﻤﺘﻀﺎﻓرة ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ، و ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻨطﺎق 
ﻋواﻤل اﻝﺘواﺼل »ﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ و ذﻝك وﻓق ﺘﺤدﻴد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘز 
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄطر ﺨﺎرج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ و ﺘﺴﻬم أوﻻ ﻗﺒل إﻨﺠﺎز ﻓﻌل ﻤﻌﻴن ﻓﻲ إﻨﺘﺎج 
اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن وﺠود ﻋﻨﺼرﻴن ﻫﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼ اﻝﺘواﺼل )اﻝﺴﺎرد و اﻝﻤﺴرود ﻝﻪ(، 
وع و اﻝﻤرﺴل       و اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ و اﻝﻤﺴﺎﻋد و وﻓق ﺘﺤدﻴد ﻋواﻤل اﻝﺴرد )اﻝذات و اﻝﻤوﻀ
  .(1)«و اﻝﻤﻌﺎرض(، و اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻝﻀﻤﻴر  ﻤﻘوﻝﺔ »و ﺘﻨﺘظم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻠﻴﺎت ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
و ﺘﺘﺤدد ،     (2)« )اﻷﻨﺎ( ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل و ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﻨﺎت اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ  و اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
اﻝﻤؤﺸرة إﻝﻰ اﻝﺒﻌد اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠرواﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻻﻝﻴﺔ 
  "اﻷﻨﺎ" و "اﻝُﻬﻨﺎ" و "اﻵن"، و ﺒذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل و ﻋﺎﻤل اﻝﺴرد: 2.1.1.1
ﺎت ﺘﺘﺤدد ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴر)اﻷﻨﺎ( ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل وﻤن ذﻝك ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴ
  اﻝﻘوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝﺘﻲ ُﺘظﻬر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌل ﺒﺎﻝزﻤن و اﻝﻤﻜﺎن.
ﻝﺴت أدري  »ﻓﺘﺘﻤظﻬر ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴر )اﻷﻨﺎ( ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:
ﻤن ﻜﺎن ﻴﻌﺒر اﻵﺨر: أﻨﺎ أم اﻝﺸﺎرع )...( ﻝم أﻋد أﻤﻠك اﻝطﺎﻗﺔ )...( ﺒدأت أﺘﺄﻤل ﺤﻴطﺎن 
    (3)«.اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﺎﺸﺎ ..
ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﻤن ﺨﻼل وﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻀﻤﻴر )اﻷﻨﺎ(،     
و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ: ) ﻝﺴت أدري ... ﻝم أﻋد أﻤﻠك ... 
ﺒدأت أﺘﺄﻤل ...( و ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴر اﻝﺸﺨﺼﻲ )اﻷﻨﺎ( ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد، ﺘرﺘﺒط ﺒﻌﺎﻤل اﻝﺘواﺼل 
، و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻼﺸﺨﺼﻲ اﻝﻐﺎﺌب )ﻫﻲ( اﻝﻤﻤﺜل ﻤرﻴم، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ )اﻝﻤﺴرود ﻝﻪ(
اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﺴﻊ و أﻨﺎ ﺼﻐﻴر، ﻴﻤﺘد ﻓﻲ داﺨﻠﻲ ﻜﺎﻝظل اﻷﺒﻴض )...( و ﻫﻲ  »اﻝرواﻴﺔ: 
  .(1)«ﺘﺘﻨﻔس ﺒﺼﻌوﺒﺔ
                                      
 .54ـ اPD ا)8، ص   (1)
 .64ـ اPD "=Z، ص   (2)
 .5ـ ااو&، ص (3)
(1)
 .7،6ص  ااو&،ـ  
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ﻓﺘﺘﺤدد ﻤن اﻝﻨص ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻠﻲ اﻝﺘواﺼل اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀﻤﻴر اﻝﺸﺨﺼﻲ  
  رود ﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻼﺸﺨﺼﻲ )ﻫﻲ(.)أﻨﺎ( و اﻝﻤﻤﺜل ﻤرﻴم اﻝﻤﺴ
و ﻴﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول وﺠود ﻓﻀﺎء ﻤﻜﺎﻨﻲ و زﻤﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل "اﻝُﻬﻨﺎ"،  
و "اﻵن"، و ﻤن اﻝرواﻴﺔ ﻴﺘﺤدد إطﺎر اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ "اﻝُﻬﻨﺎ" ﺒﺎﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،         
ﺒدأت أﺘﺄﻤل ﺤﻴطﺎن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ)...(  » :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘولو اﻝﺘزﻤﻴن "اﻵن" اﻝﺤﺎﻀر ﻤن ﺨﻼل 
... ﻻ أﺘذﻜر » )...((2) « اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﺴﻊ و أﻨﺎ ﺼﻐﻴر ﻴﻤﺘد ﻓﻲ داﺨﻠﻲ ﻜﺎﻝظل اﻷﺒﻴض ...
اﻵن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻬﻤﺎ، ﺴوى اﻝﺨرﺨﺸﺎت و أﺼوات اﻝﺘﻜﺴر و ﻜﻠﻤﺎت ﻤرﻴم اﻷﺨﻴرة، ﻗﺒل أن ﻴﻨﺘزع 
ﺴﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ اﻝطﺒﻴب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻜل اﻝﺨﻴوط اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺴﺤب ﻤن أﻨﻔﻬﺎ و ﻓﻤﻬﺎ  و رأ
ﺼﻤت ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺠﺄة )...( ﻗﺎﻝت و ﻫﻲ ﺘﺘﻨﻔس ﺒﺼﻌوﺒﺔ: ـ أرﺠوك، اﻗرأ، اﻗرأ، ﻻ ﺘﺘوﻗف أرﻴد 
  .(3)«أن أﺴﻤﻊ ﺼوﺘك ...
ﻴﺸﻴر اﻝﻨص إﻝﻰ ﺘذﻜر اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ زﻤن اﻝﺤﺎﻀر "اﻵن" ﺼدﻴﻘﺘﻪ ﻤرﻴم ﻓﻲ ﻝﺤظﺎﺘﻬﺎ 
اﻝﺴرد  اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ )ﻫﻨﺎ( اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، و ﻴدل اﻝﻨص ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز اﻝﺴﺎرد ﻝﻔﻌل
داﺨل زﻤن ﻤﺤدد ﻫو اﻝﺤﺎﻀر، و ﻴرﺘﺒط اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻼﺸﺨﺼﻲ )ﻫﻲ( ﻤرﻴم ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر )اﻷﻨﺎ( 
اﻝﺴﺎرد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤرﻴم ﺘﻤﺜل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋد ﻝﻌﺎﻤل اﻝذات اﻝﺴﺎرد ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي 
اﻝرﺌﻴس )اﻻﻨﺘﺤﺎر(، و ﺒذﻝك ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤددات اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ إظﻬﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤل 
  :(4)ﺒﻌّدﻩ ﻋﺎﻤل ﺴرد، و ﺒذﻝك ﻨﺠد أن اﻝﺴﺎرد داﺨل اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﻴؤدي وظﻴﻔﺘﻴناﻝﺘواﺼل 
  ـ ﻋﺎﻤل ﺘواﺼل ﻴﻨﺠز وظﻴﻔﺘﻲ اﻝﺴرد و ﺘﻨظﻴم اﻝﺨطﺎب.
  ـ ﻋﺎﻤل ﺴرد ﻴﻨﺠز ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل و ﻴؤدي دورا ﻋﺎﻤﻠﻴﺎ.
و ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل ﺒﻌﺎﻤل اﻝﺴرد، ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ 
ﻤﺘﻌب وﺴط ﺴﺎﺤﺔ ﻫذا  » اﻝزﻤﺎن )اﻵن(، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول:اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻫﻨﺎ(، و 
اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺤﺘﻰ اﻝﺴؤال ﻋﻠق ﻓﻲ اﻝﺤﻠق ﻋﻨوة ـ ﻜﻴف ﺘﺠرأت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻤرﻴم ﻓﻲ 
                                      
(2)
 .6،5، ص اوا&ـ   
(3)
 .7ص ااو&،ـ    
(4)
 .55ـ $ ا# "! ، ا	 ا ب اوا، ص   
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)...(" ﻗﺎﻝت اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷﺨﻴرة، و ﻫﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﻀﻐط ﻋﻠﻰ  (1)ﻫذا اﻝﺠﻤﻌﺔ اﻝﺒﺌﻴس؟؟؟"
  .  (2)« ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ، و ﺘﺨﺒﺊ اﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﻜﺔ، آﻩ، ﻤرﻴـم ...
ﻓﻌﺎﻤل اﻝﺘواﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺒﻌض ﻤن اﻷﻓﻌﺎل، ﻜﻔﻌل اﻝﻘﺘل، و ﻫو           
اﺴﺘﺒﺎق ﻝﻶن، و ذﻝك ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﺒﺄن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌل اﻝﻘﺘل ﻫو اﻝﻤوت، ﻓﺘﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﺎرد 
  اﻝﻌﺎﻤل اﻝذات، و اﻝﻌﺎﻤل ﻤرﻴم، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
 اﻝﻌﺎﻤل ﻤرﻴـم اﻝﺴﺎرد ـ اﻝﻌﺎﻤل اﻝذات
  ـ ﺒدأت أﺘﺄﻤل ﺤﻴطﺎن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
  
 ـ ﻤﺘﻌب وﺴط ﺴﺎﺤﺔ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
ـ ﻻ أﺘذﻜر اﻵن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺴوى اﻝﺨرﺨﺸﺎت و 
أﺼوات اﻝﺘﻜﺴر و ﻜﻠﻤﺎت ﻤرﻴم اﻷﺨﻴرة ﻗﺒل أن 
ﻴﻨﺘزع اﻝطﺒﻴب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻜل اﻝﺨﻴوط اﻝﺘﻲ 
  ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺴﺤب ﻤن أﻨﻔﻬﺎ و ﻓﻤﻬﺎ و رأﺴﻬﺎ.
  
ﺘﻀﻐط ـ ﻗﺎﻝت اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷﺨﻴرة و ﻫﻲ ﺘﺤﺎول أن 
ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ، و ﺘﺨﺒﺊ اﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﻜﺔ، آﻩ، 




و ﻤن اﻝﺠدول ﺘﺘﻤظﻬر اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻻﺜﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ:)اﻝﺤﻴﺎة/ اﻝﻤوت(، ﻓﺎﻝﺴﺎرد اﻝﻌﺎﻤل          
ﻴﻤﺜل اﻝﺤﻴﺎة، و اﻝﻌﺎﻤل ﻤرﻴم ﻴﻤﺜل اﻝﻤوت، و ﺤﻴن ﻴﺼل اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد إﻝﻰ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ 
   ﺤﻤﻠت اﻝرواﻴﺔ ﺒﻴن ﻴدي »"ﺠﺴر ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"، ﻹﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻻﻨﺘﺤﺎر، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول: 
اﺘﻜﺄت ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻜﺄ "ﺠﺴر ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ" اﻝﺤدﻴدي ﺘﺄﻤﻠت اﻝﻔراغ،  »)...(  (1)«ﻬﺎ ﺒﺼﻌوﺒﺔ ...ﺘ ُﻗور 
                                      
(1)
 .6، صااو&ـ   
(2)
  .7ص ااو&، ـ   
 
 .872(  ـ ااو&، ص 1)
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أطل ﻤن أﻋﻠﻰ » )...( (2)«ﻜﺎﻨت اﻝﻬوة ﻋﻤﻴﻘﺔ! ﻝﻴﻜن، ﻝﻘد ﺼﻤﻤت أن أﺘﻌّرى أﻤﺎم اﻝﺒﻴﺎض
  (3) « اﻝﺠﺴر، أﺼﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ...
اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ )اﻝُﻬﻨﺎ(  ﻓﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴر و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ )اﻷﻨﺎ( اﻝﺴﺎرد ﻴﺘﺤدد ﻓﻲ اﻹطﺎر
اﻝﺠﺴر ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل: )اﺘﻜﺄت ... ﺼﻤﻤت ... أطل ﻤن أﻋﻠﻰ 
اﻝﺠﺴر ... أﺼﻌد ...(، و اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر ـ اﻵن، و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول: 
أردت أن أﺼرخ )...( أﻋوي و أﺼﻌد ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻜﺄ اﻝﺠﺴر اﻝﺤدﻴدي )...( اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﻔﺎس »
  (4) «اﻷﺨﻴرة، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘطﻊ اﻵن ﺒﺨوف داﺨل ﻫذا اﻝﺨﻼء اﻝﻤوﺤش ...
و ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﺘﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴر )اﻷﻨﺎ( و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺴﺎرد،
ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر اﻝﻼﺸﺨﺼﻲ )ﻫﻲ( اﻝﻤدﻴﻨﺔ، و ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل اﻝﺴﺎرد،         و 
  .(5)« ذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘوة و ﺒﻌﻨﺎد ﻜﺒﻴرﻜﺎﻨت اﻝﺒﻼد ﺘ »اﻝﻤﺴرود ﻝﻪ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، 
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋواﻤل اﻝﺘواﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﺴﺘﻌﺎﻨت ﺒﻔﻌل )ﺘذﺒﺢ(، اﻝﻤﺴﺘﺒق 
ﻝﻶن، و ﻫو ﻤؤﺸر ﻝﻠﻤوت ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر اﻵن وﺒذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨوﻀﺢ 
واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﺎرد ـ اﻝﻌﺎﻤل، وﻋﺎﻤل اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﻔﻀﺎء ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻤوت اﻝﻤﺜّﻘف، 
  ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  
 اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎرد ـ اﻝﻌﺎﻤل اﻝذات
  ـ ﺤﻤﻠت اﻝرواﻴﺔ ... ور ﻗُﺘﻬﺎ.
  ـ اﺘﻜﺄت ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻜﺄ "ﺠﺴر ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ".
  ـ ﺘﺄﻤﻠت اﻝﻔراغ.
  ـ ﺼﻤﻤت.
 ـ أﺼﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒض.
  ـ ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻼد ﺘذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘوة وﺒﻌﻨﺎد ﻜﺒﻴـــر.
ﺘﺘﻘطﻊ اﻵن ـ اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﻔﺎس اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ 
  ﺒﺨوف داﺨل ﻫذا اﻝﺨﻼء اﻝﻤوﺤش.
    
ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺠدول اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻻﺜﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ )اﻝﺤﻴﺎة/ اﻝﻤوت(، ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﻜل 
  ﻤن اﻝﺴﺎرد اﻝﻌﺎﻤل واﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
                                      
 082(  ـ اوا&، ص 2)
 .382(  ـ اوا&، ص 3)
 .382، 282(  ـ اوا&، ص 4)
 .382ص (  ـ اوا&، 5)
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  ـ اﻝﺴﺎرد اﻝﻌﺎﻤل ﻴﻤﺜل:                   اﻝﺤﻴﺎة.
  ـ اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﺘﻤﺜل:                    اﻝﻤوت.  
  ﻨدﻤﺎج اﻝزﻤﻨﻲ: اﻝﻼإ 2.1.2
إن إﻏﻔﺎل زﻤن اﻝﺤﺎﻀر ـ "اﻵن" ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب، و اﻋﺘﻤﺎد ﻤؤﺸرات اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀـﻲ           
"ﻻ اﻵن" ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻼاﻨدﻤﺎج اﻝزﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن إدراك اﻝﻼاﻨدﻤﺎج 
اﻷﺴﺎس  ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴرﺘﺒط ﺒﺈزاﺤﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺎت (1)اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﺠراء ﻹﺴﻘﺎط ﻝﺤظﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻠﻐوي
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول و اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻘول، و ﻫﻲ اﻝﻀﻤﺎﺌر: أﻨﺎ و اﻝﻤﻌﻴﻨﺎت 
اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ، "اﻵن"، و ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺸر "اﻵن"، اﻝذي ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ 
زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول، ﺤﻴث ﻴﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﻘول واﻝﺨطﺎب ﻝﻴﺴﻘط إﺠراء اﻝﻼاﻨدﻤﺎج اﻝزﻤﻨﻲ ﻤﺤﻠﻪ 
ﻘﺎﺒﻼ ﻫو : "ﻻـ اﻵن"، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﻤﺘﻤﻴزا ﺒﻌﻨﺼرﻴن ﻴﻜوﻨﺎن ﻫذﻩ ﻋﻨﺼرا ﻤ
  . (2)اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ "اﻵن"/" ﻻـ اﻵن"
وﺒذﻝك ﻴﺘم اﺴﺘﻨطﺎق اﻝزﻤن، ﻝﻠﺼوغ اﻝﺨطﺎﺒﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒـ:"ﻻ ـ اﻵن"، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
ﻝﻤﻌﻴﻨﺎت     و إﺴﻘﺎطًﺎ ﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول، و ﻴﺘﻤظﻬر اﻝﻼإﻨدﻤﺎج اﻝزﻤﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ا
  اﻝﻤؤﺸرات، اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ وظﺎﺌف دﻻﻝﻴﺔ أو إﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝزﻤن اﻝﻘول ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ.
و ﻤن اﻝﻤﻌﻴﻨﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻠزﻤن، ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻲ   
 »ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، ﻤﺎ ﻗﺒل اﻷﺤداث، و ﻤﺠﻲء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻝﺤﻴﺎة، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ:
أﺘذﻜر  ﺘﻘول ﻤرﻴم ﺒﻐﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ... »)...((3)«ﺎﻨت ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ...ﻗﺒل زﻤن ﻗﺼﻴر ﻜ
  .     (4)«ﻤدﻨﻨﺎ، ذات اﻝﺸوارع و اﻝﻤﻤرات اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺸﺘﻌل ﺒﺎﻷﻨوار و اﻝﻔرح
إن ﺘﻐﻴر ﻓﻀﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة  إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤوت ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺠﻲء 
و  ﺘﺴرق اﻝﻨﺠوم، أﺼﺒﺤت ﻗدﻴﻤﺔﺴرﻗت ﻤﺜﻠﻤﺎ ُﻤدﻴﻨﺘﻨﺎ ُ »ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ: 
ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻴت ﻴﺨرج ﻤن ﺘﺤت اﻷﻨﻘﺎض، اﻝظﻼل اﻝﻤﻤﺘدة ﺘﻤﻸ ﺸوارﻋﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺒدأت 
ﻤﻨذ أن »)...((2)«ﻻ ﺸﻲء ﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤزﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤوت ﻴوﻤﻴﺎ» (1)«ﺘﺘﺂﻜل ...
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و      ﺎﻜﻴن واﻝﺴﻴوف ﺠﺎء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، ﺒدأت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠوح ﺒﻨﺼب ﻤﺸﺎﻨﻘﻬﺎ وﺘﺴّن اﻝﺴﻜ
  .(3)«ﺘﺤﺸو أﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺎرود ...
ﻝﻘد ﺴﺎر اﻝﻔﻀﺎء ﻨﺤو اﻝﻤوت ﻤﻊ ﻤﺠﻲء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ وﺒﻌد ﺘوﻏﻠﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﺘﻬﺎوى ﻴوﻤﻴﺎ و ﺘﻤوت ﺘﺤت ﻫﻴﻤﻨﺘﻬم، و ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻌﻴﻨﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻠزﻤن "اﻵن" و "ﻻ 
و زﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ،    و ﺘرﺴم ـ اﻵن"، أن ُﺘظﻬر ﻫذا اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن زﻤن اﻝﺤﺎﻀر، 
  ﺨطوط اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  اﻵن
 ) ﺒﻌد وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ(
  ﻻ ـ اﻵن
 ) ﻗﺒل وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ (
  ـ ﻤدﻴﻨﺘﻨﺎ ُﺴرﻗت ﻤﺜﻠﻤﺎ ُﺘﺴرق اﻝﻨﺠوم ...
  ـ أﺼﺒﺤت ﻗدﻴﻤﺔ ...
  ـ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻴت ﻴﺨرج ﻤن ﺘﺤت اﻷﻨﻘﺎض
  اﻝﺘﻲ ﺘﻤوت ﻴوﻤﻴﺎ.ـ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤزﻴﻨﺔ 
ـ ﻤﻨذ أن ﺠﺎء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﺒدأت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ُﺘﻠوح 
َﺒﻨﺼب ﻤﺸﺎﻨﻘﻬﺎ و ﺘﺴن اﻝﺴﻜﺎﻜﻴن و ﺘﺤﺸو 
 أﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺎرود... 
  ـ ﻜﺎﻨت ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة.
 ـ ﻜﺎﻨت ﺘﺸﺘﻌل ﺒﺎﻷﻨوار و اﻝﻔرح.
  
ﻴظﻬر اﻝﺠدول ﺘﻘﺎﺒﻼ ﺒﻴن زﻤﻨﻴن، زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ"اﻵن" اﻝذي ﻴﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﻤوت، 
و زﻤن اﻝﻘول اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﻻ ـ اﻵن" اﻝﻤؤﺸر ﻝوﺠود اﻝﺤﻴﺎة ﻗﺒل ﻤﺠﻲء ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، و ﺒذﻝك 
  ﻨﺴﺘﺨﻠص اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﺜﻨﺎﻨﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ: 
  ﻓﻀﺎء اﻝﻤوت      ـ اﻵن: ) زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول(               
  ـ ﻻ ـ اﻵن:) زﻤن اﻝﻘـول(                    ﻓﻀﺎء اﻝﺤﻴﺎة                           
و ﻴﺘدﺨل اﻝزﻤن ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﺎﻀﻴﻪ و ﺤﺎﻀرﻩ     
و   و ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻓﺎﻝزﻤن ﻴﺸﻜل اﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝذات اﻝرواﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤـدث  
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، ﻓﺘﻨﻔﺘﺢ ذاﻜرة اﻝﻤﻤﺜل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ و ﺘﺴﺘﺤﻀرﻩ، و ﻗد ﻴﺴﺘﺸرف اﻝﻨظر (1)اﻝﺴرد و اﻝﻤﻜﺎن
إﻝﻰ اﻷﻓق، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺤﺎﻀر ﻴﻤﺜل "اﻵن"، ﻓﺈﺴﻘﺎط اﻝﺤﺎﻀر ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﻴﻤﺜﻠﻪ           
  "ﻻ ـ اﻵن"، و ﻫذا ﻤﺎ ُﻴﻌرف  ﺒـ: اﻝﻼإﻨدﻤﺎج اﻝزﻤﻨﻲ.
ﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀر و أﺨرى ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﺎﺴﺘﻌﺎدة إن اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد ﻴﻨﻘل ﻝﻨﺎ أﺤداﺜﺎ ﻤﺘﻌ
اﻝذﻜرﻴﺎت و ﺘﺨﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎرد ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝدور اﻝذي ﺘؤدﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺘﻠك اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻤن 
، ﻓﺎﻝﺴﺎرد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺎﻤل ﺘواﺼل    و (2)ﺠﻬﺔ، و ﻓﻲ اﺴﺘﺜﺎرة اﻝذاﻜرة و إﻨﻌﺎﺸﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﺸر ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﺤددة إﻝﻰ زﻤن ﻤﻨﺠزًا ﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺴرد، و ﻤﻨظﻤًﺎ ﻝﻠﺨطﺎب ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻴؤ 
"ﻻ ـ اﻵن" اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻨﺠد ذاﻜرة اﻝﻤﻤﺜل ﺘﻌود ﺒﺎﻝزﻤن إﻝﻰ اﻝطﻔوﻝﺔ، و ذﻝك ﺒوﺠود ﻤؤﺸر 
اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝطﻔوﻝﺔ و ﻤﺎ ﺘﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس ﻤن ﺤﻨﻴن ﻝزﻤن اﻨﻘرض، و ﻗﺴوة ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة 
ﻤك ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أﺴﻤﺘك أّﻴﻬﺎ اﻝّرﺠل اﻝﺼﻐﻴر! أ»، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول:(3)ﻤﻨذ ﻫذا اﻝزﻤن
و ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌب    ﻜﻨت ﺘرﻜب ﻗﺼﺒﺔ، ﻫﻲ ﺤﺼﺎﻨك اﻝذي ﻴطﻴر، ل اﻝﺼﻐﻴر، ﻓﻲ اﻝطﻔوﻝﺔ،اﻝرﺠ
و ﺨﺎﻻﺘك، ﻴﺔ ﺘدﺨل اﻝﺒﻴوﺘﺎت اﻝواطﺌﺔ ﻝﻌﻤﺎﺘك ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬرك ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻼح ﻨﺎري، ﺒﻨدﻗ
 ، ﻴﻌود ﺒﻨﺎ اﻝﻤﻤﺜل إﻝﻰ زﻤن ٍ(4)«، ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻼد ﺘﺨوض ﺤرًﺒﺎ ﻤﻤﻴﺘﺔ«ﺎﻝﺔ؟ﺠ ر ُ ﺎﻨْش ﻜ َ »ﺘﺴﺄل 
  ﻤﺎٍض ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل وﻫو ﻤؤﺸر ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ زﻤْن"ﻻ ـ اﻵن".
وﻴﻘف اﻝﻤﻤﺜل ﻋﻠﻰ وﻤﻀﺔ وراﺌﻴﺔ ﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻴﺘذﻜر ﻤﺎ ﺤﻜﺘﻪ ﻤرﻴم ﻝﻪ ﺒﻌد 
ﻗﻠت ذات ﻤرة ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﺤزن ﻤﻘﻠﻘﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﺸﻌرت ﺒرﻋﺸﺔ اﻝﻤوت ﺘﻤﻸ ﺼدرك ﺒﻌد  »اﻷﺤداث
ﺜم ﺒدأت ﺘﺤﻜﻲ ﻋن اﻝرﺠل  ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺠﻤﻌﺔ اﻝﺤزﻴن: ـ ))ﻫل ﺴﺄﻤوت أﻨﺎ اﻷوﻝﻰ أم أﻨت؟((
اﻝذي ﻜﺎن ﺴﺎﻗطﺎ ﺘﺤﺘك ﺒﻌد اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ ﺜﻜﻨﺔ ))ﺒﺎش ﺠراح((، ﻜﺎن رأﺴﻪ وﺠﺴدﻩ ﻤﻠﻴﺌﻴن 
، ﺜم ﻴﺘذﻜر إﺼﺎﺒﺔ ﻤرﻴم ﻓﻲ اﻷﺤداث ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ ﻹﻨﻘﺎذ  (5)«ﺒﺎﻝرﺼﺎص ﻜﻨت ﺘظﻨﻴﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎ...
  ﻫل ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري أن ﺘﺼﻴﺒك ﺘﻠك اﻝرﺼﺎﺼﺔ اﻝﻤﻠﻌوﻨﺔ!؟!  »ﺸﺎب،
  
  . (1)«إﻨﻘﺎذ اﻝﺸﺎب اﻝذي ﻝﻌن اﻝدﻨﻴﺎ وﻝم ﻴﺠد ﺤﺘﻰ اﻝوﻗت ﻝﺘودﻴﻌﻬﺎ...وأﻨت ﺘﺤﺎوﻝﻴن 
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ﻓﺎﻝﺘﻘﺎﺒل اﻝزﻤﻨﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻝدى اﻝﻤﻤﺜل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻻﺜﻨﺎﻨﻴﺔ "ﻗﺒل"و "ﺒﻌد" اﻷﺤداث        
و ﺘﻐﻴﻴر اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴت ﺘﻌﻴش اﻝﺘﺄزم، إذ ﻨﺠد زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول ﻤرﺘﺒطﺎ 
ﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺤﺎﻀر اﻷﻝﻴم ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐّﻴرت ﻤﻊ وﺼول ﺤراس ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ اﻵﻨﻴﺔ "اﻵن" اﻝﺘ
اﻝﻴوم ﻜل  »  (2)«.....واﻵن ... أﺸﻴﺎء ﻜﺜﻴرة ﺘﻐﻴرت ﺘﺂﻝﻔﻨﺎ ﻤﻊ ﺨﻴﺒﺎت اﻝدﻨﻴﺎ وأﻓراﺤﻬﺎ .»اﻝّﻨواﻴﺎ 
ﺸﻲء ﺘﺼّدأ، ﺒدأ اﻝﺤﻘد ﺒﺤﻔر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻨﺎس وﻴﻌّرش ﻜﺄﻏﺼﺎن اﻝﺨّروب، ﻜﺜر اﻝوﺴﺦ 
ﻨواﻓذ واﻝﻤﺠﺎري واﻝﻨﻔوس وﻋﻘول اﻝﻨﺎس )...( واﻝ واﻝﺠرﻴﻤﺔ، ﻀﺎﻗت اﻝﺸوارع واﻷﺒواب
د، ﻓﻲ ﻜﻔﺔ ـاﻝﺴﺠون اّﺘﺴﻌت واﻝﻘﻀﺎء ﻤﺜل اﻝﺴوق، اﻝﻘﺎﺘل واﻝﻤﻘﺘول ﻓﻲ ﻤﻴزان واﺤ
  .(3)«واﺤدة
و ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤظ اﻝﻤؤﺸرات اﻝزﻤﻨﻴﺔ)اﻵن...اﻝﻴوم...(، اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر وﻫو         
اﻝﻨواﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ  اﻝزﻤن اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد، اﻝذي ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺤراس
 ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﺒدأو ﻴﺘﺤّوﻝون إﻝﻰ ﺠﻴش ﻤﻨّظم ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﻨﻔوان اﻝﻤدﻴﻨﺔ »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول:
اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻬﺎر، اﻝﻘﺘﻠﺔ  »ﻓﻴﺼﻔﻬم ﺒﺎﻝﻘﺘﻠﺔ اﻝذﻴن ﻴﺤﺎرﺒون اﻝﻤﺜﻘف واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد،  (4)«...
ﺤرب ﻤﻌﻠﻨﺔ »، ﻓﻬﻲ ﺤرب ﻀد اﻝﻔن واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ (5)«ﻓﻲ اﻝّظﻼم،اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدم، اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻝم...
           . (6)«ﻀد اﻝﻔن، ﺤﺎﻝﺔ طوارئ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺨوف... 
وﻓﻲ ﻝﺤظﺔ اﻨﻬﻴﺎر وﺤزن ﻴﻔﻘد اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺴﺎرد اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻷﻨﺎ            
اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻝﻤدﻴﻨﺔ(، وﻫذا ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺄّزم، و ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝذات و اﻝزﻤن ﻓﻲ ﻀﺂﻝﺔ اﻝذات 
، ﺤﻴث ﻴﺘﺸﺎﻜل اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ و اﻝﺤﺎﻀر ﻝدى اﻝﻤﻤﺜل ﺒﺘﺤﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ (7)م اﻝزﻤنأﻤﺎ
اﻝﻀﻌف و ﻓﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻓﺘﺒرز اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻹﺠراء اﻝﻼ ـ اﻨدﻤﺎج اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻀﻌف 
اﻝﻤﻤﺜل، و ﻜﻤﺎ ﺘﺒرز اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ )اﻝﻤوت( ﻓﻲ زﻤن اﻵن اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ 
ن" ﻨﺴﺘﺨﻠص زﻤن "ﻻ ـ اﻵن" ﻗﺒل وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ، اﻝﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ و ﻤن "اﻵ
ﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻌﺸق اﻷﻝوان و وﻗوﻓﺎت اﻝّﻨوارس  »)ﻝﻠﺤﻴﺎة(، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ: 
، وﻫو ﻤؤﺸر زﻤﻨﻲ  (1)«اﻝﺒﻴﻀﺎء، ﺼّﺤرﻫﺎ ﺒﻨو ﻜﻠﺒون، وﻴﺠﻬز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ...
                                      
(2)
 .71، ص ااو&  - 
(3)
 .29اوا&، ص  - 
(4)
 .831اوا&، ص  - 
(5)
 .382اوا&، ص  - 
(6)
 .261اوا&،  ص  - 
(7)
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ﻼل اﻝﻤﻌﻴﻨﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ )ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻌّﺸق ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ اﻝﺒﻌﻴد، ﻗﺒل وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ ﻤن ﺨ
و وﻗوﻓﺎت اﻝّﻨوارس اﻝﺒﻴﻀﺎء( اﻝﻤؤﺸر ﻝزﻤن "ﻻ ـ اﻵن"، ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل "اﻵن"، ﻤن ﺨﻼل  اﻷﻝوان
اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ) ﻴﺠﻬز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ(، و ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤظ اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻻﺜﻨﺎﻨﻴﺔ      ) 
  "اﻵن" ﻜﺎﻵﺘﻲ:اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت(، اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن زﻤن "ﻻ ـ اﻵن"، و 
  "ﻻ ـ اﻵن"                /    اﻵن .          
  زﻤـــن اﻝﻘـــول    /    زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول.           
  وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ. ﻗﺒل وﺼول ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ  /  ﺒﻌد           
  اﻝﺤﻴـــــــــﺎة   /     اﻝﻤـــــوت .           
   
وﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫو ﺘﻤظﻬر زﻤﻨﻲ ﻤوﻀوﻋﻲ ﻴﻌطﻲ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﺼﻔﺔ         
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨطﺎب، ﻜﻤﺎ ُﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أﺜر دﻻﻝﻲ ﻝزﻤن ﺘﻐﻴر اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ 
اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﻓﻀﺎء ﻝﻠﺤﻴﺎة، إﻝﻰ ﻓﻀﺎء ﻝﻠﻤوت وﺒذﻝك ﺘﻜون ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ واﻝﺘزﻤﻴن إﺠراًء ﻓﻲ 










ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﺤﺎوﻝﻨﺎ أن ﻨﻠّم ﺒﻤﺼوﻏﺎت اﻝﻤﻜون اﻝﺨطﺎﺒﻲ، وذﻝك ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس         
اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼر دﻻﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﺼد اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري واﺴﺘﺨﻼص اﻝدور 
اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨد ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻔﻀﺎﺌﻲ واﻝزﻤﺎﻨﻲ، ودور ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ 
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي، وﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل ﺒﻌﺎﻤل اﻝﺴرد ﻓﻲ  ﻨﻤو ﻓﻌل اﻝﻤﻤﺜل ﻨﺤو
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ﺘﺤدﻴد اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ورﺼد اﻝﻤﻌﻴن اﻝزﻤﻨﻲ"اﻵن" و"ﻻ ـ اﻵن"، اﻝذي ﻴﻔﺼل زﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول وزﻤن 
اﻝﻘول، و ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻜل ﻫذا، أن اﻝﻤﻤﺜل ﻫو اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝواﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 



























ُﺘﻌد ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذﻩ ﺒواﺒﺔ ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﺼورات ﺤول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ           
اﻝﺴردﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺒط أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ، ﺤﻴث ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴم 
"اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"، ﻤﻨطﻠﻘﻴن ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴردي ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ و اﻝﻤﻨطﻘﻲ، إﻝﻰ 
ﻝﺨطﺎﺒﻲ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﺒﻌد اﻝدﻻﻝﻲ، ﻓﻜﺎن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘوى ا
اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﻤﻔﺘﺘﺤﻴن اﻝﺒﺤث ﺒﻤدﺨل ﻴﻀم أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و ﻤﻔﺎﻫﻴم "اﻝﻨﻤوذج 
اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"، ﻤرورا ﺒﻔﺼﻠﻴن ﺘطﺒﻴﻘﻴﻴن، اﻷول ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ 
  اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ. 
  و ﻗد ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ آﺜرﻨﺎ ﺒﻨﺎءﻫﺎ و ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ـ ُﻴﻌد ﺘﺼور "ﻏرﻴﻤﺎس" أﻜﺜر  دﻗﺔ ﻓﻲ ﻀﺒط ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻤﺜل ﺒﻴن اﻝدور اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ و اﻝدور     1
  اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜـﻲ.     
ـ ُﻴﻌد اﻝﻤﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ وﺼل ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ، و ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ  2
  اﻝﻔﺼﻠﻴن، ﻓﺎﻝﻠﻤﻤﺜل وﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي و وﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدورﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.      
  ـ ﻴﻨﻤو ﻓﻌل اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن"، و ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺴرد   3
  ﺒﻌﺎﻤل اﻝﺘواﺼـل.     
ﻝﺘﺤﻘﻴق ـ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي ﻝﻠﻤﻤﺜل ﻤن ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤﺎﻻت و اﻝﺘﺤوﻻت، و  4
  اﻝﻤوﻀوع ﻴﻤر اﻝذات ﻋﺒر أطوار ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ.
   ـ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴم "اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"، ﺤﻴث اﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  5
  )اﻝﻤوت، و اﻝﺤﻴﺎة(، و )اﻝﻤﻬﻴﻤن، و اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ( ﻤن اﻝرواﻴﺔ.   
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   ـ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴم "اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ"، ﺤﻴث  6
  وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﻌﺎﻤل، و اﻝﻤﻤﺜل، و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ و اﻝﺘزﻤﻴن ﻤن اﻝرواﻴﺔ.     
    ـ ﻤﻼءﻤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘم اﻝﻜﺸف ﻋن ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق  7
  ﻓﻲ رﺼد ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴردي، ﻜﻤﺎ      
  ـ و ُﻴﺴﺘﺨﻠص اﻝدور اﻝﺘﻴﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﺼوﻴري اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  8
  اﻝوﺤدات اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ.     
   ـ إن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝرواﻴﺔ ُﻴﺴﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ  9
  ﺔ.ـاﻝﺴردﻴ     
  ﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺼد ﺤرﻜﺔ ـ ﻴﻘوم اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠ01
  ل.ــاﻝﻌﺎﻤ    
  ـ ﻴﻤﻜن اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴردﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎ وﻀﺤﺘﻪ اﻝﻤﺜﻠﺜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴﺔ.11
  ـ ُﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤل اﻝﺴرد و ﻋﺎﻤل اﻝﺘواﺼل ﻤن اﻝرواﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 21
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘول اﻝﺴردﻴﺔ.   
  ﻝﻤﻬﻴﻤن و اﻝﻤﻬﻴَﻤن ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘطرح ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺜﻘف        ـ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )ا31
  و اﻝﻔﻨﺎن ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ.    
ـ و ﻝﻌل أﻫم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺨرج  ﺒﻬﺎ ﻫﻲ أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺴﻤﺤت ﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝوﻝوج إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 41
اﻝﺴردﻴﺔ، و ﺒﺴط اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ "ﻏرﻴﻤﺎس"، ﻓﺎزدادت ﻤﻌرﻓﺘﻨﺎ ﻝﻬذا اﻝﺤﻘل 
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ﻝﻤﻌرﻓﻲ، و ﺒذﻝك اﻜﺘﺴﺒﻨﺎ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴق، ﻓﻜﺎﻨت رﺤﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
  اﻝدراﺴﺔ رﺤﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨظرﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺸﻴﻘﺔ.
و ﻤن اﻝﺘﺼورات ﺤول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻘد ُأﺜﻴرت ﻝدﻴﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﺘﺒﻘﻰ ﻤطروﺤﺔ 
  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﻝدﻴﻨﺎ: ﻫل ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ إﺠراء ً
  ﻫل ﻴﻤﻜن أن ﺘواﻓق اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟
  ﻫل ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻹﺸﻬﺎري؟




  اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺴرد
 اﻝﻤﺼطﻠﺤـــﺎت (ﺒﺎﺌﻲ اﻷﻝف) اﻝﺘرﺘﻴب
  أ
 
                                         ecnamrofreP             اﻷداء
                               etnaifilauq evuerpE اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر
                               elapicnirp evuerpE اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر
                                                                  rioluoV اﻹرادة
                                  evisic ed evuerpEاﻝﻤﺼﻴري اﻻﺨﺘﺒﺎر
               ecnamrofreP                                       اﻹﻨﺠــﺎز
                             fitarran emmargorP اﻝﺴردي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
                                               noitalupinaM  اﻝﺘﺤرﻴـك
                                               noitasilaropmeT اﻝﺘزﻤﻴـن
                                                  noitasilaitapS  اﻝﺘﻔﻀﻴـﺔ
                                                              emèhT اﻝﺘﻴﻤــﺔ
                                                           noitcnaS  اﻝﺠـزاء
                                                          sruocsiD  اﻝﺨطـﺎب
                                                      tejuS         اﻝــذات
 leitnatca améhcS                            اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ اﻝرﺴم
                                                      noitaicnonE ﻤﻠﻔوظﻴـﺔاﻝ
                                                               tnotcA اﻝﻌﺎﻤـــل
                                             ecnetépmoC     اﻝﻜﻔـــﺎءة
                                fitarran améhcS   اﻝﺴـردﻴﺔ اﻝﺨطﺎطـﺔ
       اﻝﻠﻐـــﺔ                                                ecnerehoC      اﻝﻘﺎﻝــب
                               اﻝﻌﻘـــد                                                      eugnoL
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               Contrat  
ﺔﺜﻴﺎﺤﻤﻝا        Immanence                                               
ضرﺎﻌﻤﻝا             Opposant                                    
 مﺎﺠﺴﻨﻻا Coherence                                                         
دـﻋﺎﺴﻤﻝا Adjuvant                                                           
ﻊﺒرﻤﻝا ﻲﺌﺎﻴﻤﻴﺴﻝاCarré sémiotique                                    
لـﺴرﻤﻝا      Destinateur                                               
لﺴرﻤﻝا ﻪﻴﻝإ    Destinataire                                               
ﺔـﻓرﻌﻤﻝا               Savoir                                            
ةردــﻘﻝا              Pouvoir                                           
ظوـﻔﻠﻤﻝا             Enoncé                                           
تﺎظوﻔﻠﻤﻝا ﺔﻴدرﺴﻝا                  Les énonces narratifs  
عوـﻀوﻤﻝا                Objet                                             
لــﺜﻤﻤﻝا                     Acteur                                    
بـﺠاوﻝا           Devoir                                                       
ب ﺞﻤﺎـﻨرﺒ يدرـﺴ     P N                                                           
  
ع مـﻠﻋ درـﺴﻝا     Narratalogie                                                
  
ف لﻌﻓ لـﻌﻔﻝاFaire- faire                                                          
   






و             ﺎس، ـــﺔ ﻏرﻴﻤــﻴدور ﻤوﻀوع اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ﺤول ﻨظرﻴ            
ﻝﻠﻜﺎﺘب اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ و اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎم :"اﻝﻤوﻀوع ﻤوﺴوم ﺒـ
  ."واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج
  و ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺠزاء:        
  ـ اﻝﺠزء اﻷول: و ﻴﺘﻀﻤن ﻤدﺨﻼ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ ﺤول اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ و اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ. 1
و         ـ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ و اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ 2
  اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴردﻴﺔ.
و     زء اﻝﺜﺎﻝث: ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن و اﻝﺘﻔﻀﻴﺔ ـ اﻝﺠ 3












Résume de thèse: 
              Le thème de la thèse tourne autour " La sémiotique narrative" 
dont le titre est:    
"Modèle actantiel et interrogatoire d'un prévenu structure Narrative 
"dans le Roman de "Dame de prestige" de son auteur Wacini Aarej. 
              Cette thèse est  divisée en (03) Trois parties:  
1- La première partie comporte une introduction de la thèse sur "Le 
Modèle actantiel et sémiotique narrative" 
2- La deuxième partie est consacrée pour la sémiotique narrative de 
la structure narrative du Roman l'analyse actantielle et le schéma 
narratif. 
3- La troisième partie se déroule sur l'analyse discursive du roman 
et l'analyse des Autoréalisation, la temporalisation et la 
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    ، 1اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻵداب ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻓﻲ                  
           .6002                 
  ﺔﻝﺤﻨﺎ ﻤﻴﻨاﻴﺔ "اﻝﺸراع و اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ . ﺴﻌﻴد ﺒﻨﻜراد، ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ، ﻝرو 51
  .3002، 1ﻨﻤوذﺠﺎ"، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط                  
  ورات اﻻﺨﺘـﻼف، اﻝﺠزاﺌـر،          ـﺔ، ﻤﻨﺸـ. ﺴﻌﻴد ﺒﻨﻜراد، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴ61
  .3002، 2ط                 
  ـر(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، . ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ) اﻝزﻤن، اﻝﺴرد، اﻝﺘﺒﺌﻴ71
  .7991، 3اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط                 
  . ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻜﺎﺼد، ﻋﺎﻝم اﻝﻨص، دراﺴﺔ ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴردﻴﺔ، دار اﻝﻜﻨدي، ﻝﻠﻨﺸر    81
  .3002و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن،                  
  دار ـﺤﻠﻴﻼ و ﺘطﺒﻴﻘﺎ، اﻝل إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ﺘﺴﻤﻴر اﻝﻤرزوﻗﻲ، و ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜر، ﻤدﺨ .91
  اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، د ت.                 
   ﻲ (، دار اﻵداب، ـــﻗﺎﻤوس )ﻓرﻨﺴﻲ ـ ﻋرﺒ lahnamlA. ﺴﻬﻴل إدرﻴس، اﻝﻤﻨﻬل 02
        .2002، 03اﻝطﺒﻌـﺔ ﺒﻴروت،                  
    ﺔ، د م، ـــرئ و اﻝﻨص و اﻝﻌﻼﻤﺔ و اﻝدﻻﻝﺔ، اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓ. ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، اﻝﻘﺎ12
  .2002                
  .0002. ﺼﺎدق ﻗﺴوﻤﺔ، طراﺌق ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼﺔ، دار اﻝﺠﻨوب ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺘوﻨس، 22
   دراﺴﺔ ﻝﺤﻜﺎﻴﺎت ﻤن "أﻝف . ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒوراﻴو، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺴردي، 32
و ﻝﻴﻠﺔ"، و "ﻜﻠﻴﻠﺔ و دﻤﻨﺔ"، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر ﻋﺎدات و أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر  ﻝﻴﻠﺔ                   
       اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، دار اﻝﻐرب ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، د ت.
  ﺔ ـــ. ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒو طﻴب، ﻤﺴﺘوﻴﺎت دراﺴﺔ اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ )ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻨظرﻴﺔ(، ﻤطﺒﻌ42
  .9991، 1دﻤﺸق، اﻝرﺒﺎط، د م، ط  اﻵﻤﻨﻴﺔ،                      
  ر، ـﺎت و اﻝﻨﺸـ. ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم، ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺴرد اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴ52
  .5002، 1ﻓﺎرس ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طدار                  
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    ﺔ ـ ـــ) اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴ. ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، 62
  ـ اﻝدﻻﻝﺔ(، ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﺸر و  اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻤدارس، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،   اﻝﺘرﻜﻴب                 
            . 2002،  1اﻝﻤﻐرب، ط                
   ، اﻝدار  "samierG. ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر اﻝﻌﺠﻴﻤﻲ، ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ﻨظرﻴﺔ ﻏرﻴﻤﺎس "72
  .3991اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﻠﻜﺘﺎب، د م،                  
  اﻝﺴﻠطﺔ"، ﻤﺠد  اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري، اﻝﺨطﺎب و اﻝﻨص، "اﻝﻤﻔﻬوم ـ اﻝﻌﻼﻗﺔـ . ﻋﺒد82
    ، 1اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت، و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ                 
  .                8002                     
  اﻝﺤﺎﻤﻲ، ﺘوﻨـس، . ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝرﻗﻴق، ﻓﻲ اﻝﺴرد دراﺴﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ 92
  .8991، 1ط                 
  . ﻋزت ﻤﺤﻤد ﺠﺎد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨﻘدي، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻜﺘــﺎب، 03
  .2002د ط،                 
    ورات وزارة ـ. ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻗﺎدري، ﻨظﺎم اﻝرﺤﻠﺔ و دﻻﻝﺘﻬﺎ "اﻝﺴﻨدﺒﺎد اﻝﺒﺤري ﻋﻴﻨﺔ"، ﻤﻨﺸ13
  .6002، 1ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ، دﻤﺸق، ط  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ                    
  ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  . ﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺒروك، ﺒﻨﺎء اﻝزﻤن23
  .8991ﻝﻠﻜﺘﺎب، د ط،                  
    ﺎرس ــــر اﷲ، دار ﻓـ. ﻤرﺸد أﺤﻤد، اﻝﺒﻨﻴـﺔ و اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼ33
  .5002، 1و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، ط  رــﻝﻠﻨﺸ                     
  ن ـــﻷﻜﺜر ﻤن ﺴﺒﻌﻴ ة. ﻤﻴﺠﺎن اﻝروﻴﻠﻲ، و ﺴﻌد اﻝﺒﺎزﻋﻲ، دﻝﻴل اﻝﻨﺎﻗد اﻷدﺒﻲ، إﻀﺎء43
  دار ـو ﻤﺼطﻠﺤﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼرا، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝ ﺎرا ــﺘﻴ                  
      .2002، 3اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب/ ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط                 
         ﺔ، ــﻨﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝواﻗﻌﻴﺔ، دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺎ، ﻗﺼﺼﻨﺎ اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻤن اﻝروﻤﻨﺒﻴﻠﺔ إﺒراﻫﻴم. 53
 د ت.                 
    ، 2. واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج، "ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎم"، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط63
      .7991                     
   ﺔ، ــ. ﻴﺤﻲ ﻋﺒد اﷲ، اﻻﻏﺘراب، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴ73
 .5002، 1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، دار ﻓﺎرس، ط               
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2:ﺔﻴﺴﻨرﻔﻝا ﺔﻐﻠﻝﺎﺒ ﻊﺠارﻤﻝا و ردﺎﺼﻤﻝا ﺔﻤﺌﺎﻗ .   
  
1. A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la  
                         Théorie du longage, Paris, 1979. 
2. A, J, Greimas, Du sens II, Essais sémiotiques, édition du seuil,  
                          Paris, 1983. 
3.  A, J, Greimas, Sémantique structurale, recherche de méthode,  
                         imprièie la larousse, Paris, 1996. 
4. Anne Hénault, les enjeux de la sémiotique Introduction à la  
                         sémiotique générale, presses universitaires de  
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5. Group d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, presses  
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6. Jean, Michel, Adam, le récit imprimé en Paris, 1987. 
 
7. Oswald, Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique,  
                         des sciences du longage, éditions du seuil, Paris, 1972. 
8. Philipp, Hamon, pour un statut sémiologique personnage péotique 
du    
                        récit, éditions du  seuil, Paris, 1977. 
9. Yves, Reuter, introduction à l'analyse du  Roman, Edition Nathan/  
                          Her, Paris, 2000.             
  
3 :ﺔﻤﺠرﺘﻤﻝا بﺘﻜﻝا ﺔﻤﺌﺎﻗ .  
1ﺔﻴدرﺴﻝا تﺎﻴﺌﺎﻴﻤﻴﺴﻝا ،سﺎﻤﻴرﻏ ،ج ،أ . ،دارﻜﻨﺒ دﻴﻌﺴ :ﺔﻤﺠرﺘ ،(ﻊﻴرﺎﺸﻤﻝا و بﺴﺎﻜﻤﻝا) ،   
                   ﻝا ،برﻐﻤﻝا بﺎﺘﻜﻝا دﺎﺤﺘا تاروﺸﻨﻤ ،ﻲﺒدﻷا درﺴﻝا لﻴﻠﺤﺘ قﺌارط ،طﺎﺒر     
                   ط1 ،1992.  
2ﻪﺨﻴرﺎﺘ و موﻬﻔﻤﻝا لﻴﻠﺤﺘ ،ﺔﻤﻼﻌﻝا ،وﻜﻴإ وﺘرﺒﻤأ . ﻲﻓﺎﻘﺜﻝا زﻜرﻤﻝا ،دارﻜﻨﺒ دﻴﻌﺴ :ﺔﻤﺠرﺘ ،  
                 ط ،ﻲﺒرﻌﻝا1 ،1428  ،ـﻫ2007.   
3ﺔﻤﺠرﺘ ،ﻲﺒدﻷا درﺴﻝا تﻻوﻘﻤ ،فورودوﺘ نﺎطﻓزﺘ .ﻔﺼ داؤﻓ و ،نﺎﺒﺤﺴ نﻴﺴﺤﻝا :ـ ،ﺎ   
                      قﺌارط  ،طﺎﺒرﻝا ،برﻐﻤﻝا بﺎﺘﻜ دﺎﺤﺘا تاروﺸﻨﻤ ،ﻲﺒدﻷا درﺴﻝا لﻴﻠﺤﺘ 




  . ﺠﺎن ﻜﻠود ﻜوﻜﻲ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤدرﺴﺔ ﺒﺎرﻴس، ﺘرﺠﻤﺔ: رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، دار اﻝﻐرب ﻝﻠﻨﺸر 4
  .3002و اﻝﺘوزﻴﻊ،                  
  ﻲ، ــﻼﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻋﻠم اﻝﻨص(، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸ. ﺠﺎن ﻤﺎري ﺴﺸﺎﻴﻔر، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ) اﻝﻌ5
                  .4002، 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻤرﻜز                     
   . ﺠوزﻴف ﻜورﺘﻴس، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ و اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ: ﺠﻤﺎل ﺤﻀري، 6
  .7002، 1، طﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر                 
   . دﻝﻴﻠﺔ ﻤرﺴﻠﻲ و آﺨرون، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ) ﻨص، ﺼورة(، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد 7
  .5991ﺒوراﻴو، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،                  
           ﻲ اﻷدبــ. ﺴﺎرة ﻤﻴﻠز، اﻝﺨطـﺎب، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻴوﺴف ﺒﻐول، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر اﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻓ8
  .4002ﺎﻨﻴﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﻠﺴو           
 ﺔ ـــر اﻝﺸرﻜـ. ﻓﻼدﻴﻤﻴر ﺒروب، ﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺨراﻓﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ: إﺒراﻫﻴم اﻝﺨطﻴب، ﻨﺸ9
             ﻝﻠﻨﺎﺸرﻴن اﻝﻤﺘﺤدﻴن، د ت.اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ                      
   ر، . ﻤﺎري ﻻﻫﻲ ﻫو ﻝﻴﺒﻴك، أﻨﺜوﻴﺔ ﺸﻬرزاد، رؤﻴﺎ أﻝف ﻝﻴﻠﺔ و ﻝﻴﻠﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻋﺎﺒد ﺨزﻨدا01
  .6991،1اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤﺼري اﻝﺤدﻴث ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط                 
  ك، ــ. ﻤﻴﺸﺎل آرﻴﻔﻴﻪ و آﺨرون، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ و ﻗواﻋدﻫﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ: رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝ11
  .0002، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف                
   . رﺴﺎﺌل ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ و ﻤﺤﺎﻀرات:4
   ﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺴردي ﺒﻴن أﻝف ﻝﻴﻠﺔ و ﻝﻴﻠﺔ و اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝزﻤن اﻝﻀﺎﺌﻊ، ﻨزﻴﻬﺔ زاﻏز، ﻤﻌ. 1
  ﻲ ــأطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل درﺠﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝﻌﻠوم ﻓ دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ،                 
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